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O V E R C O A T S
M ORE and more people each day are 
coming to realize that our store is 
T H E  HEADQUARTERS for 
Overcoats. Overcoats in all styles and from 
every good fabric, cut long or short 
Prices range from $7 . 5 0  to $ 2 0
BURPEE &  LAMB
NEW  ENGLAND CLOTHING HOUSE
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The Courier-Gazette.
________ T W IC E - A - W E E K __________
A L L  T H E  H O Art E  N E W S
N E W SP A P E R  H ISTO RY 
The Rockland (iatette  wn.« t'slabliAhril in 1M6. 
In 1 S74 the ('m irier wa* established, and con soli­
dated w ith the Oazettc In I jm?. The Fret* Pres-* 
«ii* estahllihetl in ls.v», and in 1801 changed it« 
name t*» the Tribune. These papers consolidated 
March 17. 1807.
B V  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O .
S u b s c r ip tio n -*  p e r  y e a r  in  a d v a n c e ;  * ?  ..T© if  
p a i t l  a t  t h e  t-n ti o f  tin* y e a r ;  s in g l e  copie-* t h r e e  
cen t-* .
A dvertising  rate* baaed upon c ircu lation  and 
very reasonable.
Communication* upon topics or general In­
terest are solicited.
Entered at the postoffice at Rockland fo r c ir ­
culation at second-class postal rates.
The noblest tpiestlon In the world 
W hat good may I tlo in it?—F ran klin I
T h o  w o r ld 's  p r o d u c t io n  o f  B old  
1H04 e x c e e d e d  $.141,500,000.
T h e r e  a r e  I0S r e s id e n t  tn ll llo n n tr e s  In 
C o lo r a d o  r ip r e .s e n lln g  a n  a g g r e g a t e  
w e a lth  o f  $260,000,000.
Buy Hair 
at Auction?
At any rate, you seem to be 
B e t t i n g  rid of it o n  auction-sale 
p rin c ip le s :  “ going, going, 
g-o-n-el” Stop the auction 
with Ayer’s Hair Vigor. It 
checksfallinghair.and always 
restores color t o  gray hair. A 
splendid dressing also. Sold 
for over sixty years.
•’ Mr lislr came out an bmlty I nearly loat It 
all. I had h«-ar«1 ao much shout Ayer'a R.»lr 
Vlitor I thought 1 would give It a trial. I .ltd 
ao audit completely stopped the falling, und 
made m r hair grow very rapidly.” - Mah y  II. 
FiKl.l*. Northneld, Maas.
A Made by J .  O. A y*r Co., Lowell, Meaa. * manufWoturers o fSARSAPARILLA. PILLS.CHERRY PECTORALijers
W h e n  tin* w it h d r a w a l  o f  J a p a n V  
t ro o p s  Is c o m p lo te d  th a t  n a t io n  w il l  
llnd  i t s e l f  c o n fr o n te d  w it h  a  d e b t  o f  
$1,250,000.
FATA FATATATA FATA FATA FATAFATA4FATA FATA FATA FATA FATA* ?
Until Further Notice 
F. R. S P E A R ’ S
Coal Office will be 
open every evening 
in the week, except 
Tuesdays and Fridays
NIGE HARD COAL
S T IL L  S E LL IN G  FO R
$ 7  a  T o n
P R O M P T  D E L IV E R Y
F R E D  R .  S P E A R
5  PARK S T R E E T , R O C K LA N D
P L A N S  F O R  F IN IS H I N G *
A ge n t o f  L it t le fie ld  M e m o ria l C h u rch  M a k ­
in g  H is F in a l  F in a n c ia l C a n v a ss .
| T h e  fo l lo w in g  r e s o lu t io n s  w e re  
a d o p te d  b y  th e  M a in e  F r e e  B a p t i s t  A s ­
s o c ia t io n  a t  i t s  a n n u a l  s e s s io n  in  t i l ls  
I c i t y  S e p t .  26-28:
“ G la d  t h a t  th e  L it t le l lc ld  M e m o r ia l  
| c h u r c h  o f  I to e k la n d  c a n  m e m o r ia l iz e  a  
i w o r t h y  m a n  a n d  a n  h o n o re d  n a m e , w e  
w o u ld  e n c o u r a g e  t h is  c h u r c h  w it h  o u r  
s y m p a t h y  a n d  o u r  m e a n s  to  c o m p le te  
th e  b u i ld in g , so  s u i t a b l y  p la n n e d , a n d  
th e n  to  u s e  It f o r  G o d ’s  g lo r y ’ a n d  th e  
I e x t e n s io n  o f  H is  k in g d o m .
* 'T o  t h is  c h u r c h , to  o th e r s  o f  th e  c i t y  
w h o  h a v e  a s s i s t e d  th e m , to  th e  p r e s s  
f o r  f a v o r s ,  to  th e  r a i l r o a d s  a n d  s t e a m ­
b o a t s  o f  th e  s t a t e  f o r  t h e i r  u s u a l  c o u r ­
te s ie s  a n d  re d u c t io n s , a n d  to  a l l  w h o  
h a v e  c o n tr ib u te d  to  th e  s u c c e s s  o f  t h is  
e x c e lle n t  s e s s io n  o f  o u r  a s s o c i a t io n  w e  
i e x p r e s s  o u r  h e a r t y  a n d  s in c e r e  t h a n k s . ”
F r o m  m o n ey ’ r e c e iv e d  f o r  d in n e r s  a n d  
s u p p e r s  a t  th e  v e s t r y ’ , a n d  m o n e y  
j g iv e n  to  th e  p a s t o r  b y  v i s i t in g  f r ie n d s ,  
, th e  h o te l a n d  o th e r  b i l ls  w e r e  a l l  m e t.
so  n o  d e b t  r e m a in s  b y  e n t e r t a in in g  
| t h is  l a r g e  m e e t in g  fo r  t h r e e  d a y s .  T h e  
c h u r c h  w is h e s  to  t h a n k  a l l  w h o  so  
k in d ly  a id e d  to  m a k e  th e  s u c c e s s  o f  
t h is  im p o r t a n t  g a t h e r in g .
I S in c e  S e p t . 25 th e  u g e n t  f o r  th e  L i t ­
t le f ie ld  M e m o r ia l  c h u r c h  h a s  s e c u r e d  
s u b s c r ip t io n s  to  th e  a m o u n t  o f  $1260. 
T h i s  m a k e s  s o m e th in g  m o re  th a n  $1500 
u n c o lle c te d  a n d  a b o u t  $000 a b o v e  p r e s ­
e n t  l i a b i l i t ie s .  H e  is  m a k in g  t h is  c a n ­
v a s s ,  w h ic h  is  th e  f ir s t  b y  h im  o u ts id e  
h is  c o n g r e g a t io n ,  a n d  f r o m  th e  r e s u l t s  
o f  it  p lu n s  w i l l  b e  m a d e  f o r  th e  c o n ­
c lu s io n  o f  th e  w o r k . I t  is  th e  w is l i  
a n d  p u r p o s e  o f  th e  a g e n t  to  m a k e  th is  
c h u r c h  o f  v a lu e  to  th e  c i t y  a n d  a  h e lp  
to  a l l .  T h i s  p u lp it  w il l  b e  su p p l ie d  
fo u r  S a b b a t h s ,  O c t. 1 5 - N o v .  5, th is
m o n th  to  b e  s p e n t  by’ th e  p a s t o r  in  th e  
f in a n c ia l  w o r k  o u ts id e  th e  c i t y .
T H E  B R EA D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M I L Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to he without. 
It  is made right here. O nce used it becom es 
a luxury that you wont dispense with. N o 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired fe e lin g s ! G ive  it a 
trial is all we ask.
T E L E P H O N E  4 5 - 1 1
C.E. RISING v x i r  le s
Rockland, M aine.
Rockland Trust Company
SA F E  D EPO SIT V A U L T
Price of Boxes (per annum)
$ 3 .5 0  —  8 4  0 0  —  $ 5 .0 0
D raw ers $8.00
O N C E U SED— A L W A Y S  USED
Investment Property
Located at the North-end. Rents for $?4ti per annum.
Price only $ 7 5 0  if sold at once.
Telephone 177-11 I j . F. Clough
A  U U A K A N T K K I)  C U H K  F O K  P IL .B 8 .
I telling. H in d , Bleeding or Protrud ing  Piles. 
D ruggist* refund money if  PA ZO  OINTM EN T 
fa ils  to euro any case, uo m a’ tor o f how long
semi 60c in stam p *and  it will lie forw arded post 
paid by Paris Mod (nine Co.. Ht. Louis. Mo. T
“ It was alm ost a m iracle, burdock Itl.....j
Bitten* cured me o f a terrib le breaking out afl 
M iss Ju l ia
N O T I C E
The Time Has Nearly Expired 
On Our Great 60-DAYS Offer
and 1 wish to say that our business d u r­
ing that tim e has nearly doubled, and 
notwithstanding that our dental >mus 
occupy l.ooo square feet o f tloor uace 
we have hardly had room for the c l  wds 
who have availed  them selves o f the op­
portunity to get their dental w ork done 
a t g rsa tly  reduced rates.
. . . s p e c i a i ____
O N LY A H H O lir T 1M K li KM A INH TO 
GKT TH K V E H Y  IIK8T O F K V KKV  
TH IN G  F K K TA IN IN O  TO MOIJKKN 
O KN TIBTItY A T T H E S E  ITIK'KH 
$ 1 -  u m l > 15  S e t .  o l  T o o th  g ' n  r » r »  
O u r S p e c ia l  P r ic e  $ 0 . U U  
$ h.oo u m l $ t o  d o le !  C r o w n s  e f $
W a r r a n te d  to  ho th o  Ito at < P * * . O l l
A l l  C e m e n t  a n d  H o n e  K i l l i n g .  5 0 C  
OTHER WORK IN PROPORTION
Dl'S. DAMON & RICHARDS
D E N T I S T S
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O p p . W . O . l l e w e t t  C o .'u
ROCKLAND
[n o n e I s u c Fl
® I u  O . D i r  l B i >  D i r u  i r r e  \ r
MOST DELICIOUS PIES. . 
FRUIT CAKES.PUDDINGS J
. In 2-Pie 10cPackages^  and co 9^i^s-_7^r.. I
[ mEURELL-SOULE CO. F  M I <  A I  ■
^YUACUSE.NEW  YORK^ 4 /  1 I H T V I i  1 1 1 * * 1 1  a
H. H. GRIBBIN, M. D.
| EYE, EAR, NOSE and THROAT]
Tin* T a m m a n y  H u ll o r g a n iz a t io n  h a s  
re n o m in a te d  M a y o r  G e o r g e  B . M e L u l-  
Inn. T h e  S t a t e  L e g is la t u r e  r e c e n t ly  
a m e n d e d  tin* c h a r t e r  o f  N e w  Y o r k  so  
a s  io  p r o v id e  a  fo u r  y e a r s  t e r m  f o r  Its  
m a y o r . M r. M c L e lla n  w a s  f ir s t  e le c te d  
fo r  a  t w o - y e a r  te rm .
O u r lo c a l g a r d e n e r s  a r e  o u t d o in g  
th e m s e lv e s  th is  y e a r ,  s a y s  t ile  B e l f a s t  
J o u r n a l .  C h a r le s  15. J o h n s o n  l i a s  p r o ­
d u c e d  12  e a r s  o f  c o r n  iu a  s in g le  h u s k , 
w h ic h  b e a t s  th e  re c o r d  so  f a r  a s  w o  
c a n  le a r n . T w in  e a r s  a r e  o c c a s i o n a l l y  
se e n , a n d  M . W . l t le h  r e c a l ls  a  t f ip l e  
g r o w th .
T h e  L a w  C o u rt  h a s  l a t e l y  h a n d e d  
d o w n  a n  I n t e r e s t in g  d e c is io n  in  th e  
c a s e  o f  th e  S t a t e  o f  M a in e  v e r s u s  th e  
I n h a b i t a n t s  <*f S w a n v i l le .  T h e  L a w  
C o u r t  s a y s :  “ T h e  s t u t u t e .  R e v i s e d
S t a t u t e s ,  c h a p t e r  23, s e c t io n  9 1, im p o s ­
in g  a  p e n a lt y  u p o n  t o w n s  f o r  n o t  m a i n ­
ta in in g  g u id e  p o s t s  a t  ju n c t io n s  a n d  
c r o s s in g s  o f  h ig h w a y s ,  I n c lu d e s  o n ly  
r o a d s  le a d in g  f r o m  to w n  to  tow n * 
R o a d s  w h o lly  w ith in  a  to w n  a n d  m e r e ­
ly  le n d in g  In to  o r  c o n n e c t in g  s u c h  h g h -  
w a y s  a r e  no t w it h in  th e  s t a t u t e ,  a n d  
t o w n s  a r e  n o t o b lig e d  to  m a i n t a in  
g u id e  p o s t s  w h e r e  s u c h  r o a d s  e n t e r  
h i g h w a y s .  Ju d g m e n t  f o r  d e f e n d a n t s . "
T h e  M a in e  a p p le  b u y e r s  a r e  n o w  
b u s i ly  e n g a g e d  in  p u r c h a s i n g  a p p le s  f o r  
e x p o r t .  M a in e  Is o n e  o f  tin* l a r g e s t  a p ­
p le  p r o d u c in g  s t a t e s  in  th e  e a s t  u n d  
f o r  s e v e r a l  m o n th s  n o w  th e  f a r m e r s  
w il l  hi* b u s y  in  d i s p o s in g  o f  t h e i r  f r u it  
to  m e n  w h o  m a k e  a  b u s in e s s  o f  g o in g  
a r o u n d  o v e r  tin* s t a t e  a n d  b u y in g  u p  
tin* d i ffe r e n t  g r a d e s  a n d  p r e p a r in g  
th e m  fo r  s h ip m e n t  to  tin* fo r e ig n  m a r ­
k e t s  a s  w e ll a s  f o r  lo c a l c o n s u m p tio n . 
J a m e s  15. L ib b y ,  th e  p r e s id e n t  o f  th e  
P o r t la n d  F r u i t  C o ., sp «*aks in  r a t h e r  a n  
e n c o u r a g in g  m a n n e r  o f  th e  o u t lo o k . 
“ It Is t r u e ,”  s a id  M r. L ib b y ,  “ t h a t  th e  
c ro p  th is  v e a r  Is p e r h a p s  o n ly  h a l f  
w h a t  It w a s  la s t  s e a s o n  so  f a r  a s  ih e  
a c tu a l  p r o d u c t io n  Is c o n c e r n e d , b u t  In 
w h a t  is  m a r k e t a b le ,  th e  c r o p  t i l ls  y e a r  
w il l  p r o b a b ly  a v e r a g e  a  th ir d  m o re  
th a n  d id  th a t  o f  a  y e a r  a g o . T h e  r e a ­
so n  f o r  th is  Is  t h a t  l a s t  y e a r  a p p le s  
w e r e  v e r y  p le n t y  b u t  w h e n  t h e y  w e r e  
s o r te d  a n d  th e  f i r s t s  a n d  s e c o n d s  
p ic k e d  o u t . th e  p e r c e n t a g e  o f  f i r s t - c la s s  
s t o c k  w a s  s m a ll  s o  t h a t  in  s p it e  o f  th e  
la r g e  c r o p  tin* n e t  c r o p  o n ly  a m o u n te d  
to  w h a t  w o u ld  b e  re c k o n e d  a s  h a l f  o f  
a  fu l l  c ro p . T i l l s  y e a r ,  h o w e v e r , w h i le  
a c t u a l  p r o d u c t io n  is  s m a l le r ,  th e  n e t  
y ie ld  o f  go o d  a p p le s  w il l  p r o b a b ly  be 
a b o u t  t w o - th ir d s  o f  a  fu l l  c ro p  f r o m  
tin* f a c t  th a t  th e  a p p le s  a r e  t u r n in g  o u t  
m u c h  b e t te r .  W e  an *  p a y in g  $2 p e r  b a r ­
re l fo r  tlie  f ir s t  q u a l i t y  f a l l  a p p le s  t h is  
y e a r ,  a n d  d u r in g  th e  s u m m e r  f o r  th e  
e a r ly  f r u it  w e  h a v e  h a d  to  p a y  $1.50  p e r  
b a r r e l .  L a s t  y e a r  o n  th e  s t a r t  w e  la id  
to  p a y  $1.50  p e r  b a r r e l  f o r  a p p le s  t h a t  
d id  n o t a v e r a g e  a n y w h e r e  n e a r  u s  t h e y  
d o  t h 's  y e a r . "
CHALLENGE FROM W. F. NORCROSS.
W . F . N o t c r o s s  Is  s e e k in g  th e  w o r s t  
c u s e  «»f d y s p e p s ia  o r  c o n s t ip u t io n  in  
ltn e k lu n d  o r  v i c i n i t y  to  t e s t  D r. H o w ­
a r d 's  n e w  s p e c i f ic  f o r  th e  c u r e  o f  th o s e  
d is e a s e s .
S o  c o n fid e n t  Is  h e  t h a t  t i l ls  r e m a r k ­
a b le  m e d ic in e  w il l  e f fe c t  a  lu s t in g  c u r e  
in  u s h o r t  t im e , th a t  h e  o f fe r s  to  r e ­
fu n d  th e  m o n e y  sh o u ld  It n o t  b e  s u c ­
c e s s fu l .
In  o r d e r  to  s e c u r e  th e  q u ic k e s t  p o s ­
s ib le  in t ro d u c tio n  h e  w il l  s e ll  a  r e g u la r  
f i f t y  c e n t  p u c k u g e  o f  t h is  m e d ic in e  a t  
h a l f  p r ic e , 25 c e n ts .
T h i s  sp e c if ic  o f  D r. H o w a r d 's  w il l  
c u r e  s ic k  h e a d a c h e , d iz z y  fe e l in g s ,  c o n ­
s t ip a t io n , d y s p e p s ia , a n d  a l l  fo r m s  o f  
m a lu r ia  a n d  l iv e r  t ro u b le . I t  d o e s  n o t  
s im p ly  g iv e  r e l ie f  fo r  u t im e ; It m u k e s  
p e r m a n e n t  a u d  c o m p le te  c u r e s .
L e tte r to W m . F arrow .
f to i  k in  n  J , M u  in e .
D e a r  S i r :  T h e r e  is  e n d le s s  d i s c u s ­
s io n  a b o u t  b a r y t e s  in  p a in t .  P e r h a p s  
t h is  s e t t le s  th e  q u e s t io n .
T w o  h o u s e s  e x a c t l y  a l i k e  a t  D e lh i ,  N . 
Y ;  th e  o w n e r  o f  b o th  i s  M r. N  A v e r y .  
O n e w a s  r e c e n t ly  p a in te d  D e v o e ; th e  
o th e r  w ith  a  b a r y t e s  p a in t ;  s a m e  p a i n t ­
e r  d id  b o th  jo b s ;  h i s  n a m e  i s  G e o r g e  
G i lb e r t .
O n e  c o s t  $27; th e  o th e r  $54. T h e  f ir s t  
to o k  6 g a l lo n s ;  th e  o th e r  12 . S ix  g a l ­
lo n s  D e v o e , a s  to  c o v e r in g ,  e q u a l s  
tw e lv e  o f  th e  o th e r .
Y o u r s  t r u ly
93 F  W  D E V O E  &  C O
F a r r a n d ,  S p e a r  &  C o . s e l l  o u r  p a in t .
F O U R  T R I P S  A W E E K .
F a ll  S ch ed u le  o f Boston  S te a m b o a ts  In
E ffect M o n d ay - T h e  R e g is t r y  o f Offi­
cers.
T h e  w e e k  o f  g r a c e  k in d ly  a l lo w e d  b y  
th e  E a s t e r n  S t e a m s h ip  C o . e x p ir e d  S n t -  
urdn>  n ig h t , a n d  tin* f a l l  sc h e d u le  o f  
| fo u r  t r ip s  a w e e k , w e n t  in to  e ffe c t  
M o n d a y  T h e  a r r a n g e m e n t s  a r e  a s  f»*1- 
I lo w s.
| T h e  C it y  o f  B a n g o r  w il l  le a v e  fo r  
B o s to n  M o n d a y  a n d  T h u r s d a y  n ig h t s , 
; a n d  th e  C i t y  o f  Itm -k la u d  f o r  t h a t  c i t y  
W e d n e s d a y  a n d  S a t u r d a y  n ig h ts . R e ­
tu r n in g  th e  C ity  o f  R o c k la n d  w il l  le a v e  
B o s to n  M o n d a y  a n d  T h u r s d a y  n ig h t s  
a n d  tin* C it y  o f  B a n g o r  w il l  l e a v e  o n  
T u e s d a y  a n d  F r i d a y  n ig h ts . T h o  r e g ­
is t r y  o f  o ffic e r s  f o r  th e  b ig  w h i te  f iy e r s  
w il l  he a s  fo l lo w s :
C it y  o f  R o c k la n d -—C o m m a n d e r , C a p t .  
E  W  < ' mi 1 1 - ; F i t  at P i lo t . ( Je o r g e  W . 
S a w y e r ;  S e c o n d  P i lo t ,  M. L . A b b o t t ;  
Q u a r t e r m a s t e r ,  C . S . C r o c k e t t ;  Q u a r ­
t e r m a s t e r ,  C h a r le s  M c K in n o n : A . 1>.
W a tc h m a n , C h a r le s  G a r d in e r ;  F . 1». 
W a t c h m a n , J o h n  A l le n ;  B o w  W a t c h ­
m a n , A d o lp h  A d o lp h s o n ; B a g g a g e  
M a s t e r ,  C . A . H ig g in s ;  F i r s t  O ffic e r  
G e o r g e  G . W il l ia m s ;  S e c o n d  O fficer , 
J o h n  F o le y ;  C h ie f  E n g in e e r ,  F .  15. 
H a  th o rite ; 1 s t  A s s t  E n g in e e r ,  W . A . 
M a s o n ; 2d A s s t .  E n g in e e r . C . C . S t a n ­
le y ;  P u r s e r ,  F .  S . P i e r c e ;  F r e i g h t  
C le r k . R . P . C o o m b s ; S t e w a r d ,  L e s l ie  
F a r m e r .
C i t y  o f  B a n g o r  C o m m a n d e r , C a p t . 
W il l ia m  A . R o l x ;  F ir s t  P i lo t .  P r a n k  
B r o w n ;  S e c o n d  P i lo t ,  W il l ia m  W h it ­
n e y ;  Q u a r t e r m a s t e r , E d w a r d  R a w le y ;  
Q u a r t e r m a s t e r ,  Jo h n  L o n g ;  A . 
W a t c h m a n , C h a r le s  II S e a v e y ;  F . 1» 
W a t c h m a n , S . C o le : B o w  W a tc h m a n , 
W il l ia m  J a c o b s ;  B a g g a g e  M u s te r , 
G e o r g e  H . K e n n e d y ;  F i r s t  tM llcer, 
T h o m a s  B ir m in g h a m ; S e c o n d  U ftlce i 
J o h n  l l a y e s ;  C h ie f  E n g in e e r ,  W il lia m  
L . F o x ;  1 s t  A s s t  E n g in e e r ,  O. W . C o le ; 
2d A s s t .  E n g in e e r , II W . S t a p le s ;  
P u r s e r ,  E  H . D l l la w a y ;  F r e i g h t  C le rk , 
T . F .  P a r k e r ;  S t e w a r d ,  Jo h n  W . 
N e e ly .
T h e  c o r r e s p o n d in g  sc h e d u le  f o r  th e  
M o u n t  D e se r t  a n d  B lu e  H ill  d iv is io n , 
e f f e c t i v e  T u e s d a y ,  O ct. 10 , w i l l  b e  a s  
f o l lo w s :
S t e a m e r  J .  T . M o rse  le a v e s  R o c k la n d  
T u e s d a y s  a n d  F r i d a y s  o n  a r r i v a l  o f  
s t e a m e r  f ro m  B o s to n , (a n d  o n  S u n d a y  
a t  5.30 a . m . .a s  s t e a m e r  d o e s  n o t h a v e  
c o n n e c t io n  w ith  m a in  lin e  s t e a m e r )  f o r  
D a r k  H a r b o r , S a r g e n t v lI Ie ,  D e e r  I s le ,  
S e d g w ic k .  B r o o k lln , S o u th w e s t  H a r b o r . 
N o r th e a s t  H a r b o r , S e a l  H a r b o r  a n d  
B a r  H a r b o r . R e t u r n in g  f ro m  B a r  H a r ­
b o r  M o n d a y s , W e d n e s d a y s  a n d  S a t u r ­
d a y s  a t  11.0 0  a . rn., v i a  w a y  la n d in g s , 
c o n n e c t in g  a t  R o c k la n d  w it h  s t e a m e r  
f o r  B o s to n .
S t e a m e r  C a t h e r in e  le a v e s  R o c k la n d  
T u e s d a y s  a n d  F r i d a y s  on  a r r i v a l  o f  
s t e a m e r  fro m  B o s to n  (a n d  on  S u n d a y  
a t  5.30 a . in ., a s  s t e a m e r  d o e s  n o t h a v e  
to  a w a i t  c o n n e c tio n )  f o r  N o r th  l l a v e n ,  
S t o n ln g t o n , S o u th  B lu e  H ill a n d  B lu e  
H ill.  R e t u r n in g  f ro m  B lu e  l l i l l  M o n ­
d a y s ,  W e d n e s d a y s  a u d  S a t u r d a y s  u t  
12.80 p. m ., v i a  w a y  la n d in g s , c o n n e c t ­
in g  a t  R o c k la n d  w ith  s t e a m e r  f o r  B o s ­
to n .
T h e  r e g i s t r y  o f  o ffic e r s  w ill b e  a s  f o l ­
lo w s :
S t e a m e r  J  T . M o r se — M a s t e r , C a p t . 
F .  L .  W in te i ’b o th u m . P i lo t ,  A d d is o n  W . 
S h u t e ;  E n g in e e r . C haw . H . A lle n ;  A s s t .  
E n g in e e r .  J o h n  M a r s h a l l ;  F i r s t  O fficer , 
Jo h n  A . H o s m e i ; P u r s e r ,  G e o r g e  W . 
H i g g i n s ;  S t e w a r d ,  I I .  L .  N e v in s ;  A s s t .  
S t e w a r d ,  I>. V . B ir m in g h a m .
S t e a m e r  C a t h e r in e -  M uH ter, O. A . 
C r o c k e t t ;  E n g in e e r , C h u s . D. L in d s a y ;  
F i r s t  O fficer . C. L  P h llb r o o k ;  P u r s e r ,  
G e o . B . D a v i s ;  S t e w a r d .  H . L . N e v in s .
T h e  E a s t e r n  S t e a m s h ip  C o . h a s  le a se d  
f o r  a  p e r io d  o f  f if t e e n  y e u r s  th e  R o b ­
e r t s  w h a r f  a t  B u r  H a r b o r ,  o tn  o f  th e  
f in e st  p r iv i le g e s  th e re , a n d  w il l  b e g in  
I m m e d ia te ly  to  p la c e  It in  f i r s t - c la s s  
c o n d it io n  f o r  th e  la r g e  t ru ff le  w h ic h  
th a t  Im p o rta n t  d iv i s io n  a f fo r d s . T h e  
E a s t e r n  S t e a m s h ip  C o. u n d e r t a k e s  to  
k e e p  u b r e a s t  o f  tin* b ig  d e m a n d s  m u d e 
u p o n  It b y  u n n u a l ly  in c r e a s in g  p a tr o n -  
a g e .
—
BROWN’S
IN 8TA N T RELIEF
C U R E S
It  can be depended upon to prom p t­
ly  re liev e  in d igestio n . c o lic , c o la s , 
coughs, cut*, burns, bruises, c h il­
b la ins, etc. A ll dealer*. 46c.
Nor way M edicine Co-. N o rw ay. Me.
y  C l a r e m o n t  S t .
O ffice  l i o u r s  9 to  1? a .  i n . : 2 t o  4 p .  in .  
a n d  by  a p p o in t  i n c u t ,  j
Telephone connection. 1
A  B argain  in T ravel.
R e g u la r  r a le .  B o s to n  to  A l b a n y . . .$4 50 I 
D o w n  th e  H u d s o n  to  N e w  Y o r k . . . .  1.5u  
F a l l  R i v e r  L in e  to  B o s t o n .................... 4-U0 j
T o t a l  ......................................................... $ 10.00
50 p e r  c en t- o lf  fo r  T h u r s d a y ,  O c t. 12 . 
o n  th e  B o s to n  &  A lb a n y  I t. R . S t o p -  J 
o v e r  in  N e w  Y o r k  to  O ct 24 f o r  $ 2 I 
e x t r a .  F o r  d e s c r ip t iv e  le a fle t  a d d r e s s ,  I 
A . S . H A N S O N , G e n . P a s s .  A g e n t ,  
B o s to n .
o n ly  one remedy in the world that w ill at 
once slop  itch mess of the akin in any part o f I 
the body. lioan 'a Ointment. A t any drug btoie, j 
60 cents.
MISS ADELAIDE E. ROES
T K A C H  K K  O K
Elocution and Physical Training 
Private and Cla«* Lessons
A U H K K S S
48 GRACE STREET
T e l e p h o n e  2& B-4
791/
-----------------------  *  »  -----------------------
T H E  L O S S  OF T H E  R O A N O K E .
C apt- A m sb u ry  o f R ockp o rt G r a p h ic a lly  D e­
sc rib es  H ow  T h is  Good S h ip  W a s  L o st.
T h o  fo l lo w in g  I* tho  a c c o u n t  o f  tho  
lo s s  o f  th o  sh ip  “ R o a n o k e "  d e s tr o y e d  
b y  tiro. A  tig . 9. 1905. a t  N e h o u e . N o w  
C a le d o n ia . T h i s  a c c o u n t  w a s  g iv e n  b y  
C a p t . J .  A . A m s b u r y  to  a  r e p r e s e n ta ­
t iv e  o f  th e  S y d n e y  M o r n in g  H e r a ld , 
a n d  w a s  th e n  s e n t  to  th e  R o c k p o r t  c o r ­
r e s p o n d e n t  o f  T h e  C o u r ie r - G a z e t t e .  It  
w il l  b e  o f  In te re s t  to  C a p t a in  A m s ­
b u r y 's  f r ie n d s  h e r e  a n d  In t h is  v i ­
c in i t y :
" T h e  'R o a n o k e ' a f t e r  13  y e a r s  o f  
sp le n d id  s e r v ic e ,  m e t ite r d o o m  on A u g  
9. w h ile  lo a d in g  c h ro m e  o re  In N e w  
C a le d o n ia . W e  h a d  a r r i v e d  th e r e  In  
b a l la s t  fro m  S y d n e y  o n  J u l y  1 ,  a f t e r  a 
g o o d  t r ip  a c r o s s  o f  10 d a y s ,  a n d  w e  
s a fe ly  n a v ig a t e d  th e  t r e a c h e r o u s  c o a s t  
w ith  it s  h id d e n  r e e f s  o f  c o r a l ,  a u d  
c a m e  to  a n  a n c h o r a g e  in  N e h o u e —a  
s a fe  a n d  p r o te c te d  h a r b o r . O u r a n ­
c h o r a g e  w a s  a b o u t  h a l f  a  m ile  fro m  
sh o r e , a n d  a f t e r  h a v in g  d is c h a r g e d  o u r  
b a l la s t  In to  th e  h a r b o r  w e  c o m m e n c e d  
lo a d in g  f o r  th e  C o n tin e n t .
" A r r a n g e m e n t s  h a d  b e e n  c o m p le te d  
to  t a k e  on 1600 to n s  o f  o re , w h ic h  w a s  
b r o u g h t  o u t to  th e  R o a n o k e  In l ig h te r s  
a n d  h o is te d  on  b o a rd  b y  m e a n s  o f  
l ig h te r s  h a u le d  u p  b y  o u r  s te a m  
w in c h e s . NVe h a d  b een  40 d a y s  a t  u n - 
e h o r  w h e n  tin* f ire  b r o k e  o u t . a n d  b y  
th a t  tim e  w e  h a d  lo a d e d  30S5 to n s.
" I t  w a s  a b o u t 9 o 'c lo c k  o n  th e  n lu ltt 
o f  tin* 9th w h e n  tie* w a t c h m a n  o f  th e  
R o a n o k e  g a v e  th e  a la r m  o f  fir**. It a p ­
p e a re d  th a t  iu  p a tr o l l in g  tin* d e c k  h is  I 
a t te n t io n  w a s  a t t r a c t e d  to  g r e a t  v o l-  ! 
n in e s  o f  sm o k e  I s s u in g  f ro m  tin* fo r e -  j 
h a t c h w a y .  I a t o n c e  c u lle d  a l l  h a n d s — I 
w e  n u m b e re d  32 a l l  to ld , a n d  a ls o  | 
so u g h t  a s s i s t a n c e  o f  th e  A m e r ic a n  
to u r - m a s te d  sh ip  S u s q u e h a n n a  a n d  tin* I 
N o r w e g ia n  b a r q u e  A r a b ia ,  b o th  * o f  j 
w h ic h  h a p p e n e d  to  h e  In p o r t  a t  N e ­
h o u e  lo a d in g  o re  fo r  E u r o p e . I lo ca te d  
th e  s e a t  o f  th e  f ire  w e ll fo r w a r d ,  but 
c o u ld  no t d i s c o v e r  w h e t h e r  it w a s  on  
tin* u p p e r  o r  lo w e r  't w e e n  d e c k s . T h e  
s m o k e  a t  t ld s  t im e  w a s  so  d e n se  th a t  
It w o u ld  h a v e  b een  s a c r i f ic in g  h u m a n  
l i fe  to  s e n d  m e n  b e lo w . O r d e r s  w e re  
g iv e n  to  g e t  u p  s te a m  a s  q u ic k ly  a s  
p o s s ib le , so  a s  t«» b r in g  o u r  s te a m  
p u m p in g  g e a r  In to  o p e r a t io n , a n d  In 
th e  m e a n t im e  w e  t r ie d  to  q u e n c h  th e  
f la m e s  b y  m e a n s  o f  b u c k e t s .
" T h e r e  w e r e  60 o f  u s  e n g a g e d  in  
f ig h t in g  th e  f la m e s . T h e  w h o le  c r e w  
o f  th e  R o u n o k e  w o rk e d  h a r d  to  s a v e  
t h e ir  v e s s e l ,  a u d  to o  m u c h  p r a i s e  c a n ­
n o t he g iv e n  to  th e  o ffic e r s  a n d  m en  
o f  flu* S u s q u e h a n n a  a n d  A r a b ia  fo r  
t h e i r  e f fo r t s  to  g a in  m a s te r y  o v e r  tho  
o u tb r e a k . W o  c u t  h o le s  in  tin* m a in  
d e c k  a n d  th e  60 m e n  w e r e  e m p lo y e d  in  
p o u r in g  b u c k e t s  o f  w a t e r  Inti* th e  
’ tw e e n  d e c k s . A f t e r  a n  I n t e r v a l  o f  
a b o u t  25 m in u te s  s t e a m  w a s  u p  a n d  w o 
g o t  th e  p u m p s  to  w o r k , a  lin e  o f  h o se  
w a s  a t t a c h e d  a n d  g r e a t  v o lu m e s  o f  
w a t e r  w e r e  c o n d u c te d  b e lo w . B y  t ld s  
t im e  th e  sm o k e  w a s  so  d e n s e  t h a t  th e  
e n g in e e r  w a s  u n a b le  to  s t a y  In th e  e n ­
g in e  ro o m  m o re  t h a n  a  f e w  m in u te s  a t  
a  t im e . M a n y  a t t e m p t s  w e r e  m a d e  to  
g a in  a c c e s s  to  th e  s e a t  o f  th e  f ire  b u t  
It w a s  Im p o ss ib le , t ile  s m o k e  w a s  s u f ­
f o c a t in g  a n d  t im e  a f t e r  t im e  th e  m en  
w e r e  d r iv e n  h a c k .
" A t  1 o ’c lo c k  o n  th e  m o r n in g  o f  th e  
10 th , a l l  h o p e o f  s a v i n g  th e  R o a n o k e  
h ad  b een  a b a n d o n e d . S h e  h ad  th e n  
b e e n  o n  f ir e  f o r  fo u r  h o u r s , a n d  th e  
f la m e s  w e re  n o w  le a p in g  th r o u g h  tin* 
fo r e h a t c h w a y .  A l l  h a n d s  w e re  d r iv e n  
c o m p le te ly  a w a y  f ro m  th o  fo r e  p a r t  o f  
th e  s ld p  b y  th e  In te n se  h e a t  a n d  d e n se  
s m o k e .
" T h e  o r d e r  to  a b a n d o n  th e  v e s s e l  w a s  
g iv e n  b y  m e a t  2 o ’c lo c k  o n  th e  m o rn ­
in g  o f  th e  10 th . W e s a v e d  m o st  o f  o u r  
p e r s o n a l e f f e c t s  a n d  th e  s h ip ’ s  p a p e r s , 
a n d  th e n  tin* b o u ts  w e re  lo w e re d . M o re  
b o u ts  c a m e  a lo n g s id e  f ro m  th e o th e r  
v e s s e ls  in p o r t ,  a n d  w e  w e r e  so o n  a f t ­
e r w a r d s  o n  b o a rd  thu S u s q u e h a n n a . 
V ie w in g  th e  b u r n in g  v e s s e l  f ro m  tin* 
d e c k s  o f  th e  S u s q U flm n n a . w e  o b se r v e d  
th a t  a t  2.30 u. m . s h e  w a s  w e ll  a lig h t  
f ro m  ste m  to  s te r n . T h e n  th e  m a s ts  
b e g u n  to  g o . S t r a n g e ly  e n o u g h  the 
f ir s t  m u s t  to  g o  o v e r  th e  s id e  w a s  the 
s te e l m a in m a s t , th en  fo llo w e d  th e  fo r e -  
m u s t , a r o u n d  w h ic h  th e  f ire  h a d  f ir s t  
b e e n  r a g in g  N e x t  th e  m iz z e n m a s t  
w e n t o v e r  th e  sid e , u n d  th e  j i g g e r  so o n  
fo llo w e d .
" D u r in g  th e  m o rn in g  w o  s te a m e d  
u ro u n d  th e  b u r n in g  s h ip  In u la u n c h , 
b u t  tin* h e a t  w a s  so  in te n s e  t h a t  w e  
c o u ld  no t u p p ro u e h  h e r  n e u rc r  th a n  PH) 
fe e t .  A t  n o o n  tin* R o a n o k e , h a v in g  
b e e n  on  f ire  f o r  15  h o u r s , w a s  b u r n t  to  
th o  w a t e r ’ s  e d g e , u n d  s h e  th e n  s u n k  In 
a b o u t  s e v e n  fu th o m s  o f  w a t e r .  A l l  
t h a t  Is  n o w  v is ib le  ut lo w  w a t e r  Is  u  
p u rt o f  h e r  s te r n .
" W e  r e m a in e d  on  tin* S u s q u e h a n n a  
f o r  f iv e  d a y s  th en  Jo in e d  u s m a ll  
F r e n c h  s t e a m e r  w h ic h  c o n v e y e d  u s  to  
N o u m e a , w h e r e  w e  e m b u r k e d  on  th e  
U p o lu  fo r  S y d n e y . "
C a p t a in  A m s b u r y  s a id  th u t th e  o r ig in  
o f  th e  f ire  w a s  a  m y s te r y .  T h e r e  w e re  
25 to n s  o f  c o a l s t a c k e d  In  th e  c o a l  lo c k ­
e r s  in  th e  'tw e e n  d e c k s , u n d  it  w a s  
p o s s ib le  t iia t  th e  f ir e  w a s  d u e  to  s p o n ­
ta n e o u s  c o m b u st io n . A n o th e r  t h e o ry  
w a s  th u t  th e  m e n  w h o  h a d  b e e n  lo a d ­
in g  th e  v e s s e l  h a d  b e e n  s m o k in g  b e ­
lo w . H e  h a d  th e  fu lle s t  c o n fid e n c e  In 
h is  c r e w  a n d  d id  n o t s u s p e c t  o n e  o f  
th e m . R o s in  u n d  v a r n is h  w e r e  s to r e d  
In th e  fo r e - p e a k  u n d  w it h  th e  c o a l 
h e lp e d  to  fe e d  th e  flu m es.
T h e  R o a n o k e  w a s  a  f o u r - m a s t e d  
w o o d en  sh ip , b u ilt  In B a t h  In 1892 b y  
A r t h u r  He w a ll C o ., a n d  w u s  3539
g r o s s  to n n a g e . S h e  h a d  b e e n  c o m m a n d ­
ed  b y  C a p t a in  A m s b u r y  s in c e  1898.
T h i s  i s  n o t C u p tu in  A m s b u r y ’ s  f ir s t  
e x p e r ie n c e  w ith  f ire  o n  th e  R o a n o k e , 
in  th e  y e a r  1902. w h ile  o n  th e  w a y  f ro m  
V ir g h l iu  to  S a n  F r a n c i s c o  w it h  c o a l ,  a n  
o u t b r e a k  o f  f ire  d u e  to  s p o n ta n e o u s  
c o m b u s t io n  o c c u rr e d  w h i le  s h e  w u s  o n  
th e  h ig h  se u s . C u p tu in  A m s b u r y  u l 
o n c e  s te e r e d  a  c o u r s e  f o r  tin* n e a r e s t  
p o r t  a n d  th e  s h ip  s a ile d  f o r  2100 m ile s  
w ith  h e r  c a r g o  o n  fire , r e a c h in g  H o n o ­
lu lu  s u fe ly  14 d a y s  a f t e r  th e  o u t b r e a k  
w u s  d is c o v e re d .
Chats on Books.
M a u d  H o w e , th e  g if t e d  s la u g h te r  o f  a  
g i f t e d  m o th e r . M rs . J u l i a  W a rd  H o w e , 
c o n t r ib u te s  to  th e  O c to b e r  L lp p ln c o t t 's  
corn ! d e lig h t fu l  p a p e r  a b o u t  " A n a -  
c r a p ’ . ’ ’ H e r  lig h t  to u c h  a n d  b r ig h t  to n e  
art* f a s c i n a t in g .
M is s  K a t h e r i n e  A . C a r l  Is  th e  A m e r i­
c a n  a r t i s t  w h o  liv e d  e le v e n  m o n th s  in  
C h in a ’ s  im p e r ia l  p a la c e s  w h i le  a t  w o r k  
o n  p o r t r a i t s  o f  th e  E m p r e s s  D o w a g e r .
a
M iss  K a th a r in e  A . C a r l .
In  th e  O c to b e r  C e n t u r y  b e g in s  M is s  
C a r l ’s  s t o r y  o f  h e r  u n iq u e  e x p e r ie n c e s — 
s h e  Is th e  f ir s t  p e r so n  f ro m  th e  w e s t e r n  
w o r ld  in a l l  h is t o r y  w h o  l ia s  b e e n  r e ­
c e iv e d  in to  th e  in t im a c y  o f  th e  Im p e r ia l  
p a la c e s .
A n n e  W a r n e r , tin* c r e a t o r  o f  " S u s a n  
C le g g . "  h a s  w r it te n  a n o t h e r  c le v e r  
s t o r y  e n t it le d  " T h e  R e ju v e n a t io n  o f  
A u n t  M a r y . "  w h ic h  L i t t le ,  B r o w n  
C o . w il l  p u b lis h  in O c to b e r . “ A u n t  
M a r y "  is  a  c a p i t a l  c r e a t io n , a n d  th e  
a c c o u n t  o f  h e r  a d v e n t u r e s  In N e w  
Y o r k  is  s a id  to  be b r im fu l o f  b r ig h t n e s s  
a n d  h u m o r . A p r e t t y  lo v e  s t o r y  r u n s  
t h r o u g h  th e  b o o k .
D ic k e n s  lo v e r s  c a n  s c a r c e l y  f a i l  to  
e n jo y  th e  a r t i c l e  on  “ T h e  D r a m a t ic  
E le m e n t  in  D ic k e n s "  b y  I s a b e l le  M . 
P a g a n ,  w h ic h  tin* L iv in g  A g e  f o r  S e p t . 
23 r e p r in t s  f ro m  T h e  D ic k e n s ia n . T h o  
w r i t e r  h a s  o b ta in e d  p r a c t ic a l  f a m i l i a r ­
i t y  w ith  h e r  s u b je c t  b y  d r a m a t iz in g  
s e v e r a l  o f  D ic k e n s ' s t o r ie s ,  a n d  is  e n ­
t it le d  to  s p e a k  w it h  s o m e  a u t h o r it y  u p ­
o n  t h e i r  p o s s ib il i t ie s .  H e r  c r i t i c i s m s  
a r e  a c u t e  b u t s y m p a t h e t ic .
A l l  w h o  h a v e  re a d  F a n n y  B u r n e y ’ s  
d e l ig h t fu l  d a i r y  a n d  c o r r e s p o n d e n c e  
h a v e  a  te n d e r  r e g a r d  f o r  " D a d d y "  
C r i s p ,  th e  w is e , h u m o r o u s , k in d  o ld  
m a n  w h o  w a s  th e  fr ie n d  a n d  m e n to r  o f  
h e r  g ir lh o o d , a n d  p r o b a b ly  d id  m o re  
t h a n  a n y b o d y  e ls e  to  d e v e lo p  h e r  p o w ­
e r s .  A  n u m b e r  o f  le t t e r s  w r i t te n  b y  
C r i s p  to  h is  s i s t e r  a r e  to  b e  p u b lis h  d 
u n d e r  th e  t it le  o f  “ T h e  B u r f o r d  P a ­
p e r s . "  T h e s e  le t t e r s  a r e  s a id  to  b e  fu ll  
o f  r e fe r e n c e s  to  th e  e m in e n t  m e n  a n d  
w o m e n  o f  th e  la t e r  y e a r s  o f  th e  e ig h ­
te e n th  c e n t u r y .
T h e  G a r d e n  M a g a z in e  f o r  O c to b e r  Is  
a  s p e c ia l  d o u b le  n u m b e r  ( 1 1 2  I l lu s t r a ­
t io n s  a n d  c o lo r e d  c o v e r ) ,  m u k i iig  a  lu l l  
p r e s e n t a t io n  o f  th e  im p o r ta n t  s u b je c t  
o f  f a l l  p la n t in g . T h e  b r o a d  a s p e c t  o f  
th e  cast* Is d i s c u s s e d  b y  w e ll - k n o w n  e x ­
p o r ts  fro m  d if fe r e n t  p a r t s  o f  th e  c o u n ­
t r y . H e n r y  H ic k s  s p e a k s  f o r  th e  E a s t ,  
F .  D. M a y n a r d  d is c u s s e s  th e  s u b je c t  
fo r  ( lie  P r a i r i e  s t a l l 's ,  a u d  J o h n  M . 
H u n te r  t e l l s  o f  th e  u n lim ite d  o p p o r ­
t u n i t ie s  t h a t  th e  f a l l  p r e s e n t s  In th o  
S o u th . W . C . E g a n  p r e s e n ts  u n  u n ­
b ia s e d  s t a t e m e n t  o f  tlie  a r g u m e n t s  f o r  
a n d  a g a i n s t  p la n t in g  p e r e n n ia ls  a t  t h is  
t im e  o f  y e a r ,  s h o w in g  w h e n  a n d  w h e r e  
It is  p r o fi t a b le . A s  t i l ls  s e a s o n  is  th e  
re c o g n iz e d  t im e  f o r  p la n t in g  tu lip s , 
h y a c in t h s ,  a n d  o th e r  b u lb s  f o r  f lo w e r ­
in g  n e x t  s p r in g ,  th e r e  a r e  tw o  a r t i c l e s  
d e a l in g  e s p e c ia l ly  w it h  th e  s u b je c t .  W . 
N . C r a i g  t e l l s  w h a t  b u lb s  to  p la n t , a m i 
h o w  to  d o  It, th e  a r t i c l e  b e in g  a b u n d ­
a n t l y  i l lu s t r a t e d  w ith  s o m e  o f  th o s e  
c o n v in c in g  d e t a i l  p ic t u r e s  o f  th e  u c tu u l 
w o r k  f o r  w h ic h  tin* G a r d e n  M a g a z in e  
h a s  a c h ie v e d  a  re p u ta t io n . O r ig in a l  d e ­
s i g n s  f o r  b u lb  b e d s , fro m  d r a w in g s  b y  
J e n s  J e n s e n ,  t o g e t h e r  w ith  p la n t in g  
l i s t s  a n d  c o s t s  f o r  b e d s o f  a l l  s iz e s  
( f r o m  v e r y  s m a l l  o n e s  th a t  a r e  s u i t a b l e  
f o r  th e  s m a l le r  c i t y  lo ts  u p  to  b e d s  o f  
l a r g e  d im e n s io n s )  w il l  fu r n is h  id e a s  f o r  
u n y o iie  w h o  w is h e s  to p la n t  b u lb s  t h is  
s e a s o n .
YOUR FAVORITE. POEM
T h e  Old Sch oo lh o u se .
'I'he little  red echoolhoiue i* open again ;
The door stand* a ja r  ami the Mhuttcrs are down
The window* thro* many a newly washed pane,
Like the Hpectueled m aster, gaze up the long 
lane,
▲  ml w ith much the same stern scho lastica l 
frow n,.
The little  red schoolhouse i* open, 't is  clear
Hy the newly trod path from ,thu stiles to th«» 
door,
Hy the two little  paths leadiug round to tho 
n .u .
Where tru aut feet scam per when “ books" time
T is  c lear hy the paper that litters the law n— 
A ll, perhaps, th at's im m ortal o f statesm an or 
M id i
Strew n recklessly, ruthlessly hither aud von— 
liy  the footprin ts in mud tho worn doorsui upon 
And the hall-bats aud playhouses cum b'riug 
the yard.
The little  red schoolhouse is opeu, I say.
But the faces tiiat w istlu lly peer thro ' the door 
So w eary o f work and so hungry for play
the ol a  lessons today
The little  red schoolhouse is open: but where,
O brother o f m ine, are our com rades o f o ld ;
The stout-hearted  lads and the m aidens so fa ir . 
We fough t w ith, aud played .w ith  aud idolized 
there,
W ith valor, aud ardor aud love a ll uutold?
Tlie hoy who could never ju st learu how to 
his nam e? aud what has been hi*
i tx> \ 
spell- 
0 ,  what v 
fa te ?
———  ’f l ic  g«*od boy, the bad boy, the boy who would
A  P le a su re  T o  A l l .  tell,
. . . .  i The boy who could mimic tlie m aster so well,
N o  1 il l 1h u s  p le a s a n t  u n d  p o s i t iv e  a s  4 ^ 4  life boy who could woudrously draw ou his 
D c W it t ’s  L i t t le  E a r l y  R is e r s .T h e s e  f a - j  s la te ! 
n io u s  L i t t le  B i l l s  a r e  s o  m ild  a n d  e f -  * , , . . . . . .  .
( a c t iv e  U m l c h ild r e n , d e l ic a te  , a d K .s  A u d j ln ^ n l  m itu U  wcte carved « .« » « ,
u n d  w e a k  p e o p le  e n jo y  t h e i r  c le a n s in g  iu  the yard, aud so deeply engraved in my 
e f fe c t ,  w h i le  s t r o n g  p e o p le  s a y  t h e y  a r e  .. . L - n t —1 Who could write u, aud sing so aud say su ch  a
speech,
ao tongue could relate aud uo teacher could
th e  b e s t  l i v e r  p i l l s  so ld . W . U . H o w e ll ,
H o u s to n , T e x . ,  s a y s :  “ F o r  y e a r s  1  h a v e  I
u c sd  L i t t le  E a r l y  R i s e r  B i l l s  In  m y 1 . - . . . .  . „ . „  „  „ .  , . . ., , . . .  . . ,  o  Tim e aud t h o u g i. where have you buried herfa m i ly .  N o  b e t t e r  pU i c u n  b e  u s e d  f o r  * r t?
c o n s t ip u t io n , s i e k  h e u d a c h e , e tc .,  th u n  1 
th e s e  f a m o u s  l i t t l e  p i l l s . "  B o ld  b y  VY l i .
K i t t r e d g e .
Tbe little  red schoolhouse is open—alas, 
w e uuy not return t<> our desks, a* o f old,
( p the lough path ad a s tia  uo lougcr may uasa—
-------------------------A ll their l f w i a  forgot, our m ates sleep rhcatU
A boon to travelers. D r. B ow ler’s K x tiact of tin- grass
Wild Straw berry . Cures dysentery, diairhu-u, A n l then names, uureiuembcred, ou s tones
seasickness, nausea. Pleasant to take. A cts | .............
prom ptly.
curulled.
. O. LaugIdm  m Indianapolis Jo u rn a l.
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T W I C E - A - W E E K
O n th o  f i f t h  p a g e  o f  t h i s  is s u e  a p ­
p e a r s  a n  In te re s t in g : a r t i c l e  c o n c e r n in g  
th o  o p e r a t io n s  o f  th e  S t u r g i s  la w , 
w h ic h  is  n o w  a s s u m e d  to  h a v e  h a d  a 
v e r y  f a i r  t r ia l .  T h e  a r t i c l e  i s  r e p u b ­
lis h e d  f r o m  th e  B o s to n  H e r a ld ,  w h ic h  
s e n t  a n  u n b ia s e d  s t a f f  m a n  in to  
s t a t e  f o r  th e  p u rp o s e  o f  f in d in g  th e  
‘ e x a c t  c o n d it io n s . A t  th e  v e r y  o u tse t  
th e  H e r a ld ’ s r e p r e s e n t a t i v e  s t a t e s  th a t  
M a in e  is  d r y e r  t h a n  it e v e r  w a s  b e fo r e  
u n d e r  p r o h ib it io n . H e  d o e s  n o t  b lin d  
h im s e l f  to  th e  f a c t  th a t  l iq u o r  Is s t i ll  
so ld  in  t h is  s t a t e ,  b u t  u n d e r  c o n d it io n s  
t h a t  m a k e  It v e r y  d i ff ic u lt  f o r  a n y b o d y  
b u t  th e  o ld  c u s t o m e r  to  g e t  it . F e w e r  
m e n  a r e  o b s e r v e d  u n d e r  th e  In flu e n ce  
o f  l iq u o r  a n d  no t so  m a n y  c a s e s  a r e  
b r o u g h t  In to  c o u r t .  T h e  b ill  h a s  d e m ­
o n s t r a t e d  th a t  p r o h ib it io n  c a n  b e  a c ­
c o m p lis h e d . T h e  v io la t io n s  o f  th e  la w  
a r e  no  lo n g e r  f lo u te d  in  p e o p le 's  
f a c e s .  S p e a k in g  o f  th e  p r o s p e c t iv e  fig h t  
in  f a v o r  o f  re a u b m is s io n  th e  H e r a ld  
r e p r e s e n ta t iv e  n o te s  so m e  o f  th e  a n ­
o m a l ie s  w h ic h  th e  r ig id  e n fo rc e m e n t  o f  
th e  l iq u o r  la w  h a s  b r o u g h t  to  lig h t , 
c h ie f  a m o n g  th e s e  is  th e  p e c u l ia r  c la s s  
o f  c i t iz e n s  w h o  f a v o r  p r o h ib it io n  w h e n  
it d o e s  no t p r o h ib it  a n d  w h o  a r e  o p ­
p o se d  to  it  w h e n  i t s  p r o v is io n s  a r e  s y s ­
t e m a t ic a l l y  e n fo rc e d . T h e r e  a r e  a ls o  
m a n y  r u m s e l le r s  w h o  f a v o r e d  p r o h ib i­
t io n  b e c a u s e  u n d e r  n u lli f ic a t io n  it g a v e  
th e m  a n  o p p o r tu n it y  to  s e ll  l iq u o r  
m o re  c h e a p ly  th a n  t h e y  c o u ld  u n d e r  a  
l ic e n s e  s y s t e m . T h e i r  to e s  h a v e  a ls o  
b een  tro d d e n  u p o n . T h e  H e r a ld  a r t i ­
c le  c o n c lu d e s  w it h  th e  s t a t e m e n t  t h a t  
th e  a v e r a g e  M a in e  c it iz e n  f a v o r s  the 
n e w  la w  e v e n  it p r e v e n t s  h im  fro m  g e t ­
t in g  a  d r in k . W e  in v i t e  th e  a t te n t io n  
o f  o u r  r e a d e r s  to  th e  a r t i c l e  a n d  a r c  
c u r io u s  to  k n o w  h o w  it a p p e a ls  to  th e ir  
c o n s e r v a t i v e  ju d g m e n t .
W h e n  th e  m a n a g e m e n t  o f  F a r w e l l
o p e ra  h o u se  p u ts  on th re e  s u c h  a t t r a c ­
t io n s  a s  “ W h en  W e  W e r e  T w e n ty -  
O n e ,”  J a m e s  O 'N e il in  "M o n te  C r l s t o "  
a n d  th e  “ W iz a rd  o f  O z "  In s id e  o f  e ig h t  
d a y s ,  it  is  e n t it le d  not o n ly  to  th e  s u p ­
p o r t  o f  th e  p u b lic  b u t  to  th e  t h a n k s  o f  
t h e a t r e  p a tr o n s . A c t o r s  o f  O 'N e il s  c a l ­
ib re  do  n o t o f te n  g o  t r a m p in g  In to  
s m a ll  to w n s  lik e  R o c k la n d ,  b r in g in g  
w ith  th e m  s c e n e r y  t h a t  is  a t  o n c e  a  
r e v e la t io n  a n d  s o u r c e  o f  d e lig h t  to  
th o se  p e r s o n s  w h o  d o  n o t h a v e  th e  A d­
v a n t a g e s  o f  m e t r o p o li t a n  t h e a t r e s .  W e  
h a v e  b e fo r e  t a k e n  o c c a s io n  to  p o in t  nu t 
a  s e l f - e v id e n t  le s s o n — t h a t  R o c k la n d  
c a n n o t  h a v e  su c h  a t t r a c t io n s  w ith o u t  
m o re  l ib e r a l  p a t r o n a g e  th a n  h a s  b een  
a c c o rd e d  s o m e  o f  th e m  In th e  p a s t  tw o  
s e a s o n s . T h o  p o p u la r  p r ic e  p la y s  g e n ­
e r a l ly  d r a w  la r g e  h o u se s , a n d  a r e  a l ­
m o st  in v a r i a b ly  w o r t h  th e  p r ic e , b u t  i f  
R o c k la n d  s o m e t im e s  r i s e s  to  a  h ig h e r  
a m b it io n  sh e  m u s t  p r o v e  it b y  se iz in g  
th e  o p p o r tu n it ie s  w h e n  t h e y  co m e.
S o m e  o f  th e  n e w s p a p e r s  so u n d  a  n o te  
o f  w a r n in g  b e c a u s e  P r e s id e n t  R o o s e v e lt  
in s i s t s  on v i s i t in g  th e  y e l lo w  f e v e r  d i s ­
t r ic t  In N e w  O r le a n s . T h e  w h o le  c o u n ­
t r y  w il l  h a v e  a  fe e l in g  o f  u n e a s in e s s  
u n ti l  th e  n a t io n ’ s  c h ie f  e x e c u t iv e  Is 
s a fe ly  h o m e  a g a i n ,  b u t  th e  P r e s i d e n t ’s 
lu c k  a p p e a r s  to  b e  a s  l im it le s s  n s h is  
p lu c k .
H o w  d o e s  m y  in 
th e  q u e s t io n  th e  a v  
Is  a s k in g  h im se lf , 
n s  th e  r e v e la t io n s  .
e s tm o n t  s t a n d ?  Is  
• r a g e  p o lic y  h o ld e r  
v ith  s o m e  a n x ie t y ,  
•f th e  g r e a t  I n s u r ­
a n c e  c o m p a n ie s  u n d e r  in v e s t ig a t io n  g o  
o n . In  th e  R e v i e w  o f  R e v i e w s  f o r  
O c to b e r , w h e r e  th e  w h o le  q u e s t io n  is  
d is c u s s e d  w it h  c a r e ,  th e  c o n c lu s io n  is? 
r e a c h e d  t h a t  th e  a s s e t s  o f  th e s e  c o m ­
p a n ie s  a r e  in ta c t  a n d  t h e r e fo r e  th e  p o l­
ic y - h o ld e r ’ s  s a v i n g s  a r e  s a fe .  I t  s a y s :  
W e  m u s t  b e  a l lo w e d  to  s a y  f r a n k ly  
o n  b e h a l f  o f  th e  in s u r a n c e  c o m p a n ie s  
t h a t  it  d o e s  n o t  a p p e a r  t h u s  f a r  th a t  
t h e y  h a v e  in v e s te d  th e  m o n e y  o f  th e  
p o l ic y - h o ld e r s  u n s a f e ly  o r  I n ju d ic io u s ­
ly .  S u c h  a  c o m p a n y  n s  th e  N e w  Y o r k  
L i f e ,  f o r  e x a m p le , h a s  b e e n  m a k in g  it s  
in v e s t m e n t s  w it h  g r e a t  f in a n c ia l  s k il l ,  
f o r  th e  b e n e fit  o f  a l l  th o s e  c o n c e r n e d . 
W h e r e  o ffic e r s  o r  d i r e c to r s  h a d  se e m e d  
to  b e  m a k in g  m o n e y  f o r  th e m s e lv e s  
a p a r t  f ro m  th e i r  s a la r ie s ,  t h e y  h a v e  
n o t , f o r  th e  m o st  p a r t ,  g a in e d  a n y t h in g  
a t  th e  e x p e n s e  o f  th e  p o lic y - h o ld e r s , 
b u t  h a v e  m e r e ly  b e n e fite d  b y  th e  o p ­
p o r tu n it ie s  t h e y  e n jo y e d  to  g e t  In to  
t h in g s  o n  th e  “ g r o u n d  f lo o r ,”  so  to  
s p e a k ,  o r  to  h a n d le  s e c u r it ie s  f o r  t h e ir  
o w n  p r iv a t e  a d c o u n t  a t  w h a t  w e  m a y  
c a l l  th e  w h o le s a le  r a te  a s  d i s t in g u is h ­
ed  f ro m  th e  o u ts id e  m a r k e t in g  p r ic e  
t h a t  th e  o r d in a r y  in v e s t o r  h a s  to  p a y . 
T h e  w a y  in  w h ic h  s o - c a lle d  “ u n d e r ­
w r i t in g  s y n d i c a t e s "  a s s u m e  r e s p o n s i­
b i l i t y  f o r  a  l a r g e  is s u e  o f  a  r a i l r o a d  o r 
g o v e r n m e n t  b o n d s  w a s  f u l l y  e x p la in e d  
a t  g r e a t  le n g th  b y  th e  o f fic e r s  o r tin* 
I n s u r a n c e  c o m p a n ie s  la s t  m o n th  u n d e r  
th e  p r o b in g  q u e s t io n s  o f  M r . H u g h e s , 
th e  c h ie f  c o u n se l o f  th e  l e g i s la t i v e  
c o m m itte e . It w o u ld  a p p e a r  t h a t  th e  
in s u r a n c e  c o m p a n ie s , b y  g o in g  in to  
p a r t n e r s h ip  w ith  th e  b a n k in g  h o u se s , 
In s u b s c r ib in g  f o r  s u c h  b o n d  is s u e s , 
h a v e  b e e n  a b le  to  in v e s t  t h e i r  g r e a t  a c ­
c r u in g  s u m s  o f  c a s h  a  l i t t l e  m o re  a d ­
v a n t a g e o u s ly  th a n  i f  t h e y  b o u g h t  t h e ir  
s e c u r it ie s  in  th e  o p en  m a r k e t ,  in  t h is  
I n v e s t in g  p a r t  o f  the- b u s in e s s , it  is  n o t  
l i k e ly  to bo s h o w n  th a t  in s u r a n c e  fu n d s  
In  th e  m a in  h a v e  b e e n  u n fa i t h f u l l y  o r  
u n w is e ly  h a n d le d . W h e r e  t l ie r *  i s  so  
m u c h  to  c r i t i c i s e  It is  w e ll to  c o m m e n d  
w h a t e v e r  is  so u n d .
T O L D  IN  B R I E F .
T h e  th ir d  t r ia l  o f  th e  F r a n k  W . 
S a n d fo r d  m a n s la u g h t e r  c a s e  a t  A u ­
b u r n  re s u lte d  In a  d i s a g r e e m e n t . T h e  
ju r y  s to o d  8 to  4 fo r  c o n v ic t io n . T h e  
d is c ip le s  o f  S a n d fo r d  h a d  e x p e c te d  th is  
t r ia l  w o u ld  r e s u l t  In a n  a c q u it t a l .
W ith  o n ly  o n e  v o ic e  r a is e d  in  o p ­
p o s it io n  th e  R e p u b lic a n  s t n te  c o n v e n ­
t io n  o f  M a s s a c h u s e t t s  d e c la r e d  f o r  p, 
r e v i s io n  o f  th e  t a r i f f  F r i d a y .
L ie u t .  G o v . C u r t i s  G u ild , J r .  o f  B o s ­
ton  h a s  b e e n  n o m in a te d  a s  th e  R e p u b ­
lic a n  c a n d id a t e  f o r  g o v e r n o r  o f  M a s s a ­
c h u s e t t s .
H A U N T S  OF FISH A N D  G A M E .
T h e  a b o v e  c a p t io n  is  th e  t it le  o f  a  
c o n c is e , in t e r e s t in g  a n d  in s t r u c t iv e  
b o o k , is s u e d  b y  th e  G r a n d  T r u n k  R a i l ­
w a y  S y s te m  a n d  c o n ta in s  v a lu a b le  in ­
fo r m a t io n  r e g a r d in g  th e  h u n t in g  a n d  
f is h in g  t e r r i t o r y  re a c h e d  b y  th e i r  lin e s . 
It i s  h a n d s o m e ly  i l lu s t r a t e d  w ith  h a l f  
to n e s  re p ro d u c e d  f r o m  d ir e c t  p h o to ­
g r a p h s ,  g iv e s  th e  g a m e  la w s  in  fo r c e  in  
th e  d i f fe r e n t  s t a t e s  a n d  p r o v in c e s , c o n ­
t a in s  m a p s  a n d  till in fo r m a t io n  d e s ir e d  
b y  th e  h u n te r . T h e  p u b lic a t io n  is  se n t  
f r e e  o n  a p p lic a t io n  to  J .  Q u in la n , D is ­
t r ic t  P a s s e n g e r  A g e n t , B o n a v e n t u r e  
S t a t io n ,  M o n tr e a l .
ISLE AU HAUT.
M a r k  E .  B a ld w i n  o f  S p r in g f ie ld , V t .  
a n d  B e s s ie  J .  T u r n e r  o f  I s le  a u  H a u t , 
w e r e  u n ite d  in  h o ly  w e d lo c k  in  th e  
p r e s e n c e  o f  a  l a r g e  c o m p a n y  o f  f r ie n d s  
o n  W e d n e s d a y ,  O ct. 4, a t  12  m . a t  tho 
b r id e 's  h o m e. T h e  r in g  c e r e m o n y  w a s  
u s e d  a n d  R e v .  B .  D . H a n s c o m  o f  tho  
S to n in g to n  M e th o d is t  c h u r c h  o f fic ia te d . 
T h e  y o u n g  c o u p le  le f t  o n  th e  e v e n in g  
b o a t  u n d e r  a  s h o w e r  o f  r i c e  a n d  o ld  
b o o ts , f o r  S p r in g f ie ld , V t . ,  w h e r e  th e y  
a r e  to  re s id e .
T h e  a t t e n d a n c e  a t  th e  f iv e  M a in e  
F e s t i v a l  c o n c e r ts  in  B a n g o r  a g g r e g a t e d  
12,000, a n d  f o r  th e  f ir s t  t im e  a  f in a n c ia l 
s u c c e s s  h a s  b e e n  a t t a in e d  th e r e . A  h ig h  
d e g r e e  o f  in te r e s t  h a s  b e e n  m a n ife s te d  
in  t lie  f e s t i v a l  th is  s e a s o n , w h e t h e r  b e ­
c a u s e  M in e . F a m e s  th e  p r im a  d o n n a  is 
a  M a in e  w o m a n , o r  b e c a u s e  th e r e  is  a n  
e n l iv e n e d  in te r e s t  in  m u s ic a l  m a t t e r s  
g e n e r a l ly ,  m u s t  b e  le f t  to  th e  ju d g m e n t  
o f  th e  r e a d e r . A l r e a d y  th e  1905 F e s t i ­
v a l  h a s  h a d  a  s p le n d id  d a w n in g  a t  
P o r t l a n d  a n d  e r e  th e  w e e k  h a s  e la p s e d  
t h e  in s t i tu t io n  p la n n e d , in a u g u r a t e d  
a n d  fo s te r e d  b y  W il l ia m  R .  C h a p m a n  
w il l  h a v e  s c o re d  i t s  g r e a t e s t  t r iu m p h .
BATES COLLEGE BRIEFLRTS.
Rockland Student Tells of a New Year’s 
Beginning.— The Girls Have “ Great 
Expectations.”
A f t e r  th re e  w e e k s  o f  r a t t l in g  h a r k s .  
Jo y o u s  g r e e t in g s ,  in t r o d u c t io n s ,  r e c e p ­
t io n s  a n d  c la s s  r id e s , th e  B a t e s  b o y s  
a n d  g i r l s  h a v e  n o w  g o t  f a i r l y  s e t t le d  
in to  th e  r o u t in e  o f  t h e ir  f a l l  w o r k .
T h e  f ir s t  w e e k , n s  e v e r y  c o lle g e  s t u ­
d en t k n o w s  Is  lo n g e r  th a n  a n y  o th e r  
c o n s e c u t iv e  th re e  In th e  y e a r .  T h is  
te rm , e x e r c i s e s  w e r e  c a ta lo g u e d  to  b e ­
g in  T u e s d a y ,  S e p t . 12 ,  b u t  n o t  m u c h  
s t u d y in g  w a s  d o n e  t h a t  w e e k . O n 
T u e s d a y  a f t e r n o o n  th e  Y o u n g  W o m e n 's  
C h r i s t ia n  A s s o c ia t io n  g a v e  a  v e r y  
p le a s a n t  re c e p t io n  a t  th e  n e w  d o r m i­
to r y  to  th e  g i r l s  o f  th e  F r e s h m a n  
c la s s .  A f t e r  a  s h o r t  m u s ic a l  a n d  l i t e r ­
a r y  p r o g r a m , r e fr e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d  
a n d  th e  r e s t  o f  th e  a f t e r n o o n  w a s  sp o n t 
in  g e t t i n g  a c q u a in t e d .  T h e  m a jo r i t y  
o f  tin* g i r l s  l i v e  In th e  d o r m ito r ie s ,  so  
t h a t  in  s p it e  o f  th e  r a in ,  t h e y  w o re  
th e i r  l ig h t  d r e s s e s  a n d  m a d e  a  v e r y  a t ­
t r a c t iv e  m o v in g  p ic t u r e  a g a i n s t  th e  
b a c k g r o u n d  o f  th e  p a le  g r e e n  w a lls .
O n T h u r s d a y  e v e n in g  o f  th e  fo llo w -  
w e e k  th e  Y o u n g  M e n ’s  a n d  Y o u n g  
W o m e n 's  C h r i s t ia n  A s s o c ia t io n  u n ite d  
in g iv in g  a  r e c e p t io n  to  th e  e n t i r e  c la s s  
o f  1909, w h ic h  n u m b e r s  a b o u t  125 . A l ­
m o st  e v e r y  s tu d e n t  w a s  p r e s e n t  a n d  
th e  la r g e  r e c e p tio n  ro o m  w a s  c ro w d e d .
O n e I n t e r e s t in g  f e a t u r e  o f  th e  e v e n ­
in g ’ s  e n t e r t a in m e n t  w a s  a  sp e e c h  in  
w h ic h  P r e s id e n t  C h a s e  p u b l ic ly  a n ­
n o u n c e d  th e  n a m e  o f  th e  p r e t t y  ro o m  
In th e  g i r l s  n e w  d o r m ito r y  w h e r e  th e  
r e c e p tio n  w a s  h e ld . M r s . F l s k e  o f  B o s ­
ton , a n  o ld  a n d  w e ll - lo v e d  f r ie n d  o f  th e  
c o lle g e , h a s  g iv e n  a  su m  o f  m o n e y  s u f ­
f ic ie n t  to  p u r c h a s e  a l l  th e  fu r n is h in g s  
fo r  th e  re c e p tio n  ro o m , a n d  in  r e c o g ­
n it io n  o f  h e r  g e n e r o s it y  th e  ro o m  is  to  
b e a r  h e r  n a m e .
S a t u r d a y ,  th e  16 th . c a m e  a n  e v e n t  o f  
a l l - a b s o r b i n g  I n te r e s t  to  th e  lo w e r  
c la s s m e n — th e  a n n u a l F r e s h m a n - S o p h ­
o m o r e  b a s e  b a ll g a m e .  A lt h o u g h  th e  
p l a y i n g  w a s  h a r d ly  p r o fe s s io n a l  in  
c h a r a c t e r ,  n e v e r th e le s s  it  w a s ,  to  u s e  
P r e s id e n t  C h a s e 's  w o r d s , “ n s  s c ie n t if ic  
a s  p o s s ib le  u n d e r  th e  c i r c u m s ta n c e s .”  
T h e  F r e s h m a n  g i r l s  a p p e a r e d  in  th re e  
c o r n e r e d  h a t s  o f  g a r n e t  p a p e r , w ith  a  
s p r i g  o f  g re e n  ( th e  c o lo r  t h e y  h a v e  a p ­
p r o p r ia t e ly  c h o s e n )  in  f r o n t .  T h e  S o p h ­
o m o r e s  w o re  lo n g  c r e p e  p a p e r  s t r e a m ­
e r s  o f  g a r n e t  a n d  g r a y  a n d  b o w s  o f  th e  
s a m e  c o lo r s  in  t h e i r  h a ir .  T h e  u p p e r  
c la s s m e n  w e r e  v a r i o u s ly  a r r a y e d  a s  
c lo w n s , t r a m p s ,  e tc . a n d  e v e n  h is  S a ­
ta n ic  m a je s t y  w a s  p r e s e n t  a r m e d  w ith  
a  p it c h  fo r k . A ll t h is  g lo r io u s  c o m p a n y  
m a r c h e d  u p o n  th e  fie ld  to  th e  g la d  
s t r a in s  o f  s o m e  t h r e e  o r  f o u r  c o r n e t s ,  
e a c h  p l a y i n g  in  th e  t im e  a n d  tu n e  m o st  
ph a s in g  to  i t s  o w n e r . S o o n  a f t e r  t h e y  
w e re  a l l  s e a te d  In th e  g r a n d  s t a n d ,  tho  
g a m e  b e g a n . W h a t e v e r  e ls e  m a y  b e  
s a id  o f  th e  c o n te s t ,  it  s u r e l y  d id  n o t  
la c k  th e  e le m e n t  o f  u n c e r t a in t y .  A t  
o n e  t im e  v i c t o r y  f o r  th e  F r e s h m e n  
se e m e d  a s s u r e d ,  b u t  a t  th e  e n d  th e  
s c o r e  s to o d  1 3 - 1 1  in  f a v o r  o f  th e  S o p h ­
o m o re s . T h i s  w a s  v e r y  p l e a s i n g  to  th e  
c la s s  o f  1908, f o r  t h e y  w e r e  t h e  v i c t o r s  
in  la s t  y e a r ’ s  F r e s h m a n - S o p h o m o r e  
g a m e , a n d  c a n  n o w  c la im  th e  h o n o r  o f  
h a v in g  d e fe a t e d  b o th  1907 a n d  1909.
L a s t ,  b u t  b y  n o  m e a n s  le a s t  o f  th e  
a n n u a l f a l l  e v e n t s ,  w e r e  th e  c la s s  
r id e s  w h ic h  to o k  p la c e  S a t u r d a y  th e  
2 3rd . T h e  S e n i o r s  a n d  F r e s h m e n  w e n t  
to  L a k e  A u b u r n ,  th e  la t t e r  c l a s s  u n d e r  
th e  g u id a n c e  o f  P r o f e s s o r  S t a n t o n ,w h o  
h a s  b e e n  th e  b e n e f a c t o r  a n d  c h a m p io n  
o f  a l l  F r e s h m e n  f o r  m a n y  y e a r s  p a s t . 
T h e  J u n io r s  w e n t  to  G u r n e t t e  a n d  tlie  
S o p h o m o r e s  to  S q u ir r e l  I s la n d .  I t  
w o u ld  b e  h a r d  to  t e l l  w h o  e n jo y e d  
th e m s e lv e s  m o s t , f o r  e a c h  c la s s  o n  it s  
r e tu r n  h o m e d e c la r e d  t h a t  t h is  r id e  w a s  
th e  b e s t  t h e y  e v e r  h ud .
N o w  t h a t  t h e s e  f e s t i v i t i e s  a r e  o v e r
W h e n  Y o u
3 c 6  . . . . . .
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FOOT OF UMEROCK STREET, ROCKLAND
S e l e c t
I t
N o w !
Select ii Full Suit that will pro­
claim your up-to-dateness—and do 
it now. Don’t be one of the lag- 
beliinds. Come out in new clothes 
in time to wear the late styles be­
fore every other man has appeared 
in a new Suit.
You’ll certainly be greatly sm- 
prised to learn what
$10, $12, $15 or $18
will do for you here in buying a 
handsome, well cut and well tail­
ored Fall Suit.
We’re loaded with Fall Newness
TH E FALL KINKS
Longer C oats— w ider collars and lapels, more fullness than ever in the chest 
—T rou sers fuller in the knees anti front and less so on the side— V ests cut 
slightly lower.
About the F abrics— T h e  richest anti most gentlem anly fabrics that have yet 
appeared in ready for-service garm ents.
Cassim eres, W orsteds, Scotch C heviots, etc., etc.— Th ese  woolens com e in 
plain colors, neat o ver plaids and modest broken stripes.
(hi s t u d e n t s arc r H illy to  b e g in
iti e a r n e s t . H u - i r i s  a r e  e x p o
g  r •a t th in g s f i t m t h e i r  a t h le t i c s
se t so n , f o r  i ic y at e  n o w  to  h as
la . y  d ir e c to r in th * g y m n a s iu m .
< 'o l s ta n c e  A G u ttc •rso n , a  g r a d u a
(in B o s t o n  s ch t ol o f  G y m n a s t i c s ,
h a c h a r g e o f th • w o r k  a n d  s lu
HOOD RUBBERS
a i n g
Will 
- lu -
u -n ils  to  in t r o d u c e  fie ld  h o c k e y  a n d  o i l i ­
e r  o u td o o r  g a m e s  a m o n g  th e  g ir ls .
P a r k e r  H a l l ,  o n e  o f  th e  h o y s ’ d o rm i­
to r ie s .  w a s  t h o r o u g h ly  r e n o v a t e d  d u r ­
in g  th e  s u m m e r  a m i is  n o w  o n e  o f  the 
b eat d o r m ito r ie s  in  th e  s t a t e .  T h e  
H a te s  s t u d e n t s  fe e l  t h a t ,  w i t h  th e se  
I m p r o v e m e n ts  a n d  m a n y  s m a l le r  o n  
s u c h  n s  n e w  t e n n is  c o u r t s ,  e t c .,  t h e y  
h a v e  m u c h  t h a t  is  p l e a s a n t  to  lo o k  fo r  
v u rd  to  In th e  c o m in g  y e a r .
F r a n c e s  M c L a in .
O. E. B L A C K IN G T O N  & 5 0 N
CLOTHES and HABERDASHERY
MAINE’S BAPTISTS.
E. H. Lawry of Rockland a Member of the 
Financial Committee.
T lie  a n n u a l c o n v e n tio n  o f  th e  M a in e  
B a p t i s t  A s s o c ia t io n  w a s  h e ld  in  S a c o  
la s t  w e e k , w ith  a  la r g e  a t t e n d a n c e .  
F r o m  th e  re p o rt  o f  S t a t e  S e c r e t a r y  I. 
R . M o w e r  th e  fo l lo w in g  f a r t s  a r c  o b ­
ta in e d  :
"O u r  12  a s s o c i a t io n s  re p o rt  688 a d ­
d it io n s  b y  b a p t i s m , th e  la r g e s t  n u m b e r , 
1 1 1  o c c u r r in g  In B o w d o ln h a m ; K e n n e ­
b e c  r e p o r t s  90, C u m b e r la n d  8 1, L in c o ln  
78, a n d  A r o o s to o k  74. T h e s e  g e n e r o u s  
a d d it io n s  b y  b a p t is m , w it h  a b o u t  h a l f  
n s  m a n y  m o re  b y  le t t e r  a n d  e x p e r ie n c e , 
s e e m in g ly  s h o u ld  g iv e  u s  s u b s t a n t i a l  
g a in s  in  m e m b e r s h ip . B u t  u n fo r t u n a t e ­
ly  th e  I n e v it a b le  a n d  n e c e s s a r y  r e v i ­
s io n  o f  c h u r c h  r e c o r d s  l i a s  so  le s s e n e d  
th e se  f ig u r e s  th a t  o u r  n e t  In c r e a s e  is  
h u t  l i t t l e  m o re  t h a n  200. S o m e  o f  o u r  
c h u r c h e s  h a v e  e x p e r ie n c e d  s p e c ia l  r e a ­
s o n s  o f  r e l ig io u s  in t e r e s t  b r in g in g  
g o o d ly  n u m b e r s  in to  th e  f e l lo w s h ip  o f  
th e  c h u rc h . M a n y  o th e r  c h u r c h e s  h a v e  
a ls o  w e lc o m e d  n e w  m e m b e r s . T h e  a d ­
d it io n s  a r e  m o re  w id e ly  d is t r ib u t e d  
th a n  Is o f te n  th e  c a s e , s h o w in g  t h a t  
th e  I n te r e s t  h a s  b e e n  w id e s p r e a d .
" T h e s e  m e a g r e  s t a t i s t i c s  t e ll  l i t t l e  o f  
th e  r e a l s p ir i t u a l  c o n d it io n  o f  o u r  
c h u r c h e s . H o w e v e r  it  s e e m s  f a i r  to  s a y  
t h a t  th e  g e n e r a l  s i t u a t io n  th r o u g h o u t  
t lie  s t a t e  is  o n e  o f  e n c o u r a g e m e n t  a n d  
h o p e fu ln e s s . O u r  s c h o o ls  a n d  o u r  
c h u r c h e s  a r e  s e e in g  g o o d  d a y s .  W ith in  
th e  y e a r  18 p a s t o r s  h a v e  e n t e r e d  th e  
S t a t e  w h i le  t h e r e  h a v e  b e e n  b u t  tw o  
r e m o v a ls ,  a lt h o u g h  f iv e  h a v e  le f t  th e  
p a s t o r a t e  w ith o u t  r e m o v in g  f r o m  th e  
S tn te . T h e r e  a r e  f e w e r  u n s h e p h e rd e d  
f lo c k s  th a n  o n e  y e a r  n g o , a l t h o u g h  
th e r e  is  s t i l l  a  d e m a n d  f o r  e f f ic ie n t  p a s ­
t o r s .”
T h e  o f fic e r s  o f  th e  g e n e r a l  c o n v e n t io n  
f o r  n e x t  y e a r  a r e :  P r e s id e n t .  R e v .  J .
K .  W ils o n , P o r t l a n d ;  v ic e  p r e s id e n t , 
R e v .  F .  M . P r e b le ,  A u b u r n ;  c o r r e ­
s p o n d in g  s e c r e t a r y ,  I . B . M o w e r , W a t -  
e r v l l l e ;  t r e a s u r e r ,  H . M . M n lln g , P o r t ­
la n d ; f in a n c ia l  c o m m itte e , H . M . M a l-  
in g . L .  D . A u s t i n .  P o r t la n d ,  E .  H . 
L a w r y ,  R o c k la n d .
E V E R Y B O D Y ’ S C O L U M N
Tor 80 rent*.
Lo u t  a n d  F o u n d
o t — * I1UIBUB) . t
and Rockland, a D A RK  B L U R  B R O A D ­
CLOTH C IR C U L A R  C A L F , lined with G ray 
Squirre l, and Squirre l Collar. P a ir  o f New 
Black K id  G lares in Pocket. F inder pleaso 
leave or notify K. S . F A R W E L L , Rockland.
81*84
____. ________, rith
___  New D eparture”  coaster brake and bell.
Howard offered. Apply to R IC H A R D  F U L L E R , 
4« G lo ve  street. 70tf
W A N TED  IM M E D IA T E L Y  -  KiO pieces Beech or Oak or fnixed.fi to 7 inches d i­
am eter, sawed Into lengths 2 1-2, 6 or 7 1 -_* f e e t ; 
stra igh t, sound and free from  large knots. 
LIV IN G STO N  M A N U FA CT U RIN G  CO., 
Rockland. 79tf
W A N T E D — l u st-c lass Book and Jo b  Coni- positors. Linotype operators and m a­
chinists. " — 1 ----  -----
No unio
Box 1088, H artford , Conn
W A N T E D — G irl for general housework.No washing or ironing. Apply to M RS. 
C. A. RO SE. Beech street extension. 75tf
F U R N ISH E D , WITH
__ fo r mai
o r address T H IS O F FIC E.
r p W O  ROOMS,
JL w ithout board, rried couple. A p p ly
g in s  anu women, nonsework, second 
, w ashing, ironing, cooking, fine sew ing, 
oidery or canvassing. Apply a t once to 
on’s F.xchahge and Intelligence B ureau ,
rk , i
em br
W ome 'i _
60 Sum m er street.”  Telephone 12*2.
F or Sale.
I f  t h e  H a b y  l a  C u t t i n g  T e e t h
Be[sure and use that old and w ell-tried  rt 
e iy. Mr s . Win slo w s  Po o u iix o  Svrti p , for 
children teething. It soothes the child , softens 
tho gum s, a llays all pain, cures wind colic and 
is the best remedy for d iarrh ica , Tw en ty-live 
cents a bottle. s
A n d  w h a t  a  s h a m e  it is  t h a t  so  m a n y  
o f  T h o in a s to n 's  b e a u t i fu l  y o u n g  m a id ­
e n s  a r e  d i s f ig u r in g  th e m s e lv e s  so  b y  
w e a r in g  th e i r  h a i r  in  t h a t  m o st  h id e o u s  
s t y le  r e c e n t ly  in a u g u r a t e d .  It  m e k e s  
th e m  lo o k  lik e  h a l f  d r o w n e d  r a t s  a t  a  
c o u n t r y  c ir c u s  s id e  sh o w .
T h e  a b o v e  u u g u l lu n t  c o m m e n t  is  
f r o m  th e  e d i to r ia l  c o lu m n s  o f  th e  
T h o m u s to n  H e r a ld . It  is  a s  d i ff ic u lt  to  
s e e  h o w  th e  H e r a ld  e d i to r  c o u ld  b e  so  
d a r in g  a s  it  is  to  fo llo w  h is  s im ile .
NOT MADE BY A TRUST
/ /•  you cs/v/vor ca r rassc /?ua- Bf/ts s/ioM you# £>&££/?-tr/f/rs us
Colorado’s Beautiful Mountain 
Scenery
Utah’s Quaint and Picturesque Salt 
Lake City
ANl> TUB
Entire Mighty Western Empire
A re best read  ted via  the
DENVER & RIO GRANDE R. R,
“ TH E SC EN IC  L IN K  OF T H E  W O RLD ”  
V ery low rate* w ill lie made to D enver, Coin 
ratio Spring* am i Pueblo on account o f the 
Eagle* meeting in D enver. A ugust 4th to uth 
ul*o to the Northw est on account o f tho 
LKW1S AND I ’U U K  EXPOSITION AT POKTLANlt
Those attending the Denver Uouventiou who 
are  unable to make the fa r w estern trip  should 
by all uieau* arrange to Like the trip  to Salt 
Lake C ity ,a *  thi* journey t* one id uusurpasse i 
m easure aud takes you through tlie most noted
U n d e r  th e  c a p t io n  “ D o u b ts  o f  u P o lo  
L e a g u e ,“  t lie  T h o m u s to n  H e r a ld  r e ­
p r in t s  a  s a r c a s t i c  a m i a d v e r s e  c o m ­
m e n t  f r o m  a n o t h e r  p a p e r . A m a t e u r  
s p o r t  i s  e n t i t le d  to  e n c o u r a g e m e n t  
r a t h e r  t h a n  r e b u f fs ,  b u t  it  m a y  n o t  be 
o u t  o f  p ia c e  to  r e m a r k  t h a t  t h e r e  is  
m o r e  lik e lih o o d  o f  a  p o lo  le a g u e  t h a n  
t h e r e  i s  o f  th e  f ir e m e n 's  m u s te r  w h ic h  
t lie  H e r a ld  “ b o o m e d "  so  a s s id u o u s ly  a l l  
s u m m e r  lo n g .
points o f iu teres . such as Colorado Spring*,
the Ro vul G ag e , fa n . oi o f the G rand R iver,
GloiiWt >d S rings Mar*h II Pas*, Blaek Canon
o f llu* t tv. An dlier noted trip  is the
tour “ A Hie C ircle " d 1,000 m iles at one
fare  for the r mud trip w iich com prises more
noted s id ler) than any ot id  sim ilar trip  in the
known world
These trips are made note eitjovahlo than
ever by u of lie new open-top observation
orate on dayligt t trains during the
suiuiue seas. n th lough the Royal Gi rge and
( anon i f the Grand River
Very liberal lim its and stop over priv ileges
will lie granted or all ticket**. W rite tor free
booklet ami particular*
S K . HO OPER, G. P. A  T. A., 
o ratio.
D a n  P a t c h  k n o c k e d  a  f r a c t io n  o f  a  
se c o n d  o f f  h is  re c o rd  a t  L e x in g t o n ,  K y .  
S a t u r d a y .  T h is  w o u ld  n o t  h a v e  m u c h  
s ig n i f i c a n c e  w h e n  a p p lie d  to  th e  o r d i­
n a r y  r a c e  h o rs e , b u t  in  l i d s  in s t a n c e  it 
g a v e  a  n e w  w o r ld 's  p a c in g  re c o rd  — 
1.55*/i. I t  w o u ld  b e  u g o o d  p 
c o u ld  f o r s e c  w h a t  t lie  re cu ri 
th e  e n d  o f  t h is  d e c a d e .
p h et w h o  
v i ll  b e  a t
t h is
T h e  m o b  is s u e  w a s  
is s u e  u t  B a in b r id g e ,  
w h e r e  a  n e g r o , a c c u s e d  o f  c r im in a l  a s  
s a u lt ,  w a s  ly n c h e d  b y  a  c r o w d  o f  o th e  
n e g r o e s . W ith  o r  w ith o u t  r a c e  p r e ju  
d ic e  it  i s  a  d e p lo r a b le  c u s to m , o f te n  a c  
c c n t u a te d  a s  it  w a s  a  f e w  d a y s  ag» 
w h e r e  a n  in n o c e n t  m a n  w a s  p u t  t< 
d e a t h  b y  m o b  v io le n c e .
Something for 
Nothing
M y  a d  v i c e  o n  u ll m a t t e r s  ot in ­
te r io r  d e c o r a t io n  is  a b s o l u t e ly  
F U E L .
M y  e x p e r i e n c e  m u s t  b e  w o rth  
s o m e t h in g  to y o u .
i f  w e  d o n ’ t u g r e e  o n  p r ic e s  w e  
a r e  s t i l l  l i i e u d s .
New Importation English and 
German papers airived tnls week.
EDWIN H. CRIE
INTERIOR DbCORATOR
H LoVLU  BLOCK 
Telephone* 245 4. 4»-j
T hree Crow
SPICES
II This brand of Spices is ab­
solutely Pure, being free 
from all adulterations.
They are selected by us 
with great care.
If We guarantee the purity of 
our Spices and Mustards.
At all Grocers.
Insist on having The Three 
Crow.
l'UT up  BY
JOHN BIRD CO.
R O C K LA N D
A GUARANTEE OF QUALITY
N ot Scraps 
Snippets'
and
4SK
N o t c o iu liM isu t io u s  o r  a b s t r a c t s  o r  
e x t r a c t s ,  b u t  c o m p le t e  a r t i c l e s ,  r e ­
p r o d u c e d  w it h o u t  c h a n g e  f r o m  tlie  
l e a d in g  K u g l is h  q u a r t e r l i e s ,  m o n t h ­
l ie s  a m i w e e k l i e s ,  b y  th o  a b l e s t  
w r i t e r s ,  o n  ( lie  m o s t  t im e l y  a n d  i m ­
p o r ta n t  s u b je c t s ,  g o  to  th e  m a k i n g  o f
The Living Age
A  ' ' 1 - p a g e  w e e k l y  m a g a z i n e ,  p u b ­
l i s h e d  ut B o s to n  w it h o u t  m is s i n g  
a n  is s u e ,  f o r  s i x  t y - u u o  y e a n s .  M o r e  
th a n  >, >ou p a g e s  e a c h  y e a r . — S u b ­
s c r ip t io n ,  p o s t p a id  in  th e  U n i t e d  
S t a t e s ,  t ’ a u a d tt  a n t i  M e x ic o ,  s i x  
d o l la r s  a  y e a r .— T r i a l  s u b s c r i p t io n ,  
th re e  m o n th s , t h ir t e e n  n u m b e r s ,  
o n e  d o l la r .  N e w  s u b s c r i b e r s ,  w h o  
s u b s c r i b e  n o w  f o r  th e  y e a r  100U, 
w i l l  r e c e i v e  f r e e  th e  r e m a in in g  
n u m b e r s  o i 19 0 0 .
W O M E N  A R E  W O R K IN G .
N a m es o f T h o se  W ho A re  to  M a k e  M o n ey 
F o r U n iv e r sa lis t  C hurch .
T h e  a n n u a l f a i r  o f  th e  U n i v e r s a l is t  
c h u r c h  t a k e s  p la c e  N o v .  8— le s s  t h a n  a  
m o n th  h e n c e —a n d  th e  w o m e n  in  c h a r g e  
a r e  w o r k in g  d a y s  a n d  t h in k in g  n i g h t s  
in  o r d e r  t h a t  it s h a l l  b e  a  s u c c e s s .  M r s . 
C h a r le s  B .  G r e e n h a lg h  I s  th e  g e n e r a l  
c h a ir m a n .  T h e  c o m m it t e e s  a r e  a s  lo l -  
lo w s :
D e c o r a t in g  C o m m itte e — M r s . F r e d  F .  
B u r p e e ,  M rs . A r t h u r  S h e a ,  M r s . 
C h a r le s  T ib b e t t s ,  M rs . G e o r g e  P a lm e r .
S u p p e r  C o m m itte e — M r s . L .  I t . C a m p -  
b e ll, M r s . J o e  V e a z ie ,  M r s . P r e s c o t t ,  
M rs . M a r th a  S p e a r ,  M r s . O. P .  H i x ,  
M rs . E u g e n e  P a lm e r ,  M r s . L .  E .  M o u l­
ton , M r s . T o lm a n , M r s . H e n r y  H ig g in s ,  
M rs . G e o r g e  P a lm e r ,  M is s  C a r r ie  S h e r ­
if fs ,
C a fe  C o m m itte e — M r s . C h a r l e s  T i b ­
b e t t s ,  M r s . A r t h u r  S h e a ,  M r s . H e s t e r '  
C h a s e , M rs . E d n a  P o r t e r ,  M r s . J o h n  
T h o m a s , M is s  F a i t h  G r e e n h a lg h ,  M is s  
A lic e  F u l le r .  M is s  A l ic e  B u r p e e .
C a k e  T a b le — M r s . H u n t ,  M r s . E .  P . 
W a lk e r ,  M rs . H i l l ,  M r s . F a r r o w ,  M rs. 
C . K . P e n d le to n , M r s . G e o r g e  M e rr ill ,  
M rs . R . K .  G lo v e r ,  M r s . E l i z a  W i l ­
lo u g h b y , M is s  A n g e lin e  S p e a r .
S a n d w ic h e s — M r s . E l iz u  K e e n e ,  M r s . 
M a r y  B a n k s .
P a s t r y  T a b le — M r s . T ,
M rs. J o h n  H a in e s , M rs . E .  W . B e r r y ,  
M rs . E d .  H a s t in g s ,  M r s . C r o o k e r , M rs . 
E .  D. G r a v e s ,  M is s  A l s y  C o b u rn .
I c e  C r e a m -  M rs. C h a r l e s  H . B e r r y ,  
M rs . F r a n k  P a y s o n ,  M r s . A . P . S t .  
( ' l a i r ,  M r s . C l i f t o n ,  M r s . P a c k a r d ,  M r s . 
G o rd o n  H ic k s ,  M rs . B u t m a n .
P u n c h  a n d  B o u i l lo n — M r s . A r t h u r
B e r r y ,  M r s . F r a n k  K e i z e r ,  M r s . H a s -
G lo v e r , M r s . A m b r o s e  M ills .
C a s h i e r s — M r s . O l iv e r  F r o h o c k ,  M is s  
J e n n ie  R ic h .
D o o r  T e n d e r s  a n d  C h e c k in g — M a y ­
n a rd  W il l ia m s , W a l t e r  B u r p e e ,  W il l ia m  
D . T a lb o t .
T h a t  th e  la t e  M r s . B r o o k f ie ld  s e r v e d  
in  s o m e  s o r t  a s  a  s t u d y  f o r  L a d y  C a s -  
t le w o o d  in  " E s m o n d ”  m a y  o r  m a y  n o t  
be c e r t a in ,  b u t  w e  m a y  b e  g r a t e f u l  to  
h e r  a s  th e  in s p ir e r  o f  s o m e  o f  t lie  m o st  
d e lig h t fu l  le t t e r s  t h a t  T h a c k e r a y  e v e r  
w ro te . S h e  w a s  a  c h a r m i n g  a n d  c le v e r  
w o m a n , s h e  k n e w  m a n y  o f  th e  m o s t  in ­
t e r e s t in g  p e o p le  o f  h e r  t im e , a n d  th e r e  
sh o u ld , t h e r e fo r e , b e  m u c h  a g r e e a b le  
m a t e r ia l  in  th e  b o o k  c o n c e r n in g  h e r  
a n d  h e r  c ir c le  w h ic h  h e r  c h ild r e n , 
C h a r le s  a n d  F r a n c e s  B r o o k f ie ld ,  a r e  
p e p a r in g .
A m o n g  t lie  g o o d  t h in g s  a n n o u n c e d  
f o r  e a r ly  n u m b e r s  o f  th e  C e n t u r y  ai*6 
re p r o d u c t io n s  o f  p o r t r a i t s — to  b e  g iv e n  
p u b lic a t io n  in  th e  C e n t u r y  f o r  th e  f i r s t  
t im e —o f  S h e l le y  ( th e  W e s t  p o r t r a it ) ,  
W a lt  W h itm a n , K e a t s ,  a n d  T h a c k e r a y .
L I S T  O F  L K T T E K S .
NEW BARGAINS 
FOOTWEAR
P A R M  E N T E R S
TH E SHOEMAN
M e n ’ s  S h o r t  R u b b e r  B o o t s  
o n l y  $2.25  
M e n ’ s  § 1 . 5 0  S h o e s
j u s t  $1 25 
L a d i e s ( $ 2 . 5 0  S h o e s
o n l y  $1.98 
Boys’ $1.50 One-piece 
Never Rip Shoes
s i z e s  2 to 5 1-2, $1.25 
Youths’ $1.25 One-piece 
Never Rip Shoe
s i z e s  11 to 2, o n l y  98c
BOYS AND GIRLS
W e a r  o u r  S c h o o l S h o e s  a n i l  y o u  
w i l l  c o m e  a g a i n ,  f o r  t h e y  a r e  
th e  c o m e  a g a i n  k i n d .
FOOT OF U M E R O C K  S T .
J ?  A RM . STO CK A N D  TO O LS—140 acre*, keep 
X : 16 cows, 500 oords wood, 10 M. tim ber, To
apple trees, pear* and plums for borne u s e ; 
house Broom s; one barn 38x 84, tie up fo r 12  
h ead ; another barn 36x44, for young sto ck  or 
sheep; fine view s, near neighbors; 3-4 m ile to 
school; to " ’ 
tons hay. t . . 
ex tra  good cows, 2 pigs, 40 hens, 1 mowing m a­
chine, 1 horse rake, 1 harrow, 2 plows, 1 dump 
cart, wheels, hay rack, cu ltivator, sleds, grinde- 
Stone anti all sm all tools,# 1,300 takes ev ery th in g ; 
#700 down and easy term s. P icture o f build ings 
travelling  instructions anti “ S tro ut’s Special 
L is t”  o f 200oth<-r money m aking farm s,w ith in­
formation of soils, crops, m arkets.c lim ate , etc. 
mailed free . E . A. Sr rout, 160 N A SSA U , ST ., 
New York C ity . 8 1- lt
H O R SE ; open 
' a t  a  bargain. 
Enquire ol U . D .I’A  R.VIENTER,421 Main street, 
Rockland. 79 83
e'  OR SA L K —SH A G  K IT T E N S—A LSO  would like to buy a BuIT Fem ale. A pplygto M R S. 
H. R . B R E W ST E R , R. F .  D. Rockland. 79*82
oinplcte furn ish ings, including ’a Stein w ay 
Fine grounds. Shore priv ilege. V ery 
‘ A. BEA TO N , R ockland , 
eotf.
Security 1 rust Co. Rockland.
38 inches witle anti 25 inches deep, with nickel 
in slot attachm ent. Tune she* ta ' 27 inches. 
W ill sell cheap. S. V. C O LBU R N , V inalhaven, 
Me., or N. B . A L L E N , Rockland. 67tf
____ by me a t  40 Grove street. Steam  heat and
modern im provem ents. Especially desirable 
for clergym an or other p ofessional man. A pply  
to W . O. F U L L E R , J R .  66
X i OR S A L E -  2 B IL L IA R D  T A B L E S . F IN E  
JP Shape p rices #50 and 35: One B eef C art, 
b u ilt  by W ingate Sim m ons, good as new, 
price #85; two hacks in line condition, prices 
9100 and $75; three new sa fe s, prices #125, $100 
$90: one lig h t  2nd hand B eef C art In tine shape 
price $65: one Covered M ilk Wagon in tine 
nhape price $75. One Pneum atic delivery wagon 
good as new, cost $250, our price $ 15 0 -  H IX  &  
( L A R K , Lim eroqk street, R ockland, M aine. 
Tel. 879-11. 40tf
To Let.
U p s t a i r s  t e n e m e n t  to  l e t . Fourrooms anti shed. Good tenem ent for Stuall fm ily. Inquire o f M. M. P arker, 53 W ar- 
ren S t . ' notf
a t  T H E  C O U R IE R -G A Z E T T E  O F FIC E .
nisce llaneous.
YOU BLOW IT IN. YOU BLOW IT OUT. 
SOMETHING TO BLOW ABOUT.
» p lain ly to the street and
e n m l n l i i g  l u  t h e  I t o c k U u d  P o s t  o ffic e
Oct. 7, 1005.
Published by A uthority .
T i b b e t t 3  I ’orsons ca llin g  fo r letters in the fo llow ing list
' w ill please say they are advertised , otherwise 
they may not receive them.
Free d e liv e iy o f letters by C arriers a t the resi­
dence o f owner* may be secured by observing 
tlie iollow ing suggestions,
F ir st— D irect letter* l  
number of the house.
Secon d- Head letters w ith the w riters fu ll ad ­
dress. including street and num ber, aud request 
answ er to be directed accordingly .
T hird—Letter* to Htranger* or tran sient v is it ­
or* iu a town o r c ity , whose sp ecial address 
may be unknown, should i»e m arked iu the low- 
lei t hand corner with the word “ Transit.** 
Fourth—Place the postage stam p tin the up-
H um s, M rs. F l u n k  W e e k s , M r s . E u g e n e  ??Aueiri’ “ JV le,lI e *P«>e betweenm e stam p and the direction fo r postm arking 
Host*, M rs . C h a r l e s  H o se , M r s . W a l t e r  i w ithout*Interfering with the w rit 'n g .
S p e a r , M rs . F r e e m a n , M r s . H a r r y  Letter* u» in itia ls or fictitious addresses can- 
D ro w n , M rs . H e a b ro o k  G r e g o r y .  n o tbed elivered .
F .  H i c k s ,  M r s . U . | “  8T
F a n c y  T a b le — M r s . M a y n a r d  W i l -  j
Anderson, Allie 
B artle tt, nheridau 
llarke
D o ll T a b le — M
H B u rp e e . M rs . 1 1 .  N . M c D o u g a l l ,  M r s .
K  B . M c A ll i s t e r ,  M r s . R a l p h  S m it h ,
M rs C o t r e l l ,  M r s . D . M . M u r p h y , M rs .
R a w s o n .
G e n e r a l  U t i l i t y  T a b le — M r s . W a r r e n  
W il lia m s , M r s . J o h n  F r o h o c k ,  M rs .
P e a r s o n s , M r s . G o v e ,  M rs . R o b e r t s ,
M rs. l ie a U l, M rs . C l a r a  Jo h n s o n .
P e a c h  T r e e — M rs . K i t t y  F r e n c h .  M rs.
C u s h m a n . M rs. F r e d  V e a z ie ,  M r s . S u s ie  
D a v is ,  M iss  In e z  K e y e s .
A p r o n  T a b ic  M is s  A n n ie  G r e e n h a lg h ,
M iss  L iz z ie  G r e e n h a lg h ,  M is s  [ M cDonald c  
F lo r a  W in e, M ix *  E .  L lz b e t h  M a rs h ,
•M iss M a th e w s , M r s . H e n r y  W is e , M rs .
W . H . K i t t r e d g e ,  M r s . S t e v e n s o n ,  M rs.
J .  W . S . B u r p e e .
“ T h e  L a n d  o f  N o d " — M r s . F .  B .
A d a m s , M rs . M K . W o tto n , M r s . A . C .
M c L o o n , M rs . A . S . B la c k ,  M rs . E d .
B r o w n , M is s  J o s e p h in e  T h o r n d ik e , M iss  
O liv e  Q U c h re st , M is s  E l iz u b e lh  J a m e -
Stilson , Geo W (2) 
Tessier, M onsieur A l­
phonse 
Toluiau. Win 
W erusteid, Hyman 
Y ork, George
B r, George 
Blackin g ton, W c  
li< stun A rt Store 
C lark ,C  H 
C lark, G li 
C lark, Fred 
lhiggett E 1.
Em ery, Eugeuu
French. 11  H _ ttMM .
(Hone!,M onsieur Vital H utehius. Mrs C 
G iblyn , Cha*
Handy, .1 H
so n .
A rt T a b le — M r s . E .  S . F a r w e l l ,  M r s  
O re l E .  D a v ie s ,  M rs . B e r t  T h o r n d ik e , 
M rs. B o d n e y  F ly e .  M is s  N e ll ie  C o c h ­
ra n e , M is s  L o r c a  A d a m s .
F e r n s  a n d  C u t F lo w e r s —M is s  M a r t h a  
w’o b b , M is s  A lic e  G lo v e r ,  M is s  E v a  G a y ,  
M iss H o p e  G r e e n h a lg h .
H a n d k e r c h ie f  T a b le — M is s  F a n n i e  
T ib b e t t s ,  M rs . F .  E .  F o l l e t t .  M is s  H a  cel 
S p e a r , M iss  L e u lu  T h o r n d ik e ,  M is s  
L e n a  T h o r n d ik e . M is s  M a b e l L a m b , 
M iss  G r a c e  H ic k s .
K i in o n a  a n d  U n d e r w e a r  T a b le — M rs. 
F a n n ie  C a r le to n . M r s . C h e s t e r  W a lk e r ,
Morton, F i)
‘ PCouuell, s  O 
Rhoades. A lviu  
Rose, Sam
W OM EN’S  L  ST 
Aehorn. Mrs J  C (4) 
H uiuiughuui.M rs Alice 
C lark,M rs Lizzie 
Cousins ..Mr* A lm a M 
Fitzgerald ,M iss Fannie
H unter.
Jo n es . Mrs C arrie 
»I'Couuor Mrs C 11 
Sargen t, Mrs A d d is C 
Sherm an.M rs R A 
Staples. Oi hula S 
Tayler. M rs C H 
Fpham , M iss G race 
W eston, Miss Gertrude 
Woodard, Mrs A ugusta
1 1 .  O
S . H .
m , M rs
M i r le  B u
O l l d W n S N O S
T h o  C o u r ie r - G a z e t t e  g o e s  In to  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f  fa m ll le e  in  K n o x  
c o u n t y  t h a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lis h e d
».L du jig  IJBUo.) ‘buyf T H E L I V I N G  A G E  C O• l i c e t ,  B o s t o n ,  M a s s .
W is
B r a
“ a o j  a u n o  s .o s id  y» Oiduiuu’s Prescription— * e , - K ill the ( 'o u stip atio u G eru i
S o J d o u  a  g u a r a n te e  at a 5  C'euUk
T a b le  
l l a z t l  
F l in t .  
C o fIV e— M rs . 
B h o d e s .
O y s t e r s — M rs 
G a y .  M rs . W . N o r 
B a b y  C a r n iv a l  (
F a i t h  N u t  N e c e a a a r y .
Y o u  m a y  b e  Ju s t  u s  s k e p t ic a l  a n d  p eg . 
s im is t ic  a s  y o u  p le a s e . K o d o l w i l l  d ig e s t  
w h a t  y o u  e a t  w h e t h e r  y o u  e a t  o r  n o t. 
Y o u  c a n  p u t y o u r  fo o d  in  a  b o w l, p o u r  
a  l i t t l e  K o d o l D y s p e p s ia  C u r e  o n  i t  a u d  
it  w il l  d ig e s t  i t  th e  s a m e  a s  it  w i l l  In 
y o u r  s to m a c h . I t  i s  c u r in g  h u n d re d s  
a n d  t h o u s a n d s —s o m e  h a d  f a i t h  a n d  
s o m e  d id n 't .  K o d o l w i l l  c u r e  y o u  if 
m e d ic in e  c a n  c u r e  y o u , w h e t h e r  y o u  
h a v e  f a i t h  in  i t  o r  n o t . M r s . J .  P . 
B a i l e y .  W a u g h ,  V u .,  s a y s :  “ I  a m  81 
y e a r s  o ld . S e v e r a l  y e a r s  I  s u f fe r e d  e x ­
t r e m e ly  w ith  in d ig e s t io n  a n d  d y s p e p s ia  
M y  g r a n d s o n , A . B a i l e y ,  J r . ,  a  m e r ­
c h a n t  a t  A llw o o d , V a . ,  s e n t  m e  a  b o ttle  
o f  K o d o l D y s p e p s ia  C u r e . T h e  w o rld  
o u g h t  to  k n o w  o f  th e  s u p r e m e  b e n e fit s  
lU fd y . M rs . E . F .  B e r r y ,  | a n  a g e d  s u f fe r e r  h a s  r e c e iv e d  f r o m  th is  
M rs . O . E .  B la c k in g -  g r e a t  m e d ic in e . I t  e n t i r e l y  c u r e d  m t  
a n d  c a n  e a t  a l l  fo o d .”  S o ld  b y  W . H  
K i t t r e d g e .
Ha Is Blowing About the CROCKER.
So Will You When You Use It.
I 'a e d  a n d  e n d o r s e d  b y  o v e r  a o o  p r o m i n e n t  
b u s in c M 'a n d  p r o f e s s io n a l  m e n  i n  R o c k la n d  
o n e  o f t h e  t h o u s a n d s  o f  u n s o l i c i t e d  t e s t i ­
m o n ia l s  is  h- re  w i th  s h o w n .
W IL L IA M  K . B R I U H A n - B o s t o n  T r a n s c r i p t .
As to uty Crocker Pen, I exu only say Liiat 1 
am lieliahtcti w ith it, and its pec . liar valutkwa* 
especially emphasized oil the New England trip 
with President Roosevelt. It would have been 
a howling bother if  1 had been compelled to 
pump it lu ll from a syriuge every tim e the ink 
supply grew  ligh t, hut having only to blow down 
the barrel 1 could fill it w ithout the sligh test iu- 
couveuieuce.
( S T  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  u s e s  t h e  C r o c k e r  P e n .
You blow...,
Y o u  b lo w . . . ,
You blow....
Don't blow..
w j^a  “i " 11....... i n r '
I  I  to  1‘ i i ip t y . .  ■  ■
I  I  to c l e a n . . . ,  B  I
S  *  to  s e l l ..........*  X
IT Writes Itself, Feeds Itself.. F ills  Itself....
fo r live , energetic person* o f good appearance’, 
address C. A . BLU M  H A RD  C O , 38 8 6th S t . .  
Ph iladelphia. 81*82
Papering, C eilings W hitened
__ Goods packed. F . B . A Y -
E K IL L , 63 C rescent He. 8U*
c u re d ; falling  Itair arrested anti growth pro­
moted ; superfluous hair removed. Shumpooing 
M anicuring, Chiropody, E lectrica l M achinery 
as a ids and restoratives used w ith excellent 
Jfe c t. H air Goods o f all k inds, first-c lass 
RO C K LA N D  H A 1 R  
14 t f
sty les, lowest prices. 
STO RE, 336 Main St.
FARM FOR SALE.
Between K ockport anti R ockland, Me., and
a tine se t o f build ings, S’ room house and new 
barn, 30 x  35. F iftd eu  acres mowing land, b a l­
an ce, wood and pasture, 100 fru it  trees ju s t  be­
gin nin g to bear.
Would m ake a fine sum m er house, being o p ­
posite “ R o x m o a t" and near the entrance to 
Oakland Park , commands the finest view of the 
Camden m ountains, hay anti islands lietween 
Kockport and Rockland. F or p articu lars and 
se lling  price consult, ROBINSON & A L L E N , 
Cam den, Me. outf
NOTICE TO THE PUBLIC
I Make a Specialty of All Chronic 
Diseases Caused by Impure Blood
I cu re  K idney, L iv e r  and Stom ach troubles, 
also Catarrh. Now if  you are su fferin g  from  
any chronic d isease, come to^iny office or w rite 
to me at once.
I C A N  C U R E  Y O U
I f  my directions are follow ed. My price ia.
ONLY $ 1 .0 0  A W EEK
Dr. R. R. M A R D E N
Sp ecia list in A ll Chronic D iseases
O ffice  in C lo v er’s  B lock
475 M A IN  S T R E E T , RO C K LA N D  
Teluplluuu 104-12 KIT
FIRE INSURANCE
The “Firemen’s Insurance Co.”
OF NEW J  HUSKY
The Royal Exchange Assurance
O F  I.O N ’ D O N
Are Two Very Strong Companies
I ahull be pleased to 
write you u Policy
T. E. SIM0NT0N, Agent
S e e .......................
T r y ....................
l i n y ....................
Y o u  w i l l  l i k e IT
P R IC E S :
$2.50, $3.50, ;$4.50, $5.50
F U L L Y  G U A R A N T E E D
MAM t 'A i 'l l  l i i : i i
W ig g ii i ,  M is K .  S p e a r ,
S. C. Crocker Pen Co.
-  V iv ia n  B i l l in g s ,  H e le n  
H ic k * ,  E t h e l  C lif t o n , j
A b id e  G a y ,  M r * . J .  K .
W . T . C u b b , M r s . I . C . : 
P o rc iu s* .
n n n it te e — M r s . W in .
79 N A SSA U  $T  . NEW  YO RK C IT Y  
SOLO SY
A. H()8S W EEKS, Hock land, MeS ic k  h e a d a c h e  is  c a u s e d  b y  a  d i s o r ­
der* d c o n d it io n  o f  th e  s t o m a c h  a n d  is  C A M D E N  J E W E L H Y '  C o . ,C a m d e n ,M t  
q u ic k ly  c u r e d  b y  C h a m b e r la i n ’s  D . J .  D I C K E N S ,  “  A
S to m a c h  a n d  L i v e r  T a b le t s .  F o r  s a le  E .  K . B U M P S ,  T h o m u s to n , M e . 
a t  W . 1 1 .  K l t t r e d g e 's ,  a n d  C . H . P e n -  C H A S .  M i D O N A L D , “  **
d le to n . D r u g g is t  a n d  O p t ic ia n , D ru g  N E W M  A N , th e  D r u g g is t ,W a r r e u ,  M e- 
S t o r e s . j W . E . S l i E K B E K ,  T e n a n t ’ *  H a r b o r ,M e .
NEW LEXINGTON HOTEL
B o y l s to n  &. W a s h i n g t o n l S t 6 . B
BOSTON. M A SS.
l irt).proof; litw , clean uiauu^t-weuc. 2fi*> 
room .—160 Midi lialh , .t r ie t ly  llr .I-e la a . 
Appointm ent* telephones in every room.
i>  T u t  u k a k t  o r  t u b  sh o p p in g  n rsm icT  
Ten theater." w ithin three blocks; 
w ithin one olutk of the Common, 
Elevated and Subway Stations.
thL a J i s s  S h o p p in g  in  B o s t o n  w i l l  f in d  “  R e s t a u r a n t  o r d e r ly  a n d  f i r s t - c l a s s
s e r v i c e  a t  m o d e r a t e  p r ic e s
W e  c a t e r  t o  th e  b e s t  N ew  E n g la n d  a m  
C o m m e r c i a l  p a t r o n a g e .
R o o m s  $ 1 .0 0  p e r  P a y  a n d  u p w a r d s  
J .  D. F A N N IN G  $4
O A S T O I I I A .
Boar, i i ,  __^  III# Kind Vuu Ham Always Bought
1TH E ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T UESD AY , OCTORER 1 0 ,1 9 0 3 .
Honest Furniture :: Honest Store f
v
It is pretty hard to know what to do, isn’t it?
It conies down to faith in the store.
Is there one store that has been conspicuously faithful to 
its customers, whether it sold you an expensive article or fur­
nished your entire home with its furniture ? Is there one store 
in town that does more than it says in liberality ? Is there one 
store that is thoroughly reliable ? Is there one store that sells 
goods as low as possible ? Is there one store where you ought 
to trade ?
We think our hundreds of satisfied customers will answer, 
“ It is the Burpee Furniture Co.”
If you want an estimate of any kind, call, tend ut postallor telephone
B u r p e e  F u r n i t u r e  C o .
ROCKLAND, tMAINE.
? v?s<Sx?x^ sx»  $>♦
THE ROCKLAND TRUST COMPANY
TRANSACTS A GENERAL BANKING BUSINESS 
RECEIVES DEPOSITS SUBJECT TO CHECK 
MAINTAINS A TIME DEPOSIT DEPARTMENT
Interest on Tim e Deposits 3 1-2 per cent,
A C C O U N T S  S O L I C I T E D
There’s 
A Difference 
In Goal
Our HARD COAL (in 
all sizes) is thoroughly 
screened, burns freely, 
yet has has great last­
ing qualities, is {free 
from dust and clinkers.
SOFT COAL of ^ finest 
qualities for manufact­
uring.
Prompt.Delivery
Telephone 833-2
M .B .& G .O . Perry
A T LA N T IC  W HARF
ROCKLAND
Coal Tar
Reduction of price 
from $5.00 to
At the CA S HO USE
R.T.&C. STREET RAILWAY
Delays Are 
Dangerous. . .
Don’t get caught by the 
cold with empty Coal Bins.
And besides you can save 
money by buying now.
Our Coal 
Is All Right!
Thorndike &  Hix
Telephone 533-4
C O A L
IS  C H E A P E R  
N O W . . .
than it will be again 
before Spring.
Get wise and lill your 
bin without delay.
W E G U A R A N TEE  
W E IG H T  and 
Q U A L IT Y
Farrawl, Spar & Co
R O C K LA N D
TBLBPH O N E 24-2
Burn the Best
A  S P E C I A L T Y .
H. M. ROBBINS, D. D. S.
M l  Main S t ., Hocklund. 
Telephone.; 86StX
P)r. A  W. Taylor
^  - D E N T I S T -
GOLD and PO RCELAIN  CROW NS 
and BRIDGE WORK
4UU M A IN  S T t t K E T  H O C It L A N D A.J.BIRD&CO
MAI > AUD B. AUSTIN It. W. MCKFOUD
HAVE) PLENTY. 
N U T
A u s t in  cV B ick ford  ALL SIZES--s,rc>VJ3
Calk of the town
C o m i n g  N e i g h b o r h o o d  K v e n t * .
O c t .  9-11—J o s e p h  F l y n n ’* S to c k  C o . a t  K ar-  
w e l l t p e r a  .h o u s e .
O c . 9, 10. 11—M a in e  M u n lc  F e n e a lv .i l ,  F o r t -  
l a n d .
O c t  10-11’—P a g n tln h o c  C o u n ty  F a i r .  T o p n h a tn  
O c t .  12 —B o x in g  E x h ib i t i o n a t "  F.lmw«>oil h a l l  
O c t .  13—“ T h e  W iz a rd  o f  Or.”  a*t F a r w e l l  o p e ra  
h o u n e .
O c t .  14—R a c e n  a t  C a im l e n T r o t t i n g  P a r k .
O c t .  14—“ W h y  G ir in  L e a v e  H o ra e 1, a t  F a r w e ll  
o p e r a  h o u n e
O u t. 23-28 ^ e x c e p t  23 ' —M a rk n  R ro n . D r a m a t ic  
C o . a t  K a rw e il  o p e r a  h o u n e .
O c t .  25—“ H u n te r  B r o w n "  a t  F a r w e l l  o p e ra  
h o u n e .
N o v . 8—A n n u a l  f a i r  o f  U n lv e m a l in t  S*»olety. 
O c t .  17—* T h e  n lg n  o f  th e  F o u r "  a t  F a r w e l l  
> p e ra  h o u n e .
O c t . 12 —K n o x  l 'o m o n a  O r a n g e ,  S o  W a r re n  
N o v . 1.—“ T h e  In le  o f  S p i c e "  a t  F a r w e l l  o p e r a  
h o u n e .
N o v .—2 ft— P h e la n  S to c k  C o . a t  F a r w e l l  
o p e ra  h o u n e .
P o r t la n d  is  th e  c a p i t a l  o f  th e  s t a t e  
t h is  w e e k .
C h e s t n u ts  a r e  In th e  m a r k e t  a t  50 
c e n ts  a  q u a r t .
R . I . T h o m p s o n  w a s  In  A u g u s t a  la s t  
e e k  o n  la w  b u s in e s s .
T h o  U . S . S . E x p lo r e r  Is e n g a g e d  In 
s u r v e y  w o r k  h e r e a b o u ts .
E l m e r  A . M e s s e r  o f  W a r r e n  h a s  
m o v e d  to  37 H la k e  p la c e ,  t h is  c i t y .
D o n 't  f o r g e t  t h a t  th e  f a l l  s c h e d u le  o f  
th e  t r a in s  a n d  s t e a m b o a t s  is  In e f fe c t .
C le r k  o f  C o u r t s  G i l fo r d  B . B u t le r  Is 
s p e n d in g  a  f o r t n i g h t ’ s  v a c a t i o n  in  H y- 
r a c u s e , N . Y .
F r e d e r ic k  E .  P l a ls t e d  o f  Y o r k  a n d  
N e llie  A . J a c k s o n  o f  R o c k la n d  h a v e  
r e g is t e r e d  t h e i r  m a r r i a g e  in t e n t io n s  a t  
th e  c i t y  c l e r k ’s  o ffice .
T h e  b a y  g e ld in g  F i t z g e r a l d  w h ic h  
w o n  f ir s t  m o n e y  in  th e  2 .35 c la s s  at 
P a m n r i s c o t t a  F r i d a y  w a s  b o u g h t  b y  
W . J .  C a r n a g e  o f  t h is  c i t y .
C h a r le s  M e r r lf le ld  is  h o m e  f r o m  F l o r ­
id a  f o r  a  f e w  d a y s  b e fo r e  th e  o p e n in g  
o f  h is  w in t e r  s e a s o n  a s  p r o p r ie t o r  o f  
th e  G r a n d  V ie w  h o te l in  J a c k s o n v i l l e .
M a r s l ia l  F e r n a ld  s e iz e d  tw o  g a l lo n s  
o f  w h is k e y  a n d  o n e  g a l lo n  o f  ru m  a t  
T i l ls o n  w h a r f  S a t u r d a y  m o r n in g . I t  
w u s  c o n s ig n e d  to  a  y o u n g  m a n  w h o  
p r o b a b ly  w o n ’ t g e t  It.
G a r d e n  t h ie v e s  s t o le  th e  c h o ic e s t  o f  
D e p u t y  M a r s h a l  L e v e n s a le r ’ s  b e e t s  la s t  
w e e k . F r a n k  p r o b a b ly  t h in k s  t h a t  it  is  
h a r d  w o r k  to  t a k e  c a r e  o f  b e a t s  a t  
b o th  e n d s  o f  th e  to w n .
T w o  o f  th e  f a s t e s t  m en  in  th e  l i g h t ­
w e ig h t  c l a s s  w il l  s p a r  in  E lm w o o d  h a i l 
n e x t  T h u r s d a y  n ig h t . T h e y  a r e  K i d  
B a r r i s h  o f  B o s t o n  a n d  A l. D e lm o n t  o f  
M e d fo r d , M a s s . T h e r e  w i l l  a ls o  b e  a  
g o o d  p r e l i m in a r y  b o u t .
M r s . B e r t h a  E .  M e s e r v e y , d i s t r ic t  
d e p u t y  g r a n d  m a t r o n  o f  th e  O r d e r  o f 
E a s t e r n  S t u r ,  m a d e  a n  o f f ic ia l  v i s i t  to  
th e  C h a p t e r  in  U n io n  S a t u r d a y  n ig h t . 
L a s t  n ig h t  s h e  v i s i t e d  th e  C h a p t e r  in 
L ib e r t y ,  a n d  to n ig h t  s h e  w i l l  b e  w ith  
th e  C h a p t e r  in  L ln c o ln v i l le .
C la r e n c e  H a l l ,  d r iv e r  f o r  th e  A m e r i ­
c a n  E x p r e s s  C o ., is  h a v in g  a  w e e k ’* 
v a c a t io n .  H is  p la c e  is  s u p p l ie d  b y  G  
O. B . C r o c k e t t ,  w h o  h a s  b e e n  r u n n in g  
a s  e x p r e s s  m e s s e n g e r  o n  th e  n ig h t  p u ll 
m a n  d u r in g  th e  s u m m e r  s e a s o n , a n d  
w h o  w i l l  h a v e  h is  v a c a t io n  n e x t  w e e k .
G e n . B e r r y  L o d g e  K .  o f  P . ,  c o n fe r r e d  
th e  se c o n d  a n d  th ir d  r a n k s  u p o n  C h a s  
H a ls t e a d  a n d  C a p t . G e o r g e  A . H e n ­
d r ic k s  a t  th e  la s t  m e e t in g . V i s i t o r s  
f ro m  C a m d e n  lo d g e  w e r e  p r e s e n t  a n d  it 
w a s  q u ite  a  n o ta b le  m e e t in g . T h e r e  
w il l  b e  w o r k  o n  th e  f i r s t  r a n k  n e x t  
T h u r s d a y  n ig h t .
W h ile  c o u r t  w a s  in  s e s s io n  D e p u t ie s  
W h ite  a n d  S m a l l e y  m a d e  a  s e iz u r e  a t  
th e  M a in e  C e n t r a l  w h a r f  o f  f o u r  d o z e n  
p in t  b o t t le s  o f  w h is k e y  a n d  tw o  d o z e n  
h o l l i e s  o f  b r a n d y ,  c o n s ig n e d  to  a  d r u g  
fir m  a t  V i n a l h a v e n .  T h e  lib e l  e x p ir e d  
S a t u r d a y  fo re n o o n , a n d  a t  a  h e a r in g  
b e fo r e  J u d g e  C a m p b e l l  th e  l iq u o r  w a s  
o rd e r e d  re tu r n e d .
Jo h n  C . M a lo n e y , w h o  c a m e  n e a r  
c o s t in g  th e  c o u n t y  a  b ig  s u m  in  tho  
w a y  o f  a  m a n s la u g h t e r  t r i a l ,  w a s  
t a k e n  to  A u g u s t a  S a t u r d a y  b y  
S h e r i f f  T o ltn a n . M a lo n e y  w a s  th e r e  
p lu c e d  u n d e r  t l ie  c a r e  a n d  o b s e r ­
v a t io n  o f  S u p t .  S a n b o r n  w h o  w il l  d e ­
te rm in e  a s  to  th e  y o u n g  m a n ’s  s a n i t y ,  
a n d  l a t e r  r e n d e r  a  r e p o r t  to  th e  s u ­
p r e m e  c o u r t .
P r o p o s a ls  f o r  th e  c o n s t r u c t io n  o f  th e  
S e n a te  a n n e x  in  W a s h in g t o n , D . C ., 
w e r e  o p e n e d  la s t  w e e k . T h e  B o d w e l l  
G r a n i te  C o . is  th e  lo w e s t  b id d e r  w ith  
g r a y  g r a n i t e  a n d  i s  q u ite  s u r e  to  r e ­
c e iv e  th e  c o n t r a c t  s h o u ld  t h a t  v a r i e t y  
o f  s to n e  b e  u s e d . T h e r e  s e e m s  to  h ® 
s t r o n g  g r o u n d , h o w e v e r , f o r  th e  b e l ie f  
t h a t  w h i te  g r a n i t e  o r  m a r b le  w il l  b e  
s e le c te d .
T h e a t r e  p a t r o n s  w h o  m a k e  a  p r a c t ic e  
o f  s t u d y in g  th e  o r c h e s t r a  m ig h t  h a v e  
n o t ic e d  th e  s p e c ia l  fo n d n e s s  w h ic h  D i­
r e c to r  C la r k  e x h ib i te d  t o w a r d  h is  v i o ­
lin  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y  n ig h t s . T h is  
p a r t ic u la r  In s t r u m e n t  w u s  th e  p r o p e r t y  
o f  J u d g e  A . M . S p e a r  o f  G a r d in e r ,  a n d  
is  v a lu e d  u t  $1000. J u d g e  S p e a r  is  a  
c o n n o is s e u r  o f  v io l in s , a n d  in  a  d i s c u s ­
s io n  o f  t h e i r  m e r it s  w it h  W o o d b u r y  M 
P u r in g to n ,  r e c e n t ly  c h a n c e d  to  m e n ­
tio n  t h is  o n e . N o t h in g  w il l  a r o u s e  M r. 
P u r ln g t o n ’s  in t e r e s t  so  m u c h  a s  th e  
m e n t io n  o f  a  g o o d  v io lin , a n d  h a v in g  
w h e t te d  t h a t  m u s ic ia n 's  c u r i o s it y ,  
J u d g e  S p e a r  p r o m is e d  to  s e n d  d o w n  th e  
I n s t r u m e n t  t h a t  h e  m ig h t  h a v e  a  lo o k  
a t  It. H e  w a s  a s  g o o d  a s  h is  w o rd , a n d  
a f t e r  s a t i s f y i n g  h im s e l f  o f  t l ie  v i o l in ’ s 
s p le n d id  q u a l i t ie s  M r . P u r i n g t o n  lo a n e d  
it  to  P r o f .  C la r k .  T h a t  e x p e r t  a ls o  p r o ­
n o u n c e d  it  a  v e r y  lin e  in s t r u m e n t .
O n e o f  th e  m o s t  e n t h u s i a s t ic  m e n  w h o  
c a m e  b a c k  f r o m  th e  B r o c k to n  f a i r  w a s  
W . G . S in g h l.  “ I t ’s  th e  bfcat I  e v e r  s a w  
in  m y  t r a v e l s ”  h e  d e c la r e d . “ A  m a n  
c a n ’ t b e g in  to  se e  it  a l l  in  o n e  d a y  a n d  
I ’ m  g o in g  a g a i n  n e x t  y e a r  p r e p a r e d  to 
sp e n d  tw o  d a y s  t h e r e .”  W h ile  in  B o s ­
to n  M r . S in g h i  v i s i t e d  th e  s to r e  o f  
C h a n d le r  &  C o . o n  T r e m o n t  s t r e e t  f o r  
th e  p u rp o s e  o f  b u y in g  s o m e  r u g s  
“ S t a n d  o n  t h a t  o n e  a  m in u t e ,”  s a id  th e  
s a le s m a n .  I n  o b e d ie n c e  to  h is  re q u e s t  
M r . S in g h l  w a lk e d  o n to  a  h a n d so m e  
O r ie n ta l r u g  w h ic h  b o re  a  d a r k  s t a in  
“ T h a t  s a id  th e  s a le s m a n  is  th e  r u g  on 
w h ic h  th e  a m b a s s a d o r s  s to o d  w h e n  
t h e y  s ig n e d  th e  p e a c e  c o m p a c t  b e tw e e n  
R u s s ia  a n d  J a p a n .  T h a t  s t a i n  w a s  
c a u s e d  b y  M r . W it t e  w h o  u p s e t  a  b o t ­
t le  o f  in k . a n d  I  w o u ld n ’ t h a v e  it  r e ­
m o v e d  f o r  h a l f  th e  p r ic e  o f  th e  r u g . ”  
T lie  w h o le  p r ic e , b y  th e  w a y  w a s  $850. 
T h a t  w a s n ’ t o n e  o f  t lie  r u g s  t h a t  M r, 
S in g h i b o u g h t .
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Cheap Candy
As a ru le  1h made  by F o r ­
eign  H e lp  iu uucleun  fac­
tori es  by  uuc leau  belli.
*| We do  uot ha v e  tha t  
k in d .
« W e do  h av e  a l arge  as- 
aortui en t oi 1JU1 |E  1 'H b S l i  
C A N D Y —m ost  of it borne 
m a d e —al  R E A S O N A B L E
p r i c e s .
G I V E  US A CALI..
A. B. ALLEN
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k l  Ainil/CI I Thin c a t  sh e w , one sty le  of 
n f lA lU  Vi l L L  our Home hum I* wmnp«*rs— m m u i l L L L  m ade in fin s q u a lity  o f
m lR rap p er
____e in fl
P erca les and P rin t". T h ere  in  no w ra p p er on 
the m arket for lean than $1.50 equal to  It. You 
w ill And it } ,  yard  w id er a t  flounce than  an y 
ready m ade w rapper. It  cornea in a ll colors 
and sizes. Be auro and aek fo r the M AID- 
W E L L .
R o c k l a n d
M a i n eSIMONTON’S
T h e  B o a r d  o f  T r a d e  o u g h t  to  p a s s  
r e s o lu t io n s  in  h o n o r  o f  t h is  O c to b e r  
w e a t h e r .
N ig h t  C le r k  S t u d le y  o f  th e  N a r r a g a n -  
s e t t  h o te l is  s p e n d in g  a  w e e k 's  v a c a ­
t io n  in  B o s to n .
E d w in  L ib b y  R e l i e f  C o r p s  w i l l  s e r v e  
a  h a r v e s t  d in n e r  in  G . A .  R .  h a ll 
T h u r s d a y  o f  t i l ls  w e e k .
T h e  la d ie s  o f  th e  M e th o d is t  c h u r c h  
w il l  m eet w it h  M rs . G lld d e n , E lm  
s t r e e t ,  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n .
R . C . H a l l  &  C o . h a v e  p a in te d  th e i r  
s t o r e  —  T h e  A m b r o s e  M ills  h o u s e  o n  
L im e r o c k  s t r e e t  b u s  b e e n  p a in te d .
G o v . C o b b  h a s  re n o m in a te d  A b n e r  C . 
Jo h n s o n  o f  P h lp p s b u r g  u s  f is h  w a r d e n . 
M r . Jo h n s o n  Is  w e ll  k n o w n  d o w n  t h is  
w a y ,  a n d  is  a  c a p a b le  o ffic ia l.
P r e s id e n t  D a v i e s  o f  th e  K n o x  C o u n ty  
A u to m o b ile  A s s o c ia t i o n  a r r i v e d  S a t u r ­
d a y  m o r n in g  w it h  h is  n e w  m a c h in e , a  
K n o x  w a t e r l e s s  r u n a b o u t . T h e  n e w  
a u to  is  s a id  to  r u n  w it h  r e m a r k a b le  
e a s e .
A . T . J e n n e s s  o f  B o s t o n  Is  In  th e  c i t y  
on  o n e  o f  h is  s e m i o c c a s io n a l  v i s i t s .  M r. 
J e n n e s s  is  p r o m in e n t  in  th o  M a s o n ic  
f r a t e r n i t y  b e in g  a  m e m b e r  o f  th e  v a ­
r io u s  b o d ie s  u p  to  a n d  I n c lu d in g  B o s  
t o n - L a f a y e t t e  L o d g e  o f  P e r fe c t io n .
" W h e n  W e  W e r e  T w e n t y  O n e ”  w a s  
e n jo y e d  b y  a  f a i r  s iz e d  a u d ie n c e  at 
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  la s t  F r i d a y  n ig h t  
T h is  w a s  th e  t h ir d  a p p e a r a n c e  o f  th is  
p la y  h e re  a n d  ju d g in g  b y  th o  v ig o r o u s  
a p p la u s e  a n d  th e  c u r t a i n  c a l l s  th o  
p la y  h a s  n o t  lo s t  a n y  o f  i t s  in t e r e s t  
w it h  o u r  p e o p le . T h e  c o m p a n y  w a s  a n  
e v e n ly  b a la n c e d  o n e  a n d  e v e r y  th in g  
ra n  a lo n g  s m o o th ly .
A  b e a n p o d  10  In c h e s  lo n g , f il le d  w ith  
b e a n s  o f  a  b r ig h t  re d  h u e , w a s  le f t  u t 
t h is  o ffice  S a t u r d a y  b y  C . U . K e e n ,  on  
w h o se  fa r m  a t  S t .  P e t e r s b u r g ,  F l a .  It 
w a s  ra is e d . T h e  b e a n s  w e r e  p la n te d  
th e  m id d le  o f  M a r c h . T h e  n a m e  o f  
" W o n d e r "  h a s  b e e n  g iv e n  to  th e  v a ­
r ie ty . M r. K e e n  a n d  h is  f a m i l y  le a v e  
f o r  S t . P e t e r s b u r g  th e  17 th  in s t u n t ,  a n d  
w il l  b e  jo in e d  t h e r e  la t e r  b y  A . H . 
R ic k e r .
W a ld o  E . L y o n  o f  L e o m in s t e r ,  M a s s .,  
a  t r ic k  b ic y c le  r id e r , g a v e  s e v e r a l  e x ­
h ib it io n s  o n  M a in  s t r e e t  a n d  a t  th e  
B r o a d w a y  b a l l  g r o u n d  S a t u r d a y .  H e  
d o e s  s e v e r a l  o f  tin* t r i c k s  p e r fo r m e d  b y  
th e  b ic y c le  r id e r  w h o  w a s  w it h  t lie  D o t 
K u r r o l l  C o ., a n d  h a s *  s o m e  t h a t  a r e  
e v e n  b e t te r .  H e  e x h ib i t s  in  C u b a  w in ­
te rs .  I t  m a y  I n t e r e s t  th e  p u b lic  to 
k n o w  t h a t  t h is  p l e a s a n t  y o u n g  m a n  
c o lle c t s  a b o u t  $10  a  d a y  f o r  h is  w o rk .
B a n g o r  C o m m e r c ia l :  R o c k la n d  w il l
fe e l p r e t t y  w e ll p le a s e d  to  h u v e  a  n e w  
s to n e  d ep o t f o r  th e  M a in e  C e n t r a l  r a i l ­
ro a d  In th a t  c i t y ,  b u t  t h e r e ’s  m o re  th a n  
t h a t  in  th e  a i r ,  a c c o r d in g  to  th e  C o u r ­
ie r -G a z e t te . B r i d g i n g  th e  K e n n e b e c  a t  
R ic h m o n d  a n d  m a k in g  t lie  L im e  R o c k  
c i t y  t lie  t e r m in u s  o f  o n e  o f  th e  f in e s t  
d iv i s io n s  o f  th e  r o a d  w it h  v e s t lb u le d  
f a s t  t r a in s  a n d  n ig h t  s e r v ic e  a n d  p o s ­
s ib ly  a  n e w  s t e a m b o a t  l in e , a r e  n o t 
im p ro b a b le  s u r m is e s  f o r  th e  fu t u r e .
T h e  “ W iz a r d  o f  O z ,”  w h ic h  is  to  b e  
se e n  h e r e  F r i d a y  n ig h t ,  Is  r a th e r  
u n iq u e  in  I ts  d r a w in g  p o w e r s  a n d  is  a  
c o n s t a n t  s u r p r i s e  to  i t s  o w n e r s  a s  w e ll 
a s  to  o th e r s  in  t h is  r e s p e c t .  A ll  t lie  
fe u t u r e s  w h ic h  h a v e  m a d e  it  so  p o p u la r  
in  tlie  p u st  a r e  r e ta in e d  t h is  s e a s o n , 
b u t  m a n y  n e w  o n e s  h a v e  b e e n  a d d e d . 
T h e  S c a r e c r o w  a n d  t lie  T i n  W o o d m a n  
h a v e  a  s p e c ia l i t y  t h a t  is  a lm o s t  e n t i r e ­
ly  n e w  th is  s e a s o n , a n d  th e  w h o le  p r o ­
d u c t io n  l ia s  b e e n  b r ig h t e n e d  u p  a n d  
b e a u ti f ie d , th e  c o s tu m in g  b e in g  m o re  
e la b o r a t e  th a n  e v e r .  S e a t s  g o  o n  s a le  
T h u r s d u y  a n d  t h e r e  s h o u ld  b e  a  b ig  
d e m a n d .
T h e  a c t io n  o f  t lie  E a s t e r n  S t e a m s h ip  
C o. in  le u s in g  f o r  15  y e a r s  th o  w h a r f  
p r o p e r t y  o f  T o b ia s  L .  R o b e r t s  a t  B a r  
H a r b o r  liaH e a u s e d  c o n s id e r a b le  s p e c u ­
la t io n  a s  to  th e  c o m p a n y 's  p la n s . A 
B u r  H a r b o r  c o r r e s p o n d e n t  s a y s .  “ T im  
im p o r ta n o e  o f  t h is  le a s e  c a n n o t  b e  e s ­
t im a te d . i t  n o t  o n ly  m e a n s  a  t r a n s ­
fo r m a t io n  o f  th e  m o s t  I m p o r ta n t  p o r ­
t io n  o f  th e  w a t e r  f r o n t  a n d  a  d e v e lo p ­
m e n t  a lo n g  th e  lin e  o f  p r o v id in g  f o r  
t lie  fu t u r e  o f  th e  r e s o r t  in  th e  w a y  o f  
b e l te r  f a e i l i t ie s  f o r  h a n d lin g  t lie  e n o r ­
m o u s  t r a f f ic ,  b u t  in  a  m e a s u r e  it  w il l  
b e  t a k e n  b y  m a n y  a s  th e  i l r s t  s t e p  in  
th e  ru m o r e d  p r o je c t  o f  t lie  E a s t e r n  
S t e a m s h ip  c o m p a n y  to  e r e c t  o n  H a r ­
d y ’s  p o in t , n e a r b y , a  b ig  m o d e rn  h o te l 
a b o u t  w h ic h  th e r e  h a v e  b e e n  s o  m a n y  
m y s te r io u s  w h is p e r in g s  s in c e  th e  d e a th  
o f  M r s . A lp h e u s  H a r d y  l a s t  y e a r .  A t  
p r e s e n t  it m e a n s  th e  e x p e n d i t u r e  b y  
th e  c o m p a n y  o f  $50,000 o r  m o r e  iu  tlie  
d e m o lit io n  o f  th e  p r e s e n t  a n d  th e  
b u i ld in g  o f  th e  new ’ w h a r f .  W o r k  w il l  
b e g in  a s  so o n  a s  th e  p la n s  a r e  c o m ­
p le te d . G e n e r a l  A g e n t  S h e r m a n  l ia s  
b e e n  a t  w o r k  th e  p u s t  tw o  o r  th re e  
y e a r s  o v e r  th e  e n t i r e  l in e  o f  t lie  c o m ­
p a n y  in  th e  e a s t e r n  d iv i s io n  s i m p l i f y in g  
th e  m a t t e r  o f  a r r a n g e m e n t s  o f  th e  
la n d in g s  w ith  e s p e c ia l  r e g a r d  to  th e  
c o m fo r t  o f  th e  p a s s e n g e r s  a n d  th e  d i ­
v i s io n  o f  t lie  f r e i g h t  f r o m  t lie  p a s s e n ­
g e r  d e p a r t m e n t s  on  th e  c o m p a n ie s  
w h a r v e s  f o r  th e  c o m fo r t  a s  w e ll a s  fo r  
th e  c o n v e n ie n c e  o f  t lie  t o u r i s t s ,  a n d  in 
R o c k la n d  l ia s  b r o u g h t  o r d e r  o u t  o f  
c h a o s  in  t h is  r e s p e c t .  I t  i s  r e a s o n a b le  
I to  su p p o se , th e r e fo r e , t h a t  th e  n e w  
w h a r f  w ill b e  a  m o st  m o d e rn  s t e a m b o a t  
w h a r f .  T h o  r e c e n t ly  r e p o r t e d  p u r -  
■ c h a s e  b y  D ie E a s t e r n  S t e a m s h ip  c o m ­
p a n y  o f  M o u se  I s la n d  a t  th e  m o u th  o f 
; th e  K e n n e b e c  f o r  th e  p u r p o s e  o f  g iv in g  
b e t t e r  a c c o m m o d a t io n s  to  th o  la r g e  
1 .su m m e r c o lo n y  in  t l i a t  v i c i n i t y ,  a n d  
th e  v a r io u s  c h a n g e s  in  r o u t e s  a l l  a lo n g  
th e ir  M a in e  c o a s t  l in e  w o u ld  s e e m  to  
j in d ic a t e  t h a t  th e  c o m p a n y  I n te n d s  to  
g o  a f t e r  th e  s u m m e r  t r a f f i c  to  M a in e  
c o a s t  p o in t s  w it h  a  v e n g e a n c e  in  th e  
fu t u r e  a n d  to  c o m p e te  m o r e  k e e n ly  
w ith  th e  r a i l r o a d s  in  th e  w a y  o f  ra p id  
t r a n s i t  u s  w e ll a s  in  t h a t  o f  c o m fo r t s .”
T h e  H ig h la n d  c ir c le  w il l  h a v e  a  s u p ­
p e r  In th e i r  h a l l W e d n e s d a y  n ig h t .
T h e  W . C . T . V .  w il l  m e e t  F r i d a y  
a f t e r n o o n  in  th e  Y . M . C . A . a t  2 30 
o ’c lo c k  A  la r g e  a t t e n d a n c e  Is d e s ir e d .
T a k in g  a d v a n t a g e  o f  a  t e m p o r a r y  
d u ll sp e ll a t  th e  c i t y  b u i ld in g , C it y  
T r e a s u r e r  L . s  R o b in s o n  Is s p e n d in g  a  
fe w  d a y s  In  B o s to n .
G e o rg e  C . G a s s e n s  o f  t h is  c i t y  a n d  
L o lS  P i p e r  o f  T h o m a s to n  h a v e  filed  
th e ir  m a r r ia g e  I n te n t io n s  a t  th e  to w n  
c le r k 's  o ffice  in  T h o m a s to n .
T h e  re p o rte d  s h o r t a g e  o f  th e  c r a n ­
b e r r y  c ro p  h a s  n o  t e r r o r s  fo r  F r a n k  B . 
M ille r  w h o  p ic k e d  n e a r ly  th re e  b u s h e ls  
o n  h is  fa r m  a t  C u s h in g  th e  o th e r  d a y .
M r a n d  M rs. A . H . N e w b e rt .  E .  B . 
G o n ia  a n d  C a r l  C . C o s s e n s  a r e  a t t e n d ­
in g  th e  s e m i- a n n u a l s e ss io n  o f  th e  
G r a n d  L o d g e  o f  G o o d  T e m p la r s  in 
B r o o k s .
O n e o f  th e  a t t r a c t io n s  o n  M a in  s t r e e t  
Is  th e  d i s p la y  In F u l l e r  Ar C o b b ’s  w in ­
dow  o f  a  la d y  r id in g  s t r a d d le  o f  a 
b e a u t i fu l  l i fe  s iz e  h o r s e  T h e  d is p la y  
a d v e r t i s e s  th e  d iv id e d  s k ir t  r id in g  
h a b it .
D. M M u rp h y . J o h n  L . D o n o h u e , W . 
W . C a s e . M . A . Jo h n s o n ,  D r. E . A . 
T u f t s ,  W . H . B ir d  a n d  E .  W . M d l i t l r o  
w e r e  g u e s t s  o f  L e w is  H e r z o g  o n  th e  
y a c h t  G r a y  F o x  y e s t e r d a y  a fte rn o o n . A  
s u il d o w n  th e  b a y  p r o v e d  d e lig h t fu l  
re c r e a t io n .
C h e v a l ie r s  o f  C a n to n  L a f a y e t t e ,  
P a t r ia r c h s  M ili ta n t , I . O. O. F . .  a r e  r e ­
m in d e d  th a t  th e  r e g u la r  m e e t in g  o f  th e  
C a n to n  W e d n e s d a y  e v e n in g , O c t. 1 1 ,  
w il l  b e  a n  Im p o r ta n t  o n e . T h e  n o m in a ­
t io n  o f  o ffic e r s  f o r  th e  e n s u in g  y e a r  Is 
in  o rd e r , a n d  o th e r  b u s in e s s  o f  in te re s t  
to  a l l  w il l b e  b r o u g h t  fo r w a r d .
T h e  N . A . B u r p e e  H o se  C o. h a s  b een  
re o r g a n iz e d  w ith  G e o r g e  H u r g ln  a s  
c a p t a in  a n d  R a lp h  D o lh a m  a s  
lie u t e n a n t . T h e  o ld  c o m p a n y  r e s ig n e d  
In a  b o d y  b e c a u s e  th e  d r iv e r  o f  tho  
w a g o n  w a s  n o t in  h a r m o n y  w it h  th e ir  
d e s ir e s .  T h e  r e s ig n a t io n  o f  th e  la t t e r  
w a s  n e c e s s a r y  b e fo r e  th e  n e w  c o m p a n y  
w a s  w i l l in g  to  s e r v e .
T h e  fu n e r a l  o f  th e  la t e  O r r is  B . U l­
m e r  to o k  p la c e  S u n d a y  a f t e r n o o n  fro m  
th e  f a m i ly  re s id e n c e  o n  th e  O ld C o u n ­
ty  ro a d . R e v .  W . J .  D a y  o ffic ia te d , a n d  
th e r e  w a s  a  v e r y  l a r g e  a t t e n d a n c e  o f  
o ld  n e ig h b o r s  a n d  fr ie n d s .  E lk a n a h  
S p e a r ,  W . L . B la c k in g t o n ,  F r a n k  
V a u g h a n  a n d  W il l ia m  H . K a l lo c h  w e re  
th e  p a l lb e a r e r s .  T h e  I n te r m e n t  w a s  in 
A c lio r n  c e m e te r y .
T h e r e  Is a n  Im m e n se  l i s t  o f  e n t r ie s  
f o r  r a c e s  a t  T o p s h a m  t h is  w e e k . T h e  
lo c a l  h o rs e s  n a m e d  a r e  a s  fo l lo w s :  
T u e s d a y  — 2.18  c la s s ,  G r a d u a t e ,  a n d  
T o n y  I). E d . K i r b y ,  R o c k la n d ;  lv a s s u ll  
R . L .  B e a n ,  C a m d e n ;  2.40 c la s s ,  F i t z ­
g e r a ld  a n d  A lic e  D , E d . K i r b y ;  W e d ­
n e s d a y — N e llie  A , E d .  K i r b y ;  K a s s a l l ,  
R .  L . B e a n ;  2.27 c la s s .  F i t z g e r a l d  a n d  
A lic e  D . E d .  K i r b y ;  K a t e  L .  G . E .  R e d ­
m a n ;  T h u r s d a y —2.14  c la s s ,  D e c lm a
D e a n , W . F .  B ls b e e ,  C a m d e n ;  G r a d u ­
a te . E d . K i r b y ;  2.20 c la s s ,  T o n y  D , E d  
K i r b y ;  2.33 c la s s ,  F i t z g e r a l d  a n d  A lic e  
D , E d .  K i r b y .
T h e  a n n u a l p r is o n  e x c u r s io n  w h ic h  is  
m a d e  f ro m  v u r io u s  s t a t i o n s  o f  
M a in e  C e n t r a l  a t  th e  c lo s e  o f  th e  s u m ­
m e r  s e a s o n , to o k  p la c e  S a t u r d a y ,  400 
c o m in g  b y  th e  s p e c ia l  t r a in  a n d  200 b y  
th e  r e g u la r .  T h e  m a jo r i t y  o f  th e  ex  
c u r s lo n is t s  v i s i t e d  t lie  p r is o n , w h e r  
t h e y  w e r e  s h o w n  m a n y  c o u r t e s ie s  b 
W a r d e n  N o r to n  a n d  h is  s t a f f .  M a n y  
im p r o v e m e n ts  h a v e  b e e n  m a d e  in  a n d  
a b o u t  th e  p r is o n  b u i ld in g s  d u r in g  tin  
s u m m e r , a n d  th e  v i s i t o r s  e x p r e s s e d  
p le a s u r e  a t  th e  g e n e r a l  a p p e a r a n c e  o f 
n e a tn e s s  a t  t h is  s t a t e  in s t i tu t io n . M a n y  
p e r s o n s  w h o  h a v e  f r ie n d s  o r  r e la t iv e s  
In  t h is  c i t y  to o k  a d v a n t a g e  o f  th e  e x ­
c u r s io n  a n d  a ls o  o f  i t s  p r iv i l e g e  to  s to p  
o v e r  u n t i l  M o n d a y .
S e v e r a l  th o u s a n d  y o u n g  s a lm o n  w e re  
l ib e r a te d  In A l f o r d ’s  L a k e  la s t  w e e k  
r e in fo r c in g  th e  m a n y  o th e r  th o u s a n d s  
t h a t  h a v e  b een  p u t t i ie r e  th o  p a s t  10 
y e a r s  iu  o r d e r  to  m a k e  t i l ls  a  p o p u la r  
t ls l i in g  r e s o r t .  T h e  f is h  w h ic h  w e r e  
p la c e d  th e r e  la s t  w e e k  w e r e  n o t  s m a ll  
f r y ,  b u t  y o u n g  fis h  f o u r  o r  f iv e  In c h e s  
lo n g , c o n s id e re d  la r g e  e n o u g h  to  lo o k  
o u t  f o r  t h e m s e lv e s . T h e y  s t a y  In s h a l ­
lo w  w a t e r  a w a y  f r o m  th e  p e r s e c u t io n s  
o f  tin* b ig  fis h , a n d  t h e r e  t h r i v e ,  to  l a t ­
e r  g r a c e  th e  h o o k  o f  s o m e  a m b it io u s  
s p o r t s m a n .  T h e  f is h  w e r e  b r o u g h t  
h e r e  f r o m  th e  A u b u r n  h a t c h e r y  b y  a  
b r o t h e r  o f  F is h  C o m m is s io n e r  S t a n le y .  
T h e  m u r r ia g e  in te n t io n s  o f  H a r o ld  W . 
V i n a l  o f  T h o m a s to n  a n d  M is s  N e ll ie  F .  
B r o w n  o f  th is  c i t y  h a v e -b e e n  p u b lis h e d . 
T h o  w e d d in g  t a k e s  p in ed  n e x t  S a t u r ­
d a y .
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  w a s  w e ll  f il le d  
S a t u r d a y  n ig h t  to  se e  J a m e s  O ’ N e il 
a n d  I lls  e x c e lle n t  c o m p a n y  In th e  w e ll 
k n o w n  p l a y  M o n te  C r la to . T h e  S t a n d ­
in g  R o o m  O n ly  s ig n  s h o u ld  h a v e  b e e n  
h u n g  o u t  lo n g  b e fo r e  th e  c u r t a i n  w e n t  
u p . T h e  p la y  Is  so  w e ll  k n o w n  a n d  
M r. O ’ N e il h a s  b e e n  s u c h  a  g e n e r a l  f a ­
v o r it e  f o r  m a n y  y e a r s  th e  t h e a t r e - g o ­
in g  p e o p le  s h o u ld  h a v e  c r o w d e d  e a c h  
o th e r  fo r  c h o ic e  ,o f  s e a t s .  M a n a g e r  
C r o c k e t t  Is e n d e a v o r in g  to  g e t  th o  v e r y  
b e s t  p l a y s  a n d  c o m p a n ie s  h e r e  b u t  
t h e r e  s e e m s  to  b e  a  la c k  o f  p u b lic  in  
te rc e t .  M r. C r o c k e tt  s h o u ld  b e  e n c o u r ­
a g e d , n o t  d is c o u r a g e d , in  i l ls  e f fo r t s .  
T h e  p r o d u c t io n  S a t u r d a y  n ig h t  w a s  o n e  
o f  th e  b e s t  e v e r  g iv e n  in  t i l ls  c i t y .  T h e  
c o m p a n y  w a s  a l l  r ig h t  f ro m  M r. O ’ N e il 
h im s e l f  d o w n  to  th e  m e r e s t  s u p e . M r. 
O 'N e il d e m o n s tr a te d  t h a t  u l th o u g h  lie 
hud  p la y e d  il ls  p a r t  m o re  th a n  6.000 
t im e s  lie  s t i l l  r e ta in s  u ll h is  o ld  t im e  
v ig o r ,  d ig n it y  a n d  d r a m a t ic  a b i l i t ie s  
M is s  A n n a  H tu n n a rd  a s  M e rc e d e s  
c a u g h t  th e  h o u se  f r o m  h e r  f i r s t  e n ­
t r a n c e ;  sh e  d id  s o m e  e m o t io n a l  a c t in g  
th a t  w a s  c e r t a i n ly  o f  a  h ig h  o r d e r  o f  
m e r it .  W . D e R o u g e  m a d e  a  g o o d  v l l -  
la ln  a n d  J a m e s  O 'N e il J r . ,  d e m o n s t r a t ­
ed  t liu t  h e  w a s  th e  s o n  o f  Id s  fa t h e r .  
T h e  s t a g e  e f fe c t s  a n d  s c e n e r y  w e r e  in  
k e e p in g  w ith  th e  p la y .  T h e  s to r m  
s c e n e , th e  p r is o n  a n d  t lie  b a l l  ro o m  
s c e n e s  w e r e  a s  g o o d  a s  a n y  e v e r  se e n  
h e re . N o t a  b it  o f  th e  h o m e  t h e a t r e  
s c e n e r y  w a s  u se d , a n d  n o t a i l  t h a t  c a r ­
ried  b y  Hi** c o m p a n y  o w in g  to  th e  lim ­
ite d  S ta g e  ro o m . I t  is  a  p i t y  t l i a t  m o re  
p e o p le  c o u ld n ’ t h a v e  b e e n  p r e se n t  
M a n a g e r  C r o c k e tt  p r e s e n t s  u n o th e i 
g r e a t  p r o d u c t io n  o n  F r i d a y  n ig h t  o f  
t id s  w e e k . “ T h e  W iz a r d  o f  O z .”  T i l l s  
c o m p a n y  c a r r ie s  100 p e o p le , t lie  t>lay 
l ia s  hud b ig  r u n s  In th e  la r g e  c i t ie s  a n d  
it  is  a n  a t t r a c t io n  t l ia t  e v e r y b o d y  
s h o u ld  se e .
A Lace Curtain Sensation
A  Purchase and Sale of 
SC O TC H  LACE C U R T A IN S
That insures you a saving of 30 per cent 
on every pair.
A very well known and old established mill in Philadel­
phia closed out a tremendous surplus stock of these splen­
did Scotch Lace Curtains, selling them to us at practically 
our own price, providing we took the entire stock. This 
we did, enormous though it was, and we mark the curtains 
at very insignificant prices to turn them quickly. Fully 
30 per cent less than they would sell for tinder ordinary 
circumstances. Pi ices range from
t 50c to $4.00 Per Pair 
RUFFLED M U SLIN  C U R T A IN S
Your choice from a large assortment for
29c, 3 9c and 49c a Pair
T h e  p a r i s h  o f  S t .  P e t e r 's  c h u r c h  w il l  
h o ld  a  R u m m a g e  S a le  T h u r s d u y  tuid  
F r i d a y  In  th e  la u n d r y  b u i ld in g  on  
l J i n e r o c k  s t r e e t ,  a  fe w  d o o r s  w e s t  o f  
V l* i» .
OIL-CLOTH R E M N A N T S
AU our Oil Cloth Remnants are cut up in sizes suitable 
for stove rugs. Price figures hut little in their sale.
CARPET DEPARTMENT
F U L L E R  &  C O B B
R o c k la n d  a n d  T h o m a s to n  a r c  e v i ­
d e n t ly  o n  R oo d  te r m s . F o u r  w e d d in g *  
so o n  to  t a k e  p la c e  w il l  h a v e  a  R o c k ­
la n d  b r id e  a n d  T h o m u s to n  g ro o m , o r  
v ic e  v e r s a .
T h e  a n n u a l m e e t in g  o f  th e  W o m a n ’s 
A s s o c ia t io n  o f  th o  C o n g r e g a t io n a l  
c h u r c h  w il l  b e  h eld  to m o r ro w  ( W e d n e s ­
d a y )  a f te r n o o n  In th e  c h u r c h  v e s t r y  a t  
8 o 'c lo c k . M a t t e r s  o f  Im p o r ta n c e  w il l  
com© b e fo r e  th e  m e e t in g  ho a  la r g e  a t ­
te n d a n c e  is  re q u e ste d .
" C a m p  C o m fo r t ”  a n  a t t r a c t i v e l y  c o n ­
s t r u c t e d  lo g  c a b in  lo c a te d  in  th e  c e n t e r  
o f  a n  8 2 -a c re  w o o d - lo t  b e tw e e n  T h o tn -  
a s to n  a n d  W a r r e n ,  o w n e d  b y  C la r e n c e  
J o h n s o n  a n d  F r e d  M o r se , w a s  tlie  
s c e n e  o f  a  d in n e r  " l i t  f o r  a  k i n g "  la s t  
S u n d a y .  E v e r y o n e  p r e s e n t  a t e  e n o u g h  
f o r  th re e  o r  fo u r  c o m m o n  m e a ls ,  a n d  
f in a l ly  d e c id e d  t h a t  I f  t h e y  c o u ld  l iv e  
th e r e  a  m o n th  o r  tw o  t l i e l r  f r ie n d s  
w o u ld  h a r d ly  r e c o g n is e  th e m  u p o n  
le a v in g  th e  w o o d s . T h e  d a y  w a s  nn  
Id e a l o n e  f o r  s u c h  a  t r ip  a n d  th e  u lr  
w h ic h  w a s  s t r o n g l y  s c e n te d  w it h  
s p r u c e  a n d  1 11* w a s  c e r t a i n ly  e n o u g h  to 
m uU e o n e  fe e l lik e  a n o t h e r  p e r s o n . T h e  
c a m p  is  w e ll  f it te d  u p  a n d  In  c lo s e  
p r o x im i t y  Is  a  n e v e r - f a l l in g  s p r in g  o f  
th e  p u r e s t  w a t e r  I m a g in a b le . In  th e  
p a r t y  w u s  W m , H . O x to n  o f  H y d e  
P a r k .  M a s s .,  M r. a n d  M r s . I. N . T h o r n ­
d ik e  a n d  M is s  A d a  F .  F r o s t  o f  T h o m ­
a s to n ,  M r. a n d  M r s . C la r e n c e  J o h n s o n  
a n d  M r . a n d  M r s . C . W . O rb e to n  a n d  
d a u g h t e r  G r a c e .  B e s i d e s  tw o  y o u n g  
m en  f ro m  R o c k la n d  w it h  d o g  a n d  g u n , 
w h o  c a m e  u p o n  th e  c a tn p  b y  a c c id e n t , 
a ls o  s h a r e d  M r. a n d  M r s . J o h n s o n s  
h o s p it a l i t y .  I n  a  s h o r t  t im e  M e s s r s .  
J o h n s o n  a n d  M o rse  w il l  m o v e  to  th e  
c a b in  w h ic h  Is a r r a n g e d  f o r  tw o  f a m ­
il ie s .  f o r  th e  w in t e r .  I t  w i l l  b e  t h e i r  
se c o n d  s e a s o n  In  th e  w o o d  a n d  lu m b e r  
e n t e r p r is e ,  In w h ic h  t h e y  h a v e  so  f a r  
m e t w it h  e x c e l le n t  s u c c e s s .
r --------------- ■n
P A I R  O F  
S H O E S  
F R E E  •*
On FRIDAY, October 20,
we will give away to t he lucky 
ticket holder a pair of
MERIT "DOLLAR OFF” 
SHOES
For Men or Women
No purchase necessary for a 
ticket. It’s yours for tho ask­
ing. Everyone has an equal 
chance.
“Dollar Off’, Shoes are fa­
mous. They sell for #2.50 
and #3.00 and are worth a 
dollar more. We have them 
in all sizes and leathers.
This scheme is simply to 
advertise the shoe.
A. H. BERFiY&CO.
F u l le r  &  C o b h  w il l  h a v e  t h e i r  m il ­
lin e r y  o p e n in g  o n  F r i d a y  o f  t h is  w e e k .
M A R R 1 H I ) .
B a l d w in —'Tijb n k u  Isleu u  H aut, o u t 4. by 
Itev. H l> Humtcmnfl, Mark K. Baldwin ril 
HprlitgtieUI, V t., and M iss D usslo.l. Tum or of 
Isle au llau t. , ,L a u k k a —L a it a c m a k b —R uokport, Oot T, try 
Itev. (Tisrliis F . Sm ith, Matt l.aukka and buna 
H. laiituuuiuku, both o f Kockport.
V a t o iin —W v i .i.i k —1Thoinaabui. Out. 1, by 
Itev W. A. Nowcombo, Benjam in Vaughn, of 
W altham, Maas., and Edith A. W yBlo, o f  lTlolu- 
an tun. _  . _  . _ , ,  ,,D k a n —J oiinhon- Uaiuden, Oct. 7, by J .  H 
HobbH, Khij., Iliad Alum 1 >uaii » ia l Jennie Jo h n ­
son, both o f Camden.
3 J I 3 3 0 .
How a a u - « o .  Hope, Got 5, Outavla Howard, 
aged 41 years, 1 1  miiothB. 20 day».
WoobAHD—W arren, Oct. ft. Mra. Meliana 
Woodard aged tt4 yearn.
N e w  G o o d s
J u s t rece ived  N ew L in e  of 
Point l<t v
UNION SUITS
In  d ifferen t f/rtides, cotton , 
balhrlffiftm , a ll  w oo l, cot­
ton ttn tl wool, a n d  cot­
ton  m ercerised ,
SI to $ 4  a Suit.
W h itu  L in e n  S t u m p e d  D o i l ie s  in  u ll 
th e  n o w  u p -to - d u to  p u tto rn s .
W o  s t i l l  h u v e  b a r g a in s  iu  l ig h t  
w e ig h t  v e s t s  u u d  p u n ts  ut IDo.
A g e n t  fo r  C r o w l e y ’ s  M u c h in o  jN 'e e d lu s
A g e n t  f o r  B u t t e r l c k ' s  P a t t e r n s  
a n d  B a n g o r  Dye  H o u s e
S O L E  A G E N T S
R O C K L A N D
3 1 0  M A IN  S T R E E T J
N O T I C E
Notice is given that 
the half hourly cars to 
Warren will be with­
drawn on October 8.
80tf
T A X E S
8  p e r c e n t  In te r e s t  o n  1905  
IO p e r  c e n t  I n te r e s t  o n  1904 
All R eal E s ta te  (T axes 1904- 
u n p a id ) will b e  a d v e r t is e d  
O c to b er 15th a n d  so ld .
Poll T ax es  c o s t  2 0  c e n t s  
ex tra  if an  o ffice r c a l ls  w ith
a n o tic e .
W H Y  N O T  P A Y ?
T. E. SIM0NT0N, Collector
S o p tu ir ib e r  lb , 1005* 7 5 t f
W e a r  the R ig h t H a t!
Lamson & Hubbard
Y o u  w il l  fin d  u  n ic e  a s s o r t m e n t  o f  
P o c k e t  B o o k s  u t  S p e a r 's .  4U8 M a in  
s t r i c t .  S o m e th in g  n e w  In  P o r le m o n i 
f o r  la d ie s . C u ll a n d  se e  th e m .
Ivers &  Pond 
PIANOS
W rite for our new catalogue 
. and advantageous proposition to 
| Piano buyers. O ur pianos are the 
best and quality considered the most 
economical. W here we have no 
dealer we sell direct from lloston. 
O ur Easy Payment system practi- 
:ally eliminates the inconvenience 
of piano buying. W rite  us.
IVERS & POND PIANO CO.
1 1 4  B o y  L io n  S t r e e t ,  B u rto n
THE LADIES STORE
M rs. E. F. Crockett
Opposite W. O. Ilew ett Co. Fall Styles
P u r e  S p i c e s  
F o r
C a u tio n — A l l  gen u in e  L am son  
& H u b b a r d  h a ts h a ve  the tr a d e  
m ark  o f  th a t  house on the in side .
For sale by A H. BERRY & CO.
P i c k l i n g L .C a r in i& C o .
T u m e r ic  a n d  
P re s e rv e d  d in g e r  
C. H .  M O O R  &  CO.
D U U U  G I S T S
N e x t  d o o r  to  F u l le r  <k C o b h ’ s
H a v e  p u r c h a b e d  th u  I t a l ia n  
B a k e r y  o u  S e a  S t r e e t  u u d
Will furnish BREAD as follows:
Italian (Kou,id U,ur) 
French Lou,>
M rs. W . C. Pooler
WILL HKC1KVK PUPILS FOK
V O C A L  I N S T R U C T I O N
Careful Attention given to Voice P lacing 
A d d r e s s  7 2  M I D D L E  S T .  « ‘ t
American (•»■»"*
All orders promptly attended to.
T e l e p h o n e  1 0 9 - 1 1
T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE : T U E SD A Y , OCTOREB 10, 1005.
B r e w s t e r ’s  
] M  i  1 1  i  o  n  s
r u r m -^ma ZdX Z
CopyrirftM. 1904. 
by llrrberl S . Sion* 
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B y  G t O T G E  B A  H R  M 'C U T C H E O N
(RICHARD GRIAVtS)
T i l e d ,  N e z v o u s  M o t h e r s
M a K e  U n h a p p y  H o m e s — T h e i r  C o n d i t i o n  I r r i t a t e s  
B o t h  H u s b a n d  a n d  C h i l d r e n — H o w  T h o u s a n d s  
o f  M o t h e r s  H a v e  B e e n  S a v e d  F r o m  N e r v o u s  
P r o s t r a t i o n  a n d  M a d e  S t r o n g  a n d  W e l l .
S Y N O P S I S .
C H A P T E R  I — A  s u p p e r  In h o n o r o f  
th e  t w e n t y - f i f t h  b i r t h d a y  o f  M o n tgo rn  
e r y  B r e w s t e r ,  g r a n d s o n  a n d  h e ir  o 
E d w i n  B r e w s t e r ,  m il l io n a ir e , Is  i n i i r -  
ru p te d  h y  th e  a n n o u n c e m e n t  o f  old M r 
B r e w s t e r 's  d e a th .
C H A P T E R  I I — H e  is  In v ite d  to  d in n e r  
b y  C o lo n e l D re w .
C H A P T E R  I I I . — M o n ty  o ffe r s  to  a id  
l i e s ,  d r a y  a n d  P e g g y ,  Ills  fo s t e r  m o th ­
e r  a n d  f o s t e r  s is te r .  H e  r e c e iv e s  a  le t ­
t e r  f r o m  G r a n t  &  R ip le y ,  la w y e r s ,  te l­
l in g  h im  t h a t  th e  fo r t u n e  o f  h is  u n c le , 
J a m e s  S e d g w le k  o f  M o n ta n a , l i a s  been  
le f t  to  h im . M r . S w e a r e n g e n  J o n e s  Is 
e x e c u t o r  o f  th e  S e d g w ic k  w ill.
C H A P T E R  I V .— B r e w s t e r  Is In fo rm e d  
t h a t  th e  S e d g w ic k  fo r t u n e  Is l e f t  to 
h im  on c o n d it io n  t h a t  on Ills  t w e n t y -  
s i x t h  b i r t h d a y , S e p t . 23 o f  th e  fo l lo w in g  
y e a r ,  h e  b e  a b s o lu t e ly  p e n n i le s s .  T h e  
c o n d it io n s  fo rb id  h im  to  g iv e  a w a y  o r  
to  lo a n  n n y  m o n e y , b u t  to  g e t  " I l l s  
m o n e y 's  w o r t h . "  T h e  S e d g w ic k  fo r t u n e  
a m o u n t s  to  m o re  th a n  $6,000,000.
C H A P T E R  V .— B r e w s t e r  Is fo rb id d e n  
to  ta k e  a n y o n e  in to  h is  c o n fid e n c e . H e  
b e l ie v e s  h im s e lf  In lo v e  w ith  B a r b a r a  
D re w , d a u g h t e r  o f  C o l. D re w . M r. 
J o n e s ,  In  M o n ta n a , s t a t e s  th e  c o n d it io n s  
u n d e r  w h ic h  M o n ty  Is  to  d is p o s e  o f  th e  
B r e w s t e r  m o n e y . B r e w s t e r  e m p lo y s  
h i s  f r ie n d s  to  h e lp  h im  g e t  rid  o f  th e  
in  11 lion .
C H A P T E R  V .— C o n tin u e d .
" A w f u l l y  s o r r y  to  h a v e  k e p t  y o u  
w a i t i n g . "  lie  a p o lo g iz e d .
" S h e r lo c k  H o lm e s  w o u ld  s n y  t h a t  
y o u  h a d  b een  d r iv in g .  M r. B r e w s t e r , ”  
s a id  M r. R ip le y ,  s h a k in g  th e  y o u n g  
m a n 's  h a n d .
" H e  w o u ld  m is s  It, M r. R ip le y .  I 'v e  
b e e n  f ly in g . W h a t  h a v e  y o u  h e a r d  
f r o m  M o n ta n a ? "  l i e  c o u ld  n o  lo n g e r  
c h e e k  th e  Im p a t ie n t  q u e s t io n , w h ic h  
c a m e  o u t  so  s u d d e n ly  th a t  th e  a t t o r ­
n e y s  la u g h e d  I r r e s i s t ib l y ,  B r e w s t e r  
Jo in in g  th e m  a n  in s t a n t  la te r .  T h e y  
la id  b e fo r e  h im  a  h a l f  d o z e n  t e le g r a m s ,  
r e s p o n s e s  fro m  h a n k e r s , l a w y e r s  a n d  
m in e  o p e r a t o r s  In M o n ta n a
“ Y o u  c o u ld n 't  re m e m b e r  a n y t h in g  a f t  
e r  th a t .”
A s  th e  d in n e r  p r o g r e s s e d  B r e w s t e r  
e x p la in e d  th a t  lie  In te n d e d  to  d o u b le  
h is fo r tu n e  w ith in  a  y e a r .  " I 'm  g o ­
in g  to  h a v e  s o m e  fu n . to o ."  h e  s a id , 
"anil y o u  h o y s  a r e  to  h e lp  m e ."
N o p p e r  H a r r i s o n  w a s  e m p lo y e d  n s 
“ su p e r in te n d e n t  o f  a f f a i r s , "  E l o n  ( la r d  
tie r a s  f ln n n c ln l s e c r e t a r y .  J o e  R r a g d o t l  
n s p r iv a t e  s e c r e t a r y .  S u b w a y  S m ith  
n s  c o u n s e l ,  a n d  th e r e  w e r e  p l a c e s  In 
v ie w  f o r  th e  o th e r  m e m b e r s .
“ I w a n t  th e  s m a r t e s t  a p a r t m e n t  y o u  
c a n  fin d . N o p p e r ,"  h e  c o m m a n d e d . 
" D o n 't  s to p  a t  e x p e n s e . H a v e  I ’ e t t l l l-  
giU r e d e c o r a te  it f r o m  to p  to  b o tto m . 
G e t  th e  b e s t  s e r v a n t s  y o u  c a n  fin d . 
I 'm  g o in g  to  l iv e . N o p p e r , a n d  h a n g  
th e  c o n s e q u e n c e s ."
i 1 1 .\ i i r ,n  « i .
A  F O R T N I G H T  la t e r  M o n tg o m e r  B r e w s t e r  h a d  a  n e w  liotn i 
In  s t r ic t  o b e d ie n c e  to  hi 
‘ c h ie f 's  c o m m a n d , N o p p e r  H a t
C H A R T E R  V I .
In y  
n e .
t 
r ­
r iso n  h a d  le a s e d  u n ti l  th e  S e p t e m ­
b e r  fo l lo w in g  o n e  o f  th e  m o s t  e x p e n ­
s i v e  a p a r t m e n t s  to  h e  fo u n d  In N e w  
Y o r k  c i t y .  T h e  r e n ta l  w a s  $ 2 .1,0 0 0 , 
a n d  th e  s h r e w d  fln n n c ln l r e p r e s e n t a ­
t iv e  h a d  s a v e d  $ 1 ,0 0 0  f o r  h is  e m p lo y e r  
b y  p a y in g  th e  su m  in a d v a n c e .  B u t  
w h e n  h e  r e p o rte d  t h is  l i l t  o f  e c o n o m y  
to  M r . B r e w s t e r  h e  w a s  s u r p r i s e d  t h a t  
It b r o u g h t  fo r th  a  f r o w n . " I  n e v e r  s a w  
a  m a n  w h o  h a d  le s s  s e n s e  a b o u t  m o n ­
e y , "  m u t t e r e d  N o p p e r  to  h im s e lf .  
" W h y ,  h e  s p e n d s  it l ik e  a  C h ic a g o  m il­
l io n a ir e  t r y in g  to  g e t  In to  N e w  Y-ork 
s o c ie t y . I f  It w e r e  n o t  f o r  th e  r e s t  o f  
u s  h e 'd  h e  a  p a u p e r  in  s ix  m o n t h s ."
Paul P e t t in g ! !  1, to  h is  o w n  in te n s e  
s u r p r i s e  n u d , it  m u s t  h e  s a id ,  c o n ­
s t e r n a t io n ,  w a s  e n g a g e d  to  r e d e c o r a te  
c e r t a in  r o o m s  a c c o r d in g  to  a  p la n  s u g ­
g e s te d  b y  th e  te n a n t . T h e  r i s i n g  y o u n g  
n r t ls t  in  a  g r e a t  f lu r r y  o f  e x c it e m e n t  
a g r e e d  to  d o  th e  w o r k  f  ir  $r>00 a n d  
th e n  b lu s h e d  lik e  a  s c h o o lg ir l  w h e n  In
T h o s e  j Wn s in fo r m e d  b y  th e  p r a c t i c a l  B r e w ­
s t e r  th a t  th e  p a in t s  n u d  m a t e r ia l  fo r  
o n e  ro o m  a lo n e  w o u ld  c o s t  t w ic e  a s  
m u c h .
“ P e t t y ,  y o u  h a v e  n o  m o re  Id e a  o f  
b u s in e s s  th a n  a  g o a t .”  c r i t i c i s e d  M o n t­
g o m e r y . A n d  P a u l  lo w e r e d  h is  h e a d  In 
h u m b le  c o n fe s s io n . “ T h a t  m a n  w h o  
c a lc im in e s  y o u r  s tu d io  c o u ld  f ig u r e  on 
a  p ie c e  o f  w o r k  w ith  m o re  In te l l ig e n c e  
th a n  y o u  r e v e a l .  I 'l l  p a y  $ 2 ,5 0 0 . I t ' s
m e s s a g e s  e s ta b lis h e d  b e y o n d  d o u b t  th  
e x t e n t  o f  J a m e s  T . S e d g w ic k ’ s  w e a lth .
I t  w a s  r e p o rte d  to  b e  e v e n  g r e a t e r  
t h a n  s h o w n  b y  th e  a c tu a l  f ig u r e s .
“ A n d  w lm t  d o e s  M r . J o n e s  s a y ? ”  d e ­
m a n d e d  M o n tg o m e ry .
“ I l l s  r e p ly  .r e s e m b le s  a  p r e s s  d i s ­
p a tc h . H e  h a s  t r ie d  to  m a k e  h im s e l f  
t h o r o u g h ly  c le a r ,  a n d  I f  th e r e  Is a n y ­
t h in g  le f t  u n s a id  It Is  p a s t  o u r  c o m - _  
p r e h e n s io n . I a m  s o r r y  to  in fo r m  y o u , j o n jy  1, f a i r  p r ic e , a n d  I c a n 't  a f fo r d  
th o u g h , th a t  h e  h a s  p a id  th e  t e le g r a p h  a n v t h ln g  c h e a p  in th is  p l a c e "  
c h a r g e s , "  s a id  M r . G r a n t ,  s m i l in g  j - A t  , t,|s  r i lt e  y o u  u b |t
A n e r v o u s ,  i r r i t a b l e  m o th e r ,  o f t e n  o n  
t h e  v e r g e  o f  h y s t e r i c s ,  i s  u n f i t  t o  c a r e  
f o r  c h i ld r e n  ; i t  r u in s  a  c h i l d 's  d i s p o s i ­
t io n  a n d  r e a c t *  u p o n  h e r s e l f .  T h e  
t r o u b l e  b e t w e e n  c h i ld r e n  a n d  t h e i r  
m o t h e r s  t o o  o f t e n  i s  d u e  to t t ie  f a c t  
t h a t  th e  m o th e r  h a s  s o m e  fe n in le  w e a k ­
n e s s ,  a n d  s h e  is  e n t i r e l y  n n f l t  t o  b e a r  
t h e  s t r a in  u p o n  h e r  n e r v e s  t h a t  g o v e r n ­
i n g  c h i ld r e n  i n v o l v e s ;  i t  i s  im p o s s ib le  
f o r  h e r  t o  d o  a n y t h i n g  c a lm ly .
T h e  i l l s  o f  w o m e n  a c t  l i k e  a  f i r e b r a n d  
u p o n  th e  n e r v e s ,  c o n s e q u e n t l y  n in e -  
t e n t h s  o f  t h e  n e r v o u s  p r o s t r a t i o n ,  n e r ­
v o u s  d e s p o n d e n c y ,  “ t h e  b l u e s . "  s l e e p ­
le s s n e s s .  a n d  n e r v o u s  i r r i t a b i l i t y  o f  
w o m e n  a r is e  f r o m  s o m e  d e r a n g e m e n t  
o f  th e  f e m a le  o r g a n i s m .
D o  y o u  e x p e r i e n c e  f i t s  o f  d e p r e s s io n  
w i t h  r e s t le s s n e s s ,  a l t e r n a t i n g  w i t h  
e x t r e m e  i r r i t a b i l i t y ?  A r e  y o u r  s p i r i t s  
e a s i l y  a f f e c t e d ,  s o  t h a t  o n e  m in u t e  y o u  
la u g h ,  a n d  t h e  n e x t  m in u t e  y o u  f e e l  
l i k e  c r y i n g  ?
D o  y o u  f e e l  s o m e t h i n g  l i k e  a  h a l l  r i s ­
in g  ii i  y o u r  t h r o a t  a n d  t h r e a t e n i n g  to  
I c h o k e  y o u  ; n i l  t h e  s e n s e s  p e r v e r t e d ,  
m o r b i d ly  s e n s i t iv e  t o  l i g h t  a n d  s o u n d  : 
p a in  in  t h e  o v a r ie s ,  a n d  e s p e c ia l l y  
b e t w e e n  t h e  s h o u l d e r s ;  b e a r i n g  d o w n  
p a in s ;  n e r v o u s  d y s p e p s i a ,  a n d  a lm o s t  
c o n t i n u a l ly  c r o s s  a n d  s n a p p y ?
I f  so . y o u r  n e r v e s  a r e  in  a  s h a t t e r e d  
c o n d it io n ,  a n d  y o u  a r e  t h r e a t e n e d  w i t h  
i n e r v o u s  p r o s t r a t i o n .
P r o o f  is  m o n u m e n ta l  t h a t  n o t h in g  in  
i t h e  w o r ld  i s  b e t t e r  f o r  n e r v o u s  p r o s t r a -  
| t io n  t h a n  L y d i a  E .  P i n k h a m 's  V e g e ­
t a b le  C o m p o u n d ; t h o u s a n d s  a n d  t h o u ­
s a n d s  o f  w o m e n  t e s t i f y  t o  t h i s  f a c t .
Ask Mrs. Pinkham’s Advice—A Woman Best Understands a Woman’s Ills
M r s  C h e s t e r  C u r r y ,  L e n d e r  o f  th e  
L a d ie s *  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  4 2  S a r a ­
t o g a  S t . ,  f c a s t  B o s t o n , M a s s . ,  w r i t e s :  
P o u r M rs. P in k h a m :—
“ F o r  e igh t y e a r*  I w as tro ubled  w ith  e x ­
trem e nervousness an d  h ysteria , b ro u gh t on by 
irre gu lar it ie s . 1  could neither e n lo y  li fe  nor 
sleep n ig h ts ; I w as v e r y  ir r ita b le , nervou* 
and despondent.
“  L y d ia  E .  P in k h a m ’s V egetab le  Com pound 
w as recom m ended  an d p ro ved  to  be the o n ly  
re m ed y th at helped me. I h av e  d a ily  
im p ro ved  in health  un til I am  now  stron g 
a n a  w ell, an d  a ll  nervousness bos d isap ­
p ea red .’’
M r s .  C h a r l e s  F .  B r o w n ,  V i c e - P r e s i ­
d e n t  o f  t h e  M o t h e r s ’ C lu b ,  2 1  C e d a r  
T e r r a c e ,  H o t  S p r in g s ,  A r k . ,  w r i t e s  : 
D ear M rs. P in k h a m :—
“  I d ra gg e d  thro ugh  nine y e n rs o f  m iserab le 
existen ce, w o rn  out w ith pa in  an d n e rv o u s­
ness, un til it  seemed as though I should fly. 
1 then noticed a  ntnt« m»*nt o f a  w om an trou- 
blod a s  I w as, an d the w o n d erfu l resu lts she 
d erived  fro m  L y d ia  E . P in k h a m ’s V eg etab le  
Comj>ound, I decided to  t r y  it. I did so, and 
a t  the end o f  th ree  m onths I w as a  d iffe ren t 
w om an. M y nervo u sn ess w as a ll gone. I w as 
no lo n ger ir r ita b le , an d  m y husband fo il in 
love w ith  m e a ll  o v e r a g a in .”
W o m e n  s h o u ld  r e m e m b e r  t h a t  L y d i a  
E .  P i n k h a m ’s  V e g e t a b l e  C o m p o u n d  is  
t h e  m e d ic in e  t h a t  h o ld s  t h e  r e c o r d  f o r  
t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  a c t u a l  c u r e s  o f  
f e m a le  i l l s ,  a n d  t a k e  n o  s u b s t i t u t e .  
F r e e  A d v ice  t o  W o m e n .
M r s . P i n k h a m ,  L y n n ,  M a s s . ,  in v i t e s  
a l l  s i c k  w o m e n  t o  w r i t e  t o i l e r  f o r  a d v ic e .  
M r s . P i n k h a m 's  v a s t  e x p e r i e n c e  w it h  
f e m a le  t r o u b l e s  e n a b le s  h e r  to  t e l l  
y o u  j u s t  w h a t  i s  b e s t  f o r  y o u ,  a n d  
s h e  w i l l  c h a r g e  y o u  n o t h in g  f o r  h e r  
a d v ic e .
DEER ISLE
J u d g e  a n d  M rs . E . P . S p o f fo r d  a r r i v ­
ed h o m e  la s t  w e e k .
N e lso n  T h o m p s o n , w h o  lin s  b e e n  In 
th e  y a c h t  C o n s u e lo , is  h o m e.
M r. a n d  M r s  W il l ia m  S m it h  a n d  
R a lp h  S m it h  o f  B a n g o r  h a v e  b een  v i s ­
i t in g  a t  th e  h o m e  o f  R . W . K n o w lt o n  
a t  S u n s e t .
E .  C . W o o d w o rth  h a s  b o u g h t  th e  g a s ­
o lin e  la u n c h . I m p , f ro m  N o r th  H a v e n  
p a r t ie s .  T h e  b o a t  is  38 f e e t  lo n g  w ith  
7 fe e t  b e a m  a n d  h a s  a  sp e e d  o f  a b o u t  
12  m ile s  a n  h o u r.
T h o m a s  G r a y  re tu r n e d  la s t  w e e k  fro m  
R o c k la n d  w h e r e  h e  a t te n d e d  th e  lo d g e  
o f  o d d  F e l lo w s .
M r s . A n n ie  D u R o is  h a s  r e tu rn e d  to  
P o s t o n  a f t e r  a  s t a y  o f  s e v e r a l  w e e k s  
h e re .
M is s  M a r y  G r e e n e  h a s  r e tu r n e d  fro m  
a  v i s i t  in  P a r  H a r b o r .
M is s  E l iz a  >eth D o w  h a s  r e tu rn e d  
f r o m  a  v i s i t  w it h  Hfcr s i s t e r ,  M rs . B .  T . 
S o u le , In E l ls w o r t h .
M r s . F r e d  S a u n d e r s ,  w h o  h a s  b e e n  In 
P o r t la n d  f o r  m e d ic a l t r e a tm e n t ,  h a s  r e ­
tu r n e d  m u c h  b e t te r .
M is s  L ln n i e  S t a p le s ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t in g  h e r  s i s t e r .  M r s . R o la n d  S m a ll ,  
In E v e r e t t ,  M a s s .,  Is  h o m e.
M r s . G r e e le y  S m a l l  h a s  r e tu r n e d  fro m  
th e  e y e  a n d  e a r  in f ir m a r y  In P o r t la n d  
w h e r e  s h e  w e n t  f o r  t r e a tm e n t .
H u d s o n  P r e s s e y  h a s  g o n e  to  B o s to n  
on  b u s in e s s . H e  h a s  b e e n  In v e r y  p o o r  
h e a lth  th e  p a s t  su m m e r .
M r. a n d  M rs. W il l ia m  H lt z  a n d  f a m i­
ly ,  w h o  h a v e  s p e n t  th e  s u m m e r  a t  th e ir  
c o t t a g e  a t  S u n s e t ,  h a v e  g o n e  to  th e ir  
h o m e  in  W a s h in g t o n ,  D . C .
G e o r g e  L .  H e c k  h a s  g o n e  to  B o s to n .
A m o n g  th e  a r r i v a l s  th e  p a s t  w e e k  
a r e  C a p t .  T h o m a s  L e a v e , w h o  h a s  b e e n  
y a c h t in g .  C a p t .  H ir a m  H o w a r d  a n d  
F r a n k  L . G r e e n la w  w h o  h a v e  b e e n  in  
y a c h t s .
M is s  E l le n  H i g g i n s  Is  in  B o s t o n  fo r  
a  f e w  w e e k s .
B r e w s t e r  w a s  th e  t a lk  o f  th e  t o w n , a n d  
n o t  o n e  o f  th e  s i x t y  In v ite d  g u e s t s  
c o u ld  h a v e  b e e n  p e r s u a d e d  to  m is s  it. 
R e p o r t s  a s  to  i t s  m a g n i f ic e n c e  w e r e  
a b r o a d  lo n g  b e fo r e  th e  n ig h t  s e t  fo r  
th e  d in n e r . O n e  o f  th e m  h a d  it  ' t h a t  It 
w a s  to  c o s t  $ 3 ,0 0 0  a  p la t e . F r o m  th a t
LINCOLNVILLE
M r s .  F .  M . S a v a g e  a n d  d a u g h t e r  M is s  
R u t h  S a v a g e  h a v e  c lo s e d  t h e i r  s u m m e r  
h o m e  a n d  r e tu r n e d  to  N e w  Y o r k .
M r . a n d  M is .  F r e d  JS  t a n  to n , l i t t lo  
d a u g h t e r  a n d  M is s  B e s s ie  J o y  h a v e  
g o n e  to  E l l s w o r t h  a f t e r  s p e n d i n g  th e  
s u m m e r  a t  G r a s s m e r e .
M r .  a n d  M r s .  B r o a d h e a d ,  tw o  c h i l ­
d r e n  a n d  m a id  h a v e  g o n e  to  t h e i r  h o m o  
in  P r o v id e n c e ,  R .  I . ,  a l t e r  a  f e w  w e e k s  
v a c a t io n  in  to w n .
R a lp h  C o l la m o r e  w h o  h a s  h a d  e m ­
p l o y m e n t  a t  P a r k  H a r b o r ,  i s  n o w  a t  
h o m e .
M r s .  A r e y  is  h o m o  fr o m  C a m ­
d e n ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  e n ­
g a g e d  aw n u r s e  fo r  tin* p a s t  m o n th .
C a p t . a n d  M r s .  J a c o b  C o o m b s  a r e  
I a g a i n  a t  h o m e  a f t e r  a s h o r t  a b s e n c e ,
I w h ic h  M r s .  C o o m b s  s p e n t  a t  S t o c k t o n  
S p r in g s .
I M r s .  A r e y  a n d  f a m i l y  v i s i t e d  a t  
I O w l ’ s  H e a d  l a s t  w e e k ,  
i Q u ite  a  n u m b e r  o f  th e  y o u n g  f r ie n d s  
o f  G e r t r u d e  F r e n c h  g a v e  h e r  a  s u r p r i s e  
p a r t y  T u e s d a y  e v e n i n g .  A  l in e  t im e  
I w a s  h u d  b y  a i l .
L e o n  F r e n c h  w h o  h a s  b e e n  w o r k i n g  
fo r  C u r le to n  P a s c a l  C o .a l l  s u m m e r ,  h a s  
r e tu r n e d  h o m e .
M r s .  R u t h  T a b o r ,  w h o  h a s  b e e n  v i s ­
i t i n g  h e r  s i s t e r ,  M r s .  E l iz a b e t h  G r i f l ln ,
“ H e  w a n t s  to  g e t  r id  o f  it , it  s e e m s  
to  m e .”
W h e n e v e r  t h e y  r e p r o a c h e d  B r e w s t e r  *1UH n o w  ^ o n t ‘ * °  N o r th p o r t  to  v i s i t  M r .
a b o u t  th e  m a t t e r  h e  d i s a r m e d  th e m  
b y  s a y i n g :  “ N o w  t h a t  I ’ v e  g u t  m o n e y  
I  m e a n  to  g iv e  m y  f r i e n d s  a  g o o d  t im e . 
J u s t  w h a t  y o u 'd  d o  i f  y o u  w e r e  iu  m y
a m i M r s .  E l i s l m  G r id i n .
b r o a d ly .
“ I s  h e  r a t io n a l  a b o u t  i t ? ”  a s k e d  
M o n tg o m e r) ' n e r v o u s ly .
M r . G r a n t  g a v e  Id s p a r t n e r  a  q u ic k , 
s ig n if i c a n t  g la n c e  a n d  th e n  d r e w  fro m
r a t e  y o u  w o n 't  b e
s a id  P e t t in g i l l  toa f fo r d  a n y t h in g , 
h im s e lf .
A n d  so  it w a s  t h a t  P e t t in g i l l  a n d  a  
c o r p s  o f  d e c o r a t o r s  so o n  tu r n e d  th e  
ro o m s in to  a  c o n fu s io n  o f  s c a f fo ld in g s  
h is  d e s k  th e  v o lu m in o u s  t e le g r a m  fr o m  a n d  p a in t  b u c k e t* , o u t  o f  w h ic h  In th e  
S w e a r e n g e n  Jo n e s .  I t  w a n  a *  fo l lo w s :  en d  e m e r g e d  s o m e th in g  v e r y  d ls t lli-  
O ct. 2. g u ls h e d . N o  o n e  h a d  e v e r  th o u g h t 
Y o V k *  R 1P l“ y ’ Y ' “ 'a " ln  nu,l<llnB ' N e w  | D e tt iu g il !  d e f ic ie n t  in id e a s ,  a n d  t ld s  
I am  to  bn solo refnrno in th is  m a tte r  | w n s  h is  O p p o rtu n ity . T h e  o n ly  d r a w -  
Y o u  a r e  re ta in ed  a s  m y a g en ts , h e ir  to b a c k  w it s  th e  t im e  l im it  w h ic h  B r e w  
re p o rt to me th ro u gh  yo u  w e e k ly . One , s t e r  s o  r e m o r s e le s s ly  f ix e d . W ith o u t  
" th a t  lie  f e l t  t h a t  h e  c o u ld  h a v e  d o n e  
S o m e th in g  s p le n d id  In th e  w a y  o f  d e c ­
o r a t i v e  p a n e ls  s o m e th in g  th a t  w o u ld
dewin
fa t h e r 's  bequest. I sh a ll re 
F i re .  E n fo r c e  term * rig id ly  
b est frien d  an d  tru sted  m e 
tion  o f nil th is m oney. Shu  
sa c re d ly . H e ir  m ust get rid 
to  him In g iv en  tim e. Out 
m em o ry o f u n cle  he m ust 
Into h is conflden 
th in k  S. w a s  n ft 
ru le s  I w an t him to 
re c k le ss  g a m b lin g . 2. 
t ra d e  sp ecu latio n . 3. 
In stitu tio n s o f a n y  
th e ir  m em o ry w ould  1 
liH ilserlm lnutf
s ta l l
th at de­
w it h dlspc
I a tten d  to  It | n ia k ( , 
nf m o n ey le ftr  
re sp e ct to I
v e il th e  g if  
tu r n  p u ll!
o f  I ’ u v is  d o  f ' l i a  
W ith  it l ie  w a s
D on’ t 
Ho w a sn 't  H ere  are 
nrk u n d er: 1. No
Co Idiotic b o ard  ol 
Co en d o w m en ts tt 
h a ra c te r . b ecau si 
an  In v isib le  a s se t  
g iv in g o f
fu n d s. B y  th at I don ’ t m ean  him to be 
st in g y . 1 h ate  a  s t in g y  m an . and so did 
J .  T. S. 5 No m o re th an  o rd in a ry  d is s i­
p ation . 1 h a te  a  sa in t. So  did J .  T . s  
A m i both  o f  uv so w ed  an  o a t  o r tw o. ♦’». No 
e x c e ss iv e  d o n ation s to c h a rity . I f  he 
g iv e s  jin o th er m illio n a ire s  do I 'l l  le t It 
g o  at that D on 't b e lie v e  c h a r ity  should 
be sp oiled  by Indulgen ce. It Is not e a s y  
to  spend a  m illion , an d  I w o n 't be un reu- in c u t  w ith in  a  y e a r .  l i e  a d h e r e d  to  th is
so n a b ie  w ith  him L et h im  sp en d  it fre e ly , r u le  in  a l l  c a s e s  th a t  c u lle d  f o r  th e
but not fo o lish ly , an d get h is m o n e y s  , .. . . . .  . ,
w o rth  o u t o f It I f  lw d o es th at I 'l l eon- , U r . 1,a  „ „ r .e  " f  HUb * t i l l l t ia l  m '
o ld er him  u good btiHlnoss m an. I retrim l 1 c e s s it ie * . 1 lie  h u m p  o f  c n lr u lu t iv c n c s *
It fo o lish  to tip  w a ite r  m o re  th an  d o lla r , j in  M o n ty  B r e w s t e r 's  h e a d  w n s  g r o w in g
to  u b n o r in a l  p r o p o rt io n * , 
lu  r e ta in in g  Ills ro o m s  at M r s . C r a v 's
o b lig e d  to  c u r b  h is  t u r b u le n t  id e a s , 
a n d  lie  d e c id e d  th a t  a  r ic h  s im p l ic i t y  
w a s  t lie  p r o p e r  n o te . T h e  r e s u l t  w a s  
g o r g e o u s , b u t  no t to o  g o r g e o u s —I t  h a d  
d e p th  a n d  d is t in c t io n .
E l a t e d  a n d  e a g e r ,  lie  a s s i s t e d  B r e w ­
s t e r  in  s e le c t in g  f u r n i t u r e  a n il  h a n g ­
in g s  fu r  e a c h  ro o m , b u t  h e  d id  no t 
k n o w  th a t  h is  e m p lo y e r  w a s  m a k in g  
c o n d it io n a l  p u r c h a s e s  o f  e v e r y th in g .  
M r . B r e w s t e r  h a d  a g r e e m e n t s  w ith  a l l  
th e  d e a l e r s  to  th e  e f f e c t  t h a t  t h e y  w e r e  
to  b u y  e v e r y t h i n g  b u c k  a t  a  f a i r  p r ic e  
If h e  d e s ir e d  to  g iv e  u p  t ils  e s tu b lis h -
! f ig u r e  t lie  l e g e n d a r y  p r ic e  r e c e d e d  to  p la c e . W h a t 's  m o n e y  f o r .  a n y w a y ? "  
u m u r k  n s lo w  a s  $5(H). M o n tg o m e r y  
w o u ld  lu iv e  b e e n  o n ly  to o  g la d  to  p a y  
$ 3 ,0 0 0  o r  m o re , b u t  s o m e  m y s te r io u s  
f o r c e  c o n v e y e d  to  b is  m in d  a  p e r fe c t  
p o r t r a it  o f  S w e a r e n g e n  J o n e s  in  th e  
a c t  o f  p u t t in g  d o w n  a  la r g e  b la c k  m a r k  
a g a i n s t  h im . a n d  lie  fo r b o r e .
! " I  w is h  I k n e w  w h e t h e r  1 h a d  to  
a b id e  b.v th e  N e w  Y o r k  o r  th e  M m  
t a n a  s t a n d a r d  o f  e x t r a v a g a n c e , "  B r e w ­
s t e r  s a id  to  h i m s e l f .  " I  w o n d e r  I f  h e  
e v e r  s e e s  th e  N e w  Y o r k  p a p e r s . "
I .a t e  e a c h  n ig h t  t lie  lu s t  o f  t lie  g r a n d  
o ld  B r e w s t e r  f a m i ly  w e n t  to  h is  b e d ­
r o o m , w h e r e , u f t e r  d i s m is s i n g  Ills  m a n , i c a l le d  h is  
h e  s e t t le d  d o w n  a t  Id s  d e s k ,  w it h  a  m a n ly  a id  
p e n c i l  n u d  a  p a d  o f  p a p e r . L ig h t in g  
th e  c a u d le s ,  w h ic h  w e r e  m o re  e a s i ly  
m a m tg e ik  h e  fo u n d , th a n  la m p s  a n d  
m u c h  m o re  c o s t ly ,  h e  t h o u g h t fu l ly  a n d  
r e l ig io u s ly  c a lc u la t e d  h is  e x p e n s e s  fo r  
th e  d a y .
HAVE SOME
I c e  C r e a m
a n d  m a k e  i t  y o u r s e l f .  I t  w i l l  b e  p u r e
NORTH DEER ISLE
S a m u e l L o w e  h a *  so ld  h is  sc h o o n e r  
E t h e l  to  th e  M a r s to n  L o b s t e r  P o u n d  
C o. o f  P o r t la n d .
M rs. F r a n k  G o tt  o f  S o u th  B o s t o n  Is 
v i s i t in g  h e r  m o th e r , M rs . L u c in d a  
P o w e r s .
M rs. S a r a h  S u t h e r la n d  o f  E v e r e t t ,  
M a s s .,  w h o  h a a  b e e n  s p e n d in g  th e  
s u m m e r  w it h  M r s . E m e t in e  W e e d , h a s  
g o n e  h o m e.
M rs . E .  T . M a r s h a l l  n n d  c h ild r e n  w h o  
h a v e  b e e n  w it h  C a p t  M a r s h a l l  In th e  
s c h o o n e r  J e r e m ia h  S m it h , a r e  h o m e.
C a p t . C h a r l e s  S c o t t ,  w h o  h a s  b e e n  In 
c o m m a n d  o f  th e  y a c h t  S c u d  th e  p a s t  
s u m m e r , h a s  r e tu r n e d  h o m e.
F r a n k l in  H a r d y ,  w h o  c a m e  h o m e 
fr o m  a  t r ip  In  s c h o o n e r  E l le n  B a x t e r  
la s t  w e e k , h a s  b e e n  s i c k  w it h  ty p h o id  
f e v e r  h u t  Is  b e t t e r .
B e n ja m in  C a r t e r  o f  S o u th  H o p e  h a s  
b e e n  a  g u e s t  o f  h is  s i s t e r ,  M rs . S a m u e l 
L o w e , th e  p a s t  w e e k .
M rs . E m m a  H a r d y  a n d  h e r  s i s t e r ,  
M r s . S a r a h  R o d g e r s  h a v e  a r r i v e d  h e r e  
f ro m  E a s t  M ilto n , M a s s .
SU N SET
M r. n n d  M r s  J .  R . Jo h n s o n ,  w h o  h a w  
b e e n  o u t o f  to w n  o n  a  p le a s u r e  tr ip , 
a r e  n o w  h o m e.
S u s ie  J o r d a n  c a m e  f r o m  C n s t ln e  F r i ­
d a y .  S e p t . 29. w h e r e  s h e  h a s  b een  a t  
w o r k . S h e  l i a s  b e e n  s t o p p in g  w ith  
M rs. H . G . L u f k i n .
M rs . J o h n  E a t o n  h a s  g o n e  to  M a s s a ­
c h u s e t t s  on  u v i s i t .
L . It. C o le  c a m e  h o m e la s t  w e e k . H e  
h a s  b een  y a c h t in g .
M r. a n d  M r s . W . B . S m it h  n n d  so n  
R a lp h  o f  B a n g o r  a r e  th e  g u e a t s  o f  M r. 
n n d  M rs . R . W . K n o w lt o n .
M r s . G e r t r u d e  S m a l l  o f  G lo u c e s te r ,  
M a s s .,  w h o  h a s  b e e n  th e  g u e s t  o f  M rs . 
F n n n le  C o le  f o r  th e  p a s t  tw o  w e e k s , 
h a s  re tu r n e d  to  h e r  h o m e.
M ra . H e n r y  C o l e  l i a s  g o n e  to  H a m p ­
d en  to  v i s i t  h e r  d a u g h t e r ,  M rs . F r a n k  
B r o w n .
E d d ie  R a y n e s  is  h o m e f ro m  A u g u s t a  
w h e r e  h e  h a s  b e e n  a t  w o r k  o n  a  fa r m .
K a t e  M c V e y  Is t e a c h in g  sc h o o l o n  
E a g l e  I s ln n d .
W o u n d s ,  l l r u l a e a  n n d  l l u r n s
B y  a p p ly in g  a n  n n t ls e p t lc  d r e s s in g  to 
w o u n d s , b r u is e s , b u r n s  n n d  l ik e  in ­
ju r ie s  b e fo r e  in f la m m a t io n  s e t s  in , t h e y  
m a y  b e  h e a le d  w it h o u t  m a t u r a t io n  n n d  
In a b o u t  o n e - t h i r d  th e  t im e  r e q u ir e d  b y  
th e  o ld  t r e a tm e n t .  T h i s  is  th e  g r e a t e s t  
d i s c o v e r y  a n d  t r iu m p h  o f  m o d e rn  s u r ­
g e r y .  C h a m b e r la i n 's  P a in  B n ltn  a c t s  
o n  t i l l s  s a m e  p r in c ip le . I t  Is  a n  a n t i ­
s e p t ic  a n d  w h e n  a p p lie d  to  s u c h  in ­
ju r ie s ,  c a u s e s  th e m  to  h e a l  v e r y  q u ic k ­
ly . I t  a ls o  a l l a y s  th e  p a in  n n d  s o r e ­
n e s s  a n d  p r e v e n t s  a n y  d a n g e r  o f  b lo o d  
p o is o n in g . K e e p  a  b o t t le  o f  P a in  B a lm  
in  y o u r  h o m e  a n d  i t  w i l l  s a v e  y o u  t im e  
a n d  m o n e y , n o t  to  m e n t io n  th e  in c o n ­
v e n ie n c e  a n d  s u f fe r in g  s u c h  in ju r i e s  
e m a i l .  F o r  s a le  a t  W . H . K l t t r c d g e 's ,  
a n d  C . H . P e n d le t o n 's  D r u g  S to r e s .
D R .  K E N N E D Y ’ S
FAVORITE 
REMEDY
P l r a * a n f  t o  T a k e ,
. P o w e r f u l  t o  C u r e ,
f l f  A n d  W e l c o m e
‘ I n  E v e r y  R o m e .
KIDNEY AND LIVER CURE
D r. D av id  K e n n e d y '*  F a v o r ite  R e m e d y  la a d a p te d  
to  a ll age*  t a d  b o th  e v x r* , a ffo rd in g  p e rm a n e n t  re-  
l le f  I t • • is rd  b y  I m p u r i t y  o f  t  h e  b lo o d *  
•ni h u  Kirin* x. R| mMi p i  Liver < 
p l a i n f « ;  c u re s  C n n H t l p n t io n  a n d  W ca k n c * * * * *  
p e cu lia r  to  w o m e n .
I t  prove*B uece*i»fill In  caaea  w h ere  all o th e r  m ed f- 
c inea  h a v e  to ta lly  fa iled . N o  sn ffe re r  sh o u ld  d e s p a ir  
m  lo n g  a t  th i s  r e n t  I t h a t  a n  nnovo>
k e n  rec o rd  o f  biic c cm  fo r o v e r  30 yearn , a n d  ha* 
w on  hoa ta  o f  w a rm  frien d a .
A re  y o u  B uffering  f ro m  a n y d ia c a a c  trac ea b le  to  
th e c a u a e a m e n tio n e d T  I f  a n , l » r .  K e n n e d y  h a s  
s ta k e d  h is  p e rso n a l a n d  p ro fe ss io n * I re p u ta tio n  on  
th e  B tA tem e n tth a t F a v o r i t e  K e m e d y  w ill do  y ou  
good .
S en d  fo r  a  f r e e  t r i a l  b o t t l e  a n d  b o o k le t con­
ta in in g  v a luab le  m e d ica l a d v ice  on  th e  t r e a tm e n t  o f  
v a rio u s  d ise a s e s . W rite  a lso  f o r  a n  " E a s y  T e s t* *  
fo r  fin d in g  o u t  I f y o u  h a v e  k id n e y  d isease . A d d re ss  
H r .  D a v i d  K e n n e d y 's  S o n s .  I l o n d o n t ,  N .  Y .
R F M F A tn F .R ,  th e  fu ll  n a m e  i s  D r. D av id  K en -
THK MUSK0KA LAKES.
T h i s  M u s k n k a  re g io n  Is  s t e a d i ly  g r o w ­
in g  in  p o p u la r i t y ,  s a y s  a  c o r r e s p o n d e n t  
o f  th e  U t ic a  O b s e r v e r . T h e y  a r e  c o m - 
InK to  It. w it h  I n c r e a s in g  n u m b e r s .f r o m  
th e  e a s t  a n d  f r o m  th e  w e s t ,  f r o m  th e  
N o r th  a n d  f ro m  th e  S o u th . T h e r e  Is 
a n  is la n d  In L u k e  Jo s e p h  o n  w h ic h  a n  
E n g l is h m a n  f r o m  b e y o n d  th e  s e a  h a s  
b u ilt  h im s e lf  a  c o t t a g e ;  a n d  so  e n a m ­
o re d  a r e  he u n d  h is  f a m i ly  w it h  M u s-  
k o k a  t h a t  s e a s o n  a f t e r  s e a s o n  t h e y  a b ­
a n d o n  E n g la n d  a n d  c o m e  o v e r  h e r e  f o r  
t h e i r  s u m m e r  h o lid a y . P r e s u m a b ly  
th e i r  m o tto  Is  n o t  “ v a r i e t y  is  th e  s p ic e  
o f  l i f e ”  m o re  l i k e ly  it  r u n s , “ w h e r e  y o u  
fin d  a  g o o d  t h in g  h a n g  o n  to  I t .”  B u t  
u lth o u g h  M u s k n k a  h a s  s e c u r e d  a  p e r ­
m a n e n t  p la c e  r t tn o n g " s u m m e r  r e s o r t s , ”  
It h a s  a s  y e t  lo s t  n o n e  o f  I ts  o r ig in a l  
f la v o r . I ts  f r e s h ,  p r im it iv e ,  u n tu to r e d  
c h a r m .
E m e r s o n  h a s  s u n g  th a t  
I f  e y e s  w e r e  m a d e  fo r  se e in g  
T h e n  b e a u ty  Is  I t s  o w n  e x c u s e  fo r  
b< In g .
T h e  b e a u ty  o f  th e  w o o d s  a n d  w a t e r s  
o f  M u s k o k a — lik e  t h a t  o f  th e  w o o d s  a n d  
w a t e r s  o f  S c o t la n d — w a s  m a d e  to  bo 
se e n  a n d  e n jo y e d  h y  h u m a n  e y e s . S o  
th e  G r a n d  T r u n k  R a i l w a y  S y s te m  f o r  
t h e i r  la b o r s  in  re n d e r in g  t h is  re g io n  
r e a d i ly  a c c e s s ib le  to  th e  a p p r e c i a t iv e  
s u m m e r  t o u r i s t  a r e  p u b lic  b e n e fa c t o r s .  
N a t u r e  w a s  m a d e  f o r  m a n , n o t  m a n  
fo r  n a tu r e .
F o r  A l l  K .m lr t  o f  l ' l l e * .
T o  d r a w  th e  l i r e  o u t  o f  a  b u r n , h e a l  a  
c u t  w it h o u t  le a v i n g  a  s c a r ,  o r  to  c u r e  
b o ils , s o r e s , t e t te r ,  e c z e m a  a n d  a l l  s k in  
a n d  s c a lp  d i s e a s e s ,  u s e  D e W l t t ’ s  W itc h  
H a z e l  S a lv e .  A  s p e c i f ic  f o r  b lin d , 
b le e d in g , I tc h in g  a n d  p r o t r u d in g  p ile s . 
S t o p s  th e  p a in  I n s t a n t ly  a n d  c u r e s  p e r ­
m a n e n t ly .  G e t  th e  g e n u in e . S o ld  h y  
W . H . K l t t r e d g e .
“ B u t  th is  $ 3 ,0 0 0  a  p la t e  d i n n e r ” —
“ I ’ m  g o in g  to  g iv e  a  d o z e n  o f  th e m ,
n n d  e v e n  th e n  I c a n ’ t p a y  m y  j u s t  ____
d e b ts . F o r  y e a r s  I 'v e  b e e n  e n t e r t a in e d  a n d  ju s t  r ig h t  in  e v e r y  w a y  i f  y o u  u se  
a t  p e o p le ’ s  h o u s e s  a tn l h a v e  b e e n  * 7 O f t C t
t a k e n  c r u i s i n g  o n  t h e i r  y a c h t s .  T h e y  , A * / ~ & * *
h a v e  a l w a y s  b e e n  b u l ly  to  m e , a n d  | Ice Cream “Powder
w h a t  h a v e  I e v e r  ( lo n e  f o r  t h e m ?  N o th - E v e r y t h i n g  in  th e  p a c k a g e .  N o  c o o k in g  
in g . N o w  t h a t  1 c a n  a f fo r d  it , I a m  ! o r  h e a t in g .  J u s t  a d d  o n e  q u a r t  m il k  a n d
reeze. M a k e s  n e a r ly  tw o  q u a r ts  a n d  c a n  
c  m a d e  in  t e n  m in u te s . F i v e  f la v o r s . 
S o ld  b y  a l l  g r o c e r s . T w o  p a c k a g e s  2 5 c .
PLEASES EVERYBODY
g o in g  to  r e tu r n  s o m e  o f  t h e s e  f a v o r s  
a n d  s q u a r e  m y s e l f .  D o e s n 't  it  so u n d  
r e a s o n a b le ? ”
A n d  so  p r e p a r a t io n s  f o r  M o n ty ’s  d in ­
n e r  w e n t  o n . In  a d d it io n  to  w h a t  h e  
'e f f ic ie n t  c o r p s  o f  g e n t le -  
lie  h a d  s e c u r e d  th e  s e r v ­
ic e s  o f  M r s . D a n  P e M l l l e  u s  “ s o c ia l  
m e n to r  a n d  u t i l i t y  c h a p e r o n .”  M r s . 
P e M l l l e  w a s  k n o w n  In  th e  p a p e r s  n s  
th e  le a d e r  o f  th e  f a s t  y o u n g  m a r r ie d  
h e  w a s  o n e  o f  th e  c le v e r e s t
CASTOR IA
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bough!
D o n 't  B o r r o w  T r o u b l e .
I t  is  a  h a d  h a b it  to  b o r r o w  a n y t h in g ,  
b u t  th e  w o r s t  t h in g  y o u  c a n  p o s s ib ly  
b o r r o w  is  t r o u b le . W h e n  s ic k ,  so r e , 
h e a v y  w e a r y  a n d  w o r n  o u t  b y  th e  
p a in s  a n d  p o is o n s  o f  d y s p e p s ia ,  b i l io u s ­
n e s s , B r i g h t ’ s  d i s e a s e ,  a n d  s i m i l a r  in ­
t e r n a l  d i s o r d e r s ,  d o n ’ t s i t  d o w n  a n d  
b ro o d  o v e r  y o u r  s y m p t o m s , b u t  f ly  f o r  
r e l ie f  to  E l e c t r i c  B i t t e r s .  H e r e  y o u  w il l  
fin d  s u r e  a n d  p e r m a n e n t  f o r g e t fu ln e s s  
o f  a l l  y o u r  t r o u b le s , a n d  y o u r  b o d y  w i l l  
n o t  b e  b u r d e n e d  b y  a  lo a d  o f  d e b t  d i s ­
e a s e . A t .  W . H . K l t t r e d g e ,  R o c k la n d ;  
G . I .  R o b in s o n , T h o m a s to n ,  a n d  L .  M . 
C h a n d le r , C a m d e n ;  d r u g  s t o r e s .  P r ic e  
50 c e n ts . G u a r a n te e d .
Boars the 
S ignature
Monarch over pain, 
atinga. Instant relief. 
Oil. At nny drug store.
burn*, cuts, sprain*.
P r . Thom as Kcleetric I K a n S u n d a y
PORT CLYDE.
D e lia  R . H u p p e r  o f  P e a k s  I s la n d  a n d  
D e lla  M e t c a l f  o f  P o r t la n d  a r e  th e  
g u e s t s  o f  M r s . H u p p e r 's  b r o th e r , A . H . 
M a r s h a l l .
M r s . B .  J .  M a lo n e y  l i a s  r e tu r n e d  to  
h e r  h o m e  In W o o d fo r d s .
B .  T h o m p s o n  p r e a c h e d  o n  M o n h e -
D e W i t t
am t c a r  p o rte r  do cs not d e s e rv  
H e  do cs not e a rn  m ore th an  one I f  h eir 
w a n ts  to t r y  fo r th is M s s ta k e , he 'd  b et- .
t e r  begin q u irk , b eeu u se  tie m igh t slip  up j h e  g a v e  t lie  f l im s y  Im t p a th e t ic  e x c u s e
t h a t  lie  w a n t e d  a  p la c e  in  w h ic h  h e  
m ig h t  fin d  o c c a s io n a l  s e a s o n s  o f  p e n c e  
u m l q u ie t .  W h e n  M rs. G r a y  p r o te s te d  
a g a in s t  t i l ls  u s e le s s  lilt  o f  e x t r u v u -
I f  he w a its  un til d a y  o f  ju d g m en t 
th a n  y e a r  off. L u c k  to him . W ill w rite  
y o u  m o re fu lly . S  JO N E S .
“ W r i t e  m o re  f u l l y ! "  e c h o e d  M o n t ­
g o m e r y .  " W h a t  c a n  t h e r e  b e  l e f t  to  
w r i t e  a b o u t ? ”
; g a u c e  I lls  g r i e f  w n s  so  o b v io u s ly  gen
, .........................  . . .  | u ln e  th a t  h e r  h e a r t  xvus to u c h e d , a n d
l i e  is  e x p l ic i t ,  s a h l  t l ie  a t t o r n e y ,  w a B  a  (|
*‘ b n t  It is  b e s t  to  k n o w  a l l  th e  c o n d i 
t lo n s  b e fo r e  y o u  d e c id e , l l n r e  y o u  
S n id e  u ii y o u r  m in d ? ”
B r e w s t e r  s a t  s i le n t  f o r  a  lo n g  t im e , 
at a t in g  b a r d  a t  th e  f lo o r . A  g r e a t  
S t r u g g le  w a s  g o in g  on  iu  I lls  m in d .
“ I t 's  a  g a m b le ,  a n d  a  b ig  o n e ,"  h e  
s a id  a t  la s t ,  squaring i l l s  s h o u ld e rs , 
“ b u t  I ’ ll  t a k e  It. I d o n 't  w a n t  to  a p ­
p e a r  d i s lo y a l  to  m y  g r a n d fa t h e r ,  b u t  
1  th in k  t h a t  e v e n  b e  w o u ld  a d v is e  u ie  
to  a c c e p t .  Y e s ,  y o u  m a y  w r i t e  M r . 
J o n e s  t h a t  I a c c e p t  th e  c liu u e e ."
T l ie  a t t o r n e y s  c o m p lim e n te d  h im  on 
h is  n e r v e  a n d  w is h e d  h im  s u c c e s s  
B r e w s t e r  tu r n e d , w it h  a s m ile .
“ I ' l l  b e g in  b y  u s k in g  w h a t  y o u  th in k  
S  r e a s o n a b le  f e e  f o r  a n  a t t o r n e y  in 
n c a s e  o f  th is  k in d  1  h o p e  y o u  w il l  
a c t  f o r  m e .”
" Y o u  d o n 't  w a n t  to  s p e u d  it a t! in 
a  lu m p , d o  y o u ? "  a s k e d  M r. G r a n t ,  
s m il in g . " W e  c u u  h a r d ly  a c t  a s  c o u n ­
s e l  f o r  b o th  y o u  a n d  M r. J o n e s . "
" B u t  I m u s t  h a v e  a  la w y e r ,  a n d  th e  
w i l l  l im it s  th e  n u m b e r  o f  m y c m ili 
d a m s .  W h a t  urn 1 to  d o ? "
“ W e  w il l  c o n s u lt  M r . J o n e s  in  re  
g a r d  to  th e  q u e s t io n . It  Is  nut r e g u la r .
y o u  se e , b u t I a p p re b e  
A c u it ie s .  W e  c a n n o t  a 
b o th  s id e s , h o w e v e r ,"  s 
“ B u t  1 w a n t  u t to r m c
In ; to  h e lp  m e i t
at n o  le g  tl .li t
v e ld  f e e s  I ro n
' l l '  II
y o u  tiet -lin e  to  u<i i f p t in y  in
•\ \ v il r e s e l  l  \ o n i li i i r  itn
B i j - i ’ .v
B t l o i e  n i '^1 it M on t
b etfu u a  c a re t •r  t h a t  \
e ta r iU k 1 t lie  w o irid  b ad  (h e
k n o w n . W ith  l r u e  1o y u lt y
t ie  S o ii *  o f  tinl? Iti h. he
p, f e r v e n t  Jo y  In Ite r 
s o u l. S h e  lo v e d  t i l ls  f a i r  f a c e d  b o y , 
u n d  t e a r s  o f  h a p p in e s s  c a m e  to  h e r  
e y e s  w h e n  s ite  w a s  g iv e n  t h is  n e w  
p r o o f  o f  I lls  lo y a l ty  a n d  d e v o t io n . H is  
ro o m s  w e r e  k e p t  f o r  h im  J u s t  a s  I f  h e  
h a d  e x p e c t e d  to  o c c u p y  th e m  e v e r y  d a y  
a n d  e v e r y  n ig h t, n o t w it h s ta n d in g  th e  
lu x u r io u s  a p a r t m e n t s  h e  w a s  to  m a in  
t a in  e ls e w h e r e .  T h e  O l iv e r  O p t ic  
b o o k s  s t i l l  la y  in th e  a t t ic ,  a l l  t a t t e r e d  
a n d  to rn , b u t to  M a r g a r e t  th e  e m h o d i 
U n lit  o f  p r o s p e c t iv e  r ic h e s , p r o m is e s  o f  
s w e e t  h o u r s  to  c o m e . S t ic  k n e w  M olt 
t y  w e ll  e n o u g h  to  f e e l  th a t  lie  w o u ld  
n o t  f o r g e t  th e  d a r k  l i t t l e  a t t ic  o f  o ld  
f o r  u l l th e  s p le n d o r s  t h a t  m ig h t c o m e  
w it h  th e  n e w  d is p e n s a t io n .
T h e r e  w a s  no l i t t l e  s u r p r i s e  w h e n  be 
se u t  o u t  in v i t a t io n s  fo r  a  l a r g e  d in n e r , 
l l i s  g r a n d f a t h e r  b a d  b een  d e a d  le s s  
th a n  a m o n th , a n d  s o c ie t y  w a s  s o m e  
w h a t  s c a n d a liz e d  hy th e  p la in  sy tup 
to m s o f  d i s r e s p e c t  h e  w a s  s h o w in g  N o 
o n e  h a d  e x p e c t e d  h im  to  o b s e r v e  a p ro  
lo n g e d  s e a s o n  o f  m o u rn in g , b u t  th at 
h e  s h o u ld  d is r e g a r d  t lie  fo r m a l i t ie s  
c o m p le te ly  w a s  r a th e r  sh o c k in g . N om e 
o f  th e  o ld e r  p e o p le , w h o  h a d  in d  lo n g  
to  l iv e  a n d  w h o  lu id  h e ir s  a p p a r e n t , 
o p en ly  d e n o u n c e d  h is h c u r l le s s u c s s  l i  
w a s  n o t  Very g r a t i f y i n g  to  th in k  o f  
w h a t  m ig h t In- iu  .-.tote f  i r  th e m  i f  u ll 
m e m o rie s  w e r e  a s  s h o r t  a s  B r e w s t e r 's  
O ld  M rs. K c ic h c l l  c h a n g e d  h e r  w il l ,  
a n d  t w o  U c p lu 'u s  w e r e  c u t o ff  e n t ir e  
ly .  A v e r y  m o d e st  a n d  iu q ie e n n io ii-  
g r a n d s o n  o f  Jo s e p h  G a r r l t y  a ls o  u  is  
to  s u s t a in  a  s e v e r e  c h a n g e  o f  fo r t u n e
N o p p e r  l l a r r l s o n  un d  E to n  a n d  b e s t  lo o k in g  y o u n g  w o m e n  In t o w n , ^  »o ?’ s o ’ to*b £“  w a c h ° i b « ! a Salve!
DeWitt'* Witch Hazel Salvo is tho 
original and only genuine. In fact 
DeWltt'sIs tho only Witch Hazel Salvo 
that is made from tho unadulterated
Witch-Hazel
All others are counterfeits—base imi­
tations. cheap and worthless — even 
dangerous. DeWitt'sWitch HarelSalve 
Is a specific for Piles; Blind, Bleeding, 
Itching and Protruding Plies. AlsoCuts.
G a r d n e r  h a d  th e  r e c e ip t s  f o r  a l l  m o n ­
e y s  sp e n t , a n d  J o e  B r a g d o u  w a s  k e e p ­
in g  a n  o f f ic ia l  re p o r t ,  b u t  th e  " c h i e f , "  
n s  t h e y  c a l le d  h im , c o u ld  n o t  g o  to  
s le e p  u n t i l  l ie  xvus s a t i s t ie d  in  b is  o w n  
m in d  Hint b e  xvus k e e p in g  u p  th e  a v e r ­
a g e .  F o r  t l ie  f i r s t  t w o  w e e k s  It h a d  
b e e n  e a s y — In fa c t ,  h e  s e e m e d  to  h a v e  
q u i te  u c o m fo r t a b le  len d  In  th e  r a c e , 
l i e  h u d  s p e n t  a lm o s t  $ 10 0 ,0 0 0  In tlie  
fo r t n ig h t ,  b u t  h e  r e a l iz e d  t h a t  th e  
g r e a t e r  p a r t  o f  It  h a i l g o n e  in to  tlie  
y e a r l y  a n d  n o t  th e  d a i ly  e x p e n s e  a c ­
c o u n t . l i e  k e p t  a  “ p r o fi t  n n d  lo s s "  
e n t r y  In  h is  l i t t l e  p r iv u t e  le d g e r ,  b u t  it 
xv u s n o t  l ik e  n n y  o th e r  a c c o u n t  o f  tlie  
k in d  in  t lie  w o r ld . W h a t  th e  o r d in a r y  
m e r c h a n t  w o u ld  h a r e  c h a r g e d  to  " l o s s "  
h e  Jo t te d  d o xvu  o n  th e  " p r o f i t ”  s id e , und 
h e  w a s  c o n t in u a l ly  lo o k in g  f o r  o p p o r­
t u n i t ie s  to  s w e l l  th e  t o ta l .
K u w l e s ,  xvbo h a d  b e e n  h is  g r a n d ­
fa t h e r 's  b u t le r  s in c e  th e  d a y  a f t e r  h e  
la u d e d  in  N e w  Y 'o rk , c u m e  o v e r  to  th e  
g r a n d s o n 's  e s ta b l is h m e n t ,  g r e a t l y  to  
th e  x v ra th  n n d  c o n fu s io n  o f  th e  la t t e r 's  
A u n t  E m m e lin e . T h e  c h e f  c a m e  fro m  
l 'u r l s ,  a n d  h is  n a m e  xvus D e tu lt .  K i l ls ,  
th e  fo o tm a n , a ls o  fo u n d  a  m u c h  b e t te r  
b e r th  w ith  M o n ty  t liu u  h e  h a d  h u d  lu
m l  h e r  h u s b a n d  w a s  o n e  o f  th o s e  w h o  
d id  n o t  h a v e  to  b e  " I n v it e d  to o .”  M r . 
P e M l l l e  l i v e d  a t  th e  c lu b  a n d  v i s i t e d  
tits h o m e . S o m e  o n e  s a id  th a t  b e  w a s  
s o  s l o w  a n d  h is  w i f e  so  f a s t  t h a t  w h e n  
s h e  in v i t e d  h im  to  d in n e r  h e  x v a s  u s u ­
a l l y  t w o  o r  t h r e e  d a y s  la t e .  A lt o ­
g e t h e r  M r s . D e M t lle  x v a s  a  d e c id e d  
a c q u is it io n  to  B r e w s t e r 's  c a m p a ig n  
c o m m itte e . I t  r e q u ir e d  J u s t  ite r  to u c h  
to  m a k e  h is  p a r t ie s  f im  in s t e a d  o f  
fu u u y .
I t  w n s  o n  O ct. I S  t h a t  th e  d in n e r  w a s  
g iv e n .  W ith  th e  s k i l l  o f  a  g e n e r a l  M r s . 
D u n  h a d  s e a t e d  th e  g u e s t s  iu  s u c h  a 
w a y  t h a t  f r o m  th e  b e g in n in g  t h in g s  
w e n t  o f f  w it h  z e s t . C o lo n e l D r e w  to o k  
hi M r s . V a le n t in e , a n d  h is  c o n te n t  w a s  
u s s u r e d .  M r . V a n  W in k le  a n d  t lie  
b e a u t i fu l  M is s  Y a le u t iu e  w e r e  s id e  b y  
s id e , a n d  n o  o n e  c o u ld  s a y  lie  lo o k e d  
u n h a p p y . M r . f r o m x v e lh  w e n t  In xv itb  
M rs. S a v a g e ,  a n ti t lie  s a m e  delicate 
ta c t  lu  s o m e  e a s e s  it  x v a s  a lm o s t  iu - 
d e llc u te — w a s  d i s p l a y e d  in  th e  d i s p o s i ­
t io n  o f  o th e r  g u e s t s .
( T o  b e  C o n t in u e d .)
/ P i i t  Oldman's Prot>crll>tion-
' rm c V t c t v  Kdl the CoiuitiiiatiouUena 
bold ou a gaaruutuu ut 15 Count.
Diseases.
S A L V E
PUKPAUCD BY
E .  C .  D e W i t t  4  C o . ,  C h icago
F o r  s a le  b y  W m . H . K l t t r e d g e .
Friendly Warning.
No Need to be Alarmed About Stom ach Troubles if 
_ You Use M i-o-na—Cure G uaranteed by C. H .’ PeTi- 
® dleton, DruggistFandfcOptician. . _•
T h e  m o s t  f r e q u e n t  a f f e c t io n  o f  th o  
B to tn a ch  is  c a t a r r h ,  u s  th e  d e lic a te  
m e m b r a n e  w h ic h  l in e s  th e  s t o m a c h  Is 
e a s i ly  I r r i t a t e d  b y  h a r m fu l  fo o d  o r  
o v e r e a t in g .  K e e p  a  s t r ic t  w a t c h  f o r  
th e  f i r s t  s y m p t o m s  o f  s t o m a c h  t ro u b le . 
T a k e  t i l ls  f r i e n d l y  w a r n in g  In th o  s p ir i t  
In  w h ic h  It Is  g iv e n  a n d  p r o fi t  b y  It.
S h o r t n e s s  o f  b r e a t h ,  b lu e k  s p e c k s  
b e fo r e  th e  e y e s ,  f u r r e d  to n g u e , d iz z i­
n e s s . b e lc h in g  o f  g u s e s  o r  s o u r  fo o d , 
w e a k n e s s  u n d  d e b i l i t y  a r e  a l l  s i g n s  o f  
c u t u r r h  o f  th e  s t o m a c h . T h e r e  Is  no  
n e e d  to  b e  u n d u ly  a la r m e d ,  f o r  t h is  
d i s e a s e  c a n  b e  c u r e d  b y  M l- o - n a . I t  Is
fo r m , a c id s ,  a lc o h o l ,  o r  a n y  o th e r  
h a r m fu l  d r u g  o r  c h e m ic a l .  I t  i s  a  p u re  
r e m e d y  t h a t  h e a l s  th e  I r r i t a t e d  m u c o u s  
m e m b r a n e , s t i m u la t e s  th e  s o la r  p le x u s ,  
a n d  u id s  d ig e s t io n .
A s k  C . H . P e n d le t o n , d r u g g i s t  a n d  
o p t ic ia n , to  s h o w  y o u  th e  g u a r a n t e e  
u n d e r  w h ic h  h e  s e l ls  M i- o - n a .  I t  c o s ts  
b u t  60 c e n t s  a  b o x , a n d  y o u r  m o n e y  Is  
r e tu r n e d  I f  It  d o e s  n o t  h e lp  y o u .
T H O M A S T O N
T h e  l i t t l e  M l- o - n a  t a b le t s  s o ld  b y  th e  
G . I .  R o b in s o n  D r u g  C o . h a v e  b e c o m e  
d e s e r v e d ly  p o p u la r .  T h e y  g u a r a n t e e  
t h a t  M l- o - n a  w i l l  m a k e  th in  p e o p le
th e  o n ly  r e m e d y  t h a t  s t r ik e s  a t  th e  r o o t , f a t ,  r e g u la t e  d ig e s t io n ,  a n d  In c r e a s e  
o f  th e  e v i l  a n d  a c t u a l l y  c u r e s  th e  d i s -  . h e a lth , o r  e ls e  t h e r e  w i l l  b e  n o  c h a r g e  
e a s e . f o r  th e  r e m e d y , a n d  th e  p u r c h a s e  p r ic e
I t  d o e s  n o t  c o n ta in  o p iu m  In  a n y  w il l  b e  r e tu r n e d  o n  d e m a n d .
[
To Cure a Cold in One Day
Take L a x a t i v e  B i  o m o  Q u i n i n e  T a b l e t s i v s / /
Seven Million boxes sold In post 12 months. T h i s  s i g n a t u r e , ' ^ ’
Cures Crip 
iu  T w o  D a y s .
o n  e v e r y  
b ox. 2 5 c .
tb e  lion hi* o n t h e u v e il ill >, A n n t E m -
U lt'lllli' n e v e r fo l'g ,u v e  h e r  u e p b e w fu r
1 th e s e  l»u k i* a nd d ls t u r l , in g  n e ts  o f
tre u e lio i y ,  a s  id ie  ,L u l le d (b e lli.
O n e  uif M o n ty 's m o st e x t r a o r d in a r y
t l u u n e t u J fv a t* • g ri •w  out o f  th e I'm '
chase t.f  n  > 1 1 .01 ni m u o in o b ile . l b
1 b la n d  ly u ii m il let! to  Not y e r  H a r r is o n
1 a m t  l i n ­ t \V 'J  Si •e re t l i l i e s  t l i .it  lie  lilt en d
ed  to  u-i f  i< to 1 'i ’d e l Ic e  v\ i l l i  o n ly , uu ii
t b a t  a . Si P i l l  a s  h e lea rn * d h o w  to ru n
u i i  "a n t u ”  US it sh o u ld  1ie  ru n  lie e x
p e e le d  1o  l»uy ■ s i .  s e n s ib le .  d m a id e
U iu ehin f o r  .>7JIOO.
G R I N D  * -a x a * ' v e  f r u >* S y r u p
W  H  V  H  H H  U  W  P l e a s a n t  t o  t a k e  a n d  d o e s  n o t  g r i p e  o r  n a u s e a t e
C u r e s  C h r o n i c  C o n s t i p a t i o n ,  S t o m a c h  a n d  L i v e r  T r o u b l e
U i i  G a f f  o fficer-, f r e q u e n t ly  p u l  l l j i ' l r
the
in cu m r o f  e . l i n i n g  M o n ty 's  r c e k l e s s  e x -  
t r g v . i l  a r e .  T h e y  w e r e  w o r r ie d  
" l i e ' s  lik e  a  s a i lo r  in  p o r t ,"  p r o t e s t ­
e d  l i  I 'r l s o n  "M on ey Is  n o  o b /e e l i f  lie  
w u illu  a tli iig  u n d  h a n g  it lie  s e e m s  
to  « u h t  e v e r y t h i n g  h e  -ee »  "
“ It  w o n 't  la s t  lo n g ,”  G a r d n e r  »unl 
r e u s s u  lu g ly  " L i k e  Id s  n u m e su k e . 
M o n te  t h i i-dn, th e  w o r ld  Is I lls  Ju s t  
u u « ,  u n d  h e  w a u l s  to  e n jo y  it "
W.
m i s  sp .
t .  w h o  \
KOffi'P’S
f r i e n d s  to  d im e  
e y e s .
o p e n e d  tilt
d  1 1" C h a m p a g n e ! "  
t h e y  w e r e  s e a t e d  til t a b le .  " 1  i j u  
r e m e m b e r  tb e  lu s t  t im e  1 b u d  t/buuj 
p u g u e .”
••-N u tu ru U y,”  Ju u g b c d  S u b w a y  S m ith
M on
b ig
N e v e r lb e  
b v  th e  .
. t e r  In n o  uu
i's s  tb e  d in n e r  to  h e  g i w  
udsoU  o f  o ld  E d w i n  1 V ie
S t i m u l a t i o n  W i t h o u t  I r r i t a t i o n .
Okino Luxtttive F ruit Syrup is a new 
laxative syrup combined with tlie deli­
cious Haver of fruits, and is very pleas­
ant to take. I t  will not gripe or sicken.
It is much more pleasant and effective 
than Fills, Tablets and KuJine Waters, 
a- it does not derange the Stomach, or 
irritate  the Kidneys, Liver or liowels.
C o n s t i p a t i o n .
O k i n o  I-axative Fruit Syrup will posi­
tively cure chronic constipation as it re- 
storcs tlm natural action of tiie intestinal 
t r a d . < irdinary cathartics may give tem ­
porary relief hut the 6tomach is upset 
and the bowels are irritated  without any 
permanent benefit having been derived.
OUR G U A R A N T E E
The condition of the patient remains un­
changed. Tlie Stomach, Liver and Bowels 
have not been stimulated and in a few 
days a stronger purgative may have to be 
taken. This is why Fills and Aperient 
W aters never give jsermanent relief. 
Their violent action results in an unnat­
ural movement of the bowels and it is nec­
essary to keep taking them indefinitely.
W h y  O R I N O  i s  d i f f e r e n t .
Okino Laxative Fruit syrup is the only 
preparation that really acts upon all 
of the digestive organs. Other prepar­
ations act upon the lower bowel only and 
do not touch tho Liver. I t  can very read­
ily be seen that a preparation th a t does 
not act upon all of the digestive organs
can not cure Chronic Constipation, Torpid 
Liver, Indigestion, Sour Stomach, etc.
F o r  B i l i o u s n e s s  a n d  S i c k  
H e a d a c h e .
Take O r i n o  Laxative F ruit Syrup. I t 
sweetens tlie stomach, aids digestion and 
acts as a gentle stim ulanton the liver and 
bowels without irritating these organs.
C l e a r s  t h e  C o m p l e x i o n .
O k i n o  Laxative Fruit Syrup stimulates 
the liver and thoroughly cleanses the 
system and clears the complexion of 
pimples and blotches. I t  is the best lax­
ative for women and children as i t  is 
mild and pleasant, and does not gripe or 
sicken. R e f u s e  s u b s t i tu te s .
S T O M A C H  »
S i t t e r s
T a k e  O R I N O  L a x a t i v e  F r u i t  S y r u p  a n d  i f  y o u  
a r e  n o t  s a t i s f i e d  y o u r  m o n e y  w i l l  b e  r e f u n d e d .
P r e p a r o d  o n ly  by  FOLEY 4  CO .,  C h i c a g o ,  IIL
S O L D  A N D  R E C O M M E N D E D  B Y
For Sale Hy C. II l»KNDLETON, llruKKitd and Optician, and >V. 11. klTTKKDUE, Druggist, Kocklaud
1* „ (j)h v  doe* lie smile?
< i  \ W  Wife Coohs With Gc&£
T H E  n o C K L A X I )  l O U H I K n - O A Z E T T E  :  T U K S H A V .  ( OC T O B E R
R e s u lt  - I D e a b  d t i w t o f y f t W^ on time! vI ^
JL
1 0 ,  1 9 0 5 .
1 1
D r y e r  T h a n  E v e r  B e f o r e .
Conclusion Arrived at hy Boston N ew spaper Man 
W ho Came into MJ.ine to See How  the Sturgis 
Law  W orks.
A r .p r e s i- n t n t lv r  . i f  th e  H e sto n  M l-r- 
n ld  Im * rp c p ii t ly  in a .le  n n  In v .M Ig H lI.m  
p f  i iifo rc cm t-n t  c o n d it io n *  In .M alm-, 
p in l Hip  fo l lo w in g  fn te r i 's t t n g  a r t i c l e  
v. h lc h  i i p .u r . - d  in  t h a t  p a p e r  h a s  p v n r y  
« p | "  a r a n c p  i f  b e in g  a  c o n s e r v a t i v e  a n d  
im p a r t ia l  t l f s e r ip t io n  o f  e x i s t i n g  c o n ­
d i t io n s :
T h is h a s hern o u r  G a ia  i/ear. 
have  been so ld  th is  season . Leave  
in rvease  fh is n a in her.
0 G as R ani/es  
!/anr o rd e r  so a s  to
R .  T .  6 c  C .  S t r e e t  R a i l w a y ,
445 MAIN ST.
BURN COKE! BURN COKE!
(  oke is worth ns much ns coni 
Will Inst ns long, nnd 
Gives ns much hcnt.
C O S T S  O N LY  S 4  OO Per Ton
AT THE GAS HOUSE.
ROCKLAND, THOMASTON S CAMDEN STREET RAILWAY
445 M A I N  S T R E E T ,  R O C K L A N D
& * * * + * + * + * * * + t + t m * H  * * M * 5 * «  <h| * * » * M k» * * * * 4k| ♦ S I M M S '* .
m m  m b  m b m b b i
A\cgclable Prcparalionfor As­
similating Itic FoodandRcguJa- 
ting the Stomachs andBowets of
iu u i . 'n * i« ! i i i i i ! i
Promotes Digestion.Cheerful- 
ness and Rest.Conlains neillier 
Opium.Morphine nor Mineral 
N o t  N a r c o t i c .
S t o y r  o f  O ld  & -S A M U Z 1  P ITCH ER  
i \a n p k u i  S e e d "  
d lx .  Senna  *
R o tk d U S m R t-  
Stnixe Seed  +
/to ff,*rnw tt -  
l i t
i i b n t S e * J -
A  p erfect R e m e d y  f o r C o R s l ip a -  
T io n , h o u r  S t o m a c h ,D ia r r h o e a  
H a r m s  .C o n v u l s i o n s ,F e v e r i s h -  
n e s s  n n d  Loss o f  S l e e p .
Facsimile Signature of 
N E W  Y O R K .
GASTORU
I For Infants and Children.
The Kind You Have 
Always* Rough!
Bears the 
Signature 
of
EXACT COPY o r  W R A P P E R
In
Use 
For Over 
Thirty Years
GASTORU
r m  OINT.U* IOMMNV. NKW TO .. OITT.
It is  h a r d  w o rk  f o r  a  n o n - r e s id e n t , 
[ e s p e c ia l ly  a  s t r a n g e r ,  to  g e t  a  d r in k  o f 
e i in t o x ic a t in g  b e v e r a g e  in  th e  s t a t e  
" f  M a in e  to d a y . O ld  t o p e r s  se e m  to  
h a v e  no  d lt l lc u lty  In s a t i s f y i n g  th e ir  
i l i i r s t ,  h u t  th e  m o d e r a t e  d r in k e r — th e  
m a n  \\ ho  w a n t s  a  g la s s  o f  hei r  o r  a  n ip  
o f  w h is k e y  o n c e  In a  w h i le — s e e m s  
I "  s h u t  o u t . T i l l s  Is  l a r g e ly  d u e  to  the 
' " fo r c e im - n t  o f  th e  S t u r g i s  l a w ,  a s  the 
m e a s u r e  Is k n o w n  fro m  t h e  n a m e  o f  it s  
o r ig in a t o r ,  a n d  t h e r e  c a n  b e  n o  d o u b t 
th a t ,  a s  a  p r o h ib i t o r y  m e th o d , th e  a c t  
Is  e f f e c t u a l .
M a in e  Is d r y e r  n o w  t liu n  It e v e r  w a s  
b e fo r e  u n d e r  p r o h ib it io n . T h e  fa c t  c a n ­
not b e  d e n ie d . N e it h e r  c a n  It b e  d e n ie d  
Hint l iq u o r  Is so ld  In th e  s t a t e  to d a y  
r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  B o s t o n  H e r a ld , 
w h o  m a d e  a n  in v e s t ig a t io n  o f  th e  s i t u ­
a t io n , k n o w s  w h e r e  t h e r e  a r e  b a r ­
ro o m s w h ic h  a r e  p r a c t i c a l ly  w id e  o p en  
a t  th e  p r e s e n t  t im e , J t  Is t r u e  t h a t  
m en  a r e  se e n  in t o x ic a t e d  o n  th e  s t r e e t s
o c c a s io n a l ly ,  a n d  a lm o s t  d a l l y .....................
l a r g e r  c it ie s ,  s o m e  p e r so n  Is p la c e d  u n ­
d e r  a r r e s t  fo r  k e e p in g  u n d  s e l l in g  llq -  
u o r  I l le g a l ly .  Y e t  th e  n u m b e r  o f  m en  
o b s e r v e d  u n d e r  th e  In f lu e n c e  o f  liq u o r  
Is m u c h  le s s  th a n  f o r m e r ly  u n d  n o t  so  
m a n y  e a s e s  a r e  b r o u g h t  in to  c o u r t ,  
w h ile  th e  I lle g a l  d i s p e n s e r s  art* c o n ­
s t a n t ly  g r o w in g  m o re  w a r y  a n d  u s e  e x ­
t re m e  c a u t io n  In d e a l in g  o u t  th e i r  
g o o d s , th e  c o n s e q u e n c e s  b e in g  t h a t  th e  
lis t  o f  th o s e  a p p re h e n d e d  Is c o n s t a n t ly  
g r o w in g  s m a l le r .  T h e  H e r a ld  r e p r e s e n ­
t a t iv e  fo u n d  th a t  s e v e r a l  M a in e  h o te ls
s , ,1 , ‘  ........ a n d  w h is k e y ,  h ut th e  u tm o s t
s e c r e c y  Is o b s e r v e d , a n d  o n ly  r e c o g ­
n ized  r e g u la r  g u e s t s — th e m e n  w h o  
S ta n d  h ig h  e n o u g h  w ith  th o  h o te l c le r k  
to b o r r o w  m o n e y  f ro m  h im — w ill he a c ­
c o m m o d a te d .
It is  d o u b t fu l  I f  a  to ta l s t r a n g e r  c o u ld  
co m e In to  M a in e  to m o r ro w  a n d  d ia l 
an >  p la c e — h o te l, b a r - r o o m  o r  d r u g  
s t o r e -  W here h e  c o u ld  be s e r v e d  w ith  
n I n t o x ic a n t .  H e  w o u ld  se e  n o  s ig n  o f  
i s  s a le ,  e x c e p t  In a n  o c c a s io n a l  
d r u n k "  In th e  la r g e  m u n ic ip a lit ie s ,  
a n d , w h e n  h e  a s k s  fo r  l iq u o r , h e  w o u ld  
p r o b a b ly  b e  to ld  t h a t ,  u n d e r  t h e  o p e r a ­
t io n  o f  t il l ' S t u r g i s  la w , n o n e  c o u ld  b e  
u re d  in  th e  c o m m u n ity . O c c a s io n ­
a l l y  a  c o m m e r c ia l  t r a v e l l e r  f r o m  l i o s ­
to n . o r  a lo n g  th e  f r o n t ie r ,  h a v in g  Ju s t  
o m e  o v e r  th e  b o rd e r , i f  r e q u e s te d , w il l  
g iv e  a  t h i r s t y  s t r a n g e r  a  d r in k  fro m  
I lls  b o t t le ,  h u t th e  d r u m m e r ’s  s t o c k  Is 
11 p i i l ly  d e p le te d  a s  h e  a p p r o a c h e s  th e  
c e n t e r  Of th e  s t a t e ,  a n d  In t h a t  se c t io n  
a  p e r s o n  u n k n o w n  f in d s  th e  g r e a t e s t  
d i f f i c u lt y  in  m a k in g  a  p u r c h a s e .  It is  
v e r y  s e ld o m , In d e e d , th a t  h e  w o u ld  fin d  
a  m a n  iu  th e s e  t im e s  w h o  w o u ld  d a r e  
to  s e ll  h im  e i th e r  b e e r  o r  w h is k e y ,  
e v e n  i f  it w e r e  re q u e s te d  o n  th e  g r o u n d  
o f  s e r io u s  I lln e ss .
T o  s u c h  a  p o in t . It m u s t  b e  s u b m it ­
ted . p r o h ib it io n  lu  M a in e  p r o h ib i t s  u n ­
d e r  th e  S t u r g i s  la w ,  a n d  In p r a c t i c a l ly  
, v t ’r .v  <■’ .......... a n d  c i t y  o f  th e  c o m m o n ­
w e a lt h  th e  s h e r i f f s  n n d  th e  c i t y  m a r -  j 
s lm ls  a r e  d o in g  th e i r  u tm o s t  to  a p p r e ­
h en d  v io la t o r s  o f  th e  la w .
W ith  p e r s o n s  k n o w n , h o w e v e r , th e  
s i t u a t io n  Is d i ffe r e n t . T h e y  c a n  g e t  n il 
th e y  w a n t  a t  c lu b s , h o te ls ,  b a r - r o o m s  
k i t c h e n  d iv e s .  D e s p ite  th e  “ (T o ils  
m a d e  to  p r e v e n t  th e  s a le  o f  liq u o r , a  
m a n  w h o  is  re c o g n iz e d  a s  r e l ia b le  n eed  
no t lo o k  f a r  f o r  b e e r  o r  w h i s k e y ,  b u t  i f  
he  b r o u g h t  a  s t r a n g e r  a r o u n d  a n d  In ­
tro d u c e d  h im  a s  u  p e r s o n  w h o  c o u ld  be 
t r u s t e d , it Is d o u b t fu l  If  th o se  w h o  se ll 
w o u ld  c a r e  to  t a k e  c h a n c e s . D r in k s  
e o u b l d o u b t le s s ly  b e  b o u g h t  f u r  tw o  In 
i b e  v a r i o u s  c lu b s , b u t  t l ie  m e n  w h o  
c o n d u c t  s u c h  p la c e s  w o u ld  n o t  a l lo w  
th e  s t r a n g e r  to  Jo in , u n t i l  t h e y  b a d  
b een  g iv e n  a n  o p p o r tu n it y  to  t h o r o u g h ­
ly  in v e s t ig a t e  h im , a n d  th e n  o n ly  1 
th r o u g h  th e  r e g u la r  c o u r s e  p r e s c r ib e d  
f o r  a d m is s io n ,  w h ic h  Is s a n c t io n  d b y .
In t ile  f a r e ,  a n d  I lls  o n ly  c h a n c e  o f  .....  
(-Rp lng  it i s  to  flee  th e  s t a t e
I lie p e o p le  o f  th e  s t a t e  a r e  in te n s e lv  
In te re s te d  in  th e  s i t u a t io n ,  n n d  th e  d e ­
v e lo p m e n t s  u n d e r  th e  o p e r a t io n  o f  D ie 
’ , r "  v n r e fu l ly  n o te d  F r o m  n il u n ­
p r e ju d ic e d  p o in t  o f  v ie w . It c a n  b e  s a id  
m ilt . W ith o u t q u e s t io n , th e  p r o h ib it io n ­
i s t s  h a v e  c a u s e  to  b e  p le a s e d  T h e  b ill  
M s  d e m o n s tr a te d  th a t  p r o h ib it io n  c a n  
H' ’ 1 " ' " p u s h e d .  A lth o u g h  th e r e  Is no t 
n o w  In M a x a  c o n d it io n  o f  a c t u a l  p m -  
Id b lt lo n  b y  a n ., m e a n s , y e t  a s i t u a t io n  
" r  “ rr" l r "  e x i s t s  w h ic h  w o u ld  w a r r a n t  
a n  o u t s id e r  In e x p r e s s in g  a n  o p in io n  
1 " * t  11 le o h o lle  b e v e r a g e s  w e r e  nut so ld  
ill th e  F in e  T r e e  s l a t e .  H e y o n d  th is . It 
Is c e r t a i n ly  t r u e  th a t  o p e n  s a le s  d o  no t 
o c c u r . T h e  v io la t io n s  o f  th e  la w  a r e  
» " t  flo u te d  In th e  p e o p le ’ s  f a r e s  
I’.v e ti in  B a n g o r ,  fa m e d  fo r  fo r m e r  
e v a s io n s ,  a  m a n  m u s t  h u s t le  h a r d  a n d  
s e c r e t l y  lo  g e t  a n y t h in g  to  d r in k  T h e  
■ stu rg ls  la w  h a s  u n e q u iv o c a lly  pu t 
q u ie tu s  o n  o u t w a r d  v io la t io n s  o f  
p r o h ib i t o r y  la w ,  a n d  n o  d e a le r  d a r e s  
a n n o u n c e  th a t  lie Is  s e l l in g  in t o x ic a t in g  
hex e r n g e s  T h a t  l i a s  n e v e r  b e fo r e  beei 
lilt e a s e  a l l  t h ro u g h  th e  s t a t e  o f  M a im  
d e s p ite  s o m e  p r e v io u s  e n e r g e t ic  a i  
t e m p ts  to  h a v e  th e  law  o b e y e d  
U  Id le  th is  s i t u a t io n  is  e m in e n t ly  s n t -  
s f a e t n r y  to  th e  t e m p e r a n c e  e le m e n t , 
th e r e  Is . a t  th e  s a m e  t im e , a  d a s h  o f  
h i t t e r  w ith  th e  s w e e t . T h e r e  Is  o c c n - 
"  o n  to  v ie w  w ith  a la r m , h o w e v e r  th e  
■ o n d ltlo n s w h ic h  th e  c a u s e  m u s t  m eet 
v h e n  e le c t io n  t im e  c o m e s  a r o u n d  
a g a in ,  d u e  to  th e  f a c t  th a t  so  m u c h  o p ­
p o s it io n  l ia s  been  fo u n d  to th e  r e s u l t s  
o f  th e  e n fo r c e m e n t  o f  th e  S t u r g i s  la w .
f i f t h  a m e n d m e n t  
m u s t  p u t  fo r t h  e v e r y  e f fo r t  to  r e ta in  It
25 YEARS Of
Boston Business Man Cured ByCuti- 
cura of Awful Humor Covering 
Head, Ne.k, and Shoulders After 
Hospital and Doctors Failed.
H 7
In th e  c o n s t itu t io n .
r i ie  o p e r a t io n  o f  th e  S t u r g i s  h ill h a s  
b r o u g h t  to  l ig h t  a  p e c u l ia r  c la s s  
it lz e n s . m en  w h o  f a v o r  p r o h ib it io n  
w h e n  It d o e s  no t p r o h ib it  n u .l w h o  a r e  
o p p o se d  to  i ,  w h e n  Its  p r o v is io n s  a r e  
r ig id ly  a n d  s y s t c n m t lc u l lv  e n fo rc e d  It 
Is c o m p o s e d  p r in c ip a l ly  o r th o se  w h o  
a l w a y s  m a in ta in e d  th e r e  w n s  n o  o c c a ­
s io n  f o r  n n y  c h a n g e  lu  th e  la w ,  so  lo n g  
a s  t h e y  w e re  a b le  to  g e t  th e  d r in k s  d e ­
s ir e d . hut w h o  a r e  w h o lly  a n d  u n n it ,  r -  
a ld y  a g a i n s t  it w h e n  it p r e v e n t s  th em  
, ,  ,n  ' ' " J o y i n g  w h a t  it go p d  n in n y  o f  
th e m  r e g a r d  n s  n a t u r a l  p r iv i le g e s  
1  h e y  w o u ld  t a lk  In f a v o r  o f  p r o h ib i­
t io n , fu r  a p p e a r a n c e  s a k e ,  I f  t h e y  w e re  
not d is tu r b .- ,f  In t h e i r  r i g h t s ,  b u t
t h in g s  lo o k .( I  d i f f e r e n t  w h e n  t h e v  
fo u n d  th a t  th e  S t u r g i s  la w  r e c o g n iz e d  
n o  d is t in c t io n  a n d  k e p t  th e m  fro m  s e -  
c u r i n g  a  d r in k , a s  w e ll a s  o th e rs .
B e s id e s  th e s e  c it iz e n s , a  l a r g e  n u m ­
b e r  o f  l iq u o r  d e a le r s ,  e s p e c in lh  In the 
m o re  p o p u lo u s  c it ie s ,  h a v e  f a v o r e d  p r o . 
b ib i ton , b e c a u s e  t h e y  c o u ld  s e l l  th e ir  
g o o d s  nt m u c h  le s s  e x p e n s e  th n n  u n ­
d e r  a  lic e n s e  s y s t e m . T h e y  w e r e  not 
p a r t ic u la r ly  c o n c e r n e d  I f  t h e y  w e re  
fin ed  a  f e w  t im e s  n y e a r ,  b e c a u s e  th e  
a g g r e g a t e  o f  th e  s u m s  p a id  In to  c o u r t  
w°ul<> no t e q u a l  w lm t a  f i r s t - c la s s  l i ­
c e n s e  c o s t s  in  M a s s a c h u s e t t s .  N o w  
h o w e v e r , t h e y  h a v e  re a c h e d  th e  p o in t
w h e r e  t h e y  w o u ld  I........n lv  to o  g la d
b e p e r m it te d  b y  law  to  s e l l ,  e v e n  
t h e y  p a id  a  la r g e  u m o u n t fo r  th e  n r lv i-  
h'AU1. S t r a n g e  an  it m a y  se e m , th e  p r o -  
, h ib lt lo n ls t s  w il l fin d  th e ir  w o rk  v e r y  
j d i ffe r e n t  a n d  m u c h  m o re  d iff ic u lt  w h e n  
'h e  l iq u o r  d e a le r s  d e c k le  to  w o r k  
I a g a in s t  th e  p r o h ib it io n  la w  th a n  w h e n  
, th e  la t t e r  fe lt  t h e i r  o w n  I n t e r e s t s  w e re  
b est s e r v e d  b y  b e in g  in  f a v o r  o f  it .
x , r n« Cn of September 0 , 10 0 4 , 
M r . S. I Keyes, a well-known bind- 
nc.s man of No. 14 9  Congress Street, 
It0 9 1o ti, M ass., 
».ivs: “  Cuticura 
did wonders for 
me. For twenty- 
five years 1 suf. 
fired upon v from
a terrible humour, 
completely cover- 
ing my head,neck 
, \ ar.d shoulders,
d. charging mat­
ter of such offen- 
sivencss to sight 
anil smell, that to my friends, ntul 
even to my wife, 1 became au object 
of dread At large expense I consult­
ed the most able doctors far and near. 
Their treatment was of no avail, nor
wns that of the-----hospital, during
six months’ efforts. I suffered on and 
concluded there was no help for me 
this side of the grave. Then I heard 
of some one who had been cured by 
Cuticura, anil thought that a trinl 
could do no harm. In a surprisingly 
short time I was completely cured.”
C U TICU RA-THE SET, $ 1.
Comple te  T rea tm e n t  for  F-very 
H u m o u r  from Pimples 
to  Scrofula
Bathe the affected parts with hot 
water nnd Cuticura Soap, to clenuse 
the surface of crusts and scales nnd 
soften the thickened cuticle; dry 
without hard r u b b i n g ,  and apply 
Cuticura Ointment freely, to allay 
itching, irritation, and iiiilauiinatioti, 
and soothe nud heal; and, lastly, take 
Cutieurn Resolvent Bills to cool and 
cleanse the blood. A single set is 
often sufficient to cure the most tor­
turing, disfiguring skin, scalp, and 
blood humours, with loss of hair, 
when nil else fails.
Cut If nr* Soup, Ointment, ami PHI* arc tali! throughout 
th r world. Potior Drue * Ph. iii . 1 •, plllnrlH„f*. 
Bortou. uj“>» ml for •* lltiw to r , . , .  t\ \ , y  llwnJir?*
m o re  fo r  M s w h i s k e y  a n d  g e t s  a  p o o rer 
q u a l i t y .  In  th e  h o te ls , w h ic h  s c r u m -  
" " ’d a te  t h e ir  o ld - t im e  g u e s t s ,  i’O a n d  -’ 5 
r e n t s  Is 1 h n rg e d  f o r  n b o t t le  o f  b e e r . 
U n it, u n d e r  o r d in a r y  p r o h ib it io n  t im e s , 
w a s  so ld  fo r  I "  a n d  IS  c e n ts , e n d  w h is ­
k e y  Is 2d a n d  25 c e n t s  n d r in k , I n ste a d  
«‘f  15 . n s  h r  fo re .
S o m e  p e o p le  r ln lm  t h a t  th e  . '? tu rg ls  
h ill w a s  e n a c te d  a n d  pa»M, d  w ith  th e  
Idea o f  fo r c in g  th e  Issu e . T h in  m a y  o r  
m a y  no t be .«*n it  h a s  i»»
e s ta b l is h in g  th e  f a c t  t h a t  
c a n  p r a c t i c a l ly  p r o h ib it .  I f  th e  o lll e» s  
1 " f  th e  la w  d o  th e ir  d u t y ;  It h a s  b r o u g h t  
! th e  q u e s t io n  to  th e  p e o p le  d ire c t  I v.
J a n d  th e  lin e  1.4 sh n rp l>  d r a w n ;  it h a s  
I u n d o u b te d ly  e s ta b lis h e d  d e f in it e ly  th a t .
■ i f  th e  p r o h ib it o r y  a m e n d m e n t  Is t 
m a in  
la w  I
APPLETON RIDOE
\\ m  It P i t m a n  n n d  s o n  H e r -  
t* S ts o f  h e r  s i s t e r .  M rs . 
»«f J e f f e r s o n .  T u e s d a y
ha
H a l lo w e ii .w h o  h a s  
• c a t io n  w ith  M rs. 
» r e tu r n e d  to  h e r
p a rt
l iq u o r
• »f th e  c o n s t itu t io n , th e  
r i g id l y  e n fo rc e d , n n d  It 
h a s  f ix e d  th e  p o in t  th a t ,  I f  th e  p e o p le  
• I "  not lik e  th e  e n fo r c e m e n t  o f  th e  la w . 
t h e y  m u s t  a d o p t  so m e  o th , 
le g is la t io n .
I lie a v e r a g e  la w - a b i d in g  c it iz e n  o f  
Hi* I ’ ln e  T r e e  s t a t e  f a v o r s  th e  n ew  
SH *• ' X(,' } *ts o p e r a t io n s  p r e v e n t s  Idm  
fr ,,,n  «• t t ln g  a d r in k  I f  he b e l ie v e s  in 
p r o h ib it io n , he k n o w s  th e r e  arc* c o m ­
p a r a t i v e ly  n o  e v a s i o n s  o f  th e  a m e n d ­
m ent I f  he b e l ie v e s  In lic e n se , he Is o f
tin  o p in io n  th a t  a  c o n t in u a t io n  o f  tin 
r ig id  e n fo rc e m e n t  is  c e r t a in  to  r e s u lt  
• u ls lo n  o f  fe e l in g ,  w h ic h  w il l 
p a s s a g e  o f  le g i s la t io n  p e r ­
m it t in g  th e  s a le  o f  l iq u o r  u n d e r  p r o p , r  
r e s t r ic t io n s .
°n l .v  th e  r u m s e l le r  Is u n h a p p y  
rcaM /j.s th a t  th e  S t u r g i s  la w . e n fo rc e d , 
e n tu n ll.v  c o m p e l h im  to  g o  o u t  o f  
Ise l ic e n s e  le g ls la t l ,
m a k , it n e c e s s a r y  f o r  h im  to  p a y  la r g e  
su m s a n n u a l ly  fo r  th e  p r iv i le g e  o f  s. II- 
In g  W here, u n d e r  th e  n ld -fn a h lo n e  1 
p r o h ib it io n . It c o s ta  h im  a lm o s t  n o th - 
o tn p n rlso n .
M r
n a rd  w e 
H a n n a h
a n d  W e d n e s d a y  
M is s  A n n ie  li ,t  
b een  s p e n d in g  h 
J a n i e *  e  F u l le r  
h o m e.
M is s  N .l ln  I , Toho> h a s  r e tu rn e d  to
..........................I ,  ln  A 'M u s i r  a f t e r  a  sh o rt  v i s i t
p r o h ib it io n  h p r " " f i e .  J o h n  \V M a rt in
a dZ : x  "-,k
A lla s  K iln  M a r t in  is  lo u r 
d e n , w h e r e  s h e  lu ts b een  
M r s  Jo h n  D im p le s  
s i s t e r .  M r s  A lb e i't  B r o w n  
M r s  Ih rn  Itlp l. j  „ nd
fro m  f 'n m -  
rn pln y.'d . 
B it in g  h e r  
f  i ’ a tttd en . 
t l i t e r  o f
A n n u , I t lp le y  o f  
ID's. \\ In field  (.’ h i l­
ls  th e  g-R lle s t  Of
R o c k la n d  a n d  M rs.
S e n r s m o n t  v i s i t e d  .' 
p le a  la s t  w e e k .
M rs. M a r t h a  K ee : 
r e la t iv e s  In C a m d e n  
T I " ’ la ili- s Of ih e  M e r r y  O o R o u n d  
l b " ,  w e r e  p le a s a n t ly  e n te r ta in e d  b y  
M is  R d w ln  It K e e n e  T h u r s d a y  O ct 5 
w e r e  I n v l t i d  lo  ho ld  t l ie lr  n e x t  
th e  h o m e  o f  M rs . J n »  C .
In a 
lo ad  to the
h u s ln o
In g  In
< i r \  o i  T o l e d o , iS t a t e  o f  o i itv.
[ r  : . " 7  <•"> Of ........... ! c ,tinn y anasilt I uforesHlil. mill 11ml aaltl ilrin will pay tin
.......  " N K NKHKII ....... t i l t s  f!,r ear'll
m arrli that cannot lir enrrd 
C atarrh • urc,
F R A N K  ,i. C IIK N K Y.
. -  m e  anil anharrlhcd In nivgreat nee, tilts nth day o f llecointmr, A. It last; 
,) A . W. flt.KA SO N ,
, ,  No t a b v I’ tqiuie.
arta" lrr o l'r!,r,!' l'  and"  • ' ■' 0,1 il if  MimmI ami mucin s suifaccN
of tho system . m iu| for tostlmoniaN free
h • C IIKN KY A < n „  Toledo, o . 
liy all D ntggists. 7.V.
r  *i "  Fam ily Pills fur constipation.
T h e :
m e e t in g  a t  
F u l le r ,  O ct.
A lto n  C o l l in s  is  a t
S p fo w l.
w o r k  fo r  I,. K
'A H D  O F  T H A N K S ,  
m a n y  f r ie n d s  a n d  n e ig h b o r s  
ce ll- a s s i s t e d  u s  d u r in g  t h is  
t im e  o f  o u r  d e e p  s o r r o w , In th e  lo ss  o f  
o u r  l i t t le  . I o s if ,  w e  e x te n d  o u r  m a n y  
th u n k s  \ \ , .  W ish to  e s p e c ia l l y  t h a n k  
tile  s in g e r s  a n d  th o s e  w h o  s o  k in d ly  
g a v e  f lo w e r* .
M r. a n d  M r s . S t a r l i n g  H a r t .  M r a n d  
M is . M n r e e llu s  H u r t  a n d  fa m i ly .
1 ‘ ‘ "  ’ 6 th , RHI6 .
Willi
A p p le to n , ( le t.
S I M P L E  R E M E D Y  F O R  C A T A R R H
Ju s t  B re a th e  H yom ei F o u r T im e s  
and B e  Cured.
D a y
I f  a  fe w  \a
Take lla l l ’t
Illsc o m p e ls  h im  to  a l l  b u t  c lo s e  
p la c e  o f  b u s in e s s  n r  g o  lo  inti.
A n d  t h is  .S tu rg is  b ill , w h ic h  e r e n te il 
u ii th e  c o m m o tio n  a n d  e n t i r e ly  c h a n g c i 
tin- c o m p le x io n  o f  t e m p e r a n c e  p o lit ic !  
• i f  t lie  s t a t e  o f  M a in e , r e a l ly  lo o k s  in  It,
“  ............. th in g . A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  it
Is  n sw o r d , w ith  tw o  e d g e s . it  c .n n - 
p< l l s  c i t y  a n d  c o u n t y  o f f ic ia ls  to  fo llo w  
,up th i1 s e l le r s  o f  l iq u o r  so  c lo s e ly  th a t  
t l i e l r  v e r y  a c t i v i t y  w a s  a  c o n fe s s io n  
th a t  t h e y  la id  n o t  b e e n  ilo ln  
d u t y  in  Hie p a s t .
i
th e ir
T h e  g r e a t
T o  C a l i f o r n i a
EVERY MORNING WHILE EN ROUTE 
YOU AWAKEN IN A DIFFERENT STATE
Guests of the Burlington, en route to Califor= 
nia on one of the Persoiially=Coiiducted tours, 
awaken one morning in Colorado, the next 
in Utah and the next just before entering  
California from Nevada. Each state has 
scenery different from the others. The 
tourist forgets distance in the delight of the 
rapidly changing panorama.
Very low-price one-way tickets 
September 15 to October 31
Plc«cd to fend you particuliit. lint lend me • postil.
W . J. O ’M E A R A ,
Eastern Passenger Agent,
201 W ashington S t., Boston.
■ 60S
K IL L the c o u c h
anj C U R E  t h e  LUNGS
O r. King’s 
New Discovery™ c. . . . .’  OhSUM PTIONOUGHS and JOLOS P r ic e  5 0 c  & $ l . 0 0  f r e e  Trial.
S u r e s t  a m i U u i c k e a t  C u r e  f o r  n ’ l 
T H U O A T  a n d  L U N G  T E O U B -  
L T » .  o i  H O N E Y  B A C K .
K e y  W e s t
R I V A L
Best lOc, C IG A R
l l a a  U c o  on  t),c m arke t 12 yej j s . b iu  Sc iic r  
— aaice c o j i tu u i l )  im re asiu g .
W H Y ?  Thciiuie M E R IT
Ui.5T DEAL! l.H EVEBVWlJUtJB
O W ). a .  l i .  l ie  it  i s  i  c o .
iio stu ii, M ilss.D ik lr JI ju lo r*
th e  la w .
In  th e  h o te ls ,  to o , w hile 
g u e s t  w o u ld  d o u b t le s s ly  be a l lo w e d  to 
bu> a  d r in k  fo r  a  fr ie n d , th e  n e w e o n ie i 
w o u ld  A nd  It im p o s s ib le  to h a v e  a n  o r ­
d e r  s e r v e d . It he w e n t  to  h is  o w n  ro o m  
e v e n  th o u g h  h e  h a d  p r e v io u s ly  b e e n  a c ­
c o m m o d a te d  In th e  a p a r t m e n t  
O l l i e r .  T h a t  In t l i e  w a y  p r a c t i c a l  p r o ­
h ib it io n  w o r k s  In M a in e  t o d a y . T h e r e  
In III .I  th e  g e n e r a l  s e l l in g , w h ic h  c h a r ­
a c te r iz e d  m a n y  p la c e s  b e fo r e  th e  S t u r ­
g is  la w  w e n t  In to  e f fe c t ,  a n d  w h a t  g o e s  
m i In no s u r r o u n d e d  b y  u h e a v y  c lo a k  
o f  s e c r e c y  t h a t  It In a lm o s t  Im p o ss ib le  
f o r  o f fic e r s  to  s lo p  t l i e  I r a i i N u c t l o u s .
L a r g o  q u a n t i t ie s  o f  ln to x lc u n t a  a r e  
b r o u g h t  In t.I th e  s t a t e  d a l ly ,  d e s p ite  
e iiiiH taitt s e iz u r e s  a n il  llbelH  b y  s h e r -  
if tN . A ll  k in d s  o f  d e v ic e s  a r e  u sed  to  
d e c e iv e  th e  o f f ic ia ls  a n d  m a n y  o f  th e m  
p r o v e  e f f e c t u a l .  Y e t  th e  la w  a l l o w s  un  
o f fic e r  to  t a k e  a  p a c k a g e ,  w h ic h  c o m e s  
b y  e x p r e s s ,  e v e n  If  R |„ f o r  ,, m a n ’s 
p e r s o n a l  u s e  ut h o m e. T h e n  th e  o w n - 
r 18 p e r m it te d  to  h a v e  It, u p o n  m a k in g  
p r o p e r  c la im  a n d  s a t i s f y in g  th e  o f ­
f e r s  w h o  S e iz ed  it ,  (h u t  It is  n o t  to  be 
so ld .
I - v e r y  p o s s ib le  a s s i s t a n c e  h a s  b e e n  
g iv e n  th e  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  th e  g o v -  
rn n ic n t  to  fin d  a n d  c o n fi s c a t e  a lc o h o l ic  
b e v e r a g e s ,  a n d  il  c a n  b e  lu k e n  f ro m  
p l a c e s  w h e r e  It is  s to r e d  on  a lm o s t  a n y  
ve rt h e le s s ,  It Is  sh ip p e d  
u m  d e liv e r e d  a n d  so ld  c o n s t a n t ly  a l ­
th o u g h  w it h  th e  u tm o st  s e c r e c y .  A 
fa l s e  s te p  t a k e n  o r  a  m is t a k e  m u d t 
a n d  a  J a i l  se n te n c e  s t u n s  th e  o ffe n d e i
The Prescription is Free.
It cures Dyspepsia, Indigestion and 
all Stomach Troubles.
Y o u r  S to m a c h  i s  y n u r  b e s t  f r ie n d  t h e r e ­
fo r e  d o n  t e x p e r im e n t  w it l i  se c r e t  no s- 
y o iM a k e  “  W* >'8 ,U !,ist 0 ,1  k n o w in g  w h a t
. P r;  v - I; Oidtnan felt it his duty to the 
sick to make public his famous formula of
with which the doctor has cured thous- 
I amis of the m o st  obstinate cases of Dys- 
I pepsia, Indigestion and Stomach D i n ­
ners. repsoids has  the formula on the 
bottle, anti is not a patent medicine hut 
a noted Physician’s P r e s c r ip t io n , recom­
m e n d e d  b y  D o c to r s  a n d  D r u g g is ts  e v e r y ­
w h e r e . P E P S O I D S  m a k e  a n  o ld  sto m - 
a t  h  n e w . P P .i^ S O ID S  c u re  q u i c k ly  a m i 
! th e  c u r e  i s  la s t in g .  P F P S O I D S  s e l l  a t 
j>0 c e n t s  a  I x n t Je . I f  y o u  w a n t  to  t r y  a  
mottle w it h o u t  r i s k ,  w r i t e  u s , a n d  y o u  
w n l  a l s o  r e c e iv e  f r e e , a  v a lu a b le  b o o k le t .
D o n ’ t d e la y — w r ite  to - d a v . T h is  Y io  
C & K M IC i b  C o . ,  C h ic a g o ,  U . S . A .
Fauioue Prefer-
.L ouj —24 c o a t ., 4 u l J  u i j  fc u a jjm in Jc .l b y  |
I C. i t .  PuuUlctuu, D iu g g a i - o p ticu iu , Kotklm id | 8" d  a t
te m p e r n n e e  fig h t  Is .•in n ­
in g  a t  III.' n e x t  e le c t io n  o il t lie  q u e s t io n  
o f  th e  re s u b n ils s io n  to  th e  p e o p le  o f  
th e  5 th  a m e n d m e n t  to  t lie  s t a t e  c o n ­
s t i tu t io n .  T h is  p r o v id e s  th a t  " t h e  
m a n u fa c t u r e  o f  I n t o x ic a t in g  l iq u o r s  
n o t in c lu d in g  e id e r , a n d  th e  s a le  a n d  
k e e p in g  f o r  s a le  o f  in t o x ic a t in g  l iq u o r s  
a r e  a n d  s h a l l  lie fo r e v e r  p r o h ib ite d  e x ­
c e p t  h o w e v e r . t h a t  1 1 1 ,, s a le  a m i k e e p -  
UK ,^ , r  8n *e  » u c h  l iq u o r s  f o r  n u d i-  
. ’iiu il a n d  m e c h a n ic a l  p u r p o s e s  a n d  th e  
a r t s  a n d  th e  s a le  a n d  k e e p in g  f o r  su lo  
. .r  o ld e r  m a y  Ik- p e r m it te d  u n d e r  su c h  
r e g u la t io n s  a s  th e  L e g is la t u r e  n m v  
p r o v id e . T h e  L e g is la t u r e  s h a l l  e n a e t  
i la w s ,  w ith  s u it a b le  p e n a lt ie s ,  f o r  th e  
r e g u la r  s u p p r e s s io n  o f  th e  m a n u fa c t u r e ,  s a le  
a n d  k e e p in g  f o r  su lo  o f  I n t o x ic a t in g  
liq u o r s , w ith  th e  e x c e p t io n s  
p r o v id e d . ’ ’
I ln - t e m p e r a n c e  p e o p le  I n s is t  th a t  If 
I b is  w e re  su b m it te d  to  th e  p e o p le  „ n d  
th e  v o t e  w e re  in o p p o s it io n  to  II, li 
w o u ld  m e a n  th e  d e a t h  o f  p r o h ib it io n  
r i ie  " r e s u b n i ls s lo n lz t s ”  s a y  It h a s  n o ili- 
In g  to  d o  w ith  p r o h ib it io n . A s  u m a t t e r  
o f  f a c t ,  It h a s  a  g o o d  d e a l to  d o  w ith  
it . b e c a u s e , i f  re s u b m it te d , a n d  tin  
p e o p le  v o te  a g a i n s t  u ,  n t„  a p p a r e n t  
Unit t h e y  w a n t s o m e th in g  b e s id e s  th e  
p r e s e n t  p r o h ib i t o r y  la w .
I h e  s i t u a t io n  is  fu l l  o f  a n o m u lle s .  In 
tin* f ir s t  p la c e , o n e  o f  th e  s t r o n g e s t  a r ­
g u m e n t s  a d v a n c e d  a g a i n s t  p r o h ib it io n  
f o r  o v e r  a  d e c a d e  h its  b een  th a t  It d o e s  
not p r o h ib it ,  but a l l o w s  m en  to  s e ll  
l iq u o r  p r a c t i c a l ly  w ith o u t  r e s t r ic t io n .
a  g r e a t  d e g r e e  t h a t  w a s  t r u e  in 
m a n y  c o m m u n it ie s  u p  to  t lie  t im e  o f  
H i" S t u r g i s  a c t .
N ..w  th e  s i t u a t io n  Is c h a n g e d . A s  th e  
la w  m a k e s  f o r  p r a c t ic a l  p r o h ib it io n  in ­
d u e . th e  g r e a t e s t  s t r e n g t h  o f  th e  m il i -  
p r . ih ih lt lo n ls t s  c o n ie s  f ro m  th o Be m e n  
w ln i f a  lu r e d  h a v in g  th e  u in e n d m m t  
to  th e  c o n s t itu t io n  re m a in  w h e n  II w a s  
In e f fe c tu a l ,  b u t  w h o  w a n t  it  r e p e a le d  
n o n  b e c a u s e  ( lie  S t u r g i s  a c t  p r o v e d  
D ia l l i  c a n  be e n fo r c e d , w it h  th e  
c h a n c e s  o f  th e  f u t u r e  f a v o r in g  s t r o n g e r  
p r o h ib it  io n  r a t h e r  il iu n  w e a k e r .
In  o th e r  w a y s  l i a s  t i l ls  l a w  m ix e d  
th in g s  up. On.* M a in e  n e w s p a p e r  p r in t s  
fn la r g e  ty p e  d u l ly  th e  d e m a n d  t h a t  
v o te r s  d e c la r e  t h e m s e lv e s  f o r  r e s u b m ls -  
s lo n . a n d  It o f fe r s  a l l  th e  a r g u m e n t s  
tb m  a p p lie d  lo  t lie  e a s e  u s  th e  p r o h i­
b itio n  la w  w a s  o b s e r v e d  u p  to  u y e a r  
a g o . b u t  w h ic h  a r e  n o t  t r u e  n o w . i t  
s a y s  th a t  th e  p r o v is io n s  fo r  th e  
a m e n d m e n t 's  e n fo r c e m e n t  h a v e  b e e n  
d is r e g a r d e d  b y  e v e r y  c o u r t  in th e  M a te  
a n d  t h a t  f in e s  h a v e  b e e n  s u b s l l l u i . d  
fo r  th e  p e n a lt ie s  o f  t lie  l a w  a n d  a  fo r m  
o f  lic e n s e  a d o p te d .
T h is  w a s  t r u e  u n d e r  th e  o ld - fu s h b .n -  
.•d p r o h ib it io n , w h ic h  d id  n o t p r o h ib it .  
N o w , h o w e v e r , c o n v ic t io n s  f o r  s e l l in g  
l iq u o r  i l le g a l l y  m e a n  Ju i l s e n te n c e s  e n d  
th e y  u r e  c o n s t a n t ly  b e in g  Im p o sed  
T h e  c o n te n t io n  ih a t  “ n u ll i f ic a t io n  a n d  
c o n te m p t  fo r  c o n s t i t u t io n a l  l a w  h a v e  
* en  f o r  20 y e a r s  th e  o b je c t  le s so n  lo  
o u r  y o u n g  m en  c o m in g  o il the* s t a g e  o f 
a c t i o n ' ’ i s  n o t b o rn e  o u t  b y  f a i l s  u n ­
d e r  th e  o p e r a t io n  o f  th e  loot a  t, b e ­
c a u s e  th e  l iq u o r  d e a l e r s  c a n n o t  n o w  
o p e n ly  d e fy  th e  c o n s t it u t io n a l  u in e n d -  I 
" " ’ f it . a n d  H a i r  e v a s io n s  o f  t lie  la w  u re  
a s  th o se  o f  t h ie v e s  a n d  o th e r  c r im in a ls .
I l i e  la w  p r o v id e s  f o r  t l i e  a p p o in t ­
m en t o f  n c o m m is s io n , th e  d u t y  o f  Hi, 
m e m b e r s  o f  w h ic h  Is o s  v  t h a t  th e  o f ­
f ic ia ls  o f  c o m m u n it ie s  e n fo r c  • th e  la w s .
I f  t lie  c o m m is s io n  fin d s r e g u la r  r e p ­
r e s e n t a t i v e s  a r e  no t d o in g  th e i r  d u ty , 
It a p p o in t s  m e n  i . .  g o  In to  th o se  c i t e s  
o r  to w n s , o r  e v e n  w h o le  i . u n tle a , n 
need  be, a n d  c o m p e l 1 ee  Ig n it io n  o f  1 1 1 . 
l iq u o r  !T *£ iiln tIo n s, th«* c o m m is s io n  nu d  
I ts  a g e n t s  b e in g  g iv e n  a l l  H ie a u t h o r it y  
n e c e s s a r y  tn a c t .  a s  Is  d e .d u ed  b est u n ­
d e r  th e  c ir c u m s ta n c e s ,  to  p u t u  s to p  to 
'in* s e l l in g  «•! In t o x ic a n t s , in  o n ly  a 
c o m p a r a t i v e ly  fe w  in s ta n c e s , h o w e v e r  
h tiH  it b e e n  fo u n d  
c o m m is s io n  to  p u t  
w o rk .
Tourist
Sleeping
W THC CANADIAN PACIFIC RY'S NEW ] *
j IMPROVED
CARS Through
T o  C H IC A C O
P ^ ^ I F I C
COAST
J4 3 *
• Vi im it inn rn.’ifi.. iiyn  riiroimh c......... ..
V; S l- ntul I'nrlilc•»i •*»iiiiiiii«* tin any trip, wrin*
. Canadian Pacific Ry,,362W.shlnetonSt.. Boston3
a r s  n g .i so m e o n e  b a d  s a id  
.... . . . . .  e a r , ,  c a t a r r h  b y  b r e a t h in g  n l r  
b a r g e d  w it h  a  h e a l in g  b a l s a m , th e
Idea w o u ld  h a v e  ......... r id ic u le d , n n d  it
■ ■ mined fo r  th a t  e m in e n t  I n v c s t lg u -  
in r. II. T  I to o th , lo  d i s c o v e r  In H y o m e i 
t Itls m et hod o f  c u re .
I ly o in e l  l i a s  p e r fo r m e d  a lm o s t  m tr-  
r u ' " " "  '  u r , ’s  " r l a t a r r h ,  a n d  Is t o d a y  
" ■ c o g n iz e d  l ,v  le a d in g  m e m b e r s  o f  th o
in e .l l .n l  p r o fe s s io n  a s  th e  o n ly  a d v e r -  
" s .  .1 I 'e lll.-.ly  th in  ru n  b e  re lied ' u p o n  to  
, l"  J ' " "  »  R c la im s . T h e  e o m p le to  
" " " "  " '  1 l.v o n ie l e o s ls  $l.uo , a n d  c o n -  
s l s l s  Of a n  in h a le r ,  n m e ,H ein e  d r o p p e r  
un d  n b o tt le  ot H y o m e i.
l i m i t  lie  H y o m e i t h ro u g h  th o  In lm lo r  
r° r  a  f, u  m in u te s  fo u r  t im e s  u d a y .  
" i d  it w il l c u r e  th e  w o r s t  c a s e  o f  
c a ta r r h ,  it s o o th e s  n n d  h e a l s  the 
c o u s  m e m b r a n e  o f  tin 
p r e v e n ts  i r r i t a t io n  nn d 
Id etc  a n d  la s t in g  c u re .
In  K 'ic k la n d  th e r e  a r c  s c o r e s  o f  w e ll  
kiiM wn p tt ip ic  w h o  h a v e  h e e n  c u re d  o f  
• a t a r r h  b y  H y n ru c i. I f  it d o c s  n o t c u r e  
VoU * • B .  P e n d le to n  a n d  W in . H k i i _ 
t i e d g e  w il l re tu r n  th e  m o n e y  y o u  p a y  
fo r  D y o in e l. T h is  is  th e  s t r o n g e s t  **vl- 
‘ G n c f  th a t  c a n  b e  o ffe r e d  a s  to th e ir  
f a i th  in  th e  re m e d y .
nui-
p U S H U g eS , 
s  a  c o m -
c s s a r y  to r  
o w n  m en
T I " -  s h e r i f fs ,  d e p u ty  s h e r i f f s  n n d  
m a r s h a l s  w e n t  r ig h t  a b o u t  t l ie lr  bind'. 
n> s s  a n d  t h e y  h a v e  k . rq a t  n T h e y  
d id  n o t  iv u n t th e  c o m m is s io n 's  m en 
r a id in g  in  th e i r  t e r r l lo r y ,  tm .l t h e y  f, It 
th a t  a s  lo n g  a s  th e  c o m m is s io n  w o u ld  
ta k e  a c t io n . I f  t h e y  d id n ’ i .  It w o u ld  b - 
w i ll to  lin v o  th e  h o m e g u a r d  a t t e n d  to  
a f f a i r s .  O n e o r  tw o  s e s s io n s  iv e r o  n,-,*- 
e s s n r y  b e fo r e  t h e y  a r r i v e d  a t  t h is  c o n -  
e lu s io n , ta il th o se  f.-iv  e x a m p le s  u v r e  
s u f f ic ie n t . It  w a s  le a rn e d  th a t  th e  
" " ' " m i s s i o n  w a s  d o te r in in e d , u m l so  tile  
o f fic e r s  w e n t  to  w o rk .
T l i e l r  s u c c e s s  In c lo s in g  u p  p la c e s  lia s  
s a t i s f ie d  th e  p e o p le  U nit p r o h ib it io n  
w o n  1.1 h a v e  p r o h ib ite d  p m c t lm l lv  y e a r s  
a g o  h a d  th e  p o lic e  d o n e  t l ie lr  d u ty . 
T h e r e  h a s  a l w a y s  h een  m o re  o r  le s s  o f  
lo c a l o p t io n  in fiu e n e n  p r e v a i l i n g  
t h r o u g h o u t  th e  s t a t e  in  to w n s  u m l 
c i t ie s  w h e r e  a t n a lo r l t . ’ o f  th e  p e o p le  
d t s l r e d  t lie  s a le  o f  l iq u o r  tie- la w  h a s  
b e n  p r a c t i c a l ly  a  d e a d  le t te r ,  b u t  III 
" 'o s e  c o m m u n it ie s  w h e r e  p u b lic  s e n t i­
m e n t  w a s  d e c id e d ly  a g a i n s t  a n y  e v a ­
s io n  o f  th e  la w  ".vliub v e r . p r o h ib it io n  
Iuin e x i s t e d  In f a c t ,  a s  tv II a s  In n a m e , 
a n d  n o th in g  o f  a n  in t o x ic a t in g  n a tu r e  
l ia s  b e e n  sa id . T h e  S t u r g i s  b ill d id  not 
le i 'o g n lz e  lo c a l s .- n 'lm e n  , le iw , v e r ,  a n d  
D ie c o m m is s io n  h a s  in sist.> d  o n  it l i t ­
e r a l  ................................. t lie  la w  in  p la c e s
M h cr,. a  m a jo r i t y  U .e c it iz e n s  f a v o r  
th e  t .  l l ln g , a s  m u.-.i ,is  In it. ise  p la c e s  
w h e r e  t h e y  w a n t  no s ig n  t v h a .o v c r  o f  
Intoxicants,
a iu a t t .- r  o f  f a c t ,  tie* e v e n t u a l  
q u e s t io n , b o u n d  to  onur.- s q u a r e l y  h i -  
' l l . ,  p e o p le  Of M a m ", 1 1 w h e th e r  a  
m a jo r i t y  o f  th e m  .v a n : p r o h ib it io n , o r  
w h e t h e r  t h e y  d o  n o t, -m il lie - f ir s t  f,tep 
l ia b le  th e  lic e n s e  u d l o c a t e s  to  g e t  
l i d s  m a t t e r  a q u u r e ly  I. fo r. th e  p e o p le  
Is on  tb e  m a t t e r  o f  re s u b m is s io n . A  
V ote lii f a v o r  o f  su b m is s io n  w o u ld  
sb o iv  a b s o lu t , ly  lb  it b e  p e o p le  w a n t  
"  v l ia t ig e  a n d  l l i a l  be e b a n g e  n n is t  be 
u g a i n s i  th e  pr.-setit  p r o li lh lto r y  la w .
T h e  l iq u o r  q u e s t io n  Inis 
o i imt ii t ii| y  b e fo re  ih e  p e o p le  s in c e  tho
It Mii.X l '(H ’ NT\ |n ( ’..int or Pr.d.at,. Ii. i.i ut 
0,1 fi'di iln)’ o f Nupteiiilier, A. I)
I.. S. Fogler, (blur,linn of Murtliu A. l .iol. r
. b id .d slru o .r w l" .  „  ........* ....... . ............
ol M. N. \ iiKler, lull, nt II.il..- In mil.! .'o.iiil, 
,l.e,"iu.,'(l, h.ivliig |,r.'s,.|,l,..l liiu Hist and Haul 
i o u ' 1 "f ........................... . "id,I estate r.n id
'"'"I I" a. Tlmt notice thereof bo given three 
wrekH HUccoNKlvety. tn 'Hu* ('onriri i . i/rttn 
printed in Koeklumt in mild County, tlmt nil 
juthoiih inturKHtcd may attend nt a probate 
• oni ltol.e held at HoekUnd.on the Kthdav.d
Ji.w H " 7 . ’ ,I,M| H]u,ss: ir »»y tlie%* have.wn> tlie naid aeeonnt hlioiilii not In* allowed 
(’IWK1.K8K. M11.1.Klc, Judge.
A t r u e  c o n y ,- —A I 11 s i  :
I C LA R K N C B  D. P A Y 8 QW IU
8 T A TI " i  M AIN]
K nox hh.
u a Probate Court held at Ilocklaml in and 
| "  " r ' i  ( "«• tIn* ninteouthduv.d M’liteinlier. In theveuro! ,mr ..............tiioiisuiid nine hundred and live.
A certain lni.li...... nt. |,nri,.,rtlng to l„, tfi,.
lu.t w"l and lenlunient ol Ii, |( An.lrnu, lute „f 
itoehlunil. In Mini C.innty, having heen ure 
Rented for probate. 1
Olti.KMia., Thut^notice thereof I.e given to nil 
..... * sipy o f thU Hr-
W.'tiH HIICCCUH'
llshmlut It.,. kl.in.i ii, M.ld 'rount)",|l|l/iut tl'Iuy 
nmy u i’i'e i"  at u I'rohuie Conn 1 ., lie held at 
Itoeklun.l, in un.l lor uulil County on the i 7th 
day n f Ooiober, a n  intn, ut ............. 'clock
In the one. , i t .  und .how runue. lr uuv 
"uyn, why tho firuyei ol ihe |>viltlonsr »hoid:' not hegrunted.
C ifA lt l.K S  K . M ILI.KH. Ju d g e  o f l ’ rohutc.A truocony.—Attest
TT-7P-H1 CI.AItFNCl: II. PAYHON, Knglster.
T H O M A S T O N
I. R o b in s o n  D r u g  C o ., th e  e n t e r ­
p r is in g  d r u g g is t s ,  h a v e  J u s t  re c e iv e d  a  
la r g e  s to c k  o f  H y o m e i , th e  g u a r a n t e e d  
c u r e  fo r  c a t a r r h .  W ith  e v e r y  o u t f it  
I y  g iv e  a  s ig n e d  g u a r a n t e e  to  r e fu n d  
ih e  m o n e y  If  H y o m e i d o e s  n o t  b e n e fit . 
T h is  is  th o  fa m o u s  I n h u la t lo n  t r e a t -  
m e n t t h a t  c u r e s  c u tu r r h  w ith o u t  s t o m ­
a c h  d o s in g  a n d  Is tho  o n ly  g u a r a n t e e d  
c u r e  fo r  Hie d is e a s e .
1 9  0  5
KNOXMARINE 
MOTOR
Tjiree Port System
^  Automatic 
Float Feed 
Carburetor
P e r fe c t  S p e e d  C ontrol
D e s i g n e d  n n d  B ui lt  f o r  H a , d  W o rk
siz,.»  i | . “  ( „  m  n llr . „  | . „ „ v r
Ruiuoiulier thu advuutnges
M oU m t n e a r  h o i »»f I'liyiiiK your
■ hin oiuJineiit u j i s  atlo j 
<>f tin *  o b s e r v a n t
unc o n f  tht* M a in e  ,do«i ix  o n e  o f  i m * . 
cNt a l l  o v e r  tin c u u ii ' ry . i t  |ia s  o »*n  
a d m it  ted llta t  tin  -a w  w a s  n*.t , j i ­
lt h a «  b een  e o u lid " u t ly  a s a e i t<nl t iia t  
p r o h ib it io n  d id  no t p n d iib j '.,  bee iuHe o f  1 
t in s *  • Well k lu i l l l l  e lu s io n s .
T h e e i i f o r e e i , , ,n i  o f  th e  S t u r g i s  
s l u l u t e  c e r t a in ly  l i a s  re s u lte d  in  w tin t is 
p r a c t i c a l ly  p r o h ib it io n . T h e  s i t u a t io n  
is  n o t  d i s s i m il a r  to  th a t  in  s o m e  o f  th e  
n o tic e  u s e  c i t ie s  o f  M u ss u c h u * . u s ,
w h i l e  R  Is  p o s i t iv e ly  d e c la r e d  th a t  th e  
Ju w  Is  s t r ic t l y  o b s e r v e d . Y e t  i
U K g lst, 
b o t ll
ST A T E  OF M A IN E.
Ti; thu Honorable, thu Ju ilgu  „ r  t|„. froliutu
........................  ’ ty  o f  K n o x :
. ...........lieu Mu!Ih!!..|,I, of
t.H JS 'un .t K .io x  C o u n ty ,  M a in ,. ,  e z u .u i t r U  id  
Urn ta u t w ill a n d  tu n tiu .m i.t  ,,l lo lu d ru  E  H u rt 
lu lu  o r  I to c k lu l id .  u fo ru x u lil . lu  Mild c . i u n lv  .1.,-' 
"-’" “ " '• ii . t h a t  h u m  E lm i ra  E. J t a r t . u l  t l ...
t in m  o t lu*r UoreaM u whh tin* n w u u r  «»f e e r t a i n  
r e a l  w u t « ,  to  w it .  a  c e r t a i n  l«.t «»r p a rc e l  *»f 
l a n d ,  w i th  tin* h u ih lin i 'N  th e r e o n .  H itu a te d  o n  
th e  H o u th e rly  s h te  o f  H ea M tre et. In a a id  H o ek -  
la in l ,  a n d  h o u n d e d  a n d  d e a c r ih e i l  un to ilo w >  to  
w i t :  lieK iO O injr a t  M a k e  a m i M o tie* a t  ’ t h e  
i io r th e a H t e.*rn* r  o l t h r  la n d  o f  th e  lu te  I te n ia  
n u n  (M ark  o n  h e a  s t r e e t  r tiu u ii iK  . a .M eilv  i»a ial 
le i w ith  t h e  l in e  o f  n a id  S e a  a f r e e t  .1  le e t  
th e m  e  H o u th e rly  o n  l in e  o l la u d  f o r m e r ly  o l ft' 
k .  H a r t  !**> f e e t  u* n ta k e  u m l M tooea th u n e e  
w e a te r ly  -q f e e t  to  th e  la u d  o f t h e  lu te  B e n ja m in  
( l a r k ,  t h e n c e  n o r th e r ly  Mi le e t  t o  th e  p lu e e  of 
K iH n u in K . h e iiiK  d ie  m m ..  p re iu iee H  c o n v e y e d  
U E l u i i r a  K J I a r i h y  H r a d f o n l  K H u rt  b y  It In 
d .’. ’.l d a t e d  M ay tt. futw. a n d  r e o o id e d  B o o k  Uh.
I a c e  -61, K n o x  ( o u n ty  K e i f ia tr y o f  U e e d a  
I h a t  a iiid  r e a l e N ta te  in M ih je e t  to  a u io r lu a i 'e  
u iv e n  hy  R aid  K liu ira  I H a r t  in  h e r  l l f e t l u w p ,  
M y r t le  I .Im lk im * . id  muIi '. K o c k la n d ,  for t in  
p r in e i p a l  Hum o f a ix  h u n d r e d  d o lla r n  oo 
d a t e d  . l im e  i>. liNAi. u m l r e c o r d e d  in  n a id  K n o x  
( o u n ty  U e a iH tiv . H ook iou, p a rre  ano.
I It i t  B i u d f o id  K H u r t ,  w id o w e r  o f  na iii K1 
li i i r a  K. H a r t .  u a »  d u ly  m a tin  e l e c t i o n  a m i l ih ’il 
u . n e e  th e re o f  ill a a h l  P r o b a te  < « .u rt a n d  ban  
o n e  r* je c U 'd  t|j«« H peeiflu  |» r o v is io n  m a d e  f o r  In in  in  
th e  w ill  o f  Haul K lm ira  K l U r t  a n d  Huh cla,
The Old Reliable
u  i . ... ... . '  d e la y  in  r r e t t i n e  p a r t s —
lie n  ill n e e d  o f  unH ia tanuo  H im p ly  cuJ I iih o n  
Mi*’ te le p h o n e .  T u n e  tm-uiiH tn o u t  v — W e c a n  
a v e  t im e  a n d  m o n e y  f o r  y o u . J ~ Cttu
S K M * FO R t ATAI.O Gt K
Camden Anchor-Pookland Machine Works
K O C K L A N D , » I E .,  c .  s .  a
Q H S O i E f / E  f t f o j - O / J
M IA N U S
OUTSOLD ALL 
OTHER MAKES 
190 4
.. .1905.. 
BETTER THAN  
EVER, SIMPLE 
POWERFUL 
LOW IN PRICE 
HIGH IN 
QUALI TY
. bi* right and interest by Ui*« u m l th e  s u b -  U t«. in su xir.lsnuc with It, ut iu Haiti ry .l «•»I -- -----  --------- •” ••• t h e  I tev iH eii S m i t t e n
l l .l l l- .ib s . l v -  .'I Muiuu. Ih. iuhv el.tm fiig  uuu tl.tr.l ,m ii 
th e r e o f ,  u m J m d c u  Ire** *• ••• •*-from the payment *>t
w h o  in w e ll k n o w n to  h ia  d
•o n ,  in  ulnioK a n y p lu c * . g e t  a
u f  w h is k e y  i f lie  w -inta it .  H o,
M a in e , a  p e r so n  ii t t  h r a  been
a t  o n e  h o te l f >r y e i r s ,  w il l  !>*•
w ith  b e n  o r  w llib k ’ y» i f  h* uak.'f
h u t o n ly  w ith b i l le t s e c r e c y .
O f  c o u r t* . th e  j J ie a e n t  m et
'Dial itie debt* of nafd deceaned an neatly 
a** * in he a.M-ertaincd amoimt t*» [H
Ami th e e A p e u c e t tol Buie^audoi admiuit>- 
tratioti, to about j IKI
Am ounting iu all to S a iu lq
T h a t'h e  value o f the pernonal eaUiU* i» 
uccoidiiiK to inventory, * 14 6  oo
That th« puriMJijal e*tale in therefore iu 
sufficient to j*ay the deiiU ol the de- 
ceaaed.andexiteune* of aaJe and adm in- 
Jstiatiou, and it i#necessary for that 
purpoae U» »ell home part o f the real 
■ HLate t<> raise the mjuj o l ^ 1^4 544
“  p**liUouerprays that he may 
“ II and convey at private  »aie ufl 
*“ * ........Pi the caid one third
Where! 
he liceu»ed l<
m a i l | o f «aid teal e s t a t e ,____ . r>iu ui
part claim ed t»y oaiii widowei tree fr.,.., 
PAyineut of debU, namely two-Hurd* thereol 
undivided, puhjuct h* *aid m u H m -.' uj pay 
mliV'.nbU UU,i ('*»K* anil o f adw iu is-
1 ).n e rv e d  I R ockland, Septem ber 10 , A
f'>r it .  : M BS. A PIC K M A N SF IK i l i .  K xecu trix .
th e
doiit.- u n d e r
•So. too , d o e s  t ile  o p e r a t io n  
•S iu ig i s  In n  d is p o s e  . . f  th e  c la im  t h a t  
" e m is l i t u i io i iu l  p r o h ib it io n  l ia s  oe.-n D ie 
h o b b y  o f  t lie  p o l i t ic ia n s  n o w  in  t lie  
s a d d le  in  t i l ls  s late-, a n d  un de.- i t  ti-»- 
r u in s e i le r  u n d  th e  m a n  o f  i ; , ,d  h a v e  
been  m a r c h e d  a r m  In a r m  to  th e  p o l l s ."  
N o  lo n g e r  Is  t h is  th e  s i t u a t io n ,  f o r  t l .e  
s im p le  re a s o n  th a t  th e  r u m s e l le r  d ,»  s 
n o t w a n t  p r o h ib it io n , w ith  t h e  S t u i g i s  
a c t  a t t a c h m e n t  H e  i i u n t s  th- k in d  t iia t  
e n a b le s  h im  to  s e ll  w ith o u t  r e s t r ic t io n s  
a lo w  p r ic e ;  n o t  th e  k in d  th a t  1
c o n d u c t in g  a  plue, 
w e ll u s  u n s a t is fu c t  
c o m e s  o u t o f  t i.e  l
I hN H X  t 'O t’N T Y .—
lu  Probate , 'o u . l ,  field at ’ K oeklsud, the
H e  p.
W o r m s ?
/ . .  ’ A
I  Dr.^True’s Elixir I■  v* i-1 »-\jk 1 wi.riiigif iti- j n  m , .m l |>ii>Y«u v»iu- ■
u . Mr. I
&ie/Uoi</4 L i -  D o lm a a ’.  l u i u o u .  p IO„ , r
O tbui a. fie lds Ti ^  "
iy»h *tay *>f Nt-pu-mbi’ i .  A. It. !Hu5 .
«)u the |H* tit mu a/o n a aid , Ordered. T hat uo- 
h f  t»c* aivt’ij by publishing A copy uf aald no- 
i titiou , with ib is *>fdt‘j the icon once a w.-.-l i..r i 
' week* *ueee«»ively, prior to *j »m jh iril '
1 "  fi, l ^ a ,  ‘  l " “ '  kU o d, tfiat
g M c  S *E ;M rj r a i l *  t i r r i
A true o o f i v . - U ^ * *  K 
RTM  iV .J  — -
Both Phonei 
PORTLAND, Me.
Mianus Motor Works
3 8  P O R  f L A N D  P I K B  t ,
PALMtR 
GASOLENE 
ENGINE
f leM  k n o w n  
a r id  m o a t  r e J ia -  
I 'le  e n g in e  o n  
th e  m a r k e t
DON’ T  B U Y  
K x iU K in t.M a . 
1 9 0 4  P r i c e s
l l  ’-M l.P . ,  «eo  
3 H .P .  $10-3 
6 H  P .  f i t *
T H  P .  $VJC
r ‘ *MI’LK*rK, IM l.UPINU WUKKL AN|) SHAW#"'
f t  J u ^ j p  B p e r k  W ar m e  K u g ln e a . f ro m  3 to  
iV # ? .  ‘‘ , " 1 l ^ , , t  i b i c e s  f r o m#1«6 t4> 4  S p t c iu t  lU m  ount  w ill  b e a i v e u
f o r  t h e  n e x t  ao d a y * . W r i t e  f o r  * a m e .
VA LM KH  B liO B.. CUR CO B, CO N N /; P it!
TWO PREMIUMS;!
M i 'i i i* C h a n  a n d  A rm  U*>cker 
w ith  M o  o r d e r  o f  S o a p # , 
x t i a c t a ,  s p n - c a .  T e a ,  C o f fe e , 
• o c o u , T o ile t  G o o d * a n d  S la m i -  
a i d  t i l i  e e r ie # . S e n d  fo r f r e e  
c a la lo j ;u e  o f  h u L U ic d s  o f  p ru -  
mruma.
U U M K  b l ’ I ' l ' I . Y  C O .
l h  |* t. Y »17 U a k S t, .A u ^ u a L a ,k I o .
Boars tho s f  n.u MfitJ IOU hd.tt U w if ,
[.A ID  n e e  t> .P A Y S D N .U e g i s t e r .
IL# Kind You Ham AJggys f tu g / t
Ballard’s Golden Oil
Kills Pain and Cures
( ou^h- t old*. L'roup, Atdbma, b rou ch itis 
.s*»ie Ih io jt .  i ram p*. Colic and D ia n h a a  
ix u irn a liv , tu* rheum atism , stu lm  .>.> and sore- 
ui*»s of the jo ints aud ilesh, g iv«« iium edu to  
re lle l and a  cure soon follow*. A.*k about it . 
Ph asant *o take. *.'6 cents ar.u 6o cents. live 
ommended and sold by
W. H. KITTREOGE, Rockland, Me.
n
-U r-O W m «»i’ .............-
X ien^  i d’us the nor w s, builds
a p  w o r n  o u t  m e n  a n d  w o m e n , i ' n c e  i>0  C u .
■ 
■ 
i 
•
TH E ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T UESD AY , OCTOBER TO, TOO.",
* * * * *  * * * * * * *  W W W  W
COLO WEATHER *
CLOTHING ^ .*
Be comfortable now and 
not wait until later. We 
are now ehowlng nice line 
F A L L  S U IT S
.Single anil double breasted in wool 
an d  fancy worsteds. Prices—
8 7 . B O ,  9  O O .  I O ,  
1 2 ,  1 4 ,  1 6  and 1 8
O V E R C O A T S
I ight, medium and heavy weights in 
th e  latest patterns, all sizes up to 5 0 's
8 6 . 0 0 ,  7 . 6 0 , 9 . 0 0 .  I O ,
1 2 ,  1 4 ,  1 6 ,  1 8  and 2 0
B O Y S '  O V E R C O A T S
.Sizes 3  to 1 6 . Prices—
8 2 . 0 0 ,  2 . 6 0 ,  3 . 6 0
and G  O O
g tg r  < .ood assortment of M en’s ami 
1 toys’ J E R S E Y S  aud W oolen 
anti W orsted S W E A T E R S  
E A L L  P R I C E S .
$  THE SMALL STORE *  
5  OF SMALL PRI CES.  *
J BENJ. L. SEGAL I
3 6 7  M A IN  S T R E E T  |
M t r r  * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * •
T H O r t A . fc T O N
K a t h e r i n e  H o lly w o o d  o f  P o r t la n d  is 
ir u c a t  o f  h e r  c o u s in , A n n ie  H a n le y ,  fo r  
a  f e w  d a y s .
F r a n k  T h o m a s  o f  A u b u r n  s p e n t  .S a t­
u r d a y  a n d  S u n d a y  In to w n .
M r s . L .  M . W a t t s  l e f t  F r i d a y  n ig h t  
f o r  S a le m  w h e r e  s h e  w il l  sp e n d  s e v e r a l  
w e e k s  w it h  r e la t iv e s .
K . D . r a r l e t o n  h a s  re tu rn e d  f r o m  a  
f e w  d a y s  s t a y  in  B o s t o n  a n d  v ic in i t y .
M r s  H a r v e y  S m ith  h a s  r e tu rn e d  
f r o m  P o r t la n d  w h e r e  sh e  h a s  b een  
s p e n d i n g  a  w e e k .
M r s . K . J .  P a t t e r s o n  a n d  W e b b  P a t ­
t e r s o n ,  w h o  h a v e  b e e n  g u e s t s  a t  H . ft . 
L i n n e l l ' s ,  r e tu r n e d  to  W a t e r v l l l e  M o n ­
d a y .
B u r n h a m  H y lo r  Is  s p e n d in g  a  fe w  
d a y s  111 B a n g o r  o n  b o a r d  sc h o o n e r  C a r ­
r i e  S t r o n g .
A  n o w  h a r d  p in e  w a lk  Is  b e in g  la in  
-In f r o n t  o f  th e  T h o m a s to n  N a t i o n a l  
B a n k  a n il p o st  o fllc e .
M r . a n d  M rs. E .  E .  O 'B r ie n  h a v e  
g o n e  to  H y d e  P a r k ,  M a s s ,  to  v i s i t  th e i r  
d a u g h t e r
M r . a n d  M r s  E .  K .  W ln c h e n b a c h , 
a n d  L e i l a  W ln c h e n b a c h , w h o  h a v e  b e e n
In B o s to n  f o r  s e v e r a l  d a y s  r e tu rn e d  
h o m e S u n d a y .
M r s  J .  E .  W a lk e r  l e f t  S a t u r d a y  f o r  
P o r t la n d  w h e r e  s h e  w il l  s p e n d  s e v e r a l  
d a y s .
T h e  M e th o d is t  s o c ie t y  c le a r e d  a b o u t  
fro m  th e  d in n e r  I 11 B ic e  h a l l  S a t ­
u r d a y  n o o n .
Id a  C o l le y  le f t  M o n d a y  a f te r n o o n  f o r  
a  v is i t  W ith M e n d s  11 1  P o r t la n d .
l l l r a n i  a n d  P e a r l  Y o r k  o f  O a k la n d  
s p e n t  S u n d a y  w it h  M rs . O W . S h lb le s .
A b o u t  tw o  h u n d re d  e x c u r s io n is t s  fro m  
P o r t la n d  a n d  o th e r  a la t lo t i s  a lo n g  tho  
lin e  v i s i t e d  th e  p r is o n  S a t u r d a y .
H . i t  I.In n,-II l i a s  so ld  a  d r iv in g  h o rs e  
to  F r a n k  M o rse .
A p r e t t y  h o m e w e d d in g  o c c u rr e d  
W e d n e s d a y  e v e n in g  a t  th e  h o m e  o f  P . 
M S t ml le y  w h e n  h is  g r a n d a u g h t e r ,  
E d i t h  A . W y ll le ,  iv a a  u n ite d  In m a r ­
r i a g e  to  B e n ja m in  V a u g h n  o f  W a lth a m  
M a s s . T h e  c e r e m o n y  w a s  p e r fo r m e d  
b y  lto v . W . A . N e w c o m b e  a n d  w a s  w i t ­
n e s se d  b y  th e  r e la t iv e s  a n d  I n t im a t e  
f r ie n d s  o f  t ile  c o n t r a c t in g  p a r t ie s .  T h e  
b r id a l  p a r t y  le f t  on  tile  P u l lm a n  f o r  
W a lt h a m  w h e r e  t h e y  "  111 re s id e .
M r. a n d  M rs. J o h n  M c C o y  h a v e  r e ­
tu r n e d  f r o m  a  c a r r ia g e  d r iv e  to  W h ite -  
fie ld .
U r. W a lk e r .  U r. J a m e s o n  a n d  W a r ­
d en  N o r to n  to o k  s u p p e r  n t S o u th  H o p e , 
S u n d a y .
H a r v e y  P a t t e r s o n  re tu rn e d  to  W n te r -  
v l l le  M o n d a y  a f t e r  s p e n d in g  s e v e r a l  
d a y s  w it h  I lls  g r a n d p a r e n t s .  M r. a n d  
M rs . ( 1. N . E d g e r tn n .
K . O 'B . B u r g e s s  a n d  A . A . C lny r e ­
tu r n e d  F r i d a y  f ro m  S a c o , w h e r e  t h e y  
a t te n d e d  th e  B a p t i s t  c o n v e n tio n .
CUSHING
M r. a n d  M r s . W ill I fe n e y  o f  W ile y 's  
C o r n e r  w e r e  g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs. 
W a lt e r  G r o v e r .  S u n d a y .
M r. P a t t e r s o n  o f  S t .  G e o r g e  w a s  In 
to w n  F r i d a y .
M rs. J a n e  T r e fe t h e r e n  Is v i s i t in g  V . 
It. T a y lo r  a n d  w ife .
S e v e r a l  In d y  f r ie n d s  o f  M r s . A lb e r t  
S e n v e y  m e t a t  h e r  h o m e  S a t u r d a y  a f t ­
e r n o o n  a n d  g a v e  h e r  a  s e w i n g  bee . 
T h o s e  p r e s e n t  w e r e  M r s . A . J .  W in g , 
M r s . C a r o lin e  F l in t .  M r s . H e r m a n  K e l -  
le r a n ,  L a u r a  R o b in s o n  a n d  d a u g h t e r  
F n n n le . M r s . W ilb u r  M o r se , M r s . E l l  
M a lo n e y , J r . .  M r s . B e r t  G e y e r  a n d  
d a u g h t e r  M a x in e , M r s . F r e d  M a lo n e y  
a n d  d a u g h t e r ,  L iz z ie  a n d  R u t h  a n d  so n  
M e llle .
M r. n n d  M rs . B . W . R i v e r s  a n d  so n , 
w h o  h a v e  b e e n  In N e w  Y o r k  th e  p a s t  
y e a r  a n d  a  h a l f ,  h a v e  r e tu r n e d  h o m e.
M r. a n d  M rs . H e r b e r t  R o b in s o n  a n d  
c h ild r e n  h a v e  g o n e  to  A l le n 's  I s la n d  f o r  
a n  e x te n d e d  s tn y .
M r s . W il l ie  M a lo n e y  w a s  In T h n m n s -  
to n , S a t u r d a y .
O A 9 T O T I I A .
B«»n tl» _^  The Kind Von Have Always Bought
P O R T L A N D
KUPPENHEIMER 
C LO TH ES.. .
W hen you buy the K uppenhcim er Clothes 
you l>uy.............
THE VERY BEST THAT IS MADE
T h e  m aterials are the finest that it is possi. 
b le to secure— the patterns are exclusive— 
the w eave— the texture— in fact every es­
sential is perfect and the result of thorough 
kn ow ledge.
THE PORTLAND
T hree Hutton D ouble Hreasted Sack  
A n  exceedingly w ell m ade, attractive ami 
popular suit. N othin g of the ready­
made ap pearance here, but everything in 
the high priced, custom tailored effects. 
Lo n g broad lapels, center slits with buttons 
and buttonholes in baqjv, broad shoulders 
am i collar. M ade in plain and fancy 
W orsteds, twilled D iagonals, blue and black 
Serges, plain and fancy Cheviots.
PRICES, $15 lo $35
A m i everything in our store is in keeping 
with the K u ppen hcim er Clothes.
L E V I  S E A V E
TUK TRADE CENTER, THOMASTON
Y o u  D o n ’t  H a v e  to  P a y
Your M oneu Down W hen You 
Trade With Us.
A Q u a r te r  D o w n  a n d  the  i n ( | j  T 1 11 i 
I la la n e e  in  In s ta lm e n th of A  D U L L lilll 11 "  LLIV
ALL KINDS of FURNITURE
F u r n i s h i n g s ,  S t o v e s ,  C a r p e t s ,  O i  C l o t h s ,  E t c .  
S E C O N D - H A N D  S T O V E S
We D o  the C o llec tin g .
Kernentber—OM.\ OXK-FOl Kill DOH A
T .  I V .  J , THOMASTON, MAINE
CAflDEN
M Irr M a r y  M u r r a y  a n d  M ina G e r ­
tru d e 1 S iu  l i b  w i c k ,  o f  K a a t  B o o t h b a y ,  
a r e  g u o a ta  o f  M r a . L a u r a  O a b o rn .
M la a  J u l i a  A n n ia  v e r y  p l e a a a n t l y  e n ­
te r t a in e d  th e  M a r g w a r k  w h ia t  c lu b  la a t  
F r i d a y  e v e n i n g  a t  h e r  h o m e  o n  S p r in g  
a tre e t . T h e  n e x t  m e e t in g  w i l l  b e  h e ld  
w it h  M ia a  W in n i e  H o ll in a .
M r a . P e r c y  B is h o p ,  w h o  h a s  b e e n  th e  
g u e a t  o f  r e la t iv e a  in  to w n  fo r  s e v e r a l  
w e e k s ,  r e t u r n s  t o d a y  to  h e r  h o m e  In 
M ilt o n , N . I f .  S h e  w i l l  h e  a c c o m ­
p a n ie d  b y  M r . a n d  M i s .  W in fie ld  
L e ig h t o n ,  M r s .  B is h o p  a n d  M r s . L u c y  
U p to n , w h o  w i l l  v i s i t  h e r  fo r. a  s h o r t  
t im e .
R a lp h  H a l fo r d  a n d  W . H . W h it a k e r ,  
w h o  h a v e  b e e n  th e  g u e s t s  o f  M r . a n d  
M r s .  A . H. H a l f o r d ,  r e tu r n e d  th e  la s t  
o f  th e  w e e k  to  t h e i r  h o m e s  in  R o x h u r y ,  
M a s s .
M r .  a n d  M r s .  J .  W . A n n i s ,  w h o  h a v e  
b e e n  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  in  t o w n  fo r  s e v ­
e r a l  w e e k s ,  r e tu r n e d  t i l ls  m o r n in g  to 
t h e i r  h o m o  in  L o s  A n g e le s ,  C a l .
M r s .  A . N . S m it h ,  o f  R o r t la n d ,  is  tho  
g u e s t  o f  h e r  p a r e n ts ,  M r .  a n d  M r s .  W . 
F .  G lo v o r ,  S e a  s t r o e t .
D r . a n d  M r s .  C . C . W h it c o m b  a n d  
so n  C le m e n t ,  o f  F o r t  M c K i n l e y ,  w e r e  
g u e s t s  o f  M r . a n d  M r s .  F .  C . W ile y  
o v e r  S u n d a y .
M r . a n d  M r s .  A .  E .  W a r r e n  le f t  b y  
b o a t  th e  l a s t  o f  th o  w o e k  fo r  B o s to n  fo r  
s e v e r a l  w e e k s  v i s i t .
I I .  R .  A n n i s  h a s  b o u g h t  th o  A . L .  
M o o re  h o u s e  o n  S e a  s t r e e t  a n d  w i l l  
m o v e  t h is  w e e k .
M r s  G e o . M . S h o r k l e y  Is  v l s i i i n g
r e la t iv e s  in  B a n g o r
M is s  V e s t a  S w a n  e n t e r t a in e d  a  p a r t y
<if f r ie n d s  a t  S w a n ’ s  N e s t  S u n d a y .  
T h o s e  p r e s e n t  w e r e ,  M r s .L a u r a  O s b o rn , 
M is s  G e r t r u d e  S m i t h w i e k ,  M is s  M a r y  
M u r r a y .  M is s  L u c y  B ^ n d le t o u , M r s .  F .  
I I .  M a r s h a l l  a n d  M is s  M a r y  M c K a y .
M r s .  I '.  G .  W i l l e y  a n d  c h i ld r e n  a r e  
v i s i t in g  f r i e n d s  in  B o s to n .
M r s . F r a n k  C o n a n t  a n d  M r s . J .  E .  
C la r k  w i l l  v i s i t  P o r t l a n d  t h is  w e e k  a n d  
a t te n d  th e  F e s t i v a l .
A  la r g o  d e le g a t i o n  f r o m  A m i t y  L o d g e  
F .  a n d  A .  M . w o n t  to  I s le s h o r o  T u e s ­
d a y  n ig h t  to  v i s i t  th o  M a s o n ic  lo d g e  
t h e r e  a n d  to  s e e  th o  M a s t e r  M a s o n  d e ­
g r e e  c o n fe r r e d  u p o n  C a p t .  A .  P . W e b ­
s t e r .  T h e r o  w e r e  18  m e m b e r s  in  th e  
p a r t y  a n d  a l l  r o p o r t  a lin o  t im e .
M r s . F r e d  A . G i l  k e y  h a s  r e tu r n e d  
fro m  a  v i s i t  w it h  f r i e n d s  in  B a n g o r  
a n d  O ro n o .
M is s  B e s s ie  B r o w n - h a s  r e tu rn e d  
fro m  s e v e r a l  w e e k s  v i s i t  in  B o s to n  a n d  
r e s u m e d  h e r  w o r k  a t  G .  W . A e h o r n ’ s . 
M is s  H e le n  B r o w n  r e tu r n e d  w ith  h e r  
f ro m  B o s to n  a n d  h a s  b e e n  th e  g u e s t  o f  
h e r  m o th e r , M r s .  I z o r a  B r o w n ,  fo r  a 
fe w  d a y s .
M is s  L iz z ie  P e n d le t o n  Is  in  B o s to n  
t h is  w e e k  o n  a  s h o r t  b u s in e s s  t r ip .
M r s . J .  F .  T o b in  is  v i s i t i n g  h e r  
d a u g h t e r s ,  M r s .  R .  K .  R e m in g t o n  a n d  
M a e  B . T o b in ,  in  B o s t o n ,  a  fe w  w e e k s .
R e v .  A . H .  I l a n s c o m b  o f jV i n a l h a v e n  
p r e a c h e d  a t  th e  M o n u m e n t  S q u a r e  
M e th o d is t  c h u r c h ,  S u n d a y  m o r n in g ,  in  
e x c h a n g e  w it h  R e v .  F .  I I .  B o y n t o n .
M r s . J .  C . C u r t i s  a n d  M r s .  W . H . 
A r m s t r o n g  a t t e n d e d  th e  m u s ic  f e s t i v a l  
in  B a n g o r  la s t  w e e k .
M r s . H e r b e r t  F l e t c h e r  o f  B r o c k to n ,  
M a s s . ,  i s  th e  g u e s t  o f  h e r  p a r e n ts ,  M r . 
n n d  M r s .  A ld e n  M i l l e r ,  U n io n  s t r e e t .  
M r . F le t c h e r  i s  e n jo y i n g  a  h u n t in g  t r ip  
in  n o r th e r n  M a in e .
M o r t im e r  H i l l  h a s  r e tu r n e d  fro m  a 
v i s i t  in  B o s to n  a n d  r e s u m e d  h is  d u t ie s  
a t  B ir d  B r o s .  iV W i l e y ’ s .  D u r in g  h is  
a b s e n c e  H o b ie  W e n t w o r t h  b u s  h a d  
c h a r g e  o f  h is  w o r k  th e r e .
M r s . D a lto n  H a y n e s  r e tu r n e d  y e s t e r ­
d a y  to  h e r  h o m e  in  \ i n a lh a v e n  a f t e r  a 
v i s i t  w it h  h e r  m o th e r ,  M r s .  L y d i a  
D u n h a m .
M r s . F .  R .  Y o r k  o f B r o o k s  is  th e  
g u e s t  o f h e r  s i s t e r ,  M r s .  F .  J .  W ile y .
T h e  m i l l i n e r y  o p e n in g s  a t  («. A , C o l ­
s o n  A  C o . ’ s ,  F .  S .  &  0 .  E .  O r d w a y ’ s 
a n d  M r s . A .  L .  W o r t h in g ’ s  w i l l  h e  h e ld  
o n  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y  o f t h is  w e o k , 
O c t. 13  a n d  14 .
M r . a n d  M r s .  E .  G .  W i l e y  a r e  c a m p ­
in g  a t  L a k e  M e g t m t ic o o k  fo r  a  fe w  
w e e k s .
M r s .  I). J .  G r a n t  h a s  e x t e n d e d  a n  in ­
v i t a t io n  to  th e  m e m b e r s  o f  J o e l  K . 
G r a n t  C i r c le ,  L a d i e s  o f  th e  G .  A . R . ,  to 
v i s i t  h e r  a t  h e r  h o m e  in  H o p e  n e x t  
F r i d a y .  T h o s e  w h o  c a n  g o  w i l l  m eet 
a t  G . A . K . t ia l l  a s  th e  b u c k h o a r d s  w i l l  
l e a v e  T h o m a s ’ s t a b le  a t  9 a .  m . P ic n ic  
d i n n e r  w i l l  h e  s e r v e d .
T h e  fo l lo w in g  s t o r y  is  c u r r e n t  o f  o n e  
o f  o u r  lo c a l  p h y s i c i a n s :  A  few  n ig h t s
a g o  h e  w a s  a w a k e n e d  a n d  lo u m l a i l  
I t a l ia n  in  h is  r o o m . T h e  d o c to r  q u i c k ­
l y  ju m p e d  o u t  o f  b e d  a n d  a f t e r  a  d e s -  
p e r a t s  s t r u g g l e  s u c c e e d e d  in  o v e r c o m -  
i in g  h is  a n t a g o n i s t ,  t h r o w in g  h im  fro m  
th o  h o u se . T h i s  i s  th e  d o c t o r ’ s  s t o r y ,  
a u d  fu r th e r  in fo r m a t io n  m a y  bo h a d  o f  
h im  o r  o f  h is  f r i e n d s .
A  f u l l  a t t e n d a n c e  o f  m e m b e r s  o f  
la d ie s  o f  th e  G .  A . U . i s  re q u e s te d  a t  
th e  n e x t  m e e t in g ,  O c t. 2 0 , w h e n  a  v o te  
lie  t a k e n  in  r e g a r d  to  c h a n g in g  th e  t im e  
o f  m e e t in g  f ro m  a f t e r n o o n  to e v e n in g .
GLENCOVE
M r. a n d  M r a . H . C . C r a w fo r d ,  w h o  
h a v e  b een  v i s i t in g  M r . a n d  M rs. J a c o b  
B . P a c k a r d ,  h a v e  r e tu r n e d  to th e ir  
h o m e in  F lo r id a .
M is s  E in m u  L o v e la n d  o f  B r o c k to n , 
M u ss , a n d  M r s . P a n s y  R o b b in s  a n d  
tw o  c h ild r e n  o f  R o c k la n d  B r e a k w a t e r  
s p e n t  S u n d a y  o f  l a s t  w e e k  w ith  M r. 
a n d  M rs. C h a r l e s  J .  G r e g o r y .
M r s . W . L .  A m e s  o f  M a t in lc u s  w a s  
th e  g u e s t  o f  M r s . S u r a h  F .  L u f k i n  lu st 
week.
J .  B . P a c k a r d  a t t e n d e d  th e  G r u n g e  
f a i r  a t  L in c o ln v i l le ,  W e d n e s d a y .
F r a n k  L u f k i n  w a s  a t  M e lv in  H e ig h ts , 
C a m d e n , T h u r s d a y .
S e v e r a l  f r o m  t h is  p la c e  a t te n d e d  th e  
P le a s a n t  V a l le y  G r a n g e  f a i r  a t  R o c k ­
la n d  H ig h la n d s  la s t  w e e k . E d w a r d  O. 
G r e g o r y  hud  a  lin e  s h o w  o f  p o u ltr y  a t  
th e  f a i r ,  t u k in g  t lr s t  p r iz e  o n  W h ite  
W y u n d o t te  p u lle t s ,  a n d  t r io s  o f  W h ite  
L e g h o r n s  a n d  W h it e  B r e a s t e d  B la c k  
P o lish . H e  a ls o  r e c e iv e d  se c o n d  p r iz e  
on  tr io  o f  P e k in  d u c k s
M rs. M a r y  C o n n o r  o f  E x e t e r ,  N . H  ., 
a n d  M rs. M a r y  F a r n h a m  o f  R o c k la n d , 
c a lle d  on  M rs. M u u d e  A . L u fk i n ,  W e d ­
n e s d a y .
R e g u la r  m e e t in g  o f  th e  L o y a l  T e m -  
p e ru n c e  L iu g u e  W e d n e s d a y  e v e n in g , 
O ct. 1 1 .
I T h e  g i r l s  o f  th e  fo u r t h  g r a d e  in  th e  
I G le n c o v e  sc h o o l w e r e  v e r y  p le a s a n t ly  
; e n te r ta in e d  b y  t h e i r  t e a c h e r , M is s  C a r ­
rie  F u l le r ,  a t  h e r  h o m e  in  R o c k p o r t  
Saturday a ft e r n o o n  u n d  e v e n in g . T h e  
i t im e  w a s  s p e n t  in  p l a y i n g  g a m e s , e tc . 
S u p p e r  w a s  s e r v e d  a t  6 . T h e  p a r t y  
c o n s is te d  o f  th e  fo l lo w in g :  A n n ie  a n d
M a u d  L a n e ,  M in n ie  S u l l iv a n ,  F a n n ie  
M u rc h , A lic e  C u d w e ll ,  A g m s  S lu d lc y  
a n d  E v a  S h e r e r .
| T h e  S t u d y  C lu b  w il l  m e e t  w ith  M rs.
! H a t t ie  G r e g o r y  W e d n e s d a y  a f te r n o o n  
a t  2 o 'c lo c k , E v e r y b o d y  Is  c o r d ia l ly  
In v ite d  to  a t te n d .
I F r a n k  W e e k s  a n d  so n , A n s e l J>.
F a r n h a m  u n d  G e o . M a c o m b e r  w e re  a t  
I P l e a s a n t  V ie w  F a r m ,  S u n d a y ,  
i C 'h u rle s  L . S h e r e r  o f  R o c k la n d  l l lg h -  
I la n d s  w a s  In t o w n  S u n d a y  c a l l in g  o n  
I h is  g r a n d c h ild r e n .
M rs. A lic e  S h a w  o f  W e s t  C u m b e r la n d  
v is i t e d  h e r  s la t e r ,  M r s . A r t h u r  P a c k ­
a r d  S u n d a y .
M r s . A . B . P a c k a r d  le f t  M o n d a y  fo r  
a  s h o r t  v is i t  in  P o r t la n d
A m s b u r y  O rn e  o f  R o c k la n d  c a lle d  a t  
i Z  L u f k i n 's ,  S a t u r d a y .
A . F .  H u m p h r e y  h a s  r e tu r n e d  fro m  
B o s to n .
— D r . O id u ja u ’b P r e s c r l p t l o u -  
*****  .-M roug lljeu*  th e n erv e* - . B u iM i
ap woru out mvu aud woiucij. P r ic e  6 0  C l*.
VINALM AVEN
M rs. A . U . P a t t e r s o n  v e r y  p le a s a n t ly  
e n te r ta in e d  f r ie n d s  a t  h e r  h o m e  S a t u r ­
d a y  e v e n in g  in  h o n o r  o f  M r. a n d  M rs. 
C h a r le s  C a r v e r  o f  H o r k a w n y ,  N . Y . M r 
C a r v e r  p a s s e d  h is  b o y h o o d  d a y s  h e r e  
a n d  th e  e v e n in g  w a s  s p e n t  In r e n e w in g  
o ld  a c q u a in t a n c e s  a n d  fo r m in g  n e w  
o n es. A fin e  l i t e r a r y  p r o g r a m  w a s  
g iv e n  fo llo w e d  b y  a  c o lla t io n .
M rs. C r o c k e t t  o f  N o r th  H a v e n  h a *  
been  a  g u e s t  o f  h e r  n ie c e , M r s . E . G . 
C a r v e r ,  th e  p a s t  fe w  d a y s .
M is s  A lb r a  J .  V l n a l ,  M is s  A lic e  O 
L a n e , M iss  M a e  P e n d le t o n  a n d  M is s  
B la n c h e  H a m ilto n  le f t  S a t u r d a y  fo r  
P o r t la n d , w h e r e  t h e y  w il l  s in g  a t  th e  
M a in e  F e s t iv a l  c o n c e r t s  a s  m e m b e r s  o f  
th e  R o c k la n d  c h o r u s . M is s  J e a n e t t e  
O lld d e n  w il l  a ls o  a t t e n d  th e  F e s t iv a l .
R e v . M r. B o y n t o n  o f  th e  M e th o d ist  
c h u rc h , C a m d e n , p r e a c h e d  a t  U n io n  
c h u rc h  S u n d a y  In e x c h a n g e  w it h  R e v .  
A . H . I ln n s c o m .
M rs. R e b e c c a  D y e r  o f  N o r th  H a v e n ,  
w h o  h a s  b e e n  th e  g u e s t  o f  M rs . A . C . 
C o o p e r , r e tu rn e d  h o m e  S u n d a y .
Jo s e p h  D o a n e , w h o  Is e m p lo y e d  b y  
th e  M a in e  C e n t r a l  c o m p a n y ,  f in ish e d  
th e  s u m m e r  se n so n  a t  B a r  H a r b o r  la s t  
w e e k  a n d  w il l  s p e n d  a  fe w  d a y s  h e re  
w ith  h is  p a r e n ts  o n  h is  r e tu r n  to  P o r t ­
la n d .
B r u c e ll  M a r t in  o f  B o s t o n  Is a  g u e s t  o f  
M is s  H llm a  C o y le .
M rs . C o r a  A m e s  o f  N o r th  H a v e n  r e ­
tu rn e d  S u n d a y  a f t e r  a  v i s i t  w it h  h e r  
u n c le , F r a n k  C a ld e r w o o d .
F r e e m a n  V ln a l  a n d  S t a n l e y  D y e r  le f t  
M o n d a y  o n  a  h u n t in g  t r i p  In th e  M a in e  
w o o d s .
I . W . F lf le ld  a n d  W . S . R o b e r t s  r e ­
tu r n e d  h o m e S a t u r d a y  f r o m  a  to u r  
t h ro u g h  th e  s t a t e ,  w h e r e  t h e y  v is i t e d  
th e  s e v e r a l  f a i r s .  M r . F l f le ld  p u r c h a s e d  
th e  p a c e r  W in n ie  P  2.07, f o r m e r ly  o w n ­
ed In L e w is t o n .  D r . R o b e r t s  w i l l  h a v e  
th e  c a r e  o f  th e  m a r e  t h is  s e a s o n .
M r. B a r b e r ,  g e n e r a l  a g e n t  f o r  th e  
R r a d s t r e e t  C o m m e r c ia l  A g e n c y ,  w a s  In 
to w n  S a t u r d a y .
M r. a n d  M rs. L .  R .  S m it h  le f t  M o n ­
d a y  f o r  W o r c e s t e r  a n d  G lo u c e s te r ,  
M a ss , f o r  a  v i s i t  w ith  f r ie n d s .
M r. a n d  M rs. G e o r g e  R o b e r t s  o f  
R o c k la n d  s p e n t  S u n d a y  In to w n .
M rs. O r r ln  S m it h  o f  R o c k la n d  is  th e  
g u e s t  o f  h e r  m o th e r , M r s . J .  E .  H o p ­
k in s .
M rs . A . P . G r e e n e  r e tu r n e d  la s t  w e e k  
fro m  B o s to n  w ith  f a l l  m il l in e r y .
I I .  W . F lf le ld  a n d  C h a r l e s  W e b s t e r  
h a v e  g o n e  to  B o s t o n .
A  p ic n ic  p a r t y  v i s i t e d  D a r k  B ro o k  
T h u r s d a y  n n d  e n jo y e d  a  d e l ig h t fu l  o u t ­
in g .
A . A . M a h o n e y  o f  V l n a lh a v e n  w a s  
o n e  o f  th e  80,000 p e o p le  p r e s e n t  a t  th e  
B r o c k to n  f a i r  T h u r s d a y ,  O c t. 5. S in c e  
h is  r e tu r n  fro m  th e  c i t y  h is  s h o w  w in ­
d o w s  h a v e  a t t r a c t e d  m u c h  a t t e n t io n  
a n d  p r a is e ..
M r. u n d  M r s . J .  J .  "L a n e  a n d  d a u g h ­
te r , M is s  H a r r i e t  G . L a n e ,  le f t  M o n d a y  
o n  t h e i r  r e tu r n  to  P r o v id e n c e ,  R .  I. 
M r s . L a n e ,  M is s  L a n e  a n d  F r e d e r ic  W . 
L a n e  h a v e  s p e n t  th e  s u m m e r  In to w n  
o c c u p y in g  H . W . S m it h 's  te n e m e n t .
T . O . L ib b y ,  F .  S . W a l l s  a n d  D r . E .H .  
L y f o r d  r e tu r n e d  l a s t  w e e k  f ro m  th e  
a n n u a l  p i lg r im a g e  o f  t h e  A . &  H . A .
| C o ., o f  w h ic h  o r g a n i z a t i o n  t h e y  a r e  
m e m b e r s .
H a r r y  S a n b o r n  le f t  M o n d a y  to  a t t e n d  
th e  Cfiir In T o p s h a m .
T h e  s u d d e n  y e t  c o n t in u e d  b lo w in g  o f  
th e  n e t  f a c t o r y  w h is t le  a b o u t  3 o ’c lo c k  
F r i d a y  m o r n in g  s t a r t le d  m a n y  o f  o u r  
in h a b i t a n t s  f ro m  s o u n d  s le e p . T h e  
t r o u b le  w a s  c a u s e d  b y  th e  u n u s u a l  c o n ­
d it io n s  o f  s te a m  w h ic h  h a d  d is p la c e d  
tin* a r r a n g e m e n t s  o f  m a c h in e r y .
T h i r t y - f o u r  g r a d u a t e s  a n d  s t u d e n t s , 
w ith  a  fe w  f r ie n d s  w e r e  p r e s e n t  a t  th e  
m e e t in g  o f  th e  C a s t ln e  a lu m n i ,  F r i d a y  
e v e n in g . T h e  p r o g r a m  a s  a n n o u n c e d  
w a s  c a r r ie d  o u t , w it h  th e  e x c e p t io n  o f  
a  so n g  b y  o n e  o f  th e  f a c u l t y  a n d  th e  
a d d it io n  o f  a  r e a d in g  b y  M is s  B la c k .  
A  fin e  s u p p e r  w a s  s e r v e d  b y  th e  la d le s  
o f  th e  M e m o r ia l  A s s o c ia t io n .  T h o s e  
p r e s e n t  f r o m  o u t  o f  t o w n  w e r e  M r . 
R ic h a r d s o n  a n d  D r. P h i lb r o o k  o f  th e  
N o r m a l S c h o o l n n d  M is s  G la d y s  B la c k  
a n d  M is s  L o r a  H o p k in s , w h o  a r e  s t u ­
d e n ts  th e r e .
T h e  fu n e r a l  o f  E l i j a h  S m it h ,  so n  o f  
E p h r a i m  S m it h  w a s  s o le m n iz e d  S a t ­
u r d a y .
M is s  L o r a  M . H o p k in s  o f  C a s t ln e  
N o r m a l S c h o o l w a s  In  t o w n  F r i d a y  to  
a t t e n d  th e  A lu m n i A s s o c ia t io n .
M is s  G la d y s  N . B l a c k  o f  C a p e  R o s ie r  
v is i t e d  L o r a  H o p k in s  la s t  w e e k .
M is s  A d d le  L . T u r n e r ,  w h o  is  a t t e n d ­
in g  B a t e s  C o l le g e , p a s s e d  S u n d u y  ttl 
h o m e.
I ’ h a s . T . A m e s , f o r m e r ly  o f  v 'ln a l-  
h a v e n , b u t  n o w  o f  W e s t b r o o k , w a s  in  
to w n  S a t u r d a y .
M r. a n d  M r s . J o s e p h  H u n t  o f  H a l ­
lo  w e ll h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  M r . a n d  M rs . 
W in . J a m e s o n  th e  p u s t  w e e k .
D r. H . L .  R a y m o n d  a n d  J .  H . S a n ­
b o rn  re tu r n e d  S a t u r d a y  f r o m  B o s to n .
M r . u n d  M rs. C h u r le s  C a r v e r  o f  
R o c k a w a y ,  N . Y . h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  
M r s . J .  E .  H o p k in s  in  t o w n  th e  p a s t  
w e e k .
F r e s h m a n  " F r a n k ”  a l i a s  " D r .  
J e k y l l  o r  M r. H y d e "  l i a s  r e c e n t ly  e n ­
jo y e d  th e  in it ia t io n  in to  t h e  f r e s h m a n  
c la s s  o f  th e  U . o f  M . a n d  a f t e r  h a v in g  
b een  p a in te d  g r e e n  a n d  s p a n k e d  a  l i t t le  
d e c la r e s  th e  U n i v e r s i t y  a l l  r ig h t .
M rs. W in . B e g g s  u n d  M is s  L iz z ie  
P e a s e  h a v e  re tu r n e d  f r o m  a  t r ip  to  
N e w  Y o r k .
M is s  G la d y s  B la c k  f r o m  th e  C a s t ln e  
N o r m a l S c h o o l w a s  In  t o w n  to  a t t e n d  
th e  u lu m n l m e e t in g  F r i d a y  e v e n in g . 
S h e  w a s  th e  g u e s t  o f  M is s  L o r a  H o p ­
k in s , w h o  c a m e  h o m e  f o r  t h a t  o c c a s io n .
L . F .  A r e y  a n d  d a u g h t e r ,  M is s  E t h e l  
A r e y  o f  A u g u s t a ,  s p e n t  S u n d a y  In 
to w n  w it h  r e la t iv e s .
M is s  H l lm a  C o y le  r e tu r n e d  S a t u r d a y  
f r o m  a  v a c a t i o n  s p e n t  In B o s to n .
M rs. A u g u s t u  P e a s le e  a n d  M r s . W ill. 
D o a n e  h a v e  r e tu r n e d  f r o m  a  v i s i t  w ith  
M rs . J o h n  N o r r i s ,  s i s t e r  o f  th e  lu te  
S te p h e n  P e a s le e ,  In M ilfo r d , M u ss .
EUQEnOGUIN REACH
C a p t .  A . F .  H o ld e n , w h o  b u s  h a d  
c h a r g e  o f  th e  y a c h t  C la y m o r e ,  N e w  
Y o r k , t h is  s e a s o n , h a s  r e tu r n e d  h o m e 
to  sp e n d  th e  w in t e r  w it h  h is  f a m i ly .
H en J. F .  C a r t e r  o f  S o u t h  H o p e  w a s  
th e  g u e s t  o f  h is  n ie c e , M r s . M y r t le  
L o w e , la s t  w e e k .
M r s . M y r t le  R o b b in s , w h o  h a s  b e e n  
I v e r y  il l , is  im p r o v in g  s lo w ly .
R o b e r t  R .  H a t c h  a n d  L lo y d  K .  A lle n  
| o f  B o s to n , w h o  h a v e  b e e n  s p e n d in g  
th e i r  v a c a t io n  w it h  r e la t iv e s  h e r e , r e ­
tu rn e d  h o m e  S a t u r d u y .
A r t h u r  A n n is  is  h o m e  a f t e r  b e in g  e m ­
p lo y e d  on  th e  s t e a m e r  J a m e s  T .  M o r se  
: fo r  u s h o r t  t im e .
M r. a n d  M r s . S u m n e r  S . F o s t e r  o f  
D o r c h e s te r ,  M a s s , a r e  th e  g u e s t s  o f  Air. 
a n d  M rs . D . W . T o r r e y .
M is s e s  L u u r u  u n d  R e b e c c a  T o r r e y ,  
w h o  h a v e  b e e n  s p e n d in g  th e  s u m m e r  
a t  th e ir  o ld  h o m e , l e f t  f o r  B o s to n , 
A lo n d u y .
E .  B u r r e l l  T o r r e y , f o r m e r ly  o f  th is  
p la c e , c a l le d  u p o n  f r i e n d s  a n d  r e la t iv e s  
h e re  T u e s d a y .
1 .. F .  T o r r e y  a r r i v e d  h o m e  T h u r s d a y  
H e  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  h is  d a u g h t e r ,  
E t t a  T o r r e y ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t in g  
r e la t iv e s  in  B o s t o n  a n d  v i c i n i t y .
S . T . L o w e  b e g a n  c a r r y i n g  c la m s  f o r  
l th e  N a s k e a g  f a c t o r y  A lo n d u y .
A irs. F .  U . A n n is  Is  c o n lin e d  to  h e r  
h o m e b y  il ln e s s .
NOTICE.
A ll lnU M iu* u i e  u o t i l h d  a n d  w a r n e d  n o t  U> 
h a r b o r  o i g iv e  c r e d i t  t o  u iv  *  i f f .  M a b e l A W ol>- 
M©r. o u  u jy  a c c o u u t ,  a»  1 s h a l l  p a y  u o  b i l l s  c o u -  
u a c t e d  by  h e r  a f t e r  t h i s  d a l eKLUBA B- WKH6TKK. 
N o r t h  H a v e n ,  S e p t*  H ,  77-7y -« l.
„ HOPE
E d d ie  G o u ld  o f  C lin to n , M a s s  h a s  
boon v i s i t in g  o ld  f r ie n d s  in  t h is  p la c e  
K d d io  Is w o ll re m o m b o ro d  n s  th o  
y o u n g o st  so n  o f  th o  la t e  Ju d s o n  G o u ld , 
w h o  m o vo d  h is  f a m i ly  to  C lin to n  n in e  
y o a r s  a g o .
M rs. E l iz a  W . R i l l s ,  w h o  h n s  sp e n t 
fo u r  w o e k s  In U n io n  w it h  h o r  d a u g h to r  
M rs . N o ll le  W ilk in s , h a s  r e tu rn e d
h o m e.
G r it  W e n tw o r th  o f  R o c k la n d  h a *  b  on 
h e r e  ft fe w  d a y s  g u t h o r in g  th e  n p p lo s  
o n  h is  fn r m .
C h a r le s  D y e r  v e r y  b a d ly  c u t  h is  h an d  
o n e  d a y  la s t  w e o k .
M a r g a r e t  E . H e w e t t  h a s  a  n ic e  n o w  
d r iv in g  h o rs e .
A . F . D u n to n  is  s h o w in g  th e  flnoftt 
lo t o f  a p p le s  In t h is  p a r t  o f  tho  to w n .
M rs. A h b ie  H a s t in g s  o f  E a s t  U n io n  Is 
v i s i t in g  h o r  n ie c e . M rs. P e a r l  B a r r e t t ,  
a n d  n e p h e w , Jo h n  W r ig h t .
T h o  L a d l e s ’ A id  e n jo y e d  a  p le a s a n t  
a f t e r n o o n  T u e s d a y  o f  la s t  w e e k  w ith  
M rs. O l iv e  H o b b s  u n d  d a u g h t e r ,  L iz z ie  
C lo u g h .
S e v e r a l  fro m  th is  p la c e  a t te n d e d  th e  
f a i r  a t  L in c o ln v i l le .
S e p t . 29th M r. n n d  M rs . R ic h a r d  
M o o d y  g a v e  th e ir  d a u g h t e r  F a n n i e  a  
p n r ty  in  h o n o r o f  h e r  18 th  b i r t h d a y .  
T h i r t y - t w o  o f  M is s  F a n n i e 's  f r ie n d s  
w e re  p r e se n t  a n d  th e  e v e n in g  w a s  
p a s s e d  In d a n c in g , v a r i o u s  g a m e s  a n d  
a  n ic e  t r e a t .  T h e  p r e s e n t s  w e r e  n u ­
m e r o u s  a n d  p r e t t y .
SOUTH HOPE
G . O. W e n t w o r t h  v i s i t e d  h is  s i s t e r ,  
M rs. M . G . T a y lo r ,  l a s t  w e e k .
M is s  A lic e  H a s t in g s  v i s i t e d  a t  M rs. 
W . J .  T a y lo r ’s  a  f e w  d a y s  la s t  w e e k .
M rs. L a u r a  L e r m o n d  v i s i t e d  h e r  s i s ­
te r ,  M rs. C h a r l e s  A c h o r n ,  o f  R o c k la n d  
la s t  w e e k . M rs . F r a n k  C r a b t r e e  k e e p ­
in g  h o u se  f o r  h e r .
A . S . L e r m o n d  lo s t  h is  h o r s e  l a s t  
T u e s d a y .  I t  d r o p p e d  d e a d  w h ile  h a u l­
i n g  w o o d . T h e  te a m  w h s  s to p p e d  t o  
r e s t , a n d  a s  It s to p p e d  th e  h o r s e  fe l l ,  
l i v in g  b u t  a  v e r y  fe w  m in u te s . M r. 
L e r m o n d  h a d  b e e n  o ffe r e d  q u ite  a  p r ic e  
fo r  th e  h o rs e , t h e r e fo r e  f e e ls  th e  Iohh 
q u ite  b u d lv .
M rs. J o s e p h  S m it h  w a s  In R o c k la n d , 
S a t u r d a y .
G e o r g e  S t .  C la i r  a n d  f a m i ly  w e r e  a t  
H e n r y  S t a r r e t t ’ s ,  S u n d a y .
M rs. A l ic e  R ip le y  v i s i t e d  h e r  s i s t e r ,  
M rs . C h lo e  M ills ,  la s t  w e e k .
E r n e s t  H a s t in g s ,  w h o  h a s  b e e n  w o r k ­
in g  a t  W . B .  F i s h ’ s  f o r  th e  l a s t  y e a r  
a n d  a  h a l f ,  h a s  g o n e  h o m e.
W . B . F i s h  is  h a v in g  h is  h o u se  
p a in te d . A . S .  L e r m o n d  is  d o in g  th e  
* 1  rk .
W . J .  T a y l o r  a n d  w i f e  w e r e  a t  M . J .  
T a y l o r ’s , S u n d a y .
O c t a v ia  H o w a r d ,  w i f e  o f  L e v e r e  
H o w a r d , d ied  T h u r s d a y ,  O c t. 5, a g e d  41 
y e a r s ,  1 1  m o n th s  a n d  20  d a y s .
C A R D  O F  T H A N K S .
W e  t a k e  t h is  w a y  to  e x p r e s s  o u r  
g r a t i t u d e  a n d  h e a r t f e l t  t h a n k s  to  th e  
n e ig h b o r s  a n d  f r ie n d s  w h o  w e r e  so  
k in d  to  u s  d u r in g  o u r  re c e n t  b e r e a v e ­
m e n t. W e  a r e  e s p e c ia l ly  g r a t e f u l  to  
e v e r y o n e  w h o  c o n tr ib u te d  to  th e  m a n y  
a n d  b e a u t i fu l  f lo r a l  o f fe r in g s ,  a n d  w h e n  
th is  n ee d  Is  t h e i r s  m a y  t h e r e  b e  n o  la c k  
o f  th e  lo v e  a n d  s y m p a t h y  w h ic h  1m s 
h e lp ed  to  m a k e  o u r  s o r r o w  l i g h t e r  to  
b e a r .
L e v e r e  H o w a r d  a n d  F a m i ly .
MARTINSVILLE.
M r s .  M . E .  B ie k m o r o  is  v i s i t i n g  
f r ie n d s  in  M a s s a c h u s e t t s  fo r  tw o  
w e e k s .
W i l l i s  H o o p e r  is  t e a c h in g  s c h o o l in  
D is t r ic t  N o . 14 .
T . W . C la r k  h a s  g o n e  a  t r i p  to  s e a  in  
s c h o o n e r  M . K .  R a w  l e y  a s  c o o k .
E .  H e r r i c k  o f  R o c k la n d  w a s  in  o u r  
v i l l a g e  la s t  w e e k  s e t t i n g  s t o n e  in  th e  
c e m e te r y .
J .  F .  P r a t t  s p e n t  S u n d a y  a t  G le n -  
m e r e  w it h  h is  d a u g h t e r ,  M r s .  I d a  S e u -  
v e y .
G e o . L .  P a g o  1m s r e tu r n e d  to  B o s to n  
a f t e r  s p e n d i n g  s e v e r a l  w e e k s  a t  h o m e .
R e v .  C . E .  G o u ld  h a s  m o v e d  h is  
h o u s e h o ld  g o o d s  to  B o w d o in h u m  w h e r e  
h e  is  to  lo c a te .
F .  O . M a r t in  o f  C a m d e n  w a s  in  to w n  
S u n d a y .
A u s t i n  D a v i ’ s  a n d  w i f e  o f  W u ls to n  
c a l le d  o n  M r s .  G e o r g e  S .  P a g e  S u n d a y .
J o s e p h  J o n e s  i s  m a k i n g  s o m e  r e p a i r s  
o n  h is  b a r n .
J o h n  C o o k  is  in u k i n g  s o m e  r e p a i r s  
o n  h is  h o u s e .
W in . P e a s e  s p e n t  S u n d a y  a t  h o m e  
f ro m  T e e l  I s l a n d ,  w h e r e  h e  i s  in  th e  
lo b s t e r  b u s in e s s .
M e lv i n  C l a r k  a n d  w lfo  h a v e  e m p l o y ­
m e n t  o n  o n e  o f  th e  P o r t l a n d  a n d  E a s t -  
p o r t  s t e a m e r s .
l l e n r y  G a r d n e r  h a s  r e n te d  th o  so - 
c a l le d  F o u n t a in  h o u s e .
L .  1 1 .  B o n d  h a s  b e e n  m a k i n g  s o m e  
r e p a i r s  o n  h is  h o u s e  a n d  b u r n .
M r s .  S u r a h  R i v e r s  is  v i s i t i n g  f r i e n d s  
in  W u li s t e n .
M r s .N a n c y  D a v i s  o f  W u lla t o n  v i s i t e d  
h e r  s i s t e r ,  M rs*  1) .  L . 1 1  u p p e r  S u n d a y .
M r s . J o h n  l l a n t y  o f  M i lo  w u s  in  to w n  
la s t  w e e k  c u l l i n g  o n  f r i e n d s .
M r s . G e o r g e  1 1 .  C o o k  is  v i s i t i n g  in  
T h o m a s to n  fo r  a  fe w  w e e k s .
MATINICUS
A lis s  G e r t r u d e  I l s l e y  a n d  p a r t y  o f  
f r ie n d s  m a d e  u t r ip  to  t h is  p la c e  S a t ­
u r d a y .
M r. a n d  M r s . H a r r y  W a lc h  h a v e  r e ­
tu r n e d  to  t h e i r  h o m e In  R u c k lu n d  a f t e r  
p a s s in g  th e  s e a s o n  h e r e .
M rs. W ilm e r  A m e s  i s  In  S e a r s m o n t ,  
w h e r e  s h e  w i l l  v i s i t  f r ie n d s  a n d  r e l a ­
t iv e s  f o r  a  s h o r t  t im e .
T h e  f a r m e r s  h e r e  a r e  h a r v e s t in g  th e ir  
c r o p s  a n d  th e  lo b s t e r  f is h e r m e n  a r e  
p r e p a r in g  f o r  t h e i r  w in t e r  c a t c h ,  a f t e r  
a  s e a s o n  o f  c lo s e d  t im e .
A liss  M a y  H o w a r d  r e tu r n e d  S a t u r d a y  
fro m  R o c k la n d ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  fo r  
u  s h o r t  t im e .
H e n r y  D y e r  o f  B o s t o n  Is p u s s in g  a  
fe w  d a y s  h e r e , g u e s t  o f  fr ie n d s .
A ir. a n d  A irs. N e w t o n  S t a n l e y  o f  
l 'o r t lu n d  a r e  in  to w n  f o r  u  s h o r t  t im e  
c u ll in g  o n  th e i r  m a n y  f r i e n d s  a n d  r e la ­
t iv e s .
A irs. W . T h o r p e  o f  B r i s t o l ,  w h o  h a s  
b e e n  v i s i t in g  h e re , h a s  g o n e  to  V l n a l -  
h a v e n , w h e r e  sh e  w il l  s p e n d  a  f e w  d a y s  
w ith  h e r  d u u g h te r , A irs. P r e s t o n  A m e s
A irs. L e o n  L .  Y o u n g  u n d  s o n  C ly d e  
a r e  in  R o c k la n d ,  w h e r e  t h e y  w i l l  ro - 
m u ln  a  f e w  w e e k s  w ith  f r ie n d s .
A irs. F r e d  L .  Y o u n g  r e tu r n e d  a  f e w  
d a y s  a g o  f ro m  A p p le to n  u n d  R o c k la n d ,  
w h e r e  s h e  h a s  b een  p u s s in g  a  s h o r t  
tim e .
APPLETON
R e v .  a n d  A irs. G e o . A . C h a p m a n  a t ­
te n d e d  th e  B u p t i s t  c o n v e n t io n  In  S a c o  
la s t  w e e k . S e r v ic e s  w e r e  h e ld  in  th e  
B a p t i s t  c h u r c h  lu s t  S u n d a y  f o r  th e  f ir s t  
t im e  s in c e  la s t  A lu y . D u r in g  th e  s u m ­
m e r th e  B a p t i s t s  h a v e  o c c u p ie d  th e  
U n io n  c h u rc h .
A ir. a n d  A irs. L o u  Y o r k  o f R o c k lu n d  
w e r e  g u e s t s  o f  A ir . a n d  M r s . J o s e p h  
A m e s  la s t  w e e k .
* A lis s  B e s s ie  G u s h e e  Is  t e a c h in g  In 
W e s t  P r in c e t o n . E r m iu a  G u s h e e  h a s  a  
! s c h o o l In  C u s h in g .
; A lis s  E r v a l  C o n n o r s  o f  A lo n tv i l le  h a s  
I been  th e  g u e s t  f o r  a  fe w  d a y s  o f  A ir.
a n d  M r s . O . W . C a r v e r .
I C la r e n c e  S t u r t e v a n t  o f  B r i d g e w a t e r .
, M a ss ., i s  In  to w n  b u y in g  a p p le s  to  sh ip .
H e  b o a r d s  w it h  A lb e r t  G u s h e e  w h o  a s -  
| s i s t s  h im  in  h is  w o r k .
! M r  a n d  A irs. A lb e r t  H . N e w b e r t  w e re  
j h e r e  F r i d a y .  . „ .  »
ROCKPORT
C a p ta in  E .  T . A m s b u r y .  C a p t a in  
W il lia m  H . T h o r n d ik e , C a p t a in  P . E  
M o r r i ll  a n d  C . M. C a r v e r ,  h a d  a  v e r y  
e n jo y a b le  t r ip  in  C a p t . R . H . W e n t-  
w o r t h ’a s lo o p  E lu a t v e .  T h e  p a r t y  lo ft  
R o c k p o r t  o n  S a t u r d a y  m o r n in g  a n d  
p ro c e e d e d  to  A a h  I s la n d , w h e r e  t h e y  
h a d  a  c la m  h a k e  d in n e r . F r o m  th e r e  
t h e y  w e n t  to  C a r v e r 's  I s la n d  w h e r e  
t h e y  sp e n t th e  n ig h t . T h e  n e x t  d a y  
w a s  s p e n t  In d e e p  s e a  A sh in g . T h e y  
a r r iv e d  h o m e la t e  S u n d a y  a f t e r n o o n  
b r in g in g  a  go o d  c a tc h  o f  A sh
M rs . H a r d y  L a n e  o f  S e d g w ic k ,  w h o  
h n s b een  v i s i t in g  M rs. G e o r g e  W . L a n e  
fo r  n fe w  d a y s ,  h n s r e tu r n e d  to  h e r  
h o m e.
G . A . A n d r e w s  r e tu r n e d  to  P o r t la n d  
S u n d a y  to  Jo in  th e  A v e - m a s te d  s c h o o n ­
e r  O a k le y  C . C u r t i s .
C a p t . R . E . J o n e s  o f  P h o e n ix ,  A r ! . ,  
a n d  d a u g h t e r , w e r e  g u e s t s  S u n d a y  a t  
C a p t .  A . H . L ln n e l l 's .
M a tt  L n u k k n  n n d  L e n a  S . L a l t a u -  
m n k e  w e re  m a r r ie d  S a t u r d a y  b y  R e v . 
C h a r le s  F . S m ith .
T h e  T w e n t ie t h  C e n t u r y  C lu b  w il l  ho ld  
th e  A rst  m e e t in g  o f  th o  s e a s o n  F r i d a y  
a f te r n o o n , O c t. 13  a t  th e  h o m e  o f  M rs . 
J u l i a  A . L ib b y .
M rs . J .  T . C r o s b y  h a s  r e tu r n e d  to  h e r  
h o m e a f t e r  a  fe w  d a y s  v i s i t  w it h  h e r  
s i s t e r ,  M rs . G . A . A n d r e w s .
J o s h u a  N . T ib b e t t s  o f  B a t h  s p e n t  
S u n d a y  w it h  h is  p a r e n ts .
A  b o w lin g  t o u r n a m e n t  Is  b e in g  a r ­
r a n g e d  b e tw e e n  th e  Y . M . C . A . S e n io r  
a n d  In t e r m e d ia t e  te a m s . I f  y o u  c a r e  to  
e n t e r  se n d  y o u r  n a m e s  to  M r . C r a n e  
b e fo r e  W e d n e s d a y .
T h e  p u p ils  o f  th e  h ig h  s c h o o l h e ld  a  
v e r y  p le a s a n t  r e c e p t io n  a t  th e  Y . M . C . 
A . ro o m s S a t u r d a y  e v e n in g  In  h o n o r  o f  
th e  F r e s h m a n  c la s s .  T h o  ro o m  w a s  
d e c o r a te d  In a u t u m n  le a v e s  a n d  A o w e r s  
t o g e th e r  w it h  th e  b lu e  a n d  g r e y  h ig h  
s c h o o l A a g s . A n  e x c e lle n t  p r o g r a m  w a s  
g iv e n  a n d  a  s h o r t  a d d r e s s  b y  S u p t .  T . 
E .  R r a s t o w . R e f r e s h m e n t s  o f  c a k e  a n d  
c o c o a  w e r e  s e r v e d .
T h e  E e l l s  L im e  C o . re c e iv e d  a  c a r g o  
o f  w o o d  M o n d a y  f r o m  th e  P r o v in c e s .
WALDOBORO
R e v .  G . F .  S ib le y ,  p a s t o r  o f  th e  B a p ­
t is t  c h u rc h , re tu r n e d  F r i d a y  f r o m  a  
fo u r  w e e k s ’ v a c a t io n  a n d  o c c u p ie d  h is  
p u lp it  S u n d a y  m o rn in g . O n  h is  w a y  
h o m e f r o m  M a s s a c h u s e t t s  h e  a t te n d e d  
th e  B a p t i s t  S t a t e  C o n v e n t io n  in  S a c o .
M r s . D o r a  Y o r k  a n d  d a u g h t e r  s p e n t  
S u n d a y  a t  th e  o ld  h o m e s te a d  o n  M a in  
s t r e e t .
M r s . L .  P .  H a s k e l l  w e n t  to  B o s t o n  
M o n d a y .
T h e  L in c o ln  C o u n t y  T e a c h e r s ' A s s o ­
c ia t io n  w il l c o n v e n e  in  W a ld o b o ro , O ct. 
16 a n d  17.
E l e c t r i c  l ig h t s  f a i le d  to  s h in e  F r i d a y
n ig h t .
M r. a n d  M rs. J .  S .  H a t c h  w e n t  to  
C a m d e n , S a t u r d a y .
A n o th e r  ic e  c r e a m  s a le  a n d  f r e e  s o ­
c ia l  f o r  th e  y o u n g  p e o p le  w i l l  b e  h e ld  
in  th e  n e w  O dd F e l lo w s ’ b a n q u e t  h a l l  
W e d n e s d a y  e v e n in g , O c t. 1 1 .
M r . a n d  M r s . R o b e r t  A r c h e r  o f  B o s ­
to n  h a v e  b e e n  a t  F .  K .  T r o w b r id g e ’ s.
T h e  c h o w d e r  s u p p e r  a t  C h a r l e s  
K e i z e r  P o s t  m e e t in g  S a t u r d a y  n ig h t ,  
w a s  m u c h  e n jo y e d  b y  m e m b e r s  o f  th e  
P o s t  a n d  C o r p s . A t  th e  n e x t  r e g u la r  
m e e t in g , N o v . 1 1 ,  u c a m p  A re  w i l l  b e  
h e ld .
J .  B . W e lt  a n d  C e c i l  N e w h e r t  w e r e  In 
P o r t la n d  la s t  w e e k .
M r. a n d  M r s . W . B .  H e w i t t  o f  S o m ­
e r v i l le ,  w e r e  In to w n  S a t u r d a y .
M r. a n d  M r s . F r e d  S im m o n s  w e n t  to  
th e  D a m a r i s c o t t a  f a i r  la s t  w e e k .
M r . a n d  M rs . E u g le y  o f  F e y l e r ’s  C o r ­
n e r , w e r e  th e  g u e s t s  o f  M r . a n d  M r s . 
L r n d o n  K e iz e r ,  S u n d a y .
M r s . P e a r l  L e v e n s a le r  a n d  c h ild r e n  
h a v e  g o n e  to  U n io n  f o r  a  v i s i t .
Q u ite  a  c r o w d  a t te n d e d  th e  d a n c e  a t  
C l a r k ’ s  h a l l F r i d a y  e v e n in g .
M r s . J o h n  D e la n o  a n d  c h ild r e n  h a v e  
b e e n  v i s i t in g  In T h o m a s to n .
M r . a n d  A irs . W . E .  B e n n e r  a t t e n d e d  
th e  D a m a r i s c o t t a  f a i r  la s t  w e e k .
E r n e s t  G lid d e n  h a s  b e e n  in  R o c k la n d  
th e  p a s t  w e e k  o n  b u s in e s s .
TENANT’S  HARBOR
M is s  H a r r i e t  M a th e w s  c a m e  h o m e  
F r i d a y  f ro m  th e  E y e  a n d  E a r  I n f ir m ­
a r y  In P o r t la n d ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
th e  p a s t  s i x  w e e k s , h a v in g  u n d e r g o n e  
a  s u c c e s s fu l  o p e r a t io n  f o r  a p p e n d ic i t is .
R e v .  W a l t e r  B a r t le t t  o f  R o c k p o r t  h a s  
b e e n  th e  g u e s t  o f  H . Y . C o r e y . T h e y  
w e r e  fo r m e r ly  c la s s m a t e s  a t  N e w t o n  
T h e o lo g ic a l  S e m in a r y .
M r s . A lb e r t  H u ll h a s  r e tu r n e d  f r o m  a  
w e e k 's  v i s i t  in  B o s to n .
M r s . P . G . R i v e r s  u n d  d a u g h t e r  A lic e  
h a v e  g o n e  to  B o s t o n ,  w h e r e  C a p t .  R i v ­
e r s ' v e s s e l  Is d i s c h a r g in g .
M is s  N o r n  A l le y  h u s  r e tu r n e d  f r o m  
O ld  O r c h a rd  u n d  Is t e a c h in g  s c h o o l a t  
G le n tn e r e .
C a p t . O. F r e d  B r o w n  o f  s c h o o n e r  T . 
W . D u n n  Is h o m e a f t e r  u  y e a r ’s  a b ­
s e n c e .
R e v .  H . Y .  C o r e y  u n d  H . F .  K a l lo c h  
a t t e n d e d  th e  S t a t e  c o n v e n t io n  a t  S a c o  
lu s t  w e e k .
A a r o n  W a t t s  a n d  tw o  f r i e n d s  o f  
W a lt h a m  a r e  In to w n  f o r  a  fe w  d u y s .
M rs. M a y  H a s k e l l  a n d  d u u g h t e r  G o ld ­
e n , h u v e  re tu r n e d  f r o m  u  s i x  w e e k s ’ 
v i s i t  In C o n c o rd , N . H .
M r. a n d  M r s . P e a r l  W in g  o f  C a m d e n  
u r e  v i s i t in g  M is s  I d a  G o u ld .
M is s  H a z e l  B a r b o u r  le f t  F r i d a y  f o r  
h e r  h o m e  In E a s t  B o o th b u y . S h e  w a s  
a c c o m p a n ie d  b y  M r s . B .  F .  R a w le y .
M r s . H e r b e r t  F .  K u llo c h  a n d  s o n  C o l­
b y  o f  F o r t  F u ir l le ld  a r e  v i s i t in g  a t  H . 
F .  K a l lo c h 's .
O u r  c o m m u n it y  w a s  s a d d e n e d  to  h e a r  
o f  th e  d e u t li o f  M rs . J .  E .  T ln e r ,  w ife  
o f  o u r  la t e  p u s to r , w h o  le f t  h e ro  a  fe w  
w e e k s  a g o  to  t a k e  u  p a s t o r a t e  a t  
T r y o n ,  P r in c e  E d w a r d  I s la n d .  S h e  w a s  
v i s i t in g  u t h e r  f o r m e r  h o m e In  N o v a  
S c o t ia  u n d  w u s  lu k o n  111 p a s s in g  a w u y  
th e  fo l lo w in g  d a y  o f  h e a r t  fa i lu r e .  S h e  
le f t  a  h u s b a n d  a n d  s i x  s m a l l  c h ild r e n  
to  m o u rn  h e r  lo ss . S h e  w a s  a  q u ie t  
C h r l s t lu n  w o m a n  a n d  g r e a t l y  ln te r e e te d  
in  th e  c a u s e  o f  C h r i s t  u n d  b e lo v e d  b y  
a l l  w h o  k n e w  h e r .
EAST SEARSMONT.
M r. u n d  M r s . C h a n d le r  A b b o tt  o f  
C a m d e n  c a lle d  o n  r e la t iv e s  a n d  f r ie n d s  
h e ro  S u n d a y .
M is s  S i b e l l e  C u m m in g s  h a s  r e tu r n e d  
to  N e w  Y o r k  c i t y .
M r. a n d  M rs . A ru d  M a h o n e y  w e r e  In 
C u m d e n  r e c e n t ly , th e  g u e s t s  o f  h e r  s i s ­
te r ,  M r s . M . G o d d a r d .
M rs . S a r a h  M a h o n e y  a n d  s o n  H a r r y  
o f  N o r th p o r t ,  w e re  th e  g u e s t s  o f  M r . 
u n d  M r s . A . H . M u h o n o y  la s t  w e e k .
W m . B le k fo r d  h a s  a  n e w  p ia z z a  o n  
h is  p o rc h .
Q u ite  a  d e le g a t io n  f r o m  h e r e  a t t e n d e d  
th e  f a i r  o f  T r a n q u i l i t y  G r u n g e , L l n -
c o ln v i l le .
T h e  fu r m e r s  In  t h is  s e c t io n  a r e  n o w  
g a t h e r i n g  th e i r  a p p le s  u n d  r e p o r t  a  
f a i r  c ro p .
W EST APPLETON
F .  A . M o o d y  a n d  C . A . F u l le r  m a d e  a  
t r ip  to  R o c k la n d  F r i d a y ,  
j M is s  O u e y  F u l le r  h a s  g o n e  to  C a m ­
d e n  to  l iv e .
S c h o o l Is  n o w  h a l f  d o n e  a n d  M is s  
T a y l o r  p r o v e s  a  v e r y  p a in s t a k in g  
te a c h e r .
O re n  P l a ls t e d  Is  a t  N o r th  U n io n  f o r  a  
w e e k 's  v i s i t .
M r s . F a u c e t t  a n d  M r s . P e r r y  o f  
N o r th  U n io n  w e r e  a t  G e o r g e  F o g g ’ s  
{ W e d n e s d a y .
W ill C u r s  »  C o u gb
r h r e e  C r o w  G o ld e n  A n o d y n e  L in im e n t
WARREN
M ra. E .  G . L in s c o t t  la  to  h a v e  h e r  
o p e n in g  o f  f a l l  m il l in e r y  F r i d a y  a n d  
S a t u r d a y  o f  th is  w e e k .
M rs . E l iz a  M a x c y  o f  G a r d in e r  a n d  
g r a n d d a u g h t e r ,  M is s  R a r h a r a  M a x c y ,  
w e r e  e n te r ta in e d  b y  h e r  n ie c e , M rs . 
H e n r y  S t a r r e t t ,  S u n d a y .
M r. a n d  M rs . T h o m a s  R e r r y  o f  B e l ­
f a s t  v i s i t e d  a t  M rs . R . C . C la r k ’ s  l a s t  
w e e k .
A u s t in  J e n n e s s  o f  R o s to n  h a s  b e e n  
th e  R iie s t  o f  M rs . W ig h t  f o r  tw o  o r  
th re e  d a y s .
W a r r e n  S m it h  r e tu rn e d  f ro m  B o s to n  
S a t u r d a y  m o rn in g , w h e r e  h e  v i s i t e d  h is  
so n . O n r e tu r n in g  h o m e h e  fo u n d  t h a t  
h is  d o g  S p o r t  h a d  b e e n  s h o t  f o r  b i t in g  
a  c h i ld 's  h a n d .
T h e  fu n e r a l  o f  E r n e s t  B . S in g e r  w a s  
o b s e r v e d  o n  S a t u r d a y  a t  h is  h o m e . R e v .  
I. A . F l in t  o f  th e  C o n g r e g a t io n a l  
c h u rc h , o f  w h ic h  d e c e a s e d  w a s  a  r e ­
sp e c te d  m e m b e r , c o n d u c te d  th e  s e r v ­
ic e s . M r. S in g e r  h a d  b e e n  111 f o r  so m e  
t im e  w ith  c o n s u m p tio n . H e  w a s  a n  e s ­
te e m e d  m e m b e r  o f  G e o r g e s  R i v e r  
lo d g e , K n ig h t s  o f  P y t h ia s ,  w h o  a t t e n d ­
ed h is  fu n e r a l ,  a n d  p e r fo r m e d  th e  
b u r ia l  s e r v ic e  o f  th e  o rd e r , a t  th e  c e m e ­
te r y . H e  w a s  a  y o u n g  m a n  o f  e x e m ­
p l a r y  c h a r a c t e r ,  a n d  h ig h ly  e s te e m e d  
b y  a l l .
U n io n  s e r v ic e s  w e r e  h e ld  a t  th e  C o n ­
g r e g a t io n a l  c h u r c h  la s t  S u n d a y ,  R e v .  
M r. H u s s e y  b e in g  a b s e n t .
T h e  fu n e r a l  o f  M r s . W o o d a r d  o c ­
c u r r e d  o n  S u n d a y  a f t e r n o o n . T h e  s e r v ­
ic e s  w e r e  c o n d u c te d  b y  R e v .  W . A . 
N e w c o m b  o f  T h o m a s to n . D e c e a se d  h a d  
b een  a  f a i t h f u l  m e m b e r  o f  th e  B a p t i s t  
c h u r c h  fo r  s e v e r a l  y e a r s .  I v y  C h a p t e r , 
O. E .  S . ,  o f  w h ic h  s h e  w a «  a  m e m b e r , 
a t te n d e d  h e r  fu n e r a l  In a  b o d y  a n d  
p e r fo r m e d  th e  b u r ia l  s e r v ic e  o f  tho  o r ­
d e r  a t  th e  c h u rc h . S h e  w a s  a  m e m b e r  
a ls o  o f  W m . P a y s o n  R e l i e f  C o r p s , a n d  
o f  th e  R a t h h o n e  S is t e r s .  S h e  le a v e s  a  
h u s b a n d , tw o  s o n s  a n d  a  d a u g h to r . H e r  
a g e  w a s  64 y e a r s .
SOUTH WARREN
M ra. a n d  M iaa F r a l s e r  o f  N o r th e a a t  
H u r b o r  a r e  g u e s t s  o f  M r . a n d  M rs . B .  
B . B u c k l ln  f o r  a  fe w  d a y a .
M ra . O lln  S p e u r  h a s  r e tu rn e d  to  h e r  
h o m e f ro m  W a ld o b o ro , w h e r e  sh e  h a s  
b e e n  o n  a  te n  d a y s '  v i s i t  w it h  h e r  
m o th e r , M r s . J e r r y  C la r k .
M r. o n d  M r s . F r e d  B u c k l ln  a n d  s o n  
o f  N o r th e a s t  H a r b o r  h a v e  b e e n  v i s i t ­
in g  a  w e e k  o r  tw o  w it h  r e la t iv e s  h e ro  
u n d  In L it c h f ie ld .
M is s  G u s s le  M a c A c h o r n  o f  P o r t la n d  
h a s  b e e n  v i s i t in g  h e r  a u n t ,  M r s . E m m a  
B u c k l ln .
O lln  S p e a r  h a s  b e e n  m a k in g  so m e  In ­
t e r io r  r e p a i r s  on  I lls  h o u se .
S a n f o r d  B u c k l ln  h a s  h u d  h is  b a r n  
p a in te d .
C lin t o n  K a l e r  a n d  w if e  a n d  so n  B e r ­
n a rd  a n d  M r s . S p e a r  w e r e  a t  I .  E .  
S p e a r 's ,  S u n d a y .
N e ls o n  S p e a r ,  w h o  h a s  b e e n  c o n lin e d  
to  h i s  h o m e  In  N o r th  C u s h in g  w it h  a n  
a b s c e s s  in  h is  t h r o a t ,  Is  a b le  to  b .  
a b 'i ju t-  a g a i n .
N a t h a n  C o p e la n d  a n d  H e n r y  J o n e s  
h u v e  g o n e  to  S t o c k t o n  S p r in g s  to  
w o r k  f o r  th e  G lo v e r  C o m p a n y .
NORTH WARREN
L a u r a  F u l le r ,  w h o  h a s  b e e n  a w a y  f o r  
th e  p a s t  fe w  w e e k s , h a s  r e tu r n e d  h o m e.
M r s . T . V . M a th e w s  a n d  s o n  D o n a ld  
w e r e  a t  D . W . M e r r y 's  S a t u r d a y .
M is s  N in a  M e r r ia m  w a s  th e  g u e s t  o f  
M is s  C a r r ie  M a th e w s  In  P le a s a n tv I H o  
S a t u r d u y  u n d  S u n d a y .
M rs . E .  V .  A n d e r s o n  Is  s to p p in g  a t  
W . H . F u l le r 's .
L e v i  B o g g s  o f  th e  v i l l a g e  w a s  a t  M rs . 
A ld e n  B o g g s  S a t u r d a y .
A r t h u r  P o s t ,  tvh o  h a s  b e e n  to  C a m ­
d e n , r e tu r n e d  h o m e  a  f e w  d a y s  u g o , a n d  
h u s  n o w  g o n e  to  N e w  J e r s e y .
Mrs. E. G. Linscott
Fall Opening
Millinery aM Fancy Goods
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FRIDAY and SATURDAY
Pattern Hats and Bonnots
ALL ARE INVITED
MRS. E. G. LINSCOTT
W ARREN, ME.
W E  P A Y  T H E
H IG H E ST  PR IC E S
..........F O R ............
DRESSED POULTRY*
NEW LAID EGGS
[KKFKKKNCfe*;
4tl> X a t io n a l l H a u k ,  Ho* to n .
C h a m b e r  o f  C o m m e r c e , B o a to u
A. M. SM ITH & CO.
I S  1 - 1X 3 S o . M a r k e t  S t .  •  B o « t u u  
S e n d  p o s ta l  c a r d  f o r  n h ip p iu g  ta g *  a u d  D l A f t  
re |K »rta.
T H E  H O C K  L A N D  C O U R I E R - G A Z E T T E :  T U E S D A Y ,  O C T O B E R  1 0 , 1 9 0 5 .
In Social Circles
B A C K .
Backw ard attain from the place where the hill* 
are,
Backw  trd again from the lutom o f the 
Buck from the mountain** where ralnoow hufil 
rill* are.
Back from the eamle, too, and hack from th 
fl •****.
Back from the hoetlerlea, w here the hu^e hill* 
are.
And hack from the lo llin g  ’neath trees at our
Back to the c ity where work and where toll la. 
Back to the street* and the jo stle  o f men,
Back to endeavor where sw eating anti m *11 Is, 
Hack to the stool ano the w orkshop: an 1 then 
A buckling right down where all kiuds o f hard
O n I lls  t r ip  to  R o c k la n d  th e  l a t t e r  
p a r t  o f  th e  w e e k  F r a n k  H a n r a h a n ,  th e  
w e ll k n o w n  m il l in e r y  d r u m m e r  w a s  a c ­
c o m p a n ie d  b y  h is  w ife . M rs . H a n r a h a n  
w il l  r e m a in  h e re  f o r  a  s h o r t  v i s i t .
M r. a n d  M rs . F r a n k  K e i z e r  a n d  D r. 
n n d  M rs. W a lt e r  M . S p e a r  h a v e  g o n e  
to  S p e n e e r  R a y ,  M o o se h e a d  I^ ak e, on  a  
g u n n in g  t r ip .
W ild e r  H u m p h r e y  o f  Y a r m o u t h  w a s  
th e  g u e s t  o f  h is  s i s t e r ,  M r s . A . R . 
S m it h , o v e r  S u n d a y .
M r s . J a m e s  K e n t  a n d  d a u g h t e r  N e -  
r l s s a  o f  P o r t la n d  h a v e  b e e n  in  th e  c i t y  
f o r  a  fe w  d a y s .  M r s . K e t i t 'B  so n  E d ­
g a r  Is  a  p r o p e r t y  m a n  w it h  th e  J a m e s  
O 'N e il  c o m p a n y , w h o se  p e r fo r m a n c e  o f  
"M o n t e  C r l s t o "  t h e y  h a d  th o  p le a s u r e  
o f  w it n e s s in g  S a t u r d a y  n ig h t .
M rs. A . M . M c F a r la n d  o f  C h ic a g o  Is 
v i s i t in g  h e r  p a r e n ts ,  M r . a n d  M r s . 
G e o r g e  A . C r o c k e tt .
R o c k la n d  f r ie n d s  a n d  a c q u a in t a n c e s  
w il l  b e  In te re s te d  to  le a r n  t h a t  th e  e n ­
g a g e m e n t s  a i e  a n n o u n c e d  o f  M is s  M a n -  
le y , se c o n d  d a u g h t e r  o f  th e  la t e  Jo s e p h  
H . M a n le y  to  G e o r g e  V . S . M lc h a e lis ,  
e ld e s t  so n  o f  th e  la t e  M a jo r  O th o  E . 
M lc h a e li s ;  a n d  o f  M is s  S y d n e y  S e w a l l  
M a n le y , y o u n g e s t  d a u g h t e r  o f  th e  la t e  
J o s e p h  H . M a n le y  to  D u e r  d u  P o n t  
B r o c k  o f  G a r d e n  C it y ,  N e w  Y o r k .
C h a r l e s  T . S m a l l e y  v i s i t e d  I lls  c o lle g e  
f r ie n d  G ild  d e n  B r y a n t  a t  N e w c a s t le  
la s t  w e e k . Y e s t e r d a y  h e  w e n t  to  P o r t ­
la n d  to  v i s i t  h is  s i s t e r ,  M r s . P .  J .  G o o d , 
w h o  is  il l a t  th e  E y e  a n d  E a r  I n ­
f i r m a r y .
T h e r e  w a s  n v e r y  la r g e  a t t e n d a n c e  a t  
th e  d a n c e  g iv e n  b y  th e  s e n io r  c l a s s  o f  
th e  R o c k la n d  h ig h  s c h o o l in  K i m b a l l  
h a l l  F r i d a y  e v e n in g . I t  w a s  th e  f i r s t  In 
a  s e r ie s  o f  a s s e m b l ie s  to  b e  g iv e n  b y  
th e  n e w  s e n io r s  a n d  t h e  a f f a i r  w e n t  oIT 
a s  s m o o th ly  a s  th o u g h  th e  s t u d e n t s  
h a d  a l w a y s  b een  e n g a g e d  a t  t h a t  o u si 
n e s s . T h e  c o m m itte e  In c h a r g e  
s l s t e d  o f  R a lp h  W ig h t , F r e d  B l a c k  a n d  
H e le n  S m ith . W ig h t  w a s  H our J i r e c t o r , 
a n d  h a d  fo r  a i d s  S c r ib n e r  H y le r  nn d  
F r e d  B la c k .  M r s . T h u r lo w 's  ic e  c r e a m  
w a s  s e r v e d  a t  in t e r m is s io n . A b o u t  $ J0  
w a s  n e tte d  f r o m  th e  d a n c e .
M r. a n d  M r s . C u t le r  A n d r e w s  n n d  
d a u g h t e r  w e r e  g u e s t s  o f  C a p t .  a n d  
M r s . C h a r le s  E .  H a l l  a t  E l w e l l ’ s  P o in t  
S u n d a y .
M r. a n d  M rs . N a t h a n  F .  C o b b  r e ­
tu r n e d  y e s t e r d a y  m o r n in g  f ro m  
w e e k ’s  v i s i t  in  B o s to n .
M r . a n d  M r s . H . B .  F a l e s  a t te n d e d  
t h e  B r o c k to n  f a i r  la s t  w e e k .
M r. a n d  M r s . L .  F .  S t a r r e t t  l e f t  th is  
m o r n in g  f o r  a  m o n t h 's  v i s i t  in  W a s h ­
in g to n , D . C .
M a u r ic e  W e llm a n  s p e n t  .S u n d a y  w it h  
f r i e n d s  in  W a r r e n .
M r s . W . W . T h o m p s o n  r e tu rn e d  
M o n d a y  m o r n in g  to  h e r  h o m e  in  
C h a r le s t o w n , M a s s .,  a f t e r  s p e n d in g  th e  
s u m m e r  In t h is  c i t y .
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n3F U L L E R  & C O B BFALL MILLINERY  
OPENING
FRIDAY, OCTOBER 13
WILL SHOW THE 
IN U P -T O -D A T E
VERY LATEST 
M I L L I N E II Y
F U L L E R  & C O B B
W A S H IN G T O N 'S  W IN N E R S .
R e su lt  o f th e  D ra w in g  C o n tests, 
S h o w  and A th le t ic  S p o rts .
Baby
M r s. P h i l ip  H o w a r d  a n d  s o n  C o n ra d  
h a v e  g o n e  to  B o s t o n  o n  a  v i s i t  o f  s e v  
e r a l  w e e k s .
M r s . J o h n  D . D w y e r  is  e n jo y i n g  i 
t w o  w e e k s ’ v a c a t i o n  in  B o s t o n  f r o m  
h e r  d u t ie s  in  C . E .  R i s i n g 's  b a k e r y  
M r s . E d n a  P o r t e r  I s  a t t e n d in g  th e  
M a in e  F e s t i v a l  in  P o r t la n d  t h is  w e e k . 
T h e n c e  sh e  g o e s  to  N e w  Y o r k ,  w h o re  
s h e  w i l l  v i s i t  h e r  so n , W il l ia m  K .  P o r ­
te r ,  a d  n h e r  n ie c e s , M a x in e  E l l io t  a n d  
S u z a n n e  P e r r y ,  w h o  a r e  a t  th e  C r i t e r ­
io n  in  " H e r  G r e a t  M a t c h ."
M r . a n d  M r s . J .  P . T h w i n g  o f  F a r m ­
in g to n  a r e  v i s i t in g  M r. a n d  M r s . T . I I .  
M c L a in .
A . A . B e a t o n  is  h o m e f r o m  S to c k t o n  
S p r in g s  f o r  a  f e w  d a y s .  U p o n  h is  r e ­
t u r n  h e  w il l  b e  a c c o m p a n ie d  b y  M rs . 
B e a t o n .  In  g o in g  to  t h e i r  n e w  h o m e 
t h e y  h a v e  th e  b e s t  w is h e s  o f  m a n y  
fr ie n d s .
J .  B . C lo u g h  Is s p e n d in g  th e  w e e k  in  
B o s t o n . M r s . C lo u g h  w e n t  la s t  w e e k  
to  a t t e n d  th e  B r o c k to n  f a i r .
M r s . A m e lin  J o h n s o n  a n d  l i t t l e  s o n  o f  
L e w is t o n  s p e n t  S u n d a y  w it h  h e r  m o th ­
e r , M r s . S a m u e l  E v e r e t t ,  I n g r a h a m  
H ill .
T h e  R u b in s te in  C lu b  m e e ts  F r i d a y  
a f t e r n o o n  w it h  M r s . D  N . M o r tla n d . 
M e m b e rs  a r e  re q u e s te d  to  t a k e  th e ir  
b o o k s  f o r  th e  c a n t a t a  " L a d y  o f  
S h u lo t .”
T h e  K n o x  c o u n t y  la d ie s  w h o  a s s i s t e d  
a t  th o  E a m e s  r e c e p t io n  in  P o r t ­
la n d  y e s t e r d a y  a f t e r n o o n  w e r e  a s  
fo l lo w s ;  M r s . F r e d  W . W ig h t , 
c h a ir m a n ,  M r s . C h a r l e s  E .  L i t t le -  
H eld, M r s . W il l ia m  T . C o b b , M rs. 
W il l ia m  H . B ir d ,  M rs . A . T . B la c k in g -  
to n , M rs . F .  B .  A d a m s , M r s . J e n n ie  
B i r d .  M r s . C a lv in  I .  B u r r o w s ,  M rs. 
E r n e s t  C . D a v is ,  M rs . S . T . K i m b a l l ,  
R o c k la n d ;  M rs . R c u c l  R o b in s o n , C a m ­
d e n ; M is . H e r b e r t  L .  S h e p h e r d , M r s . 
H o r a c e  T ib b e t t s ,  R o c k p o r t ;  M r s . J .  E . 
W a lk e r ,  M r s . E d w in  S m it h , M rs . J a m e s  
L e v e n s a le r ,  M is s  E m e l le  C r e ig h to n , 
T h o m a s to n ;  M is s  E .  F .  M a th e w s , W a r ­
r e n ;  M rs . H o r a c e  N o y e s , V l n a lh a v e n .
M r s . O. H . O w e n s  o f  B o s t o n  J s  th e  
g u e s t  o f  h e r  c o u s in , M r s . H . M . B r o w n , 
G r o v e  s t r e e t .
M r s . M a r y  W a t s o n  o f  L y n n ,  M a s s .,  
i s  v i s i t in g  M rs. G i lb e r t  H a l l .
M r s . C la r a  B la c k  i s  v i s i t in g  in  N e w  
Y o r k .
W il l ia m  G o o d w in  o f  B a t h ,  w h o  l ia s  
b e e n  a  g u e s t  a t  C a p t . F r a n k  A y l w a r d ’ s, 
h a s  r e tu r n e d  h o m e.
M rs . J .  C . C o u r t la n d  o f  P o r t la n d  
s p e n t  S u n d a y  w it h  f r ie n d s  in  t h is  c it y .
M rs . M a r y  R e d lo n  o f  B a t h  is  v i s i t in g  
h e r  s i s t e r  a t  th e  M e a d o w s , M is . C . H . 
B e n n e r ,  a ls o  M r s . W a r r e n  G a r d n e r  a n d  
M r s . C h a s .  G a r d n e r  a t  th e  H ig h la n d s .
R a lp h  U o w n , w h o  h a s  b e e n  c o n fin e d  
to  th e  h o u se  w it h  a  lo n g  s ie g e  o f  t y ­
p h o id , is  n o w  a b le  to  g o  o u t  o f  d o o rs .
T h e  m a r r i a g e  o f  O th o  L in s c o t t  H a t c h  
o f  t h is  c i t y  a n d  V io la  M a r g u e r it e  D iz e r  
o f  T h o m a s to n , t a k e s  p la c e  a t  th e  h o m e 
o f  th e  b r id e 's  m o th e r , H y le r  s t r e e t ,  
T h o m a s to n . n e x t  S u n d a y  e v e n in g , O ct. 
15 . M r. H a t c h  is  a  so n  o f  E .  H . H a t c h  
o f  B r o a d w a y  a n d  i s  w e ll k n o w n  a s  a n  
e v a n g e l i s t  s in g e r . T h e  b r id e - e le c t  is  
o n e  o f  T h o m a s to n 's  m o s t  b e a u t i fu l  
y o u n g  la d le s .
A m o n g  th o se  w h o  c a m e  f r o m  o u t o f 
to w n  to  a t t e n d  th e  fu n e r a l  o f  th e  la t e  
O r r i s  B . U lm e r  S u n d a y  w e r e  R ic h a r d  
a n d  M a r y  H il lm a n , h a l f  b r o t h e r  a n d  
h a l f  s i s t e r  o f  th e  d e c e a s e d ;  A lb e r t  
J o n e s  o f  P e lh a m , N . H  , g r a n d s o n ;  M r s  
S u s ie  C o l le y  o f  G r a y  a n d  M is s  H e le n  
B a c h e ld e r  o f  B e l f a s t ,  g r a n d d a u g h t e r s .
M r . a n d  M r s . E d g a r  S m it h  r e tu r n e d  
t h is  m o rn in g  f r o m  B o s to n .
M r s . F r a n k  W . P o s t  a r r i v e d  t h is  
m o rn in g  f r o m  a  10  d a y s '  v i s i t  in  B o s ­
to n .
M rs . R  H . B u r p e e  h a s  r e tu r n e d  f r o m  
a  w e e k  s  v i s i t  in  B o s to n .
R a lp h  L - S m it h  a r r i v e d  f r o m  B o s t o n  
t h is  m o rn in g . M r s . S m it h  r e m a in s  
th e r e  fo r  a  f e w  d a y s .
O l iv ia  A . M a d d o c k s  r e tu r n e d  f r o m  
B o s t o n  t h is  m o rn in g .
D r. A . R . S m it h  i s  In R e n o , N e v a d a .  
H e  w il l  r e tu r n  n e x t  w e e k .
F r a n k  F ie ld s  a n d  F r e d  B r a d le y  o f  
t h e  T h o r n d ik e  h o te l s t a f f  a r e  sp e n d in g  
t h e i r  v o c a t io n  In B o s to n .
T h e  P r o g r e s s iv e  L i t e r a r y  C lu b  o p e n ­
ed  I ts  s e a s o n  la s t  n ig h t  a t  th e  h o m e  o f  
M r s . L u c ia  B u r p e e .  T h e  c lu b  Is r e a d ­
in g  " M a c b e t h . "
M r. a n d  M r s . T a lc o t t  W il l ia m s  o f  
P h i la d e lp h ia  h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  R e v .  
R u s s e l l  W o o d m a n . .M r . T a l c o t t  is  
e d i to r  o f  th e  P h i la d e lp h i a  P r e s s .
E d g a r  A . B u r p e e  h a s  c lo s e d  h is  c o t ­
t a g e  a t  C o o p e r 's  B e a c h .
M is s  G r a c e  C a r e w  S h e ld o n  o f  B u f f a lo  
n n d  n e p h e w , M a s t e r  S h e ld o n  H o w e lls  
o f  R o c h e s te r ,  N . Y . ,  a r e  th e  g u e s t s  o f  
M r s . A . D . B ir d .
M r. a n d  M r s . G e o rg e  I I .  R o b in s o n  o f  
N e w  H a v e n ,  C o n n , a n d  M r . a n d  M rs. 
F .  S . G o u ld  o f  E a s t  U n io n  v i s i t e d  r e la ­
t iv e s  In t h is  c i t y  la s t  F r i d a y .
M r . a n d  M r s . R . W . M e s s e r  l e f t  y e s ­
t e r d a y  f o r  B o s to n  a n d  S a le m , M a s s .,  
w h e r e  t h e y  w il l  v i s i t  f r ie n d s .
M r. a n d  M rs . E .  S . l lo d g d o n  le f t  y e s ­
t e r d a y  f o r  W o r c e s t e r ,  M a s s . ,  w h e r e  
t h e y  w il l  v i s i t  r e la t iv e s .
M r s . J .  E .  R h o d e s  u n d  d a u g h t e r .  M is s  
L u c y  E .  R h o d e s , w e r e  In P o r t l a n d  th e  
l a t t e r  p a r t  o f  la s t  w e e k , c a l le d  th e r e  b y  
th e  d e u th  o f  a  fr ie n d .
M is s  A n n a  A c h o r n  o f  B o s t o n , is  a  
g u e s t  o f  M r s . F r a n k  R o b b in s , R o c k la n d  
s t r e e t .
M r s . L o t t a  S p e a r  o f  W a r r e n  h a s  b e e n  
th e  g u e s t  o f  h e r  m o th e r , M r s . M a t t ie  
K a l lo c h ,  B r o a d w a y ,  f o r  a  f e w  d a y s .
T h e  m a r r i a g e  o f  M is s  F l le n a  R h o d e s  
o f  t h is  c i t y  a n d  H o r a c e  P i e r c e  o f  
T h o m a s to n  t a k e s  p la c e  O c t. 25.
W a l t e r  H .  B u t le r ,  w h o  is  a t t e n d in g  
B r o w n  U n i v e r s i t y ,  P r o v id e n c e ,  w a s  th e  
g u e s t  o v e r  S u n d a y  o f  R e v .  a n d  M r s . E .  
C . H e r r ic k ,  C h a r le s t o w n , M a s s .
In Boston.
S ic k  W iv e s  nnd U n tigh t cm .
Y o u  h a v e  o f te n  se e n  th e m  w it h  p a le  
f a c e s ,  p o o r  a p p e t it e ,  h e a d  a n d  b a c k  
a c h e , s y m p t o m s  c o m m o n  to  th e  s e x . 
F a t h e r s  a n d  m o th e r s , lo se  n o  t im e  In 
s e c u r in g  D r. D a v id  K e n n e d y ’s  F a v o r i t e  
R e m e d y .  I t  w il l  c o s t  o n ly  o n e  d o lla r  
a n d  is  m u c h  c h e a p e r  t h a n  s ic k n e s s . 
W r i t e  to  D r . D a v id  K e n n e d y ’ s  S o n s , 
R o n d o u t , N . Y . ,  f o r  a  f r e e  s a m p le  b o t ­
tle .
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D i s c l o s u r e  C m i i 'r ,  P e n s i o n  A t t o r n e y  
N o t a r y  P u b l i c  a u d  L a n d  S u r v e y o r  
L ib e r ty ,  M a i n e
Dr. Rowland J. W asgatt
H U M M K K  S T . ,  R O C K L A N D ,  M K .
1 to 3 and 7 to t
E. B. SILSBY, M. i).
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House form erly occupied by Ju d g e  Fogler. 
Office hours until 9 a .m .;  Pi.to 2 p. m ;
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Dr. ‘T. E. TIBBETTS,
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Cor. M ain sad  W inter 8ts., Rockland.
A. J. Erskine 6l C o
F ire  Ineuranoe Ayanoy,
417 M AIN BTKKKT • R O C K LA N D , MK 
Office, rear room over Rockland N at’l Hank. 
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T rave ler 's  A cc id en t Insurance Company oi 
H artford, Conn.
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BOOK B IN D E R .
'b a th ,  M e.
I n t e r e s t i n g  I t e m s  -  P e r s o n a l  a n d  
O t h e r w i s e  G a t h e r e d  f o r  C o u r i o r -  
C a z e t t e  R e a d e r s
B o s t o n ,  O c t. 9, '05.
G e o r g e  C r o c k e r  h a s  r e tu r n e d  f ro m  
B ld d e fo r d  a n d  Is n o w  a t  N a t i c k ,  M a s s .
M r. n n d  M rs . F .  W . F u l l e r  w e r e  in  
to w n  r e c e n t ly , l e a v i n g  S u n d a y  e v e n in g  
fu r  N e w  Y o r k .  T h e y  p la n  to  r e t u r n  to  
R o c k la n d  th e  Inst o f  t h is  w e e k .
M is s  C a r r ie  J .  J o r d a n  r e tu r n e d  to  h e r  
h o m e  in  T h o m a s to n , T u e s d a y ,  f r o m  a  
t r ip  to  S c h e n e c ta d y ,  N . Y .
A  g o o d ly  p a r t y  o f  K n o x  c o u n t y  p e o ­
p le  le a v e  N e w  Y o r k  t o d a y  o n  s t e a m e r  
C o m a n c h e  f o r  v a r i o u s  p o in t s  in  F l o r ­
id a . T h e  p a r t y  c o n s is t s  o f  H e n r y  
C r a w fo r d  a n d  w ife ,  F r e d  L a d d  a n d  
w ife  a n d  M r s . E .  W . P r in c e .  M r . C r a w ­
fo rd  a n d  w ife  h a v e  b e e n  v i s i t in g  In 
L in c o ln v i l le ,  M e ., M r s . C r a w f o r d ’ s  o ld  
h o m e , a n d  W a r r e n ,  M e ., w h e r e  M r. 
C r a w f o r d  f o r m e r ly  r e s id e d . T h e y  g o  lo  
G a i n e s v i l le ,  F la . . t h e i r  p r e s e n t  h o m e .M r . 
a n d  M rs . L a d d ,  w h o  a r e  r e s id e n t s  o f  
W a r r e n ,  g o  to  S t .  P e t e r s b u r g ,  F l a . ,  fo r  
th e  w in te r . M r s . P r in c e ,  w h o  h a s  b e e n  
In N e w  E n g l a n d  f o r  th e  s u m m e r , g o e s  
to  M ia m i, F l a . ,  w h e r e  h e r  h u s b a n d , 
C a p t .  E .  W . P r in c e  o f  T h o m a s to n ,  Is  in  
c o m m a n d  o f  th e  W h it n e y  y a c h t  R u f f -  
h o u se .
M rs. E m m a  L e w is  o f  B r o o k l in e  a n d  
M is s  T i l  lie  B u r g e s s  o f  N e w  Y o r k ,  w h o  
h a s  b e e n  v i s i t in g  f r ie n d s  in  t h is  v i c i n ­
it y , a t t e n d  th e  M a in e  M u s ic  F e s t i v a l  in 
P o r t la n d .
J .  W . C r o c k e r  o f  R o c k la n d  h a s  b e e n  
a t t e n d in g  th e  B r o c k to n  f a i r  t h is  w e e k .
R o b e r t  E m e r y  o f  O w l’s  H e a d , M e ., Is 
In to w n . H e  w i l l  e n t e r  a  m e d ic a l  s c h o o l 
h e re .
L o u is ,  so n  o f  L e v i  S e a v e y  o f  T h o m -  
a s to n ,  h a s  a  p o s it io n  w it h  W in c h  B r o s .  
C o ., s h a e  w h o le s a le r s ,  A t l a n t i c  a v e n u e . 
C o l. M . H . F r e n c h  is  m a n a g e r  o f  th is  
b u s in e s s .
C n p t . R . K .  D u n n  a n d  w if e  o f  S a n  
F r a n c i s c o ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t in g  in  
T h o m a s to n , C a p t . D u n n ’s  o ld  h o m e ,a r e  
g u e s t s  o f  M r . a n d  M r s . C h a r l e s  C o p e ­
la n d , G r a y c l l f f  R o a d .  N e w to n  C e n te r . 
C a p t .  D u n n  h a s  a n  e x c e e d in g ly  r e s p o n ­
s ib le  p o s it io n  w it h  th*? Q u a r t e r m a s t e r  
D e p a r tm e n t , U. S . A r m y ,  In S a n  F r a n ­
c is c o . H e  h a s  e n t i r e  c h a r g e  o f  th e  
lo a d in g  a n d  d is c h a r g in g  o f  th e  b ig  fle e t  
o f  a r m y  t r a n s p o r t s  th a t  s a i l  b e tw e e n  
S a n  F r a n c i s c o  u n d  th e  P h il ip p in e s .  T ib- 
e n o r m o u s  a m o u n t  o f  v a lu a b le  s t o r e s  
t h a t  p a s s  th r o u g h  h is  h a n d s , to  th e  
v a lu e  o f  m il l io n s  a  y e a r ,  m a k e  th e  p o ­
s i t io n  o n e  t h a t  c a l l s  f o r  a  h ig h  o r d e r  o f  
e x e c u t iv e  a b i l i t y ,  a n d  C n p t . D u n n  G ils 
th e  p o s it io n  m o st  a d m i r a b ly .  C a p t .  a n d  
M r s . D u n n  le f t  S u n d a y  e n  ro u te  to  S a n  
F r a n c i s c o .
T h o m a s  J e f f e r s o n  n n d  c o m p a n y  hav< 
b e e n  h a v in g  a n o t h e r  s u c c e s s fu l  w e e k  a t  
th e  B o s t o n  T h e a t r e .  T h e  c o m in g  w  
D e n m a n  T h o m p s o n  in  " T h e  O ld H o m e -  
s t e u d "  w il l  b e  th e  a t t r a c t io n .
T h e  c r o w d s  w h o  th e  p a s t  w e e k  h a v e  
b e e n  w a t c h in g  th e  la y in g  o f  th e  m o n s  
t e r  g a s  m a in  In D e w e y  S q u a r e ,  a t  th e  
fo o t  o f  F e d e r a l  s t r e e t ,  h a v e  n o t ic e d  a  
s h o r t  t h ic k - s e t  m a n , w it h  b la c k  w h i s ­
k e r s , w h o  k n e w  J u s t  h o w  a l l  p o r t io n s  o f  
th e  w o r k  s h o u ld  b e  d o n e , a n d  w h o  s a w  
to  it th a t  th e  e f fo r t s  o f  th e  b ig  c r e w  
w e r e  d ire c te d  In to  th e  r ig h t  c h a n n e ls .  
T h i s  c o m p e te n t  a n d  e n e r g e t ic  p a r t y  
W as u  n a t i v e  o f  R o c k lu n d , A . N . F a r ­
r in g t o n , s u p e r in te n d e n t  o f  th e  s t r e e t  
w o r k  o f  th e  B o s to n  C o n s o lid a te d  G a s  
C o m p a n ie s . M r. F a r r in g t o n  le f t  R o c k ­
la n d  n e a r ly  f o r t y  y e a r s  a g o , a m i f o r  
t h i r t y  y e a r s  h a s  b e e n  c o n n e c te d  w it h  
th o  B o s t o n  G a s  C o m p a n ie s . I lo  Is  a n  
e x c e p t io n a l ly  u s e fu l  m a n  f o r  th e  g a s  
p e o p le , a n d  t h e y  h a v e  r e c o g n iz e d  th e  
fa c t  b y  p u tt in g  h in t In c h a r g e  o f  t h e i r  
im p o r t a n t  s t r e e t  w o r k .  M r. F a r r i n g ­
to n  Is  o n e  o f  th e  a c t i v e  a n d  In te r e s te d  
m e m b e r s  o f  th e  K n o x  C o u n t y  C lu b . > le  
is  a ls o  p r o m in e n t  in  M a s o n ic  c ir c le s ,  
b e in g  a  m e m b e r  o f  R o c k la n d  L o d g e  o f  
R o c k la n d ,  h is  o ld  h o m e, a n d  o f  S t .  
P a u l 's  It. A . C h a p t e r ,  B o s t o n  C o u n c i l 
It. a n d  S . M a s t e r s ,  D e M o lu y  C o m m a n d -  
e r y  K . T . ;  a n d  A le p p o  T e m p le  N . M . S . ,  
a l l  o f  B o s to n .
T h e  w in n e r s  In th e  b a b y  s h o w  a t  th e  
W a s h in g to n  to w n  f a i r  la s t  w e e k  w e r e  
a s  fo l lo w s ;  H a n d s o m e s t  c h ild  f r o m  2 
to  3 y e a r s .  F r a n c i s  H . H o w e s , 1 s t ;  
h a n d s o m e s t  c h ild , le s s  th a n  1 y e a r ,  
R a y m o n d  L l t t le h a l l ,  1 s t ;  C ln v t o n  1 it -  
t le h a ll .  2d.
T h e  w in n e r s  o f  th e  a t h le t ic  s p o r t s  
w e r e ;  B e s t  r u n n in g  b o y  b e tw e e n  S a n d  
12 . E d w a r d  P le r p o n t . l * t .  D e lb e r t  P u l ­
i' r. 2d ; w h e e lb a r r o w  .n n e n . B o s s  C u n ­
n in g h a m . 1 s t ;  G eo . F u l le r .  2d.
T h e  d r a w in g  a n d  t r a in in g  re s u lte d  a s  
fo l lo w s :
'x e n . 1s t  
»w in g  lo a d , 31
c i , ; ih . 1 s t ;
? .  f ' v t ;  Jo in t  B r y a n t ,
• r a w in g  lo a d . 21 f e e t ;  K u y .n o n d  B o  
le y . /3d. d r a w in g  lo ad
O x e n , 2d C la s s — \V. 
d ’ t 'w ln g  lo a d , 16 1 f  *ot 
2*1. d r a w in g  lo a d  69 »Y *t, C* 
d i a w in g  lo ad  25 fe e t .
H o r s e s  o v e r  1000 p o  m d r  G e o . W ily , 
I s : ,  d r a w in g  lo a d  96 f* et.
H o r s e s  u n d e r  HNH) p o u n d s  C . E .  V a n -  
b fth , 1 s t .  d r a w in g  lo a d , •J7*s f e e t ;  I C . 
IN w e ll , 2d , d r a w in g  lo a d , 42 f i e t  6 
In c h e s.
S in g le  d r a f t  hors*--- W  
U t .  d r a w in g  lo a d  69 fe e t  
2 i d r a w in g  lo a d  10 fe e t
3 y e a r - o ld  s t e e r s .— A . • 
d r a w in g  lo a d  28 fe e t  1 
S u k e fo r t h ,  2d . d r a w in p  lo a d  1 J  fe e t .
S w e e p s t a k e s —C h a s . V a n t ia h , d r a w in g  
lo a d , S8 fe e t .  6 In ch e s.
T h e  p r e m iu m  list  in  Y u li w il l b e  p u b ­
lish e d  In th e  n e x t  I s s u e  o f  t h is  p a p e r .
4 0 A / .T  4 0  / r / W M / l £ .
F r o m  " W h y  G ir ls vi- H o m e ,”  n t F i 
'•iiln B  o f  T h is  \V«
IN SPORTING CIRCLES.
T w o  F a s t  L ig h tw e ig h ts  In  E lm w o o d  H all 
C lm im  r, | N e x t  T h u rs d a y  N ig h t— R o ck la n d  H igh 
O pens F o o tb a ll S e a s o n  W ith  V icto ry .
2 In ch e s.
' W in n a h , 1 s t  
in c h ; H * n r y
I f y o u M u s t
on account of 
your health
Give up 
Drinking 
Coffee
WHYNOTTRY
THR B E S T  S U B S T IT U T E
OLD G R ISTM ILL 
W HEAT COFFEE?
H a s  a l l  t h e  v i r t u e s  p o s s i b l e  
i n  a  h e a l t h  d r i n k  m a d e  
w i t h  w h e a t  -  b e s i d e s  b e i n g  
P le a s in g  to  t h e  ta s te  
- a n d  y o u  d o n  t  t i r e  o f  i t  
Try it and be healthy 
OLD C RIST  M IL L -C h a r lc s lo w n t M ass.
su b -
h igh
if t e r -
D e n m a n  T h o m p s o n  in  " T h e  O ld  
H o m e s t e a d "  p r o v e s  a s  p o p u la r  a s  
e v e r  u t  th e  B o s to n  T h e a t r e  t h is  w e e k , 
a n d  la r g e  a u d ie n c e s  e n jo y  th e  p e r fo r m ­
a n c e s . T h is  h o m e ly , d e l i g h t fu l  p l a y  is  
s e e n  to  i t s  b e s t  a d  van*, a g e  o n  t ile  B o s ­
to n 's  b ig  s t a g e .
T h o m a s  E .  S h e a  a n d  s u p p o r t in g  c o m ­
p a n y  a r e  a t  th e  G lo b e  t h is  w e e k , a n d  
p l a y i n g  to  lin e  b u s in e s s . M r . S h e a ’ s 
m a n y  f r ie n d s  h e r e  lo o k  f o r w a r d  w it h  
g r e a t  I n te r e s t  to  th e  p r e s e n t a t io n ,  n**xt 
w e e k , o f  h is  n e w  p l a y ,  ’ N a p o le o n , T h e  
G r e a t . "
L a s t  F r i d a y  e v e n in g  a t  th e  S t a t e  o f  
M a in e  C lu b  w a s  a  s o r t  o f  a n  o p e n  
h o u se  n ig h t . A  lu r g e  p a r t y  o f  F i n e  T r e e  
S t a t e  p e o p le  g a t h e r e d  in  th e  p le a s a n t  
ro o m s, a n d  a  m o s t  d e l i g h t fu l  e v e n in g  
e n jo y e d .
M rs . E .  A . J o n e s  a n d  M is s  F lo r e n c e  
J o n e s  a r e  a g a i n  a t  185  S t .  B o to lp h  S t  , 
t h is  c i t y ,  a n d  M is s  Jo n e s  h a s  re su m e d  
h e r  v io l in  s t u d y in g  a n d  t e a c h in g . I B  r  
c la s s  o f  p u p ils  i s  c o n s id e r a b ly  la r g e r  
th a n  la s t  s e a s o n ,a n d  s h e  h a s  s u m -  v e r y  
p r o m is in g  m a t e r ia l .
A u  A w f u l  C o u g h  C 'u r r t l .
" T w o  y e a r s  a g o  o u r  l i t t l e  g i r l  h a d  a  
to u c h  o f  p n e u m o n ia , w h ic h  le f t  h e r  
w ith  a n  a w f u l  c o u g h . S h e  h a d  s p e lls  
o f  c o u g h in g , ju s t  lik e  o n e  w it h  th e  
w h o o p in g  c o u g h  a n d  so m e  th o u g h t  sh e  
w o u ld  n o t  g e t  w e ll a t  a l l .  W e  g o t  a  
b o t t le  o f  C h a m b e r la in ’s  C o u g h  R e m ­
e d y , w h ic h  a c te d  lik e  a  c h a r m . S h e  
s to p p e d  c o u g h in g  a n d  g o t  s t o u t  a n d  
f a t . ”  w r i t e s  M rs . O ra  B u s s a r d ,  B r u b a ­
k e r . 1 1 1 .  T h i s  re m e d y  is  f o r  s a le  a t  W . 
H . K i t t r e d g e ’s ,  a n d  C . H . P e n d le to n , 
d r u g g i s t  a n d  o p t ic ia n , d r u g  s t o r e s .
4/)+;J a  D r. Oitiuiuii’b fumou* Either
jptiuu cure Soui Stom ach lie  
u tb u x u , U clclung of P r ic e  5 0  C e n ts .
fU i.  CROCKETT, Manage T ^ ^
3 NIGHTS - 2  MATINEES
C O M M E N C I N G -
Monday, October 9
T H E
Joseph J. Flynn 
Stock Comp’y
P R E S E N T IN G
Popular Plays ai Popular Prices
£2 -  M A T I N T 3 3 E 3 S  C 
TUESDAY and WEDNESDAY
PR IC ES
E v e n i n g s  -  I O , 2 0  a n d  3 0  C c > n ts  
M a t i n e e s  IO a n d  2 0  C o n t s
O N E  N 1 G T I T
Friday, October 13,
HAMLIN, MITCHELL & HAMLIN
PR E SE N T S T 1IK
Big Spectacular Production
W izard of Oz
Gorgeous and Elegant Cos­
tumes, Scenery and Effects
V 3 -P E O P L E - r7 T 5
P r i c e s — 5 0 c ,  7 5 c ,  $ 1  0 0 ,  $ 1 . 5 0
Heat nab*, Thursday, 9 a. w.
M A T I N E E  A N D
Saturday, October 14 
VANCE & SULLIVAN CO.’S
D r a m a  o f  I n t e n s e  E m o t io n
Why
Leave
Girls
Home
T h a t  th e r e  Is a  g o o d  d e a l o f  
s t a n c e  to  th e  c la im s  m a d e  t o r  th 
rc h o o l fo o t b a l l  te a m  te la  sc m o ti 
a m p ly  d e m o n s tr a te d  S a t u r d a y  
t o on , w h e n  o u r  boy-t tr im m e d  
H ifeh o f  B a t h  17  to  6. In  tin* f i r s t  h itif  
tN - io  w a s  a  b r ie f  p e r io d  w h e n  t h is  « u - 
I M lo r i t y  m ig h t  h a v e  s .v m e d  In d o u b t , 
b u t th a t  p e r io d  w a s  s c  r e a l ly  b r ie f  t h a t  
t h f t  h .t id iy  a n  Im p re M io n  T h e  g*-n- 
«*ru! v e r d ic t  Is t h a t  If  R o c k la n d  w a s  a s  
s t r o n g  o n  th e  d e fe n s iv e  a s  it is  in  *f- 
f e n s lv e ,  th e r e  w o u ld  b e  v e r y  f.-w  sc h o o l 
t e a m s  in  tin- s t a t e  th a t  c o u ld  h e a d  it. 
A n il It m u st  b e  b o rn e  In m in d  t h a t  th e  
te a m  w il l  b e  e v e n  s t r o n g e r  in  I t s  n e x t  
g a m e  f o r  M a r s h a ll  h im s e lf  a  t o w e r  o f  
s t r e n g t h  w il l  b e  b a c k  in  th e  g a m e ,  nn d 
th e r e  w il l  b e  a  c h a n g e  f o r  th e  b e t t e r  In 
th e  lin e .
T h e  g a m e  o p en ed  w ith  R o c k la n d  
k i c k i n g  to M ath. T h e  v i s i t o r s  w e r e  
fo rc e d  In to  m a k in g  a  to u c h b a c k  nn d 
k ic k e d  fro m  th e i r  2 5 - y a r d  lin e . T h  
b a ll w a s  a d v a n c e d  s t e a d i ly  b y  th e  
R o c k la n d  h o y s , t h a n k s  to  th e  
h u i k i n g  o f  L e s l ie  W h itn e y  a n d  a  lo n g  
ru n  b y  E a t o n  B la c k in g t o n .  T h e  to u c h ­
d o w n  w a s  s c o re d  b y  L .  W li ’ tn c y  a n d  
g o a l  w a s  k ic k e d  b y  H . G r e e n , a l l  th is  
h a v in g  b een  a c c o m p lis h e d  in  5 m ln u t  
a n d  10  se c o n d s . T h e  n e x t  to u c h d o w n  
w a s  sc o re d  b y  B a t h  a f t e r  a  s e r i e s  o f  
r u s h e s  w h ic h  d e v e lo p e d  w e a k n e s s  in  
R o c k la n d ’s  d e fe n s e . T h e  B a t h  r o o t e r s  
w e n t  w ild  w ith  jo y  w h e n  F a r n h a m  
lu g g e d  tin  p u m p k in  f o r  a  2 5 - y a r d  g a in . 
L e in o n t  k ic k e d  a  g o a l  a n d  th e  s c o r e  
w a s  t ie d . B a t h  k ic k e d  to  R o c k la n d 's  
2 0 -y a r d  lin e . E a t o n  B la c k in g t o n  m a d e  
a  1 5 - y a r i l  r u n , b u t  R o c k la n d  lo s t  th e  
b a l l  o n  fu m b le s . W ith  th e  c a l l  o f  t im e  
th e  b a l l  w a s  w e ll in  th e  c e n t e r  o f  th e  
Held.
T h e  se c o n d  h a l f  o p e n e d  w ith  B a t h  
k i c k i n g  to  R ic h a r d s o n  w h o  a d v a n c e d  
th e  b a l l  15  y a r d s  b e fo r e  h e  w a s  d o w n e d . 
E a t o n  B la c k in g t o n  s n e a k e d  th r o u g h  
a n d  p a s t  th e  o p p o s in g  h o st f o r  a  g o o d  
2 5 - y a r d  g a in . L .  W h itn e y  d r o v e  t h ro u g h  
th e  c e n t e r  f o r  a  10 - y a r d  g a in ,  un d  
e v e n t u a l ly  t a g g e d  th e  e a r t h  fo r  a n o t h e r  
to u c h d o w n . I I .  G r e e n  k ic k e d  a n o t h e r  
g o a l .  S c o r e :  R o c k la n d  12 , B a t h  6.
R o c k la n d  k ic k e d  to  B a t h 's  10 - y a r d  lin e , 
w h e r e  B a t h  p r e s e n t ly  lo st  th e  b a l l  o n  a  
fu m b le . R o c k la n d  w a s  h e ld  f o r  d o w n s  
a n d  B a t h  p u n te d  to th e  50 y a r d  lin e . 
T h e n  c a m e  a  su c c e s s io n  o f  g a in s ,  o n e  
o f  th e  b e s t  b e in g  b y  M o R e a . L .  W h it ­
n e y  s c o r e d  th e  th ir d  to u c h d o w n , b u t  
t h is  t im e  H a l l lc  b o oted  th e  h a l l w id e  o f  
th e  p o sts . T h e  g a m e  c lo s e d  w it h  tin* 
s c o r e  17  to  C, a n d  th e  B a t h  g o a l  in  d a n ­
g e r .
T h e  g a m e  s h o w e d  u p  fo u r  R o c k la n d  
m en  to  s p e c ia l  a d v a n t a g e — L .  W h itn e y , 
E a t o n  B la c k in g t o n ,  M e R e a  a n d  R ic h ­
a r d s o n .  N o th in g  c o u ld  s to p  th e  o n ­
s l a u g h t  o f  W h itn e y , w h o  h a s  no k n o w l-  
i lg  o f  th e  w o rd  f e a r ,  a n d  w h o  g o e s  
n lo  a  fo o t b a l l  g a m e  m u c h  m o re  a g ­
g r e s s i v e  th a n  h e  w o u ld  In to  p o li t e  s o ­
c ie t y .  E a t o n  B la c k in g t o n  Is a  B l a c k ­
in g to n , w h ic h  p e r h a p s  d e s c r ib e s  h is  
p lu c k  a n d  te n a c it y  b e t t e r  t h a n  a n y ­
t h in g  e ls e  c o u ld . M c it e a  w h o  Is a  te n -  
le r fo o t  In th e s e  p a r t s ,  c o m e s  f r o m  
M a n c h e s t e r ,  N . 1 1 . ,  w h e r e  h e  h a d  s o m e  
g o o d  fo o th u l l t r a in in g . H e  w il l  b e  
h e a r d  f r o m . R ic h a r d s o n ,  th o u g h  a  h it 
l ig h t ,  Is  a n  a t h le te  n o  m a t t e r  w h e r e  
y o u  p u t  h im .
'h e  s t a r  m e n  o f  th e  B a t h  te a m  w e r e  
L e in o n t ,  S a m p s o n  a n d  F a r n h a m . O n e 
f  t h e i r  r o o t e r s  w a s  T e b e a u ,  th e  r e g u ­
l a r  f u l l b a c k ,  o u t o f  th e  g a m e  a t  p r e s e n t  
n a c c o u n t  o f  a  c r a c k e d  c o lla rb o n e , l i e  
h a s  a l r e a d y  p r o v e n  Id s  w o r t h  o n  a  
R o c k la n d  g r id ir o n . T h e  lin e u p  a n d  
s u m m a r y :
R o c k lu n d .  B a t h .
R o s s ,  1 e ................................................ le , W in g
W h itn e y , 1 t ................................ 1 t. H a le y
G re e t) , 1 g ................................ 1 g . S te t s o n
T r a in e r ,  c .............................................. c , B a l lo u
G r e e n , r  g ............................r  g , P a s s m o r e
K a r l ,  r  t ........................................... r  t, B r a w n
B lu c k ln g t o u .  R ic h a r d s o n ,  r e .........
......................................................  r e ,  M u rp h y
a z le , q  b .....................................<i b, L e in o n t
M c it e a ,  1 h b . ___ 1 h b . F a r n h a m
E . B la c k in g t o n .  r  h b ___ r h b, S a m p s o n
L .  W h itn e y , f  b ................................ f  b . L o r d
S c o r e ,  R o c k la n d  17 , B a t h  6. T o u c h -  
iw u s ,  L . W h itn e y  3, F a r n h a m  1.
o a ls  f r o m  to u c h d o w n s , H . G r e e n  2, 
L e in o n t  1 .  R e fe r e e , W e y m o u th  o f  
R o c k la n d .  U m p ire , D o n n e ll o f  B a t h .  
L in e s m e n ,  H u l l o f  R o c k lu n d  a u d  M o rse  
o f  B a t h .  T im e r s ,  O tis o f  R o c k la n d  a u d  
B la c k  o f  B a t h .  T im e  15  a u d  20 m in u te  
p e r io d s .
BOSTON 
SHOE STORE
v i l l i
New
from
from
I^o ng
MEN’S
RUBBER BOOTS
Short Legs $2.49 
Long Legs $2.98
W e have received over 5 1 5 0 0  worth 
of nil kinds of R ubber Goods. 
Th ese  goods w ere Ix-night 2 5  ptrr 
cent (o r one-quarter) less than the 
m arket price.
I F  YO U  H U Y Y O U R  R U B 1 IF K S  
O F  U S T H I S  M E A N S  A  S A V IN G  
O F  T W E N T Y - F I V E  C E N T S  ON 
E V E R Y  D O L L A R  YO U  S P E N D .
BEAR THIS IN MINI)
LADIES’ CROQUET RUBBERS
39 Cents
MISSES’ RUBBERS
39 Cents
F o o t  o f  P a r k  S t . ,  S t .  N ic h o l a s  B l 'd g
se e n  f o r  m a n y  y e a r s .  T h e  p r e lim , w ll 
b e  a  s ix - r o u n d  b o u t  b e tw e e n  R o s s  T u t  
t ie  a n d  J i m  W e b b e r , tw o  lo c a l la d s  w h o  
h a v e  p u t  It a l l  o v e r  e v e r y b o d y  t h e y  
e v e r  t a c k le d . C a r s  a f t e r  th e  b a ll.
B a r t l e y  C o n n o lly  o f  P o r t la n d  nn d 
A r t h u r  C o te  o f  B ld d e fo r d , w e n t  15  fu s t  
r o u n d s  to  a  d r a w  b e fo r e  th o  A u g u s t a  
A th le t ic  A s s o c ia t io n  a t  C it y  h a l l F r i d a y  
n ig h t . C o te  w a s  a g g r e s s i v e  th ro u g h o u t  
It h o u g h  C o n n o lly  h ad  h im  g o in g  
lie  t h ir d ,  fo u r t h  a n d  e ig h th , In th e  l a t ­
t e r  s e n d in g  h im  to  th e  flo o r . T h e  d c - 
is lo n  w a s  s a t i s f a c t o r y  to  th e  c ro w d  
'o n n o l ly  a n d  C o te  fo u g h t  a  d r a w  if 
t h is  c i t y  la s t  sp r in g .
F b lo w in g  Is th e r e s u lt  o f  s o m e  i f  th e
c o ll •K«* fn tb n ll K»i u s  S a t u r d a y : Y a le
16. S y r t i r u s e  0; 1 Incoton  34, G o >1KC-
to w 1 0 ; C o lu m b ia 0, W e s le y a n  0 ; C o r -
Mill 24. B u c k m  ll 0 W e st  P o in t  18, C o l-
tfUtl 6; W il lia m s 2, U n io n  0 ; H a v a r d
A Danger Signal i * *  Path of Folly
i n  F E E D  ^ S U M M E R  F I E L D
A PLAY THAT WILL CREATE 
A LASTING IMPRESSION.
Original and Effectlva Situations.
A STRONG MORAL LESSON.
M a n a g e r  P a lm e r 's  fo o tb a l l sc h e d u le  
f o r  th e  r e m a in d e r  o f  th e  s e a s o n  Is  a s  
f o l lo w s :  O ft .  14. R o c k lu n d  H ig h  v s .
,'o n y  H ig h  o f  A u g u s t a ,  in  ! t  c k i - u u l ;  
)c t. 2 1, o p e n : O ct. 28, R o c k la n d  H ig h  
s. C o n y  H ig h  In  A u g u s t a ;  N o v . 4, 
R o c k la n d  H ig h  vs . L is b o n  F a l l s  H ig h , 
n R o c k la n d ;  N o v . 1 1 .  o p e n ; N o v . 18 , 
R o c k la n d  H ig h  i s  B a t h  H ig h , in  B a t h ;  
N o v .  25. o p en . T h e r e  a p p e a r s  to  b e  c o n ­
s i d e r a b le  u n c e r t a in ly  a b o u t  C o n y  H ig h  
p l a y i n g  h e r e  n e x t  S a t u r d a y .  T h e  b a t h  
b o y s  s a id  lh a t  th e  A u g u s t a  te a m  w a s  
a l s o  s c h e d u le d  to  p la y  th e r e , u u  l a s  tho  
d a y  h a s  n o t y e t  a r r i v e d  w h e n  it  c a n  
p l a y  in  b o th  c it ie s  u l th e  s a m e  l im e  it  
i s  m a n ife s t e d  th a t  so m e b o d y  is  g o in g  
o  g e t  !»■-ft. I f  it c o m e s  to  m a k i i  g  a  
h o ic c  A u g u s t a  m ig h t  n a t u r a l ly  s e le c t  
in* s o f t e r  s n a p  w h ic h  o f  c o u r s e , w o u ld  
b e  B a t h .  M a n a g e r  P a lm e r  w r o te  to  th e  
A u g u s t a  m a n a g e r  a s  so o n  a s  h e  le a r n e d  
o f  th e  h ia t u s  b u t  b a d  n o t  r e c e iv e d  h is  
j j l y  w h e n  t h is  p a p e r  w e n t  to  p r e s s . 
M o s t  l i k e ly  C a s t ln e  w il l  p l a y  h e r e  n e x t  
S a t u r d a y  i f  A u g u s t a  s q u a w k s .  I f  a n y ­
b o d y  t h in k s  It is  fu n  to  u r m n g  a  h ig h  
s c h o o l fo o t b a l l  sc h e d u le  h e  o u g h t  lo  
s w a p  Jo b s  w ith  M a n a g e r  P a lm e r .
22. M ain eO ; P h i l l ip s  E x e t e r  12. U o w - 
d o ln  u ; B a t e s  22, F o r t  M c K in le y  
C o lb y  1 1 ,  F o r t  P r e b le  0. E a t o n  S im ­
m o n s  o f  R o c k la n d  p la y e d  le f t  h a l fb a c k  
fo r  M a in e  a g a i n s t  H a r v a r d  u n ti l  r e ­
p la c e d  o n  a c c o u n t  o f  In ju r ie s .
T h e  b a s e b a l l  s e a s o n  In  th e  b ig  
le a g u e s  c lo s e d  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .  
T h e  s t a n d in g  o f  th e  A m e r ic a n  L e a g u e  
w a s  a s  fo l lo w s : P h ila d e lp h ia ,  .622;
C h ic a g o ,  .6u7; D e tr o it ,  .5 17 ; B o s to n , .5 12 ; 
C le v e la n d ,  .494; N e w  Y o r k .  .477; W a s h ­
in g to n , .424; S t .  L o u is ,  .35 1. O n e  y e a r  
a g o  B o s t o n  w o n  th e  c h a m p io n s h ip  a n d  
P h i la d e lp h ia  la n d e d  in f if th  p o s it io n . 
T h e  s t a n d in g  o f  th e  N a t io n a l  L e a g u e  
t h is  y e a r  is  a s  fo l lo w s :  N e w  Y o r k ,
.686; P i t t s b u r g ,  .629; C h ic a g o , .609; 
P h ila d e lp h ia ,  .546; C in c in n a t i ,  .5 16 ; S t . 
L o u is ,  .376; B o s to n , .3 3 1 ;  B r o o k ly n ,  
.316 . N e w  Y o r k  w o n  le a s  u n d  lo s t  o n e 
m o r e  g a m e  th a n  sh e  d id  a  y e a r  a g o .
N E W  W O R L D ’ S  R E C O R D .
D an P a tc h , K in g  o f P a c e rs , G oes M ile In  
* •5 5  1 - 4 — N o W in d  S h ie ld .
D a n  P a tc h ,  k in g  o f  p a c e r s , S a t u r d a y  
c lip p e d  3*4 o f  a  se c o n d  fro m  h is  o w n , 
th e  w o r ld 's  re c o rd , o f  1.56, n e g o t ia t in g  
th e  m ile  in  1.55  1-4.
T h e  g r e a t  s o n  o f  J o e  P a te h c n  n n d  
Z e l l k a  a p p e a r e d  fo r  h is  t r ia l  a t  4 
o ’c lo c k . T in* t ru c k  w a s  l ig h tn in g  f a s t ,  
th e r e  w a s  n o  w in d  a n d  th e  w e a t h e r  
c o n d it io n s  w e re  id e a l. S c o t t  H u d s o n  
w a s  b e h in d  tin* p a c e m a k e r . A  s t r ip  o f 
c lo th  b e tw e e n  th e  w h e e ls  o f  th e  f o r ­
w a r d  s u lk y  to  p r e v e n t  d i r t  b e in g  
th ro w n  b e h in d , w a s  th e  o n ly  s u g g e s t io n  
o f  a  w in d  sh ie ld , i l e r s e y  w a s  b e h in d  
D a n  p a t c h .  T h e  b o o k s  o ffe r e d  4 to  5 
e i th e r  w a y  on  th e  r e s u lt  o f  th e  e ffo r t .  
T h e r e  w e r e  c h e e rs  w h e n  29 1 - 2  w a s
h u n g  o u t fo r  tin* f ir s t  q u a r te r .  H o p e  
w a s  s t im u la t e d  w h e n  6 7-12  w a s  p o ste d  
f o r  th e  h a l f .  E x c i t e m e n t  b e c a m e  In* 
te n s e  w h e n  th e  t h r e e - q u a r te r s  w a s  
p a s s e d  in  1.26  1-4  a n d  th e  s p e c t a t o r s  
b e g u n  s h o u t in g  e n c o u r a g e m e n t  to  th e  
d r iv e r s .  I n to  th e  s t r e t c h  th e  g r e a t  
p a c e r  s t i l l  k e e p in g  h is  e v e n , s e e m in g ly  
e f fo r t le s s  s n id e ,  th e  r u n n e r  a t  h is  s u l ­
k y  w h e e l , b e g a n  to  c r a w l  up. D u n  
P a tc h  m a d e  no  la s t  s u p r e m e  e ffo r t .  H e  
ju s t  f in is h e d  th e  m ile  a s  he hud b e g u n  
f l  H e  h a i l s c a r c e ly  b r o k e n  in to  a  
s w e a t  w h e n  led  b a c k  to  r e c e iv e  th e  
p la u d i t s  o f  th e  c ro w d .
M . W . S a v a g e ,  h is  o w n e r , a n n o u n c e d  
D a n  P a t c h .  W e d n e s d a y , w o u ld  be Sen t 
u g a in s t  th e  re c o r d  o f  1.59  1-4  m a d e
w ith o u t  a  d u s t  sh ie ld .
MARINE MATTERS.
Fc-h. L ^ n a  W h ite , T h o m a s , s a l lo t l  
S a t u r d a y  fo r  N e w  Y o r k , w ith  l im a  
f ro m  I lie  I to r k la n r i- K n r k p n r t  I . lm e  C o .
•S ih . T . W  C o o p e r , H in c k le y ,  en I le d  
. a  tu r d  f ly  fo r  M n rh la n  to  lo a d  lu m b e r  
f o r  N e w  Y o r k .
S o h  N e d  I*. W a lk e r , W il l ia m * ,  a r ­
r iv e d  S a t u r d a y  fro m  B o s to n  w it h  p h o s ­
p h a te  f o r  B a n g o r , a n d  sa ile d .
R e h s . T e le g r a p h  a n d  W il l ie  I ,. S w i f t  
s a i le d  S a t u r d a y  for N , w  Y o r k  w it h  
lim e  f r o m  A . D . B ir d  &  C o.
S c h  K v ie  B . H ull, p e r r y ,  a r r i v e d  
S a t u r d a y  f ro m  N e w  Y o r k  w ith  c o a l  f o r
a  j .  n i r d  ,v c o .
S e ll . V ic t o r y .  D a v ie , a r r iv e d  S a t u r d a y  
fro n t  O r ln n d . w ith  a  c o r * , ,  o f  b r ic k  f o r  
E v e r e t t  S p e a r .
S c h . S i l v e r  H e e ls . C u s h m a n , a r r i v e d  
M o n d a y  fro m  f a m i n e ,  w h e r e  s h e  d ig -  
c h a r g e d  c o a l  f ro m  N e w  Y o r k .
S c h . A b il in  s .  W a lk e r , D o b b in , a r ­
r iv e d  M o n d a y  fro m  N e w  Y o r k  
c o a l  f o r  F a r r a n d ,  S p e a r  ,V C o.
T h e  fo l lo w in g  v e s s e l*  w e re  in 
Y o r k  th e  7 th : E u g e n e  B o r d a
P l e a s a n t  R i v e r ;  E l la  F  C r o w e ll 
R o c k la n d ;  K . M a r ie  B r o w n  fr o m  
< o v e ;  M . K . H a w le y  fro m  V l n a lh a v e n ;  
W m . n i c e  f ro m  R o c k la n d ; L iz z ie  C h a d -  
w lo k  f r o m  B e l f a s t ,  f in  ; A lle n  G r e e n e , 
P h i la d e lp h ia  f o r  L y n n ;  A . H e a to n . 
S o u t h  A m b o y  f o r  R o c k la n d ;  th e  8 th . 
M a r y  A . H u l l f ro m  T u s k e t  W e d g e . N .  
s  ; F lo r e n c e  L e ln ru l f ro m  V l n a lh a v e n ;  
I v  A r c u la r iu a  f r o m  S p r u c e  H e a d ; W m . 
I> M a r v e l  fro m  V l n a lh a v e n :  J o h n  J .  
P e r r y ,  J o r d a n  L . M o tt , J o h n  S . H e a r h -  
a m , C h a r l ie  W o o ls e y . J a s .  A . B r o w n ,  
C la r e n c e  J L  V e n n e r  a n d  J e n n io  ( 1 .  
P l l l a b u r y  f r o m  R o c k la n d  w ith  lim e .
S e ll . M o r r i s  *  ClItT s a ile d  f r o m  H d - 
g a r t o w n  th e  S th  f o r  R o c k la n d  w i t h  c o a l  
f r o m  N e w  Y o r k .
S c h . C a r r ie  C . M ile s , M a r s to n , s a i le d  
f ro m  V i n e y a r d  H a v e n  th e  S th  w it h  
c o a l  fro m  N e w  Y o r k  fo r  R o c k la n d .
S c h  J  It. B o d w e l l ,  D c m m n n s , la  
' b a r t e r e d  lo  lo a d  c o a l In N e w  Y o r k  f o r  
H o o th b a y  H a r b o r  a t  75 c e n ts  p e r  to n .
S c h . A b id e  S . W a lk e r . D o b b in , Is  
‘ b a r t e r e d  to  lo a d  s to n e  a t  S p r u c e  H e a d  
f o r  N e w  Y o r k .
S . h R o d n e y  P a r k e r ,  S t e v e n s , Is  c h a r ­
te re d  to  lo a d  p a v in g  nt S o m e s ' S o u n d  
fo r  N e w  Y o r k  ut $ 1 .10  a n d  u s u a l  c u s ­
to m .
S c h . C a r o l in e  G r a y ,  T o lm a n , Is  c h a r ­
te re d  to  lo a d  p a v i n g  a t  l l e l f a s t  f o r  N e w  
Y o r k .
V E S S E L S  IN  D I S T R E S S .
T h re e  T o w e d  to  th e  S o u th  R a i lw a y  A f t e r  
M ish a p s  o f  V a rio u s K in d s .
S t e a m e r  B e t s e y  ito s s  o r  S t o n ln g t o n  
a r r i v e d  tit th e  S o u th  M a r in e  R a i l w a y  
S a t u r d a y  a f t e r n o o n  w ith  tw o  d i s a b le d  
v e s s e ls  in  to w . >
O n e w a s  th e  s c h o o n e r  C la r a  E .  R o g ­
e r s  w h ic h  h a d  b e e n  a s h o r e  a t  E g g  H o clc  
Item- D e e r  I s le  a n d  w a s  fu ll  o f  w a t e r .  
S h e  h a d  a  c a r g o  o f  lu m b e r  f o r  N e w  
Y o r k .  T h e  d e c k lo a d  w a s  re m o v e d  a n d  
th e  s c h o o n e r  i s  o n  th e  r a i lw a y  f o r  r e ­
p a ir s .  T h e  o th e r  d is t r e s s e d  c r a f t  w a s  
th e  lo b s t e r  s m a c k  M in n ie  D a v is  w h ic h  
la id  u ls o  g o t  In to  t ro u b le  a e u r  D o e r  
Is le . S h e  w a s  f lo a te d  b y  m e a n s  o f  o il  
b a r r e l s ,  a n d  w a s  fo u n d  to h a v e  b e e n  
v e r y  b a d l y  d a m a g e d , h e r  p o r t  s id e  b e ­
in g  p r a c t i c a l ly  g o n e . S h e  a ls o  g o e s  o n  
th e  r a i l w a y  f o r  r e p a irs .
T h e  f is h in g  s m a c k  L i t t le  L iz z ie  b r o k a  
h e r  m a in m a s t  n e a r  th e  F o x  I s la n d s  
F r i d a y  a n d  w a s  lo w e d  h e re  In to  t h a t  
a f t e r n o o n . R e p a i r s  w e r e  m a d e  a t  th o  
S o u th  R n i lw a y .
W a rd s o i l  P n riiiiio n la .
A ll  c o u g h s , c o ld s  a n d  p u lm o n a r y  
c o m p la in t s  t h a t  a r e  c u r a b le  a r e  q u i c k ­
ly  c u r e d  b y  O n e M in u te  C o u g h  C u r a .  
C le a r s  th e  p h le g m , d r a w s  o u t  in t la m -  
m a t lo n  a n d  h e a l s  a m t s o o th e s  th e  a f ­
fe c te d  p a r t s ,  s t r e n g t h e n s  th e  lu n g s ,  
w a r d s  o f f  p n e u m o n ia . H a r m le s s  in d  
p l e a s a n t  to  t a k e . S o ld  b y  W . I I .  K i t -  
t re d g e .
AIIKANUEMENT OK TRAINS 
Ir. Uflfeet October t>, lUOA
> toe
0  O O  a .
T h e  s p o r t in g  e v e n t  o f  th e  p r e s e n t  ] 
w e e k  w il l  b e  th e  b o x in g  e x h ib it io n  in  
E lm w o o d  h u ll T h u r s d a y  e v e n in g . T h e  ! 
p r in c i p a l s  in  ib is  a f f a i r  a r e  tw o  l i g h t -  | 
w e ig h t s  w e ll k n o w n  in  th e  e a s t e r n  p a r t  
o f  th e  c o u n t r y .  K id  i i a r r l s h  o f  B o s t o n  I 
a n d  A lb e r t  D e lm o n t o f  M e d fo r d , M a s s , j 
D c l in o n l  is  f a m o u s  fo r  h u v in g  w o n  a  j 
d e c is io n  o v e r  J i m m y  W a ls h , b a n ta m
PRICES-Evening, 35c, 50c, ( a n d  f ir s t  c h a m p io n  o f  tin  U „ l d ,  w h i le  P u n i s h  
%  ro w s  o r c h e s t r a )  7«>c  h a s  b e . n c . . " . " , g  a lo n g  s t . a d il>  a l l  t lu  
M . in  o f- 1 w h i le .  H u y  g o  15  ro u n d s  to  a  d e c is io nMatinee, lU C , ZDCt ODC a n d  it w il l U* th e  f a s t e s t  a n il  m o st
r««uiy K in iay . 9 a .ia . Tehqjhoue M .  | sc le n tM ic  e x h ib i t io n  t h a t  R o c k la n d  hub
, SiuuluyN 
>'*ii aim way Hiutionti 
Woolwich to Hath.
5 . 1 5  a .  m .  Week ilayH for Hath. Kruim- 
wicn, U'wiHton, Hunpir. 1‘ortlaml .uul Hi*ttm. 
arriving in Homoii at 12.36 |>. in.
8 . 2 0  a .  m .  Week Uayn for Hath, Hrum*- 
wicn, Ltiwmton, AugUHtu, Watervllle, Han- 
Kyr I’orihuul ami Hontou, arriving m 
IIoNton a ’ 4.mu ji. in.
1 . 4 0  p . m .  for Hath, IlriiiiBwick, I.ewmttm 
Watervllle, I’ortlumi unit Hot«too, at 91L* 
I». m.
T K A IN H  A H U 1 V K :
I 0 . 4 0  a .  m .  Morulnir train from TorLlJuicf,
LowiHton mm Watervllle.
4 .5 5  p .  m . Krom Honuui, l’ortlam'/.ew in too aim iu. %or.
8 . 3 5  p .  m .  From  llonton, l ’ortlam i am i 
Hutu.
0 . 4 5  a .  m .I oi (Tumi nml I 
Hath to WiMilwieh.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY 
Autumn Excursions
Effective
O c t o b e r  2  t o  14, 1 0 0 5 ,  I n c l u s i v e
loot! to return 14 Gaya from date o f Ihmuo
R o c k l a n d  t o  B o s t o n  O  7  C 7  
a n d  R e t u r n
mi luetic Idk Monthly, October 9. 11)06, uteani - 
leave Koekhiml for Konton M onday*. Weil- 
Uyn, ThumUuvB and S«tunla>> ut 6.30 p. u i. 
>r C'uuiden, He I hint, Heainport, Hufk»|>ort, 
W interport i Huiu|hU*ii on ai^ ouI) anil Huugor, 
Tu •• ' ‘ ‘
4 1 6.30 
Ho* ton.
For Dark H arbor, Sarm 'iitv ille , D eer I*le. 
Seiigw ick. Hrookliu. Routhwcftt lla ro o r , Heat 
Huihoi ami Har llu ibo r Tuesday*, F ild u y s  am i
Sunday* at r> 30 a iu.
For North H aven, StnnltiHtoii. South  Hluu 
Hill ami HI lie Hill Tueaday*, Friday* and S u n ­
day* at 6.30 a . iu.
R ET U R N IN G
From liohton Monday*, Tuesday*, Thuibday* 
ami F riday* at 5 p. ui.
Froiu Hangor. via W lnteiport, H uck*nort, 
Sear*,H>rt. Heltast ami Cuimlcn M onday*, Wed- 
iie-day *. Thur*day* and Saturdav* at 11  a. iu.
From Har H arbor Muuiiuy*, W cdueaday* amt 
Saturday* at 11  a. iu .,v ia  way luudiUK*
Fi on* Blue H ill M onday*, W rdneaday* aud 
Saturday* a t 12.30 p . in ., via way laudluK*.
All carl'll, excep t live  stock, via the ttcaineri* 
o f tlu* Lum pauy, i* iuaured agauivt Are am i 
marine ri»k.
F . S. SH HUMAN , (J A  . R ockland . Me. 
I ’A L V IN  A U ST IN , V . F . ami H eu 'l
Ho*ton, Ma*».
VINAl.MAVEN & KOCKLAND 
5TKAMBOAT CO.
The d irec t route betweeu RO CK LA N D . 
H U R R IC A N E  IS L E . V 1N A L H A Y K N . NO RTH 
H A V E N , 8TO N1N UTON . IS L E  AU H A IT I 
and SW A N ’S ISL A N D .
F A L L  A R R A N O E M i NT
lu  effect M onday, .September II, UUC*
WEEK D A Y SERVICE
V 1N A L H A Y E N  L IN E
bo dw ell leave* V tualka eva a t
u. fo r H u rrieaee  l»le am i 
Leave* R ockland  ; T ill - 
U. aud 3.29 p. ui. lo *
T h e  O c to b e r  m a g a z in e  n u m b e r  o f  th e  
O u tlo o k  w h ic h , b y  th e  w a y ,  n o w  u p - 
p c a i s  a t  th e  s a m e  t im e  w ith  o th e r  I l ­
lu s t r a t e d  m a g a z in e s , l i a s  a  lo n g  l is t  o f  
a r t i c l e s  w ith  a n d  w ith o u t  p ic t u r e s  u n d  
o n  r a t h e r  u n u s u a lly  v a r ie d  to p ic s .
T im s ,  a n  in t e r e s t in g  v ie w  o f  th e  p o li t i­
c a l  s i t u a t io n  is  fo u n d  in  R o b e r t  L in ­
coln . O ’ B r i e n s  " N e w  M e n  in  th e  S e n ­
a t e , "  w it h  p o r t r a i t s  o f  h a l f  a  d o z e n  o f  
th e  n e w  U n ite d  S t a t e s  S e n a t o r s  w h o  
prom ise* to  b e  p o w e r s  in  p o l i t ic s  th e  
n e x t  f e w  y e a r s ,  in  ( lie  a r t  w o r ld  w e  
lin d  a  r e a d a b le  u c c o u n i o f  tho  p e r s o n ­
a l i t y  a n d  w o rk  o f  th e  " e t c h e r ,  i l l u s ­
t r a t o r  a n d  a u t h o r , '4 J o s e p h  F e n n e l l , ________________________________________________
w r i t te n  b y  th e  w e l l - k n o w n  u r t  d e a le r
a n d  c r i t i c ,  F r e d e r ic k  K e p p c l ;  s t r ik in g  k  * \  L: K  ^
a m o n g  th o  r e p r o d u c t io n s  o f  M r. F e n -  p , § \  9 a.
m i l 's  p ic t u r e s  a r e  th o s e  s h o w in g  th o  | r f C S C O  2 1 1 1 ( 1  S l J J I l  r t t l l ) t € r
Steam er Gov 
7 HO a. in and 1 00 P 
Rockland. H1 . 1 1  11 m  
bull's W harf at 9 31 .
liu rricau o  l*lo aud Viualhaveu.
S T O N IN G  T O N  a  n o  S W A N 'S  I S L A N D  L I N K  
Steam er Y m alhavvu  leave* Sw au’ * l» ia a a  a t  
6 46a m. tor S lo u iugto u , North Haven am t 
R o c k la n d  K i n u M s u ,  L e s v r i  R o c k la n d  
I T il la o u '*  V Y baii a t  l.JO  1* m . fox  N o i l b  
I I j h 'U , s u m  lu g lo u  a u d  S w a n  a  In la n d .
W . 8 .  W H I T E , t i c u ’l M g r  
J R . F L Y K . A g e n t .  T i lh m u ’* W h a r f .
Rockland. Me.. Septem ber 2. 1906.
p i c t u r e s q u e  u sp t  
SC l u p u  s.
- i s  o f  N e w  Y o r k  s  s k y -
R O C K L A N D ,  M A I N E .
8 TH E ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E SD A Y , OCTOBER 10, 1905
I n  T h e a t r i c a l  C i r c l e s
" W I Z A R D  O F  0 7 /*
T h e  " S e n r e c r o w "  In  " T h e  W iz a r d  o f  
< >z" lin s  to  s ta n d  m o t io n le s s  f o r  • iirh- 
teo n  m in u te *  at a  s t r e t c h ,  p e r c h e d  u p ­
o n  a p o le  in  a  c o r n  fie ld , w h i le  a  seen*' 
is  t a k in g  p la c e  In th e  fo r e g r o u n d . T h e  
e y e s  o f  th e  a u d ie n c e  a r e  c o n s t a n t ly  u p ­
o n  h im  a n d  h e  m u s t  n o t m o v e  a m u s c le  
o f  h is  fact- n r  b o d y  n r  th e  I llu s io n  
w o u ld  hi' d e s t r o y e d .  H is  o u t s t r e tc h e d  
a r m s  a r e  s u p p o r te d  b y  a c r o s s  p ie c e
T h e c ro w  In “ W iz a rd  o f  O z .’
n a ile d  to  th e  p o le , a n d  d u r in g  th e  f ir s t  
p e r fo r m a n c e  o f  " T h e  W iz a rd  o f  O z“  
b o th  o f  th e  S c a r e c r o w ’s  a r m s  w e n t 
so u n d  a s le e p , a n d  w h e n  D o r o th y  c a m e  
to  ta k e  h im  fro m  th e  p o le  h e  r e a l ly  
n ee d e d  h e r  s u p p o r t  u n til  he  c o u ld  r e ­
s t o r e  th e  c ir c u la t io n .
T h e  o th e r  d a y  th e  S c a r e c r o w  re la te d
I o f  th e  b est In th e  r e p e r to ir e  l in e  se en  
I i v r e  th is  s e a s o n  a n d  th e  p l a y  w a s  p r e -  
i s* n ted  In f i r s t - c la s s  m a n n e r , n ic e ly  
s ta g e d , e tc  T h e  s p e c ia l t ie s  In c lu d e d  
j S a n d y  C h a p m a n  In i l lu s t r a t e d  so n g s . 
I V te  G r if f in  s o n g s  a n d  d a n c e s  a n d  T h e  
threat R o h b in  c o m e d y  ju g le r ,  o n e  o f  
th e  b e st  a c t s  o f  I ts  k in d  se e n  h e re . M r. 
F ly n n  h a s  a c o m p a n y  t h is  s e a s o n  th a t  
! i*  c a p a b le  o f  p r e s e n t lh g  a  h ig h  c la s s  o f 
p la y s  a s  w ill b e  n o t ic e d  f ro m  th e  lis t  
th a t  Is to  be p r e s e n te d  h e r e  d u r in g  
i h e ir  e n g a g e m e n t. T i l l s  T u e s d a y  a f t e r -  
mnun th e  b ill a s  a n n o u n c e d  w il l  b e  “ H e r  
F a t a l  M a r r ia g e "  a n d  to n ig h t  th e  g r e a t  
; c o m e d y -d r a m a  " H a n d s  A c r o s s  the 
S e a . "  to m o r ro w  a f t e r n o o n  “ T h e  L a d y  
, i»f L y o n s ."  a n d  th e  e n g a g e m e n t  c lo s e s  
W e d n e s d a y  e v e n in g  w ith  th e  b e s t  o f  a l l  
' d r a m a s ,  “ y u e e n  o f  th e  W h ite  S l a v e s . "  
R e m e m b e r  th e  e n g a g e m e n t  Is  f o r  tw o  i 
m a t in e e s  a n d  th re e  n ig h ts . S e e  th e  
F ly n n  S to c k  a n d  s e e  th e  b e s t.
W 1 1 V  G I R L S  L E A  V E  H< >M E .
V a n c e  &  S u l l iv a n  h a v e  on th e  ro a d  
m a n y  la r g e  m e lo -d r a tn a a  h u t p e r h a p s  
o n e  o f  th e  la r g e s t  a n d  b e s t  m e lo - d r a m a s  
in  th e i r  o u t f it  Is  “ W h y  Girls L ’ a v e  | 
H o m e  T h i s  p ie c e  m a d e  o n e  o f  th e  
b ig g e s t  k in d  o f  h its  la s t  s e a s o n  a n d  
p la y e d  f o r  tw o  m o n th s  a t  th e  E m p ir e  
T h e a tr e . H o sto n , w h e r e  th e  p r e s s  pro-I 
n o u n ce d  It th e  b est in th e  m«*lo*<lrarrm- 
t ic  lin e . “ W h y  G i r ls  L e a v e  H o m e "  w il l 
1». th e  a t t r a c t io n  a t  th e  F a r w e l l  o p e r a  
h o u se  f o r  tw o  p e r fo r m a n c e s , m a t in e e  
a n d  n ig h t . S a t u r d a y .  O ct. 14. A  c a r  
lo ad  o f  n il sp e c ia l  s c e n e r y  a n d  e f fe c t s  
a r e  c a r r ie d  a n d  th e  c o m p a n y  e n g a g e d  
n u m b e rs  o v e r  t w e n ty  p eo p le .
S I G N  < >F T H E  F O U R .
E d w a r d  E . R ic e  w il l  p r e s e n t  a t  F a r -  
w e ll o p e r a  h o u se  f o r  o n e  p e r fo r m a n c e . 
T u e s d a y ,  O ct. 17  th e  g r e a t  c h a r a c t e r  o f  
S h e r lo c k  H o lm e s  th e  d e t e c t iv e  In th e  
" S i g n  o f  th e  F o u r , ”  a  p l a y  fil le d  w ith  
b e a u t i fu l  lo v e  p a s s a g e s  a n d  r o m a n t ic  
s i t u a t io n s .  N o t w it h s ta n d in g  th e  f a c t  
t h a t  t h is  p l a y  h a s  b e e n  th e  g r e a t  s u c ­
c e s s  in  N e w  V o rk  fo r  m a n y  s e a s o n s  it
n il a m u s in g  in c id e n t o f  t i l ls  t e d io u s  | h a s  to out* ud w it h  m a n y  s e r io u s
i F a r w e l l  o p e r a  h o u se , W e d n e s d a y  e v e n  
In g . O ct. 25. T h is  is  a  c o m p a n y  o f  60 
p e o p le  a n d  o n e  o f  th e  g r e a t  s h o w s  to 
he se e n  t h is  y e a r .  A n  a t t r a c t io n  t h a t  
h a s  b een  th e  s u c c e s s  o f  th re e  s e a s o n s  
In a l l  th e  la r g e s t  c i t ie s  in  t h is  c o u n t r y ;  
th re e  m o n th s  a t  th e  H o sto n  T h e a t r e  
a n d  tw o  m o n th s  a t  th e  M a je s t ic  
T h e a t r e ,  H o sto n , f iv e  m o n th s  a t  tin* 
M a je s t ic  T h e a t r e ,  N e w  Y o r k  a n il th re e  
m o n th s  a t  th e  C h e s t n u t  T h e a t r e ,  P h i l a ­
d e lp h ia . H u s te r  B f o w n  Is o n e  o f  th e  
g o o d  t h in g s  In th e  t h e a t r ic a l  lin e , th e  
m u s ic  is  p r e t t y ,  th e  c o s tu m e s  a r e  g o r ­
g e o u s . H u s te r  B r o w n  a n d  th e  d o g  a r c  
fu n n y ,  a n d  s c e n e r y  p r e t t y ,  h i f a c t  it Is 
a  p r e t t y  s h o w  fro m  s t a r t  to  fin is h . 
D o n ’ t le t  th e  c h ild re n  m is s  s e e in g  th is  
b e a u t i fu l  m u s ic a l  c o m e d y .
H A N D S  A C R O S S  T H E  S E A .
T o n ig h t  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u se  th e  
F ly n n  S to c k  C o m p a n y  w il l  p r e s e n t  o n e  
o f  th e  b est c o m e d y  d r a m a s  e v e r  | u t 
u p o n  th e  s t a g e ,  “ H a n d s  A c r o s s  th e  
S e a , "  a t p o p u la r  p r ic e s , w it h  a n  u p - t o -  
d a t e  lin e  o f  s p e c ia l t ie s  b e tw e e n  a c ts .  
“ H a n d s  A c r o s s  th e  S e a "  w il l  be g iv e n  a  
c o r r e c t  s t a g i n g  a n d  m o u n t in g  a n d  th e  
c o m p a n y  e n g a g e d  b y  M r. F ly n n  in a  
g o o d  o n e . R e m e m b e r  t h is  T u e s d a y  
i e v e n in g .
T H E  I S L E  O F  S P I C E .
T h e  I s le  o f  S p ic e  w i l l  p la y  a  re tu r n  
. n g iig . m em  In t h is  c i t y  o n  W e d n e s d a y , 
N o v . 1 w ith  a b o u t  th e  s a m e  c o m p a n y  
a s  se t n hen* on t h e ir  la s t  v i s i t .  M iss  
L i-S lle  L e ig h  w il l  be th e  P e g g y  I l r a d y ,  
( b o r g e  F i s k e  th e  C o m m a n d e r  o f  th e  
N a v y  a n d  th e  s a m e  g r e a t  c h o r u s , e tc .
L I T T L E  J O H N N Y  J O N E S .
M is s  E t h e l  L e v e y ,  a l w a y s  a  fin is h e d  
a r t i s t ,  Is  d o in g  s o m e  o f  th e  b e s t  w o r k  
o f  h e r  c a r e e r  in “ L i t t le  J o h n n y  J o n e s . "  
T im e  w a s  w h e n  d r a m a t ic  r e v i e w e r s  
w a x e d  . nl h u s la s t  Ic o v e r  V e s t a  T i l l e y ’ s 
a p t i t u d e  fo r  a s s u m in g  m a le  a t t ir e ,b u t  i f  
then* l ia s  e v e r  b een  a  w o m a n  in  t r o u s ­
e r s .  P r im e  A lb e r t  a n d  h ig h  h a t . w h o  
lo o k ed  m o re  o f  a  fa s h io n  p la t e  t h a n  th e
• in  th e  " W i z a r d  o f  Oz," a t  F a r w e l l  o p e r a  H o u s e , F r i d a y ,  O ct. 13 .
p o s e . "O n e  n i g h t , "  s u ld  h e , " w h e n  th e  
a c e n e  w a s  a b o u t  h a l f  th r o u g h . I f e l t  a n  
a lm o s t  u n c o n tr o lla b le  d e s ir e  to  s n e e z e . 
T h e  v e r y  th o u g h t  o f  s u c h  a  c a la m i t y  
f i l le d  m e  w ith  h o r r o r  a n d  I r e s o lv e d  
n o t  to  g iv e  w a y  to  th e  t e m p ta t io n . I 
su m m o n e d  a l l  m y  w il l  p o w e r  a n d  t r ie d  
to  b r in g  a  l i t t l e  C h r i s t ia n  S c ie n c e  to 
b e a r  o n  th e  s i t u a t io n ,  a t  th e  s a m e  t im e  
h o ld in g  th o se  t w it c h in g  m u s c le s  lik e  
g r im  d e a th . T h o s e  s e v e n  o r  e ig h t  m in ­
u t e s  b e fo r e  I w a s  e x p e c te d  to  c o m e  to  I 
l i f e  se e m e d  lik e  a  th o u s a n d  y e a r s .  T h e  
t e a r s  r a n  d o w n  m y  c h e e k s  a n d  th e  | 
p r ic k l i n g ,  c h a m p a g n e - l ik e  s e n s a t io n s  
s p r e a d  fro m  m y  n o se  to  m y  h e a d  a n d  | 
r u n  d o w n  m y  b a c k  lik e  a  d o se  o f  e le c -  j 
t r i c i t y .  A ll  th is  t im e  th e  s n e e z e  w an  I 
g a t h e r i n g  a c c u m u la te d  fo rc e , a n d . f in -  j 
a l l y ,  in  s p it e  o f  m e, It b u r s t  o u t  lik e  
•the c h a r g e  o f  a  g a l l i n g  g u n . T h e n  I 
i i e a r d  a  r o a r  fro m  tin* a u d ie n c e , a m i 
k n e w  t h a t  1 h a d  b een  a b le  to  r e s t r a in  
th e  s n e e z e  u n til  ju s t  tin* r ig h t  m in u te  
w h e n  D o r o th y  w a s  su p p o s e d  to  b r in g  
m e  to  lif** b y  m e a n s  o f  h e r  m a g ic  r in g . 
M y  s u d d e n  a w a k e n in g  m a d e  a  h it  t h a t  
n ig h t  but I w o u ld  not g o  th r o u g h  s u c h  
4in e x p e r ie n c e  a g a in  f o r  a n y  a m o u n t  o f 
g lo r y .  A t  F a r w e l l  o p e r a  h o u se , F r i d a y ,  
O c t .  13 .
T H E  J O S E P H  F L Y N N  S T O C K  C O .
I*ust n ig  lit  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  
t h e  J o s e p h  J .  F ly n n  S to c k  C o m p a n y  
o p e n e d  a  th re e  n ig h t s ' e n g a g e m e n t , 
p r e s e n t in g  fo r  th e  t ir s t  t im e  a t  p o p u la r  
p r ic e s  th e  l iv e - a c t  m o lo -d ru m a  " T h e  
G a l le y  S l a v e . "  T h e  c o m p a n y  w a s  o n e
d r a w b a c k s  t h a t  th e  m e r it s  o f  th e  p la y  
a r e  not s u f l lc le n t ly  k n o w n . It w il l o n ly  
t a k e  o n e  p e r fo r m a n c e  in  t h is  c i t y  to  
d e m o n s tr a te  th e  f a c t  t h a t  it w il l  he o n e 
o f  th e  b e s t  in  t h is  lin e  to  b e  se e n  h e r e  
d u r in g  th e  s e a s o n  a n d  a  r e tu r n  e n g a g e ­
m e n t  w il l b e  a s k e d  fo r . M r . R ic e  p r e ­
s e n t s  n o th in g  b u t  h ig h  c la s s  c o m p a n ie s  
a n d  h is  n a m e  a lo n e  is  a  g u a r a n t e e  fo r  
a  f i r s t - c la s s  p e r fo r m a n c e  a n d  c o m p a n y .
M A R K S  B R O T H E R S  D R A M A T I C
O n M o n d a y , O ct. 23, th e  M a r k s  
B r o t h e r s  D r a m a t ic  C o . w il l o p e n  a  live* 
n ig h t s ' e n g a g e m e n t  a t  th e  F a r w e l l  
o p e r a  h o u se , g iv in g  w a y  on W e d n e s ­
d a y ,  O ct. 25 fo r  o n e  p e r fo r m a n c e  o f  M . 1 
T  R a y m o n d 's  M u s ic a l c o m e d y  " B u s t e r  
B r o w n ."  T h e  M a r k s  B r o t h e r s  D r a m a -  : 
tie  C o m p a n y  w il l m a k e  th e i r  t ir st  v i s i t  ! 
h e r e  on  th e  a b o v e  d a t e  a n d  I f  th e  c o m - , 
m e n t  in  o th e r  c i t ie s  w h e r e  t h is  c o m ­
p a n y  h a s  a p p e a r e d  h a s  a n y t h in g  to  do  
w it h  b u s in e s s  th e  h o u se  s h o u ld  b e  
p a c k e d  a t  e a c h  p e r fo r m a n c e . T h e  o p e n -  ! 
lu g  p la y  f o r  th e  e n g a g e m e n t  h e r e  a s  j 
a n n o u n c e d  b y  M r. M a r k s  w il l  b e  " A t  
th e  P o in t o f  th e  S w o r d ’ ’ w ith  M iss  M a y  j 
A . B e ll M a r k s  a n d  s t r o n g  s u p p o r t in g  j 
c o m p a n y . A h ig h  c la s s  lot o f  s p e c ia l -  i 
t ie s  a r e  In tro d u c e d  a t  e a c h  p e r fo r m -  , 
u n ce . M o n d a y  n ig h t  w il l  b e  la d le s ’ 
n ig h t .
B U S T E R  B R O W N .
E v e r y  c h ild  a n d  e v e r y  a d u lt  s h o u ld  
set* “ B u s t e r  B r o w n "  to  b e  g iv e n  a t  th e
v e r s a t i le  E t h e l ,  N e w  Y o r k  h a s  n o t  se e n  
h e r .
K E I T H ’S  T H E A T R E .
A n o th e r  c a p i t a l  v a u d e v i l l e  p r o g r a m  
th a t  w il l  c e r t a i n ly  p r o v e  a s  s t r o n g  a s  
a n y  o ffe r e d  th is  s e a s o n . Is  a n n o u n c e d  
fro m  K e i t h 's  t h e a t r e  f o r  th e  w e e k  o f  
O ct. 9. T h e  le a d in g  e n t e r t a in e r s  o n  th e  
b ill w il l  b e  S t a l e r  a n d  B ir b e c k .  “ th e  
m tis ic a l b la c k s m it h s , "  w h o  w il l  p r e ­
se n t  th e  q u ic k e s t  o f  a l l  th e  lig h tn in g  
t r a n s fo r m a t io n  a c t s  s e e n  In th e  v a r i e t ­
ie s . T h e  c h a n g e  Is  m a d e  fro m  a  d r a w ­
in g  ro o m  to a  s m it h y ,  c o m p le te  In e v . r y  
d e t a i l ,  in  a p p r o x i m a t e ly  tw o  se c o n d s , 
in c lu d in g  c h a n g e s  o f  c o s tu m e . A m o n g  
tin* n o ta b le  e n t e r t a in e r s  In c lu d e d  In 
th e  s u r r o u n d in g  s h o w  a r e  W il l H . 
M u r p h y , B la n c h e  N ic h o ls  a n d  c o m p a n y , 
in th e ir  s c r e a m in g l y  fu n n y  b u r le s q u e  
s p e c i a l t y .  " F r o m  'Z a z a '  to  ‘ U n c le  
T o m ’ L o w  B lo o m , th e  c le v e r  t r a m p  
c o m e d ia n , a n d  J a n e  C o o p e r , in  th e  f u n ­
n y  s k e tc h , “ P i c t u r e s  f ro m  L i f e “ ;G e o r g e  
D a y , th e  p o p u la r  b la c k f a c e  c o m e d ia n  
th e  V i l la g e  C h o ir , a  m ix e d  q u a r te t  o f  
v o c a l i s t s ;  W in o n a  W in te r , a  p le a s in g  
c o m e d ie n n e ; th e  H o ld s w o r th s ,  n o v e lt y  
b a n jo istH  a n d  d a n c e r s , a n d  N lb b e  a n ti 
B o r d e a u x ,  s in g e r s  a n d  d a n c e r s . P a u l 
C o n c h a s , w h o  s c o r e d  s u c h  a  h it la s t  
w e e k  w il l  ho ld  o v e r  f o r  a n o t h e r  s i x  
d a y s  a n d  B a r r o n 's  b u r le s q u e  m e n a g e r ­
ie w il l  c o n t in u e  to  b e  tin* sp e c ia l  f e a t ­
u re  f o r  th e  ju v e n i le s .  T h e  u s u a l new* 
lis t  o f  c o m e d y  a n d  in t e r e s t in g  n o tio n  
p ic t u r e s  w il l  b e  e x h ib i te d  in  th e  k in e -  
to g r a p h .
W A S H IN G T O N  T O W N  F A I R .
E x h ib i t s  T h a t  W ould B e  C onsidered V e ry  
Good in  M uch L a rge r T o w n s .
T h e  a n n u a l W a s h in g t o n  T o w n  F a i r  
w a s  h eld  on  la s t  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y  
a m i T h u r s d a y .  F o r  th e  t ir st  t im e  fo r  
m a n y  y e a r s  th e  s u n  d e ig n e d  to  s h in e  
b r ig h t ly  f o r  th re e  d a y s ,  a lt h o u g h  T u e s ­
d a y  m o rn in g  o p e n e d  u p  v e r y  in u u s -  
p i t io u s l y  w ith  c lo u d e d  s k ie s ,  h u t  th e  
4*iii c a m e  o u t b e fo r e  n o o n  a n d  th e  
w e a t h e r  re m a in e d  p e r fe c t  d u r in g  th e  
r e s t  o f  th e  f a i r .
T h i s  is  d i s t in c t iv e ly  u to w n  f a i r  a n d  
i s  se ld o m  a t t e n d e d  b y  m a n y  o u t  o f  
t o w n  p e o p le . M u re  w o u ld  a t t e n d t h o w ­
e v e r .  i f  t h e y  b u t  k n e w  w h a t  t h e y  art? 
m is s in g ,  f o r  th e  e x h ib i t s  a r e  c e r t a i n ly  
HM g o o d  u s  eu n  be se e n  ut m o st  a n y  
f a i r .  T h i s  y e a r  th e  e x h ib i t s  s u r p a s s e d  
a l l  o th e r  e f fo r t s  a n d  c e r t a i n ly  w e r e  a  
c r e d i t  to  th e  f a r m e r s  o f  W a s h in g to n . 
T h e  a t t e n d a n c e  w a s  a ls o  v e r y  g r a t i f y ­
in g -
F a k i r s  w e r e  fe w ,  b u t th e  c ig a r  m a n ,,  
t h e  p a lm  r e a d e r ,  u n d  th e  m a n  w ith  th e  
iN iw l in g  a l l e y  (c ro q u e t  h a l ls  b e in g  
• i s o d ) ,  w e r e  in  e v id e n c e . A n d  u ll th e r e  
u i i s  to  d r in k  w a s  o r a n g e a d e  p o u re d  b y  
ISd. B r o w n  a n d  c o ld  w a t e r  f r o m  tw o  
h o g s h e a d s  n e a r  th e  e n t r a n c e .
In  th e  y u r d  w a s  a n  e x c e p t io n a l ly  
g o o d  e x h ib i t  o f  c a t t le ,  h o rs e s , c o w s , 
s w in e ,  fo w l , s h e e p , e tc . T h e r e  w e r e  
f o u r  h e r d s  o f  c a t t le .  L .  M . S t a p le s  
( S e n a t o r )  a n d  J .  C . H o w e  h a d  d a i r y  
h e r d s  w h i le  S . S . B a r t le t t  u n d  A . E .  
Jo h n s t o n  h a d  b e e f  h e r d s .
W a s h in g t o n  a n d  U n io n  h a d  to w n  
le a r n s  o f  o x e n  t h a t  c e r t a i n ly  w e re  w o n . 
. l i r s  in  t ile  W a s h in g t o n  te a m  th e  
la r g e s t  o x  g ir te d  7 ft . 6 In. a n d  th e  
U n io n  te a m  7 f t .  5 in . a n d  fa t . 3 In . 
S o m e  o x  t h e s e !
I n  th e  3 - y e a r - o ld  c la s s  tin* la r g e s t  o x  
g i r le d  6 f t .  3 in . u n d  s t i l l  g r o w in g . 
T h e r e  w e r e  m a n y  h u e  lo o k in g  h o r s e s — 
tra c e r s , f a r m  h o r s e s , c a r r ia g e  h o r s e s  
a n d  h o r s e *  f o r  e v e r y  u s e . T h e  h o r s e s  
w e r e  t r ie d  in  th e  ro a d  a n d  th e  d u s t  w a s  
*u*pt h y in g  a l l  d a y .
in  th e  h a l l  w e r e  m a n y  t h in g s  to  I n ­
t e l .  * t  a l l .  T h e  m o s t  n o t ic e a b le  f e a t ­
u r e  h e r e  w a s  th e  h o r a l  d i s p l a y  b y  
E v e n i n g  S t a r  G r a n g e  o f  m o re  th a n  tw o  
H o zen  p ie c e s  in  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  
d e s i g n s  B  K  W a r e  w a s  th e  c h a i r ­
m a n  o f  th e  c o m m itte e  on  f lo r a l  d i s ­
p l a y .  a n d  h e  a ls o  w a s  r e s p o n s ib le  fu r  
th e  d e s ig n s  o f  m o st  o f  th e  p ie c e s . T he 
o t h e r  m e m b e r s  o f  th e  c o m m it t e e  w e r e  
.M rs. B  K  W a re . A ir s  T o w n s e n d , A l ­
f r e d  P o la n d  a n d  B o u rd m u n  C u n n in g ­
h a m , a s s i s t e d  b y  M rs . L . M . S t a p le s .  It 
w a s  th e  b e s t  f lo r a l  d i s p l a y  w o  h a v e  
e v e r  s e e n  a t  a  f a i r .
A n o th e r  n ic e  d i s p l a y  w a s  th e  b u r n t  
w o o d  w o r k  o f  a  S w e d is h  r e s id e n t . T h e  
p ie c e s  lo o k e d  lik e  th e  w o r k  o f  a  p r o ­
fe s s io n a l  a r t i s t  a n d  n o t  th a t  o f  a  fa r tn -
S e n a t o r  S t a p le s  d i s p la y e d  w it h  c o m ­
m e n d a b le  p r id e  tin* b e a u t i fu l  b a d g e  
p r e s e n te d  h im  b y  th e  g r a n d  b o d y  o f  
th e  A . O. U . W . w h e n  h e  w a s  g r a n d  
m a s t e r  tw o  y e u r s  a g o . T h e  b u d g e  is  
m a d e  f r o m  a  $.'*u g o ld  p ie c e , s u it a b l y  
In s c r ib e d , u n d  u itu c h e d  to  a  r ib b o n . 
T h e  b a r  is  a ls o  o f  g o ld . T h e  b a d g e  r e ­
c l in e s  in  u  b e a u t i fu l  le a t h e r  p lu s h  c a s e  
w it h  S e n a t o r  S t a p le s ’ n a m e  s u i lu b ly  
in s c r ib e d  o n  th e  o u ts id e .
O t h e r  e x h ib i t s  In t h is  ro o m  w e r e  p i l ­
lo w  s l ip s , ru g s , c a r p e t s ,  p a in t in g s ,  la c e  
w o r k  a n d  tin* m a n y  o th e r  t h in g s  p e c u ­
l i a r l y  th e  w o r k  o f  th e  h u iu ly  h o u s e ­
w ife .
D o w n  s t a i r s  th e r e  w a s  u  n ic e  e x h ib i t  
o f  f r u it ,  v e g e t a b le s  a n d  p r e s e r v e s .
J .  H . B o w  le y  e x h ib ite d  16 v a r i e t ie s  o f  
p o t a t o e s , s i x  sq u u s h  th a t  w e ig h e d  137  
p o u n d s , l a r g e  c a r r o t s ,  b e e ts , c a b b u g o , 
e tc .
J .  M. l l u r d i u g  hud  id s  u s u a l  g o o d  
e x h ib it  o f  v e g e t a b le s  u n d  f r u i t  a n d  
m a n y  o f  th em  w e re  p r iz e  w in n e r s .
A . Q . S u k e fo r t h  hud  a  l a r g e  d i s p l a y  
o f  v e g e t a b le s  u n d  f r u it .
T h e  a p p le  d i s p la y  w a s  r ic h . A . K . 
Jo h n s t o n  s h o w e d  33 v a r ie t ie s ,  S . S . 
B a r t le t t  33 u n d  L . M . S t a p le s  26. T h u  
l a t t e r  h a d  so m e  N o r th e r n  S p i e s  t h a t  
f a i r l y  m u d e  th e  m o u th  w a te r .
In  t ile  p r e s e r v e  d e p a r tm e n t  M rs. 
M a r y  B o w le y  d i s p la y e d  26 v a r i e t ie s  o f  
p r e s e r v e s  a n d  13  d i f fe r e n t  k in d s  o f  
p ic k le s . W e w o u ld  lik e  to  b o a rd  a t  
M rs . R o w l e y 's  l i d s  w in te r , f o r  in  a d ­
d it io n  to  l i d s  d i s p la y  w e  k n o w  s h e  h a s  
s o m e  n ic e  a p p le s  in  th e  c e l la r  u Jid  
la r g e  ro u n d  d o u g h n u t s  in  th e  p a n t r y ,  to 
s a y  n o th in g  o f  m in c e , s q u u s h  u n d  
p u m p k in  p ie s . T h e r e  w e re  o th e r  g o o d  
d i s p l a y s  o f  p r e s e r v e s  u n d  p ic k le s . 
T h e r e  w e r e  tw o  c u r io s  v ie w e d  w ith  a w e  
b y  th e  h u n d r e d s  w h o  u tte n d e d  th e  f a i r .  
O n e w a s  a  la r g e  w o o d e n  p u m p k in , th e  
s i g n  o f  H ie o ld  B u m p k in  in n  o f  B a le r -  
m o  o f  a  c e n t u r y  a g o , a n d  th e  o th e r  
w a s  a n  ir o n  k e t t le  u se d  in  G e n  K n o x 's  
k itc h e n .
T h u r s d a y  w a s  a n o t h e r  id e a l  f a i r  d u y  
a n d  th e  a t t e n d a n c e  w a s  e x c e e d in g ly  
g r a t i f y i n g  T h e r e  w e r e  m a n y  t i l in g s  
to  in t e r e s t  a n d  e n t e r t a in  o n  ' i l l s  d a y ,  
tin* w o m e n  fo lk s  b e in g  e s p e c ia l ly  lak *  n 
u p  w it h  th e  b a b y  s h o w . T h e  b a b ie s  
w i r e  o u t  in  fo r c e  a n d  th e r e  w e ro  s o l
’ N O T H B R  G R A N G E  F A I R .
S t .  G eorge H as I t s  F i r s t  F a ir ,  an d  It 
W as Pronounced S u c ce ssfu l-
T im  f a i r  a n d  e x h ib i t io n  g iv e n  b y  th e  
m e m b e r s  o f  S t .  G e o r g e  G r a n g e  c a m e  ofT 
n s  a d v e r t i s e d  a n d  w a s  a s u c c e s s  in 
e v e r y  w a y  a n d  e v e r y  t h in g  p a s s e d  o ff 
w ith o u t  a  h itc h . O w in g  to  th e  lim ite d  
t im e  o f  h o ld in g  t h is  f a i r  a n d  e x h ib it io n  
e u c h  i i p  c a t t le ,  s w in e , s h e e p  a n d  h o rs e s  
w e r e  c o n s p ic u o u s  b y  th e i r  a b s e n c e , h u t  
so m e  lin e  p o u l t r y  w e r e  s h o w n  a n d  a ls o  
b ig  s iz e d  p u m p k in s , s q u a s h e s  a n d  
m a n y  o th e r  k in d s  o f  fa r m  p r o d u c e , to ­
g e t h e r  w ith  a  la r g e  a n d  v a r ie d  a s s o r t ­
m en t o f  f r u i t s  w h ic h  b o re  th e  r e s e m ­
b la n c e  a n d  c o m p a re d  f a v o r a b l y  w ith  
th e  d i s p la y  o f  th e  s a m e  k in d  o f  f r u i t s  
se e n  a t  th e  re c e n t  L e w is t o n  f a i r .
A  f i r s t - c la s s  s u p p e r  w a s  s e r v e d  fro m  
5 to  7 o ’c lo c k  a n d  b y  a c tu a l  c o u n t o v e r  
200 p a r to o k  o f  th e  m e n u . T h e r e  w a s  
p le n t y  to  e a t  f o r  a l l .  T h e r e  w a s  q u ite  
a n u m b e r  fro m  th e  s u r r o u n d in g  to w n s . 
E v e r y t h in g  p a s s e d  o f f  f in e ly  a n d  e v e r y ­
o n e  h a d  a g o o d  t im e . A ll  th e  a r t i c l e s  
w e re  d isp o se d  o f. w h ic h  n e tte d  s o m e ­
t h in g  o v e r  $85. w h ic h  g o e s  In to  th e  
g r a n g e  t r e a s u r y  f o r  th e  n e w  h a ll, 
w h ic h  It Is h o p ed  b y  n e x t  s e a s o n  th a t  
p r e p a r a t io n s  w il l  b e  m a d e  f o r  i t s  
e r e c t io n .
T h e  h o u s e k e e p e r s  w e r e  M rs. \V . J  
C a d d y ,  M rs. C h e s t e r  R o b in s o n , M r s . 
F o r b e s  T a y lo r ,  M r s . J a m e s  R i l e y ,  M rs. 
J o h n  B u r n s ,  M r s . M a r y  S m a l le y ,  M rs . 
E m i ly  J  W a t t s ,  M is s  A n n a  W ils o n  a n d  
M is s  R h o d a  H a r t .  M r s . W . J .  C a d d y  
w a s  a w a r d e d  th e  rod  r ib b o n  f o r  b e in g  
th e  c h a m p io n  w a i t e r  a t  th e  s u p p e r  
table
T h e  d is p l a y  o f  r e l ic s  w a s  fin e  a n d  a t ­
t r a c t iv e .  In  th e  c o lle c t io n  w a s  a  n e w s ­
p a p e r  c o n ta in in g  th e  d e a t h  o f  G e n e r a l  
W a s h in g t o n , nti I n d ia n  t o m a h a w k  a n d  
a ls o  a  c a n n o n  b a ll re c o v e r e d  fro m  th e  
o ld  S t  G e o r g e  fo r t ,  a  M e x ic a n  f l in t ­
lo c k  g u n  u s e d  In th e  w a r  o f  1846-17 .
T h o s e  In c h a r g e  o f  th e  ta b le s  o n  th e  
se c o n d  flo o r  o f  th e  h a l l  w e r e  a s  f o l ­
lo w s :  F a n c y  ta b le . M is s  D e lia  T h o m a s
a n d  M r s . A d d le  H i l t ;  h a g  a n d  a p ro n  
t a b le . M is s  E t t a  F u l l e r ;  f is h  p o n d . M is s  
L o v ls n  H a t h o r n  a n d  M is s  L i l l i a n  
G r a y ;  c a n d y  ta b le . M is s  L u lu  W a t t s .  
M rs . S a r a h  J .  R o b in s o n  p r e s id e d  a t  th e  
s p in n in g  w h e e l w h e r e  s h e  c a r d e d  a n d  
sp u n  y a r n  d u r in g  th e  a f t e r n o o n . T h e r e  
w e r e  2 q u i l t s  a n d  2 s o f a  p i l lo w s  g iv e n  
a w a y .  G . E . W ils o n  w o n  o n e  q u ilt  b y  
g u e s s in g  n e a r e s t  n u m b e r  o f  b e a n s  In a 
b o tt le . T h e  e x a c t  n u m b e r  w a s  632; b is  
g u e s s  w a s  633. W . C . M o r to n  w o n  th e  
o th e r  b y  t ic k e t .  M rs . R a c h e l  K i n n e y  
w o n  a s o fa  p i llo w  a n d  M r s . M e r r il l  
B a r t le t t  o f  S o u th  T h o m a s to n  a n o th e r . 
L e w is  T a y lo r  w o n  a  d ia m o n d  r in g  b y  
‘g u e s s in g  th e  n e a r e s t  to  le n g th  o f  p o le  
w h ic h  w a s  20 fe e t  6 I n c h e s ; t o t a l  le n g th  
o f  p o le  w a s  20 fe e t ,  4 5 - 16  In c h e s . B lu e  
r ib b o n s  w e r e  a t t a c h e d  to  th e  t ir s t  
p r iz e s .
T h e  p r iz e s  w e r e  n s  f o l lo w s :  P u m p ­
k in s . W a lt e r  S t a c k p o le  1 s t .  S id n e y  R o b ­
in so n  2d ; s q u a s h .  B e r t  P i e r s o n s  1 s t .  A l­
b io n  K i n n e y  2 d ; c u c u m b e r s , W h ite  
S p in e , D e s l lv a  H a t h o r n  1 s t ;  g o u r d s , 
H a r v e y  K i n n e y  1 s t ;  s c a l lo p  s q u a s h .  
M rs . K a t e  S im m o n s . T h o m a s to n  1 s t .  
M rs . F o r b e s  T a y lo r  2 d ; tu r n ip , W a l t e r  
S t a c k p o le  1 s t ,  J a m e s  R i l e y  2 d ; L o n d o n  
L e e k ,  M ic h a e l H o c k in g . C l a r k 's  I s la n d  
1 s t ;  c it r o n . W il l ia m  J .  C a d d y  s t ;  p e a r s .  
J a m e s  N . D e m p s te r , C l a r k ’ s  I s la n d  1 s t ;  
B a ld w in  a p p le s , W il l ia m  J .  C a d d y  1 s t ,  
C h e s t e r  R o b in s o n  2 d ; K i n g  a p p le s , 
F r a n k  R o b in s o n  1 s t ;  b e s t  K i n g ,  A l ­
m o n d  H a l l  1 s t ;  S w e e t  B o u g h ,  J .  A lb e r t  
E w e l l  1 s t ;  N o r th e r n  S p y .  J a m e s  R i l e y  
1 s t .  F r a n k  S m a l l e y  2 d ; p u r p le  c a b b a g e .  
J a m e s  R i le y  1 s t ;  D r u m h e a d  c a b b a g e ,  
J a m e s  R i l e y  1 s t ,  C h a r l e s  K a l lo c h  2d ; 
c a r r o t s ,  lo n g , J a m e s  R i l e y  1 s t ,  W il l ia m  
J .  C a d d y ,  s h o r t ,  2 d ; h o rs e  c a r r o t s .  
W in s lo w  R o b in s o n  1 s t ;  c u c u m b e r s , 
W a l la c e  J o n e s  1 s t ,  B e r n a r d  R o b in s o n  
2d ; s w e e t  c o r n . G . E d g a r  W ils o n  1 s t ;  
C h a r le s  K a l lo c h  2 d ; e g g s ,  A le x a n d e r  
K a llo c h  1 s t ;  c r a n b e r r ie s ,  D e s l l v a  H a t h ­
o rn  1 s t .  S a r a h  K i n n e y  2 d ; p lu m s , 
F r a n k  S m a l l e y  1 s t ,  T h o m a s  H o c k in g  
2d ; y e l lo w  c o r n , S e y m o u r  F u l l e r  1 s t .  
C h e s t e r  R o b in s o n  2 d ; s u n f lo w e r s ,  C h e s ­
te r  R o b in s o n  1 s t ;  p a r s n ip ,  M ic h a e l 
H o c k in g , C l a r k ’ s  I s la n d  1 s t ;  h o n e y  1 s t ,  
J .  A . E w e l l ;  p r e s e r v e s ,  1 s t ,  L u c y  R o b ­
in so n , E l la  R o b in s o n ;  p ic k le s ,  1 s t ,  M r s . 
E d w a r d  H u l l ;  p o u l t r y .  1 s t ,  R .  I. R e d s , 
C h e s t e r  R o b in s o n , 2n d , L e w is  T a y l o r :  
d u c k s . 1 s t .  W in s lo w  R o b in s o n ;  f a n t a i l  
p ig e o n s , 1 s t .  L .  T a y l o r ;  p o t a t o e s , B e n  
F u l le r  1 s t .  A a r o n  S m a l l e y  2 d ; C . R o b ­
in so n  1 s t ,  W . S t a c k p o le  1 s t .  M a y n a r d  
K in n e y  1 s t ,  T r u e  H a l l  1 s t ,  G . E . W i l ­
so n  1 s t ,  C . K a l lo c h  1 s t ;  b e e ts , M a n g . l  
W o r tz c l ,  1 s t .  W . R o b in s o n , 2d L . T a y ­
lo r ;  s u g a r  b e e t s ,  1 s t ,  W . R o b in s o n ;  
t a b le  b e e t s ,  1 s t ,  G . E .  W ils o n , 2d, l).
H a th o r n .
T h u s  e n d s  th e  t ir s t  a n n u a l  f a i r  a n d  
e x h ib i t io n  o f  S t .  G e o r g e  G r a n g e .  M u c h  
c r e d it  is  d u e  to  th e  c o m m itte e  h a v in g  
c h a r g e  o f  a f f a i r s  w h ic h  t h e y  c o n d u c te d  
so  s u c c e s s fu l ly .  T h e  c o m m itt e e  e x te n d  
t h a n k s  to  th e  p u b lic  f o r  t h e i r  p a t r o n ­
a g e .
p o tto s  A m e n ta ’s! ^ tg lje s tt $ ) r i je
BAKER’S BREAKFAST COCOA
F I N E S T  I N  T H E  W O R L D
4 5 H I C H E S T  AW A RD S IN E U R O P E  AND A M E R IC A
If y o u  s e e  t h e  t r a d e - m a r k  o f  t h e  C h o c o ­
l a t e  G i r l  o n  t h e  p a c k a g e ,  i t ’s  a l l  r i £ h t .
Sold In V»-\b. an d  !4-lb. C ans, FULL WEIGHT
WALTER BAKER & CO. US!™
E s t a b lis h e d  1 7 8 0  : :  : :  D O R C H E S T E R ,  M A S S .
“ CALORIFIC” H E A T  PRODUCER.
Has enormous heating capacity.
Economical in coal.
Sends heat to any part of building.
Wonderful results produced during the 
last cold winter.
Fire is in direct contact with heating 
surface.
Has double the radiating surface usu­
ally found.
Does large and satisfactory heating.
Many in use. N o Experiment.
S h o w in g  I n t e r m i t  C o n s t r u c t io n S E N D  F O R  C I R C U L A R S
A LSO  C E L E B R A T E D
“ RICHARDSON” BOILERS”
PRICES RIGHT. EASILY SET. 
THEY PLEASE EVERYBODY.
Sold and Installed by the 
ROCKLAND HARDWARE COMPANY 
Rockland, Maine
<s-J-i-J-sxlKSHS- i-SKi-a* i * !" **»> • s>
f  N O II O I L E It S E V E  11 M A D E  D O I N G  
X  . s u e  I I  W  O N  IJ E  K  F  U  I .  I I  E  A  T  I N G .  
f  S  E V  E H A L  T H O U S A N D  I N  U S E ,
I  G I V I N G  S  1* L  E  N  D  I I) S A T I S F A C T I O N .
S T E A H  A N D  
W A T E R .
H n a  7 5  p e r  c e n t  D ir e c t  l-’ ir e  S u r fa c e .  
S t e i i in ,  2 7 5  to  1,8 0 11 ft . C a p a c i t y .  
W a t e r ,  450  to  2 ,MOO ft . C a p a c i t y .
1 3  S I X E S
B O ILE R S  O F G R E A T E S T  K N O W N  PO W E R .
S en d  f o r  P rice s  a n d  C ircu la rs .
RICHARDSON & BOYNTON CO., MFRS.,
Sold and Installed by the ROCKLAND HARDWARE CO., Rockland, Me.
m a n y  p r e t t y  o n e s  it w a s  h a r d  f o r  th e  
c o m m itte e  to s e le c t  p r iz e  w in n e r s . 
T h e r e  w a s  d a n c in g  u f t e r n o o n s  a n d  e v ­
e n in g s  in  th e  G r a n g e  h a l l u n d  *r th e  d i ­
r e c t io n  o f  B . K .  W u r e  a n d  m a n y  to o k  
a d v a n t a g e  o f  th e  o p p o r tu n it y  to  t r ip  
th e  l ig h t  f a n t a s t ic  toe .
M A N Y  P E N S I O N S  G R A N T E D .
T I I E  T 1 U ’ E  T E S T .
T r ie d  in  H o c k la n d , I t  H a s  S to o d  th e  
T e s t .
T h e  h a r d e s t  t e s t  i s  th e  te s t  o f  t im e , 
a n d  D o a n 's  K i d n e y  P i l l s  h a v e  s to o d  it  
w e ll in  R o c k la n d . K i d n e y  s u f fe r e r s  c a n  
h a r d ly  a s k  fo r  s t r o n g e r  p r o o f  th a n  th e  
following:
F . O. S t a p le s ,  p r o p r ie t o r  o f  c o n fe c ­
t io n e r y  s to r e , 7 16 M a in  S t . ,  a n d  l l v lg n  
a t  30 W a r r e n  S t . ,  R o c k la n d ,  M e ., s a y s  
“ T e n  y e a r s  a g o  1 m e t  w ith  a  p a in fu l  
a c c id e n t . I s t r u in e d  m y  b a c k  w h e n  
l i f t i n g  a  h e a v y  b a r r e l .  I w a s  la id  u p  
f o r  tw o  w e e k s  a n d  f ro m  th a t  t im e  m y  
b a c k  w a s  la m e  u n d  w e a k . T h e  t ro u b le  
d id  no t b o th e r  m e  f o r  s o m e  t im e  b u t  
u h o u t fo u r  y e a r s  a g o  w h e n  c le a n in g  
o u t  th e  s t o r e , 1 b e n t  o v e r  a n d  w h e n  I 
t r ie d  to  s t r a ig h t e n  u p . a  k in k  c u u g h t  
m e  in  th e  s m a ll  o f  th e  b u c k . I t  w a s  
th e  s e v e r e s t  p a in  I e v e r  f e lt .  1  c o u ld  
n o t  h a v e  s t r u ig h te n e d  i f  a n y b o d y  h a d  
o ffe r e d  m e f i f t y  d o lla r s .  I w a s  la id  u p  
f o r  s e v e r a l  d a y s  a n d  w h a t  I s u f fe r e d  
w ith  m y  b a c k  d u r in g  t h a t  t im e  I c o u ld  
n o t  b e g in  to  d e s c r ib e . W h ile  in  th is  
c o n d it io n  1 re a d  o f  D o a n ’s  K i d n e y  B i l l s  
a n d  th e  c o n v in c in g  e n d o r s e m e n t  le d  
m e  to  g e t  a  b o x  a n d  b e g in  u s in g  th em  
I m u s t  s a y  t h a t  t h is  r e m e d y  w o rk e d  
w o n d e r s  in  m y  c a s e .  1  d id  n o t  s to p  a t  
t ile  o n e  b o x  but k e p i o il t a k i n g  th em  
u n til I c o n s id e r e d  m y s e l f  c o m p le te ly  
c u re d . T h e  t r e a tm e n t  d r o v e  a l l  th e  
s y m p t o m s  o f  m y  c o m p la in t  u w a y .  i t  
se e m e d  to  h a v e  e r a d ic a t e d  th e  o r ig in a l  
e u u s e  o f  th e  t ro u b le . S in c e  th e n  I 
h e a r d  m y  s o n  c o m p la in in g  o f  b a c k a c h e  
u n d  to ld  h im  to  t a k e  D o a n 's  K id n e y  
P i l ls ,  l i e  d id  so  a n d  fo u n d  a  c o m p le te  
r e l ie f  f r o m  th e  t r o u b le ."
F o r  s a le  b y  a l l  d e a le r s .  P r ic e  50 
v e in s . F o s te r - M U b u r n  C o .. B u f fa lo ,  
N e w  Y o r k , so le  a g e n t s  f o r  th e  U n ite d  
S t a t e s .
H e m e m b e r  th e  n a m e — D o a n s - a n d  
t a k e  no  o th e r .
T O  OIUE A  C O L D  I N  ONK DAV
T » k e  L A X A T I V E  liK U M O  O i l  N IN E  T a b le  g  
A ll d tu e K ie l*  le u m l th e u io u e y  i f  i t  f a i l*  U> c u t e .  
E . W G lo v e 's  s i g u a t u r e  u  o u  e a c h  b o x .  26c , (
The season’s first cold 
may be slight—may yield 
to early treatment, but the 
next cold will hang on 
longer; it will be more 
troublesome, too. U n - 
necessary to take chances 
on that second one. Scott’s 
| Emulsion is a preventive 
as well as a cure. Take
scorn E m m
when colds abound and 
you’ll have no cold. Take it 
when the cold is contracted 
and it checks inflamma­
tion, heals the membranes 
of the throat and lungs 
and drives the cold out.
S e n d  f o r  f r e e  s a m p le .
SCOTT & BOWflE. Chemists
409*415  P e a r l  S t r e e t ,  N ew  Y o rk  
50 c . a m i $ 1 .0 0  •  •  •  A ll d r u g g i s t*
i j l P B ' * ’
C. K. FEKDLETON
d r u c c i s t
; ----- A N D  O U A D I A T tC -------
OPTICIAN
t o N M L T A T J O N  E U E E  
RA NK IN  B L O C K
K O C K U M )
R o c k la n d  V e te ra n s , B o th  of C iv il  W a r and
W a r w ith  S p a in  F ig u re  P ro m in e n tly  in  
T h is  L is t .
T h a t  th e  g o v e r n m e n t  h a s  b y  no  
m e a n s  fo r g o t t e n  th e  m e n  w h o  s e r v e d  
th e  U n io n  in  th e  d a y s  o f  th e  C iv i l  a n d  
S p a n is h  A m e r ic a n  w a r s  is  e v id e n t  f r o m  
th e  fo l lo w in g  l is t  g r u n te d  a t  G e n . J .  P . 
C i l l e y 's  a g e n c y :
l lu n n u h  B . ,  w id o w  o f  R o b e r t  A n d e r ­
so n , J r . ,  C o . l i  4 th  M e. I n f . ,  o r ig in a l  
p e n s io n  f r o m  S e p t . 24, 1903.
T h o m a s  A . D y e r  o f  V i n a jh a v e n ,  C o.
A , 56 ih  M a s s . V o ls  , in c r e a s e  a t  th e  r a te  
o f  $.\ p e r  m o n th  f r o m  D e c . 22, 1904.
I s a a c  C . Y e a to n ,  R o c k la n d ,  C o . C , 5 th  
M e, I n f  , in c r e a s e  a t  th e  r a t e  o f  | i 2  p e r  
m o n th  f r o m  J a n .  30, 1905.
A lv in  B .  F .  S a u n d e r s ,  D e e r  I s le ,  C o.
B ,  2nd M e. I n f . ,  in c r e a s e  a t  th e  r a te  o f  
5 10  p e r  m o n th  f r o m  N o v . 1 6 , 1904.
E d w a r d  E .  C h a s e , N o r th  B r t d g t o n ,  
C o . M , 1s t  M e . C a v . ,  in c r e a s e  a t  th e  
ru te  o f  $ 12  p e r  m o n th  f r o m  A p r i l  14. 
1905.
N a t h a n  F  C la r k ,  R o c k lu n d , u n a s -  
s ig n e d  c o m p a n y  o f  M e . V o ls . ,  in c r e a s e  
to  $ 12  p e r  m o n th  f r o m  O ct. 23. 1904.
C h a r l e s  W . W a lk e r , Y o r k  V i l la g e ,  C o . 
K ,  1 s t  M e . C a v . ,  in c r e a s e  to  $ 12  p e r  
m o n th  f ro m  J a n .  17 , 1905.
I d a  H- S t in s o n , S lo n ln g to n ,  w id o w  o f  
A v e r y  F  S t in s o n , C o . A . 14 th  M e. I n f . ,  
o r ig in a l  p e n s io n , u n d e r  th e  g e n e r a l  la w , 
a t  th e  ru te  o f  $ 12  p e r  m o n th  f r o m  M a y  
24. 1903, u n d  $2 a d d i t io n a l  f o r  e a c h  
c h ild .
W il l ia m  A . F o y ,  F o r t  B r a g g ,  C a l . ,  U . 
S . N a v y ,  in c r e a s e  to  $10  p e r  m o u th  
f r o m  F e b .  2 1 ,  1905.
S im o n  l)e n b o w , R o c k la n d , C o . B . 12 th  
M e . I n f  , in c r e a s e  to  $ 12  p e r  m o n th  f r o m  
F e b .  1 .  1905-
I s a a c  W . T i ld e n , R o c k la n d ,  C o. D , 1 s t  
M e. L a v . ,  in c r e a s e  to  $ 12  p e r  m o n th  
f r o m  M a r c h  1 ,  1905.
E d g a r  A  B u r p e e ,  C a p t . C o . I , 19 th  
M e. I n f . ,  in c r e a s e  to  $24 p e r  m o n th  f r o m  
F e b .  15 . 1905.
L y d i a  W . M e r r il l .  W e s t  I to e k p o r t .  
w id o w  o f  E d w i n  W - M e r r il l ,  B a t t e r y  B , 
1 s t  M e . L ig h t  A r t . ,  o r ig in a l  p e n s io n  a t  
th e  r a le  o f  $5 p e r  m o n th  f r o m  A u g . 25. 
19U4.
J a n a s  l i .  S m it h . N e w  G lo u c e s t e r .  C o. 
F ,  1 s t  M e. C a v . ,  a d d i t io n a l  p e n s io n  to  
$10  p e r  m o n th  f r o m  D e c . 27. 1904.
B e n ja m in  F .  N e d d o , B e l f a s t ,  C o . G , 
9th M e. I n f . ,  in c r e a s e  to  $ 10  p e r  m o n th  
f r o m  M a y  6. 1904
E z r a  F .  M e  i n  L ire , F a i r f ie ld .  C o . C ,
F o r  F a l l  S h o o t i n g
SHOT GUNS,
RIFLES, REVOLVERS,
SHOT, CARTRIDGES, BELTS. 
H UNTING  KNIVES, ETC.
j R o c k l a n d  H a r d w a r e  C o .
ROCKLAND ME. T
19 th  M e. I n f . ,  In c r e a s e  to  $10  p e r  m o n th  
f r o m  A p r i l  19, 1905.
E m i ly  B r a d fo r d ,  E a s t  F r ie n d s h ip ,  
w id o w  o f  W il l ia m  B r a d fo r d ,  C o . B ,  1 s t  
M e . C a v . ,  r e is s u e  a l lo w e d  a t  th e  r a te  o f  
$ 12  p e r  m o n th  f r o m  N o v . 24, 1900.
E d w a r d  E .  C h a s e , N o r th  B r ig h to n ,  
C o . M , 1 s t  M e . C a v . ,  in c r e a s e  to  $ 12  
f r o m  A p r . 14 , 1905.
I r a  A . S id e lln g e r ,  H o c k la n d , C o. B . 
M e. C o a s t  G u a r d s ,  in c r e a s e  to  $10  f r o m  
M a r c h  1 ,  1905.
R u f u s  T . H a l l ,  R o c k la n d ,  C o . D , 2nd 
U . S . S h a r p s h o o t e r s ,  o r ig in a l  p e n s io n  a t  
th e  r a t e  o f  $6 p e r  m o n th  f r o m  M a y  2,
1903.
J o t h a m  M in k , N o r th  W a ld o b o ro , C o. 
A , 2 1s t  M e. I n f . ,  in c r e a s e  to  $ 12  p e r  
m o n th  f r o m  M a r c h  15 , 1905.
L e la n d  C . B la c k in g  to n . R o c k la n d ,  2nd 
M e. B a t t e r y  L ig h t  A r t . ,  a d d i t io n a l  
p e n s io n  to  $6 p e r  m o n th  f r o m  D e c . 8,
1904.
J o h n  S . F e lt o n ,  C a m d e n , C o . I ,  13 th  
M a s s  I n f . ,  o r ig in a l  p e n s io n  a t  th e  r a le  
o f  $10  p e r  m o u th  f r o m  S e p t . 29, 1901.
J a m e s  S . J e w e t t ,  N o r th  J a y ,  C o . 1 ,  1 s t  
M e . H e a v y  A r t . ,  a d d i t io n a l  p e n s io n  to  
$10  p e r  m o n th  f r o m  M a y  1 1 ,  1904.
G a r d in e r  W u ltz , D a m a r i s c o l la  M ills . 
C o . I , 2 1 s t  M e . I n f .  a n d  6 th  M e. B a t t e r y  
L ig h t  A r t . ,  in c r e a s e  to  $ 17  p e r  m o u th  
f r o m  F e b .  15 , 1905.
H a r v e y  M  A n d r e w s ,  W e s t  C a m d e n , 
C o . F .  9 th  M e. in f . ,  in c r e a s e  to  $24 p e r
m o n th  f r o m  J a n .  17 , 1905, d ie d  J u l y  26,
1905.
C h a r l e s  H . L e ig h t o n , R o c k la n d ,  C o . 
E .  2nd M e. C a v . ,  o r ig in a l  p e n s io n  a t  th e  
r a t e  o f  $6 p e r  m o n th  f r o m  O c t. 17 , 1904.
R a lp h  E  B u t le r .  H o c k la n d , C o. M , 1 s t  
M e. I n f . ,  W a r  w ith  S p a in , o r ig in a l  p e n ­
s io n  a t  th e  r a t e  o f  $6 p e r  m o n th  f r o m  
D ec. 14 . 1698.
W il l ia m  T h u r s to n ,  R o c k la n d ,  C o . G , 
28th M e. I n f . ,  in c r e a s e  1890 to  $ 10  x>er 
m o n th  f r o m  M a y  5, 1899, a n d  $ 12  p e r  
m o u th  f r o m  D ee . 12 , 1904.
G e o r g e  A . M ille r , H o c k la n d , C o . H , 
1 s t  M e . I n f . ,  W a r  w it h  S p a in ,  o r ig in a l  
p e n s io n  a t  th e  r a te  o f  $6 p e r  m o n th  
f r o m  M a r c h  28, 1900.
J o s i a h  A c h o r n , B a lt im o r e ,  U . S . 
N a v y ,  o r i g i n a l  p e n s io n  a t  th e  r a l e  o f  $8 
p e r  m o n th  f ro m  M a y  6, 1905.
I r v in  L .  C r o s s , R o c k la n d , C o . H , 1 s t  
M e . I n f . ,  W a r  w it h  S p a in , o r ig in a l  p e n ­
s io n  a t  th e  r a t e  o f  $8 p e r  m o n th  f r o m  
M a r c h  4. 1904.
A m a n d a  M B u i g in , n o w  H o d g d o n , 
f o r m e r ly  w id o w  o f  C h e s b r o o k  B u r g in ,  
C e n t e r  L in c o ln  v i l la ,  r e n e w a l u t  th e  r a t a  
o f  $ 12  p e r  m o n th  f r o m  O ct. 17 , 1904.
E m m a  J .  B ic k fo r d ,  N o r w a y ,  M e ., 
w id o w  o f  W il l ia m  K .  B ic k f o r d ,  1 s t  
s e r g t  . 2d It., 1 s t  I t., a n d  c a p t a in  C o s . I ,  
H . a n d  E ,  20th  M e. I n f . ,  p a y ,  a l lo w *  
u n c e s , e tc .
A lb e r t  M H a s t in g s ,  s e r g t .  C o . H , 1 s t  
M e . I n f . .  W a r  w ith  S p a in ,  p a y ,  c lo th ­
in g  a c c o u n t  a n d  c o m m u ta t io n  o f  r a ­
t io n s .
